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1. Maanviljelys.
Sääsuhteet. K evät vuonna 1918 oli viljelyskasveille sangen epäsuotuisa. 
L äm pötila oli v e rra tta in  alhainen ja  lisäksi tek i kuivuus su u rta  h a ittaa . Sade­
m äärä oli huhtikuussa yli m aan h u o m attav asti norm aalim äärää pienem pi ja  
sam a oh asianlaita, ehkäpä vielä tun tuvam m ink in , toukokuussa. Toukokuussa 
kärsivä t kuivuudessa etenkin A hvenanm aa —  jossa sadem äärä oh vain  m u u ta ­
m ia mm, G etan p itä jässä  vain  0.3 m m  —  sekä Lounais-Suom i, osat H äm että  
ja  S a tak u n taa  ja  E telä- sekä K eski-Pohjanm aan rannikkoseudut. H uh tikuun  
keskiläm pö oh kyhä hiukan  norm aaliläm pöä korkeam pi, tehden  poikkeus 1« 
(Vaasa) ä 2« (Jyväsky lä ja  K ajaani), m u tta  toukokuun keskiläm pö sen sijaan 
oh, M aarianham inaa lu k u u n o ttam a tta , kaikilla tiedonantopaikkakunnilla no r­
m aalista alhaisempi. Suurin oh poikkeus norm aahtilasta  Sortavalassa, n im it­
tä in  2 . 5°. K esäkuun keskiläm pö oh myös yh m aan tav a llis ta  alhaisem pi ja  
sadem äärä kesäkuun puohvähin  m ennessä oh niin  pieni, e t tä  37 p rosen ttia  
m aan k unn ista  oh saan u t tusk in  ensinkään sad e tta  ja  51 p rosen ttia  oh sitä 
saanu t h ian  vähän, niin  e ttä  siis ainoastaan  vähän  yh  kym m enesosassa m aan 
kun tia  oh sadem äärä ollut ty y d y ttä v ä  ta i  runsas. K esäkuun loppupuolella 
ilm at ku itenk in  m u u ttu iv a t sateisiksi, n hn  e ttä  sateen kokonaism äärä kesäkuulla 
oh useim m illa tiedonantopaikkakunnilla koko paljon  norm aahm äärää suurem pi. 
Sate ita  ja tk u i v ielä heinäkuun alkupuolella ja  sam alla kohosi läm pö, ja  pysyi 
läm pötila koko heinäkuun a jan  korkeana, ohen 1° (Helsinki) ä 1.8° (Jyväsky lä 
ja  Oulu) heinäkuun norm aalista  keskiläm pöä korkeam pi. —  H einäkuu oh siis 
loppupuolelle saakka suurin  p iirte in  k a tso ttu n a  ilm ojensa puolesta viljelyskas­
veille suotuisa, m u tta  kuun  loppupuolella m u u ttu iv a t sää t ta a s  epäedulliseen 
suuntaan . S adetta  saa tiin  m uutam in  paikoin, e tupäässä Lounais-Suom essa ja  
Pohjois-Pohjanm aalla, h ian  vähän , to isaalla taas , pääasiassa Itä-Suom en k u n ­
nissa, hian. paljon. L äm pötila aleni m yöskin h u o m attav asti ja  pysyi alhaisena 
koko elokuun’. H alla liikkui heinäkuun 17— 20 päivien vähsenä aikana varsin ­
kin m aan itäosissa, v ikuu ttaen , vaikkakin  vähem m ässä m äärässä, perunanvarsia  
ja  osaksi ru ista . Uudelleen kävi halla elokuun 7— 18 päivien vähsenä aikana
4V aasan ja  Oulun lääneissä, vah ingoittaen  perunaa sekä jonkun verran  myös 
ohraa ja  k au raa  sellaisilla paikoilla, m issä ne eivät vielä olleet tu leen tuneet. 
Myöskin syyskuussa, 6 ja  9 päivän  välisenä aikana, sa ttu i halloja, jo tk a  v ik u u t­
t iv a t perunaa ja  vielä le ikkaam atta  o llu tta  k au raa  ja  ohraa. S itäpaitsi o livat 
sadesuhteet elokuun loppu- ja  syyskuun alkupuoliskolla viljelyksille epäedulli­
set siinä suhteessa, e t tä  satoi liian paljon. K okonaista 77 p rosen ttia  m aan 
kunnista  sai kyseessä olevana aikana liian paljon sadetta . — Yleisesti katsoen 
olivat sääsuh teet kesällä 1918 vähem m än ty y d y ttä v ä t, m u tta  ku itenk in  tuo- 
tu isam m at kuin  edellisenä kesänä, jolloin kuivuus ja  hallat tek iv ä t paljon v a ­
hinkoa viljelyskasveille.
I lm a n  läm pö C e ls iu sp a  a ste issa  h oh ti— syysk u u lla  1918 ja  1886— 1905 .  x)
P aikkakunta.
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M aarianham ina .......... 2.9 1.8 7.6 7.2 11.0 12.5 17.0 15.3 14.2 14.3 10.6 10.3
H e ls in k i ....................... 3.8 2.0 8.4 8.8 12.0 14.2 17.6 16.6 13.8 15.1 10.4 10.5
V iip u ri........................... ? 1.7 7.4 9.1 12.2 14.6 18.4 16.9 13.1 14.9 9.8 Ô.6
Vaasa ........................... 1.8 0.8 6.8 6.9 11.4 12.8 16.6 15.5 12.6 13.8 8.8 9.3
Jy väsky lä  ................... 3.4 1.4 7.8 8.7 12.6 14.0 17.9 16.1 12.2 13.7 8.4 8.7
S o rtav a la ....................... 2.5 1.3 5.9 8.4 12.0 13.7 17.4 16.3 12.2 14.4 9.3 9.2
O u lu ............................... 1.8 0.3 5.2 6.6 12.5 13.0 17.6 15.8 11.8 13.5 8.4 8.1
K ajaani ....................... 1.9 —0.1 5.0 6.5 11.6 12.7 16.4 15.2 10.4 12.6 ? 7.3
A lin  lämpötila huhti— syyskuulla 1918.
P aikkakunta.
H uh tikuu . Toukokuu. K esäkuu . H einäkuu. E lokuu. Syyskuu.
Päivä.
OO
Päivä.
,QO
Päivä.
QO
Päivä. O
Päivä.
OO
Päivä.
QO
M aarianham ina ........... 17 — 5 5 — 4 3 4 1 7 20 3 28 2
H elsin k i ...................... 16 — 4 4 — 3 4 4 11 11 28 6 8 3
V iipuri........................... — — 4 — 4 4 2 19 8 31 4 18 2
Vaasa ........................... 15 — 8 4 — 5 2 1 18 8 18 2 30 —0
Jy v äsk y lä  ................... 16 — 8 11 — 6 4 2 18 7 28 2 18 —1
Sortavala  ................... 16 — 9 10 — 8 4 2 18 3 31 2 30 1
O u lu ............................... 15 —10 4 — 6 4 4 18 7 18 2 29 —1
K ajaani ....................... 16 —11 10 —10 5 —1 18 6 19 - 0 — —
l ) K esk iarvo t ko lm esta  hava innosta  päivässä, klo 7 e.p.p., klo 2 j.p.p. ja  klo 9 j.p.p.
5Sademäärä mm:ssä huhti - uyyskuuUa 1918 ja  1886 — 1905. '
P aikkakunta.
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M aarianham ina .. 23 26 2 31 25 32 43 55 39 67 105 51 237 262 — 9.5
H elsink i ............... 33 36 5 42 67 46 74 64 55 83 159 6 8 361 339 +  3.5
V iipuri ................... ? 35 19 41 67 63 71 75 69 99 1 1 1 75 ? 337 388 —
Vaasa . ..................... 1 1 30 5 37 87 43 . 47 57 62 70 1 0 2 63 314 300 +  4.7
J y v ä s k y lä ............... 7 26 . 27 39 67 57 39 71 78 73 146 56 364 322:4-13.0
S ortavala  . .  . . . . . . 15 25 33 36 71 50 43 6 6 90 78 84 64 336 3 1 9 +  5.3
Oulu .................... .. 31 25 16 33 42 37 37 64 48 77 114 59 388 . 295 4  31.5
K a ja a n i ................... 16 28 26 36 67 50 27 92 49 8 8 ? 6 6 ? 185 360 —
E ri kuukausina vuonna 1918 oli sadem äärä vv:n 1886— 1905 vastaav ien  
kuukausien norm aalim äärää suurem pi ( x )  ta i  pienem pi (— ), prosenteissa lau ­
su ttuna:
Paikkakun ta . H uhtikuu . Toukokuu. K esäkuu. H einäkuu. E lokuu. Syyskuu.
M aarian h am in a .......... — 11.5 — 93.5 —  21.3 — 21 .8 — 41-8 +  105.9
H e ls in k i ....................... —  8.3 — 88.1 +  45.7 +  15.6 — 33.7 +  133.8
V iip u r i........................... ? — 53.7 +  6.2 —  5.3 — 30.3 +  48.0
Vaasa ........................... — 63.3 — 86.5 -1-102.3 - 1 7 . 5 — 11.4 +  61.9
Jy v äsk y lä  .................. — 73.1 — 30.8 +  17.5 — 45.1 + 6.8 +  160.7
S o rtav a la ....................... — 40.0 —  8.3 +  42.0 — 34.8 +  15.4 +  31.3
O u lu ............................... +  24.0 — 51.5 +  13.5 — 42.2 — 37.7 +  93.2
K ajaani ....................... — 42.9 — 27.8 +  34.0 — 70.6 — 44.3 ?
6Lumi- (ja rae-) seM ukkospäivien luku huliti—syyskuulla 1918.
Paikkakunta.
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Maarianhamina.......... 2 i i 0 0 i 0 0 0 2 0 2
H e ls in k i....................... 2 0 i 0 i i 0 3 (5)! 0 3(4) i 1
V iipuri........................... ? ? i 0 2 0 1 4 0 1 0 0
Vaasa ........................... 2 0 . 0 0 2 3 0 5 0 1 1 1
Jyväskylä ................... 4 0 4 0 3 1 0 8 0 2 0 0
Sortavala....................... 4 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0
O u lu ................... ........... 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Kajaani ....................... 3 0 2 0 2 0 0 1 0 0 ? ?
Kasvullisuuden edistym isestä kasvikauden  aikana m ain ittakoon niiden 
kuukausi-ilm oitusten nojalla, jo tk a  kesän a ikana 1918 saapu ivat M aatalous- 
hallitukselle, seuraavaa:
Syysvilja.  Syyskylvöjen aikana 1917 oli yleensä liian kuivaa, m inkä vuoksi 
m yöskin kylvönteko kesti niin  kauan , e t tä  se saa tiin  loppuun useissa paikoin 
vasta  elokuun viim eisinä päivinä, vieläpä siellä tää llä  vasta  syyskuun a lkupäi­
vinä. S ittem m in o raa t ku itenkin  syyskuun sate ista  v irk isty ivä t, v aikkakaan  
e ivät v a rttu n ee t erikoisen vankoiksi. K u n  m aa keväällä p a ljas tu i v e rra tta in  
aikaisin, m u tta  toukokuun alkupäiv inä kuitenkin  vielä sa ttu i pakkasilm oja, 
k ärs iv ä t o raa t n iistä , varsinkin  Länsi-Suom essa, huom attavasti. —  R uis täh k i 
jo tenkin  tavalliseen aikaan  ja  alkoi kukkia m aan  eteläisissä osissa kesäkuun 22 
— 24 päivien tienoilla, keskiosissa heti juhannuksen  jälkeen ja  pohjoisem pana 
kesä- ja  heinäkuun vaihteessa, Oulun läänissä kuitenkin  yleisesti v asta  heinä­
kuun 4— 5 päivän  vaiheilla. R u ista  eivät kasv itaud it san o ttav asti vaivanneet, 
m u tta  vehnässä sen sijaan esiintyi ru o s te tta  ja  nokea jo tenkin  huom attavasti.
R ukiinleikkuu a lo ite ttiin  tavalliseen aikaan  eli elokuun alkupäivinä e te lä i­
sissä lääneissä, ja  kuukauden  puolim aissa ta i  h e ti 15 päivän  jälkeen pohjoisem ­
missa lääneissä. —  K oko m aan ru issato  arvioitiin  keskinkertaiseksi, m u tta  
H äm een ja  Mikkelin lääneissä kesk inkerta ista  parem m aksi.
Vehnäsato oli h iukan  kesk inkerta ista  alhaisem pi, ollen heikoin T urun  ja  
Porin  läänissä.
7Syyskylvö alo itettiin  niillä paikkakunnilla, joissa oli siem entä, tavalliseen  
aikaan, noin elokuun puolimaissa, ja  lopetettiin  kuukauden lopussa ta i  syyskuun 
alkupäivinä. Useilla paikkakunnilla v a ik u tti ku itenkin  siemenen p u u te  sen, 
e ttä  kylvön to im ittam inen  täy ty i s iirtää  m yöhem m äksi. S itäpaitsi m yöskin 
alitu ise t sa tee t osaltaan  m y ö h ästy ttiv ä t kylvöntekoa.
Kevätvilja. K olea ja  kylm ä sää v a ik u tti varsin  haitallisesti toukoviljoi- 
hin, jo tk a  itiv ä t huonosti ja  paikoin su rk astu iv a t kasvussaan. —  O hrankylvö 
alkoi jokseenkin sam aan aikaan  kuin  m uulloinkin, m u tta  kylvöaika venyi ta v a l­
lis ta  p item pään, kestäen  toukokuun  kolm annen viikon a lusta  kesäkuun toisen 
viikon alkuun asti, osin vielä viimeksi m ainitulle viikolle. —  Myöskin kauran  
kylvöaika oli tava llis ta  p item pi ja  kesti huh tikuun  loppuviikosta ta i toukokuun 
alkuviikosta aina toukokuun loppuun asti ta i  vieläkin m yöhem pään.
Ohran tähkim inen  alkoi yleisesti heinäkuun toisella viikolla; U udenm aan 
sekä T urun  ja  P orin  lääneissä ohra kuitenkin  yleisesti tek i täh k ää  jo  kuukauden  
ensim äisellä viikolla. Useissa paikoin vaivasi ohraa nokisieni. O hranleikkuu 
alkoi Oulun läänissä elokuun keskivaiheilla, m uualla m aassa vähän  m yöhem m in 
ja  loppui yleisesti elo- ja  syyskuun vaihteessa, m u tta  m oniaissa paikoissa m aan 
itäosassa v as ta  syyskuun puolimaissa. A lkukesän kuivuus ja  loppukesän h a l­
la t vähensivät ohrasatoa, niin e ttä  se koko 'm aalle  tu li vain  keskinkertainen ja  
ainoastaan  H äm een läänissä huo m attav asti kesk inkerta ista  parem pi.
K auran  tähkim inen alkoi yleensä heinäkuun toisella viikolla; k asv itau ­
d it eivät k au raa  vaivanneet, m u tta  se kärsi suuresti alkukesän kuivuudesta  
ja  myös syyskesän halloista. Lisäksi a ih eu ttiv a t loppukesän sadesäät sen, e ttä  
kaura ei eh tiny t kaikkialla ajoissa valm istua, vaan  oli le ik a ttav a  v ih a n ta n a .— 
K auranleikkuu alkoi yleisesti elokuun loppupuolella, m u tta  ja tk u i m onin p a i­
koin aina syyskuun kolm annelle viikolle saakka ja  siellä tää llä  aina sano tun  
kaukuuden  loppuun. Sato koko m aalle tu li keskinkertainen, m u tta  U uden­
m aan ja  H äm een lääneissä se tu li kesk inkerta ista  parem pi.
Sekaviljasato oli melkein kesk inkerta ista  parem pi, niin  ollen hiukan  p a ­
rem pi kuin  kaurasato .
Palkokasvit kärsivä t vähim m in loppukesän sateista  ja  niiden tu o tta m a  
sato  oli kesk inkerta ista  parem pi.
Peruna ja  juurikasvit. P erunan istu tus ta p ah tu i suurim m alta osaltaan  
toukokuun kolm annella ja  neljännellä viikolla, osin kesäkuun alkupuolella sekä 
oli melkein kokonaan loppuun suo rite ttu  kesäkuun toisella viikolla. P aljon  jä i 
perunalle v a ra ttu a  peltoalaa k y lv äm ättä  siem enperunain puutteessa; niin  v a r­
sinkin U udenm aan ja  V iipurin lääneissä. R ehunauriiden ja  m uiden pelto juurik- 
kaiden kylvö tap ah tu i jokseenkin rinnan  perunan istu tuksen  kanssa. M yöhäi­
8sestä ky lvöstä  huo lim atta  pääsi peruna kuitenkin  kesäkuun loppupuolen ja  
heinäkuun alkupuolen suotuisien säiden vaiku tuksesta  hyvään  kasvuvoim aan, 
niin  e ttä  vielä elokuun puolivälissä voitiin  perunasato  m erk itä  sangen lupaa- 
vaksi. M utta  syyskesän hallat ja  p itkällisten  sateiden aiheu ttam a peru n aru tto  
alensivat satoa tu n tu v as ti, niin e t tä  se loppujen lopuksi tusk in  oli keskin­
k erta ista  parem pi. A inoastaan H äm een läänissä perunasato  lähenteli hyvää, 
n iinkuin  myöskin sato  kaik ista v iljakasveista oli tässä  läänissä parem pi kuin 
m uualla maassa.
Juurikasv isato  oli myöskin hiukan kesk inkerta ista  parem pi, niinkuin 
perunasatokin.
Ruohokasvit ja  heinä. R uohokasveja vaivasi alkukesällä kuivuus ja  kyl- 
m yys ja  myöskin n iitty m ato  tek i monin paikoin tu n tu v ia  vahingoita. —  H ei­
näntekoon ry h d y ttiin  yleisesti heinäkuun puolivälissä ja  korjuu saa te ttiin  lop­
puun  elokuun toisella viikolla, eteläm pänä kuitenkin  yleisesti jo elokuun ensi- 
mäisellä viikolla ta i  heinäkuun loppupäivinä. K o rju u ta  suosi yleensä hyvä 
sää, varsinkin  korjuun  alkuaikoina; V iipurin läänissä sekä ositta in  Mikkelin 
ja  K uopion lääneissä tek iv ä t kuitenkin  liialliset sateet heinänteolle tu n tu v aa  
h a ittaa . Sato koko m aassa tu li keskinkertainen sekä kylvö- e t tä  luonnonhei­
nästä .
M inkälaiseksi eri viljelyskasvien sato  m uodostui, käy  selville seuraavista 
num eroista, jo tk a  ilm o ittav a t sadon suhteellisen arvon 1) ja  jo tk a  011 laskettu  
M aataloushallitukselle kasvuaikana saapuneiden tiedonantojen perusteella.
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Seka­vilja.
Palko-
kasvit. Peruna.
Ju u ri-
kasvit.
K ylvö-
heinä.
L uonn.
heinä.
K e sä k u u .. 1918 4.6 4.9 5.1 5.0 5.0 5.0 4.5 4.0
H einäkuu . » 5.2 5.8 5.9 5.8 5.7 5.7 6.0 5.0 5.5 4.9
E lo k u u . . .  » 4.8 5.7 5.8 6.0 5.9 6.1 6.2 5.5 5.5 5.4
Syyskuu . .  » 4.5 5.3 5.0 5.4 5.5 5.9 5.7 5.7 5.5 5.3
. .  1917 4.6 4.9 4.8 4.6 4.7 4.5 4.6 4.2 4.2 4.1
. .  1916 6.1 5.4 5.6 5.9 5.9 5.8 5.5 5.5 6.6 5.3
. .  1915 5.8 5.8 5.9 6.1 6.0 ■ 5.8 5.8 5.8 5.9 5.2
*) Sadon suh tee llisen  arvon selv ille  saam iseksi k äy te tään  sadonto iveiden  (tai sadon) 
ilm oittam isessa eri v iljalajeille  seuraavaa nu m ero aste ik k o a : 8 =  e rittä in  hyvä, 7 =  hyvä, 
6 =  k esk inkerta is ta  parem pi, 5 =  kesk inkerta inen , 4 =  k esk inkerta is ta  huonom pi, 8 =  
huono, 2  =  lähes kato , 1 ■= kato.
9Kylvö. Seuraavassa esityksessä 1918 vuoden kylvöstä ja  sadosta on 
vertauksen  vuoksi o te ttu  huomioon myöskin vuodet 1917 ja  1916 sekä viisi­
vuotisjaksot 1906— 1910 ja  1911— 1915. K ylvöm äärät 1) o livat koko v a lta ­
kunnassa v. 1918:
Vehnän . ............................................. 14 167 heh to litraa
R u k i in ............. ................................... 501 847 »
Ohran ................................................. 368 371 »
K au ran  ............................................... 1 519 466 »
S e k a v ilja n ...................... .................... 25 815 »
Y hteensä korsi viljaa 2 429 666 heh to litraa
P e ru n o id e n ........................................ 1 457 270 »
Vuosina 1917 ja  1916 sekä keskim äärin vuositta in  viisivuotiskausina 
1906— 1910 ja  1911— 1915 olivat kylvöm äärät, hl:
K eskim äärin
1917. 1916. 1911—1915, 1906—1910.
Vehnän . . . . . .  .................. 13 741 12 578 7 964 6 637
R ukiin  .................................... 494 796 494 567 505 Í50 520 805
O hran ................................... 370 394 360 864 357 292 343 966
K auran  .................... ............. 1 527 343 1 563 781 1 477 848 1 294 302
Sekaviljan ........................... .. 35 047 47 126 65 361 39 301
Y hteensä korsi v iljaa 2 441 321 2 478 916 2 413 615 2 205 011
Perunoiden ........................... 1 481 928 1 453 925 1 341 479 1 203 035
K orsiviljan viljelys on siis viisivuotisjakson 1906— 1910 jälkeen edelleen­
kin  lisään tyny t. Vuoden 1918 korsiviljain  yh teen laskettu  kylvö oli kyllä v äh ä ­
sen (0.5 %) pienem pi kuin  vuoden 1917, m u tta  10.2 %  suurem pi kuin  kesk i­
m ääräinen kylvö viisivuotiskaudella 1906— 1910 ja  0.7 %  suurem pi kuin  viisi­
vuotiskaudella 1 9 1 1 — 1915. E ri viljalajeihin nähden on rukiin  viljelys puheen­
alaisena aikana m elkein tau k o am a tta  vähen tyny t, sam oin vehnänviljelyskin. 
Viimeksi kuluneet vuodet tek ev ä t kuitenkin  vehnään nähden  poikkeuksen, 
sam oin vuosi 1918 rukiiseen nähden. V uonna 1918 oli vehnänkylvö koko joukon 
suurem pi kuin  tässä  edellä m ain ittu ina  viisivuotiskausina, ja  noin 13 %  suurem pi 
kuin  v. 1916 sekä noin 3 %  suurem pi kuin v. 1917. R ukiinkylvö, joka v. 1917 
oli jokseenkin sam ansuuruinen kuin  v. 1916, oh v. 1918 1.4 %  suurem pi kuin
*) Vehnän- ja rukiinkylvöistä on huomattava, että ne kohdistuvat niin hyvin edelli­
seen kalenterivuoteen (Byyskylvö) kuin tilintekovuoteen (kevätkylvö).
Maatalous v. 1918. 2
vuonna 1917. O hran viljelys on ylim alkaan p ysyny t sam assa laajuudessaan 
koko puheena olevana aikana; kuitenkin  oli se v. 1918 hiem an pienem pi ku in  
v. 1917, m u tta  suurem pi kuin  vuonna 1916. S itä vasto in  k au ran  viljelys on 
melkein y h täm itta a  laajenem istaan  laa jen tu n u t, m u tta  väheni vuonna 1917, 
ollen silloin 2.3 %  pienem pi kuin  v. 1916; vuonna 1918 kylvö vieläkin väheni 
ja  oh silloin 0.5 %  pienem pi kuin  edellisenä vuonna. Sekaviljan kylvöm äärä 
oso ittaa  sangen tu n tu v aa  vähenem istä  viim eisinä vuosina; se oh esim. vuonna
1917 26 %  pienem pi kuin  edellisenä vuonna ja  vuonna 1918 26.3 %  pienem pi 
kuin vuonna 1917. Perunain  viljelys on yleensä lak k aam atta  o llut laajenem assa, 
ja  oh perunain  ky lvöm äärä v. 1918 21.l %  suurem pi kuin  keskikylvöm äärä 
vuosilta 1906—‘1910 sekä 8.6 %  suurem pi kuin  keskim äärä vuosilta 1911— 1915. 
Vuonna 1918 sa ttu i ku itenkin  taka-askel sikäh, e ttä  ky lvöm äärä oh pienem pi 
(1.7 %) kuin edellisenä vuonna, ollen suunnilleen y h tä  suuri kuin  v. 1916. —  
K evätv ilja in  ja  perunan  kylvön vähenem iseen v a ik u tti n äh täv äs ti osin puna- 
kapinan  a ih eu ttam a sekasorto m aanviljelystöissä, m u tta  osin m yös siemenen 
puu te  keväällä 1918.
Edellä esite ty istä  kylvöm äärien vaih telu ista  vuosina 1915, 1916, 1917 ja
1918 an ta v a t yleiskatsauksen seuraavat luvu t, jo tk a  oso ittav a t kylvöm ääriä 
m ain ittu ina  neljänä vuotena, kun  vv.n  1911— 15 keskikylvöm äärä on m erk itty  
1 0 0 :ksi.
1915. 1916. 1917. 1918.
Vehnä ..................................................................... 129.9 157.9 172.5 177.9
Ruis ........................................................................ 1 0 1 . 6 97.9 98.0 99.3
Ohra ........................................................................ 99.3 1 0 1 .o 103.7 103.1
K a u r a ..................................................................... 104.8 105.8 103.3 1 0 2 . 8
Sekavilja ............................................................... 8 6 . 6 72.1 53.6 39.5
P eru n a t ................................................................. 105.7 108.4 110.5 108.6
E n  läänien m ukaan  jak aan tu i 1918 vuoden kylvö seuraavalla tavalla:
Vehnä, Ruis, Ohra, K aura, Sekavilja, P e ru n a t
hl. hl. hl. hl. hl. hl.
Uudenm aan lään i . . 2 850 43 817 11 466 190 455 6  428 140 392
A hvenanm aan lääni 619 3 254 704 6  569 166 11 897
T urun  ja  Porin » 8  021 94 453 45 298 354 316 4 179 205 433
H äm een l ä ä n i ......... 1 418 56 928 25 157 206 270 2 683 137 922
V iipurin » ......... 851 84 327 28 072 254 735 724' 237 258
M ikkehn » ......... 180 52 238 17 242 118 808 2 248 133 683
K uopion » ......... 126 50 956 61 987 116 978 3 224 227 910
Vaasan » ......... 1 0 1 92 448 8 8  593 231 712 2 805 . 247 579
Oulun » ......... 1 23 426 89 852 39 623 3 358 115 196
K oko v a ltak u n ta 14 167 501 847 368 371 1 519 466- 25 '815 1 457 270
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P rosen ttina  koko m aan kylvöm ääristä o livat edellä luete llu t m äärä t eri 
lääneissä seuraavat:
Vehnä. Ruis. Ohra. K aura. Sekav. P eruna.
U udenm aan lääni . . . . ........  20.x 8.7 3.1 12.5 24.9 9.6
A hvenanm aan lääni . . . .........  4.4 0.7 0.2 0.4 0.6 0.8
T urun  ja  Porin » 18.8 12.3 23.3 16.2 14.1
H äm een l ä ä n i .................. 10.0 11.3 6.8 13.6 10.4 9.5
Viipurin » .................. .........  6.0 16.8 7.6 16.8 2.8 16.3
Mikkelin » .................. 10.4 4.7 7.8 8.7 9.2
K uopion » .................. ......... 0.9 10.2 16.8 7.7 12.5 15.6
Vaasan » .................. 18.4 24.1 15.3 10.9 17.0
Oulun » .................. . . . . .  (O.o) 4.7 24.4 2.6 13.o 7.9
Mitä ensiksi tulee vehnänviljelykseen, on tämä rajoitettu miltei yksi­
omaan Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneihin, joista Turun ja 
Porin lääni on ensi sijalla, siinä kun vehnäkylvön määrä on lähes 6/ l0 koko 
maan vehnänkylvöstä. — Samoin on viimeksi mainittu lääni rukiinkylvöön 
nähden ensi sijalla, 18.8 %:lla. Lähinnä tätä ovat rukiin viljelyksen laajuuteen  
nähden Vaasan ja Viipurin läänit, joita edustavat suhdeluvut, 18.4 ja 16.8 %. 
Pienin on rukiin samoin kuin vehnän viljelys, Ahvenanmaata lukuunottamatta, 
tietenkin Oulun läänissä, jonka osalle tulevat aivan vähäpätöiset osat maan 
koko kylvöstä. —  Sen sijaan on ohran viljelys viimeksi mainitussa läänissä ensi 
sijalla ja lähes 1/ i  koko maan ohrankylvöstä tuli v. 1918 tämän läänin osalle. 
H yvin lähellä sitä on Vaasan lääni, v. 1918 24.0 %:lla, ja sitä seuraa Kuopion 
lääni, 16.8 %:lla. Mainitun kolmen pohjoisimman läänin osalle tulee yhteensä 
noin 2/3 koko maan ohranviljelyksestä. — Kauranviljelyksen laajuuteen nähden 
ovat ensi sijalla Turun ja Porin sekä Viipurin läänit, joille suhdeluvut tekevät 
v:lta 1918 23.3 ja 16.8 %. Näitä seuraavat Vaasan ja Hämeen läänit suhde­
luvuilla 15.3 ja 13.6 %. Tämänkin viljalajin viljelykseen nähden on Oulun 
lääni viimeisellä sijalla (2.6 %). —  Sekaviljaa viljellään enimmin Uudenmaan 
sekä Turun ja Porin lääneissä (24.9 ja 16.2 %), joita seuraavat Oulun, Kuopion 
ja Vaasan läänit (13.o, 12.5 ja 10.9 %). —  Perunain viljelyksestä tulee lähes 
i/6 Vaasan läänin osalle eli 17.0 %, Viipurin läänille 16.3 %, Kuopion läänille 
15.6 % sekä Turun ja Porin läänille 14. i %. Vähin osa perunainviljelyksestä, 
ellemme ota huomioon Ahvenanmaata, tulee Oulun läänin osalle, vain 7.9 %.
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Jvyäsato. E ri viljalajien sa tom äärät o livat vuonna 1918 koko valtakun­
nassa seuraavat:
Vehnän ,.  
R ukiin  . , . 
Ohran . . . 
K auran  
Sekaviljan
76 760 
3 047 609 
1 616 975 
6  775 872 
91 730
heh to litraa
»
»
»
■ »
Yhteensä korsiviljaa 11 608 946 heh to litraa
H erneiden ja  papu jen  . . . . . . . . 90 835 »
T a tta r in  . . 2 507 »
Perunain  . 6  888 577 »
N auriiden ja m uiden juurikasvien 1 920 315 »
Vuosina 1917 ja  1916 sekä viisivuotisjaksoina 1906— 1910 ja  1911— 1915 
keskim äärin vuositta in  o livat satom äärät:
1917. 1916.
K eskim äärin vuodessa 
1911-1915. 1906—1910.
Vehnän ............. 80 234 hl 87 020 hl 62 190 hl 46 532 hl
R ukiin  ................ 3 141 263 » 3 488 485 » 3 708 620 » 3 985 302 »
O h r a n .................. 1 587 288 » 1 721 466 » 1 709 797 » 1 793 352 »
K a u r a n ............... 6  625 832 » 7 776 219 » 7 436 101 » 6  942 182 »
Sekaviljan ......... 129 531 » 161 366 » 231 867 » 175 108 »
Y ht. korsiviljaa 11 564 148 hl 13 234 556 hl 13 148 575 hl 12 942 476 hl
H erneiden ja  p a ­
pu jen  ................ 83 611 » 98 014 » 99 837 » 92 016 »
T atta r in  ............. 1 502 » 2  086 » 2 495 » 3 163 »
P e ru n a in ............. 6  737 061 » 6  930 246 » 6  686 342 » 6  484 408 »
N auriiden ja  m ui­
den juurikasvien 1 921 514 » 2 489 768 » 3 149 152 » 2 422 331 »
Vehnän sato  vuonna 1918 oli siis hiem an pienem pi kuin  vuonna 1917, 
m u tta  tu n tu v as ti suurem pi kuin  viisivuotisjaksoilla 1906— 1910 ja  1911— 1915; 
k u ten  edellä m ain ittiin , oli ku itenkin  kylvö koko lailla suurem pi v. 1918 kuin 
m ain ittu ina  ajanjaksoina ja  myös jonkun verran  suurem pi kuin  v. 1917. —  R u ­
kiin sato  oli n iin ikään  vuonna 1918 h u o m attav asti pienem pi kuin  sato  vuonna 
1917 ja  sadon keskim äärä viisivuotisjaksoilla 1906— 1910 ja  1911— 1915. —
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O hransato y :lta  1918 oli sitävasto in  h u o m attav asti suurem pi kuin  v. 1917, 
vaikka tosin  pienem pi ku in  ajanjaksoina 1906— 1910 ja  1911 19Lo keskim ää­
r in . .—  K auransato  oli sekin vuonna 1918 tu n tu v a s ti  suurem pi kuin  vuonna 
1917, m u tta  pienem pi keskisatoa vuosilta 1906—1910 ja  1911— 1915. —  Seka­
viljan  sato oli pienem pi kuin  v :lta  1917, sekä tu n tu v as ti p ienem pi kuin  sato  vuo­
silta  1906— 1910 ja  1911— 1915. Vuoden 1918 sato  oli pienem pi kuin  vuosi­
kym m eniin. —  K oko korsiviljan sato  oli v :lta  1918 hiem an eh noin 44 800 hl 
suurem pi kuin  vuodelta 1917, m u tta  oli h u o m attav asti pienem pi kuin keskisato 
kahdelta  m ain itu lta  viisivuotiskaudelta. — H erneiden ja  papu jen  sato  oli vuonna 
1918 vähäsen suurem pi kuin  edellisenä vuonna, m u tta  pienem pi kuin  vv. 1911— 
1915 sekä vv :na 1906— 1910 keskim äärin. —  T a tta r in  sato  on melko lailla v a ih ­
dellut ja  se oli v. 1918 suurem pi kuin vuonna 1917 sekä keskim äärin vuosina 
1911— 15. —  Vuosi 1918 oli perunasatoon nähden  keskinkertainen, se kun  oli 
parem pi kuin  vuosina 1906— 1910 ja  1911— 1915 keskim äärin, m u tta  huonom pi 
kuin v. 1916, joka oh kesk inkerta ista  parem pi vuosi.
Satom äärien v a ih te lu t vuosina 1915, 1916, 1917 ja  1918 käy v ä t selville 
seuraavista luvuista , jo tk a  oso ittavat m ain ittu jen  neljän vuoden satom ääriä, 
kun vuosien 1911— 15 keskim ääräinen sato  m erkitään  100:11a.
1915 . 1916 . 1917. 1918.
Vehnä .................................. 147.6 139.5 129.0 123.4
Ruis .................................... 107.1 94.1 84.7 8 2 . 2
O h r a .................................... 103.5 100.7 92.8 94.5
K a u r a .................................. 113.2 104.6 89.1 91.1
Sekavilja ........................... 87.8 69.6 55.9 39.6
H e rn e e t ............................... 110.1 98.2 83.7 91.0
T a tta r i ............................... 84.5 83.6 60 .2 100.5
P eru n a t ............................. 108.2 103.6 100.8 103. o
N auriit y. m. juurikasv it 104. o 7 9 . 1 61.0 61.o
Jos v erra taan  aikaisem m in e s ite tty jä  satom ääriä m aan väkilukuun v as­
taav ilta  ajo ilta , saadaan seuraavat eri viljalajien keskim ääräluvut y h tä  henki­
löä kohti.
Jo k a is ta  keskiväkiluvun henkeä koh ti tu li hl:
Keskimäärin vuodessa
1918. 1917. 1916. 1911—1915. 1906—1910.
V ehnää  .............................. 0.02 0. 02 0.0 3 0. 02 0. 02
R u is ta  ................................. 0.91 0.94 1.05 1.15 1.33
O hraa  ................................. 0.48 0.48 0.5 2 0.53 0.60
K a u ra a  ............................... 2.03 1.99 2.35 2.30 2.31
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Keskimäärin vuodessa
1918. 1917. 1916. 1911—1915. 1906.—1910.
S e k a v il ja a ......................... 0 . 0  3 0.04 0.0 5 0 .0 7 0.06
H ern eitä  ja  p ap u ja  . . . . 0 . 0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0 . 0 3
T a t t a r i a ............................. O.ooi O.ooi O.ooi O.ooi O.ooi
P eru n o ita  . . . . . . . . . . . . 2 . 0 6 2 .02 2 . 0 9 2 . 0 7 2 . 1 6
N auriita  ja  m u ita  juuri- 
kasveja ......................... 0.5 8 0.5 8 0.7 5 0.9 7 0.81
Vuoden 1918 sato  jak aan tu i eri lääneille seuraavalla tavalla:
L ä ä n i .
V
ehnää, 
hl.
B
uista, 
hl.
O
hraa, 
hl.
K
auraa, 
hl.
Sekaviljaa, 
hl.
H
erneitä 
ja 
papuja, 
hl.
T
attaria, 
hl.
Perunoita, 
hl.
N
auriita 
ja 
m
uita 
juuri- 
kasveja, 
hl.
U u d e n m a a n ........... 18,623 321,875 61,402 968,585 23,708 23,974 710,283 305,887
A hvenanm aan . . . . 3,345 18,622 3,493 33,536 581 1,106 — 79,218 27,997
T urun  ja  P orin  . . 41,145 515,492 202,774 1,647,137 11,228 33,440 5 1,135,686 414,793
H äm een ................... 7,085 389,750 119,571 976,191 9,278 15,177 5 648,020 326,214
V iipurin ................... 4,289 497,687 135,540 1,031,936 3,066 6,197 1,068 997,266 160,873
M ikkelin ............... 1 ,0 1 1 306,502 76,577 506,374 7,605 3,258 1,104 647,396 88,662
K uopion .............. 725 349,804 281,107 503,868 12,946 3,565 314 1,009,435 172,535
Vaasan ................... 533 519,483 378,976 951,874 10,193 4,118 1 1 1,163,558 384,044
O u lu n ....................... 4 128,394 357,535 156,371 13,125 — — 497,715 39,310
K oko valtakun ta 76,760 3,047,609 1,616,975 6,775,872 91,730 90,835 2,507 6,888,577 1,920,315
Jo k ais ta  keskiväkiluvun henkeä koh ti tu li hl:
L ä ä n i .
V
ehnää.
R
uista.
O
hraa.
K
auraa.
Sekaviljaa.
H
erneitä 
ja 
papuja.
T
attaria.
Perunoita.
N
auriita 
ja 
m
uita 
juuri- 
kasveja.
U udenm aan ............................... 0.04 0.75 0.14 2.27 0.06 0.06 1.66 0.72
A hvenanm aan ........................... 0.12 0.68 0.13 1.23 0.02 0.04 — 2.91 1.03
T urun  ja P o rin  ....................... 0.08 1.05 0.41 3.35 0.02 0.07 (O.oo) 2.31 , 0.84
H äm een  ....................................... 0.02 1.08 0.33 2.71 0.03 0.04 (O.oo) 1.80 0.91
V iipurin ........................................ 0.01 0 87 0.24 1.81 0.01 0.01 (O.oo) 1.75 0.28
M ik k e lin ....................................... (O.oo) 1.51 0.38 2.49 0.04 0.02 0.01 3.19 0.44
K u o p io n ....................................... (O.oo) 0.99 0.80 1.43 0.04 0 . 0 1 (O.oo) 2.87 0.49
V aasan ............................................ (O.oo) 0.96 0.70 1.75 0.02 0.01 (O.oo) 2.14 0.71
Oulun ........................................... (O.oo) 0.35 0.98 0.43 0.04 — 1.36 0 . 1 1
K oko valtakun ta 0.02 0.91 0.48 2.03 0.03 0.03 © O O 2.06 0.58
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P ro sen ttin a  koko m aan sadosta o livat eri viljalajien sa to m äärä t eri lää ­
neissä:
L ä ä n i .
V
ehnää.
R
uista.
O
hraa.
K
auraa.
Sekaviljaa.
H
erneitä 
ja 
papuja
T
attaria.
P
erunoita.
N
auriita 
ja 
m
uita 
juuri- 
kasveja.
U udenm aan ............................... 24.3 10.6 3.8 14.3 25.8 26.4 10.3 15.9
A hvenanm aan ........................... 4.4 0.6 0.2 0.5 0.6 1.2 1.1 1.5
T urun  ja  P o r i n .......................... 53.6 16.9 12.6 24.3 12.3 36.8 0.2 16.5 21.6
H äm een  ........................................ 9.2 12.8 7.4 14.4 10.1 16.7 0.2 9.4 17.0
V iipurin ....................................... 5.6 16.3 8.4 15.2 3.4 6.8 42.6 14.5 8.4
M ikkelin ....................................... 1.3 10.1 4.7 7.5 - 8.3 3.6 44.1 9.4 4.6
K uopion ....................................... 0.9 11.5 17.4 7.4 14.1 3.9 12.5 14.7 9.0
V a a sa n ........................................... 0.7 17.0 23.4 14.1 11.1 4.6 0.4 16.9 20.0
O ulun ........................................... (0.0) 4.2 22.1 2.3 14.3 — — 7.2 2.0
J o t ta  saataisiin  helpom pi yleiskatsaus vuodentuloon vuodelta 1918 ja  sitä 
lähinnä edelliseltä a ja lta , ovat, sam oin kuin edellisissä vuosikertom uksissa on 
teh ty , eri viljalajien sa tom äärät alem pana kaikki m uunnettu  rukiiksi. M uunta­
misessa on kuitenkin  ta t ta r i  vähem piarvoisena jä te t ty  kokonaan huomioon 
o ttam a tta . M uuntam isen poh jana on k ä y te tty  lääneille virallisesti v ah v is te t­
tu ja  verohin tam ääriä  eri vuosilta. Milloin jossakin läänissä jollekulle v ilja la ­
jille ei ole verohin taa v ahv iste ttu , on silloin k ä y te tty  muille lääneille vahv is­
te ttu ja  hintoja . Palko- ja  juurikasveihin nähden on kaikissa lääneissä 10 hl 
ru is ta  p an tu  a rvo ltaan  vastaam aan: 9 hl herneitä  ja  35 h l peruno ita  sekä 135 hl 
m uita  juurikasveja . Sekaviljaa m uunnettaessa on p an tu  10 hl ru k iita  — 15 hl 
sekaviljaa. L askujen tu lokset esite tään  seuraavassa taulussa, joka k äs ittää  
tie to ja  vuosilta  1918, 1917 ja  191G sekä viisivuotisjaksoilta 1906— 1910 ja 1911 
— 1915.
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Sato muunnettu ruishehtolitroilcsi.
V i 1 j a 1 a j i.
1918. 1917. 1916.
K eskim äärin  vuodessa.
1911—1915 1906—1910.
Absoluut­
tisesti.
»/l o
Absoluut­
tisesti.
°//o
Absoluut­
tisesti.
®/l o
Absoluut­
tisesti.
°//o
Absoluut­
tisesti.
°/l o
Vehnä ............... 87,229 : . 0.8 92,923 0 .8 109,602 1 .0 78,921 0.7 56,937 0.5
R u i s ................... 3,047,609 26.7 3,141,263 25.8 3,488,485 30.8 3,708,619 31.8 3,985,302 34:8
O h ra .................... 1,396,478 1 2 .2 1,473,910 1 2 .1 1,308,313 11.5 1,336,372 11.5 1,396,272 1 2 . 2
K aura  ............... 4,619,913 40.4 5,206,010 42.8 4,043,634 35.7 4,115,833 35.3 3,684,076 32:1
S ek av ilja ........... 61,152 0.5 86,354 0.7 107,577 0.9 154,578 1.3 116,749 1 . 0
Herneet ja  pavut ICO,929 0.9 92,901 0 ,8 108,904 1 . 0 110,930 1 .0 101,935 0.9
P e ru n a t ........... 1,968,165 17.2 1,924,876 15.8 1,980,071 17.5 1,910,384 16.4 1,937,160 16.9
Muut juurikasvit 142,246 1.3 142,333 1 .2 184,428 1 . 6 229,644 2 .0 177,736 1 . 6
Koko valtakunta 11,42.3,721 1 0 0 .O 12,160,570 1 0 0 .O11,331,014 lOO.o 11,645,281 lOO.o 11,456,167 1 0 0 .0
E ri lääneissä o livat puheenalaiset m äärä t v :lta  1918 seuraavat:
L ä ä n i .
V
ehnä.
R
uis.
O
hra.
K
aura.
Sekavilja.
H
erneet 
ja 
pavut.
Perunat.
N
auriit 
ja 
m
uut 
juuri- 
kasvit.
Y
hteensä.
U u d en m aan ........... 21,163 321,875 53,029 660,399 15,805 26,638 202,938 22,658 1,324,505
A hvenanm aan . . . . 3,801 18,622 3,017 22,865 387 1,229 22,634 2,074 74,629
T urun  ja  Porin  . . 46,756 515,492 175,123 1,123,048 7,485 37,156 324,482 30,725 2,260,267
H äm een ................... ! 8,051 389,750 103,266 665,585 6,185 16,863 185,149 24,164 1,399,013
V iipurin ................... 4,874 497,687 117,057 703,593 2,044 6 ,8 8 6 284,933 11,917 1,628,991
M ikkelin ............... 1,149 306,502 66,135 345,255 5,070 3,620 184,970 6,568 919,269
K uopion ............... 824 349,804 242,774 343,546 8,631 3,961 288,410 12,780 1,250,730
V aasan .................. 606 519,483 327,297 649,005 6,795 4,576 332,445 28,448 1,868,655
Ou l u n ....................... 5 128,394 308,780 106,617 8,750 — 142,204 2,912 697,662
K oko v a ltakun ta ¡87,229 3,047,609 1,396,478 4,619,913 61,152 100,929 1,968,165 142,246 11,423,721
L ään ittä in  taas  oli kokonaissato, m uunnettuna ruishehtolitroiksi, seuraava :
L ä ä n i . 1918. 1 9 1 7 . 1910.
K eskim äärin  vuodessa.
1911—19)5. 1906—1910.
U u d en m aan .......................
A h v en an m aan ..................
T urun  ja P o rin  ..............
1,324,505
74,629
2,260,267
1,370,877 
J 2,503,231
1,243,722
2,506,754
1,331,736
2,484,071
1,232,267
2,279,720
H äm een .................i ............ 1,399,013 1,504,810 1,418,351 1,478,068 1,502,054
V iipurin ............................... 1,628,991 1,792,978 1,635,983 1,672,168 1,710,781
M ikkelin ........................... 919,269 976,878 867,500 861,873 1,002,438
K uopion ........................... 1,250,730 1,334,698 1,252,721 1,191,237 1,221,592
Vaasan ...............................  ; 1,868,655 1,886,681 1,688,901 1,836,161 1,766,478
i O ulun.................................... j 697,662 793,417 717,082 789,967 740,837
K oko valtakun ta 11,423,721 12,160,570 11,331,014 11,645,281 11,456,167
Koko satotulo, ruishehtolitroiksi m uunnettuna, oli vuodelta 1917 m elkoista 
suurem pi kuin  läh innä edelliseltä vuodelta ja  suurem pi kuin v iisivuotisjaksoilta 
1906— 1910 ja  1911— 1915. Se oli 7.2 %  1916 vuoden sato tu losta  suurem pi 
sekä 4.4 %  suurem pi kuin  tulos jakso lta  1911— 1915 ja  6.1 %  suurem pi kuin 
tulos jakso lta 1906— 1910. V uodelta 1918 taas  oli sato  tu n tu v as ti pienem pi 
kuin  v. 1917 sekä pienem pi kuin vv :lta  1906— 10 ja  1911— 15, m u tta  suurem pi 
kuin  vuodelta 1916.
P ro sen tittan i o livat edellä m ain itu t sa tom äärät, laskettu ina ru isheh to ­
litro iksi, eri lääneissä m aan  koko sa to tu losta  seuraavat:
K eskim äärin  vuodessa
1918 1917 1916 1911-- 1 9 1 5 . 1 9 0 6 — 1910.
U udenm aan l ä ä n i ............... . 11.0 1 1 . 3 11.0 1 1 . 4 1 0 . 7
A hvenanm aan l ä ä n i .........
T urun  ja  Porin » .........
0 . 7 |  
. 1 9 .  8 1
2 0 . 6 2 2 . 1 2 1 . 3 1 9 . 9
H äm een l ä ä n i ...................... . 1 2 . 2 1 2 . 4 1 2 . 5 1 2 . 7 1 3 . 1
V iipurin » .................... 1 4 . 3 1 4 . 7 1 4 . 4 1 4 . 4 1 4 . 9
M ikkelin » .................... 8 . o 8 . 0 7 . 7 7 . 4 8 . 8 '
K uopion » .................... . 1 0 . 9 11.0 1 1 . 1 1 0 . 2 1 0 . 7
Vaasan » .................... . . 1 6 . 4 1 5 . 5 1 4 . 9 1 5 . 8 1 5 . 4
Oulun » .................... 6 . 1 6 . 5 6 . 3 6 . 8 6 . 5
Maatalous v. 1918.
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V errattuna väestöön saatiin  y h tä  keskiväkiluvun henkeä koh ti seuraavat 
m äärä t ruishehtolitroja:
K eskim äärin  vuodessa
1918. 1917. 1916. 1911-1915. 1906—1910.
U udenm aan lääni ................ 3.1 3.2 3.0 3.3 3.5
A hvenanm aan lääni ........... 2.7)
T urun  ja  Porin lääni . . . . 4.6} 4.8 4.8 4.9 4.7
H äm een l ä ä n i ...................... 3.9 4.2 3.9 4.2 4.5
Viipurin » ...................... 2.9 3.1 2.9 3.1 3.5
M ikkelin » ...................... 4.5 4.8 4.3 4.3 5.1
K uopion » ...................... 3.6 3.8 3.6 3.5 3.7
Vaasan » ...................... 3.4 3.5 3. l 3.5 3.6
Oulun » ...................... 1.9 2.2 2.o 2.3 2.4
K oko va ltak u n ta 3.4 3.6 3.4 3.6 3.8
H enkilölukuun v e rra ttu n a  oli siis sadon tulos ruishehtolitroissa koko 
m aassa v. 1918 väh än  huonom pi kuin  v. 1917 sekä sam anlainen kuin  v. 1916, 
m u tta  huonom pi kuin  keskim äärä vuosilta 1911— 1915, sekä huonom pi kuin  
tulos vuosilta 1906— 1910.
Jos satom ääriä verra taan  ru isarvoltaan  läänien maniaA1-väestöön, tu lev a t 
suhdeluvut toisenlaiset kuin äsken m ain itu t, ku ten  seuraavista luvu ista  käy  ilmi:
K eskim äärin  vuodessa
1918. 1917. 1916. 1911—1915. 1906—1910.
U udenm aan lääni ................ 6.0 6.2 5.7 6.2 6.1
A hvenanm aan l ä ä n i ............ 2.9}
T urun  ja  Porin lääni . . . . 5.6} 5.8 5. 8 0.8
5.5
H äm een lääni ...................... 4 . 7 5.o 4.7 5.o 5.4
Viipurin ääni ....................... 3.2 3.5 3.2 3.4 3.9
Mikkelin -> ...................... 4.8 5.1 4.5 4.5 5.4
Kuopion » ...................... 3.8 4.1 3.9 3.8 4.o
Vaasan » ...................... 3.8 3.8 3.4 3 . 8 3 . 8
Oulun » ...................... 2.1 2.4 2.2 2.5 2.6
K oko v altak u n ta 4.1 4.3 4.1 4.3 4 .  5
M aalaisväestöön v erra ttu n a  on siis sato yleisesti ollut suhteellisesti suurin 
U udenm aan sekä T urun  ja  Porin läänissä. Y lem pänä olevista luvu ista  m uu­
ten  näkyjä, e t tä  läänien keskinäinen suhde on vaihdellu t eri vuosina. P ienin on 
suhteellinen satom äärä ollut Oulun läänissä koko puheena olevana aikana.
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Jyväluku. K uten  edellä esite ty stä  on k äy n y t ilmi, oli 1918 vuoden sato 
sekä korsiviljaan e ttä  perunoihin ja  juurikasveihin nähden  vähem m än ty y d y t­
täv ä . Täm ä ilmenee myöskin tärkeim pien viljalajien jyväluvu ista , jo tk a  ik ään ­
kuin yh teen  koh taan  kesk ite tty inä  a n tav a t yleiskuvan viljelyskasvien sa to i­
suudesta m aassa. Jy v ä lu v u t olivat kertom usvuonna sekä vuosina 1916 ja  1917 
ja  keskim äärin vuosilta 1906— 1910 ja  1911— 1915 seuraavat:
K eskimäärin vuodessa
1918. 1917. 1910. 1911-1915. 1906—1910.
Vehnä ........................... 5.42 5.84 6.9 2 7 .81 7.01
R u i s ..................................... 6 .07 6 .35 7 .05 7.34 7.65
O hra ............................. 4.3  9 4 .2  9 4. 77 4 .7  9 5 .21
K au ra  ........... ............... 4 .4  6 4 .34 4.9  7 5 .03 5 .3  5
S e k a v i l ja ...................... 3.5 5 3 .70 3.42 3.5 5 4 .4 6
P e r u n a t ......................... 4.7  3 4.5 5 4 .7  7 4 .9  8 5 .39
Vehnän jyväluku  oli vuodelta 1918 h u o m attav asti pienem pi kuin  vuodelta 
1917 ja  pienem pi kuin kesk im äärät vuosilta 1906— 1910 ja  1911— 1915. R ukiin  
jyväluku  oli samoin pienem pi kuin  vuonna 1917 ja  h uom attavasti pienem pi 
keskim ääriä vuosilta 1906— 1910 ja  1911— 1915. —  M utta  ohran niin myös 
k au ran  ja  perunoiden jyväluvu t o livat v. 1918 suurem m at kuin  v. 1917. Seka­
viljan  jyväluku  sitä  vasto in  oli v. 1918 pienem pi kuin v. 1917 ja  y h tä  suuri 
kuin vuosina 1911— 1915, m u tta  pienem pi kuin  vuosina 1906— 1910. H u o ­
m attav a  on, e ttä , ku ten  edellisissä vuosikertom uksissa on huom au tettu , esillä 
olevan tilaston  oso ittam at sekaviljan kylvö- ja  sa tom äärät eivät ole suo ranai­
sesti toisiinsa v e rra ttav a t, koskapa melkoinen osa sekaviljasta ko rja taan  v ih an ­
ta n a  eikä siis tu le  sisältym ään tu leentuneena k o rja ttu u n  satoon.
Jy v älu k u  oli eri lääneissä vuonna 1918:
Vehnä. R uis Ohra, Kaura. Sekav. Perunat .
U udenm aan l ä ä n i ........... 6.5 3 7 .35 5.36 5.09 3.69 5.06
A hvenanm aan lään i . . . 5.40 5.72 4.9 6 5.11 3 . 5 0 6.66
T urun  ja  P orin  » 5.13 5.46 4.4 8 4 . 6 5 2.69 5.5 3
H äm een lääni ................ 5.00 6 .85 4.7 5 4 .7 3 3.46 4.7 0
V iipurin » ................ 5.04 5.90 4.8  3 4 .0  5 4 .2  3 4.2 0
Mikkelin » ................ 5.62 5.87 4.44 4.2 6 3 . 3 8 4.84
K uopion » ................ 5.7 5 6.86 4. 5 3 4.31 4.02 4 . 4  3
V aasan » ................ 5.28 5.62 4.2 8 4.11 3 . 6 3 4 . 7 0
Oulun » ................ 4.0 0 5.4 8 3.98 3 . 9 5 3.91 4 .32
Koko v a ltak u n ta 5.42 6 . 0 7 4 .39 4.4 6 3 . 5  5 4 . 7  3
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Kulutus. K uten on tu n n e ttu , ei m aam m e om a v iljan tuo tan to  edes n o r­
maalioloissa läheskään riitä  täy ttäm ään  väestön ta rv e tta , ja  ulkom aisella 
viljalla väestö  suurim m alta osalta tä y ttä ä  leipätarpeensa. K oska tu o n ti v. 
1018 yleisen so tatilan  vuoksi oli m inim aalinen, täy ty i m aan tu rv au tu a  etupäässä 
om aan tuo tan toonsa, ja  kun täm ä, niinkuin edellä, esite tystä  on k äy n y t selville, 
oli tavallista  pienem pi, on selvää, e ttä  m aassa syn ty i yleinen elin tarvepula ja  
erittä ink in  leipäviljasta suurem pi puu te kuin m iesm uistiin. T ä tä  p u u te tta  ei 
voitu, vaikka valtiom ahtien  tah o lta  ry h d y ttiin  toim enpiteisiin, m uu ta  kuin 
osaksi au ttaa , jo ten  väestö m uutam illa seuduilla oli p ak o ite ttu  tu rv au tu m aan  
hätäleipään. Seuraavasta esityksestä käy  selville, m itenkä pieni viljan tu o n ti 
ja  viljan saan ti m aassa tosiasiassa oli.
V ehnäntuonti teki v. 1918 vain 1.4 milj. kg. ja  oli kokonaista 237.8 milj. 
kg pienem pi tu o n tia  vuodelta 1916 ja  143.3 milj. kg pienem pi tu o n tia  vuodelta 
1915; vehnän tu o n ti v. 1918 oli 166.1 milj. kg pienem pi kuin keskim ääräinen 
vuosituonti ajan jaksona 1911— 1915. K äy te ttäv issä  oleva vehnäm äärä oli näin  
ollen kertom usvuonna pienem pi kuin m illoinkaan aikaisem m in. —  R ukiin  
tuon ti oli m yöskin aivan m itä tön  ja  oli 5.4 milj. kg pienem pi kuin v. 1917, 
299.4 milj. kg pienem pi kuin v. 1916 ja  328.5 milj. kg pienem pi kuin keskim äärä 
vuosilta 1911— 15, tehden siis vain m urto-osan tavallisesta. K ä y te ttä v än ä  
oleva ru ism äärä oli siis, koska ruissato oli norm aalia eli vuosien 1911— 1915 
keskisatoa pienempi, huom attavasti alle norm aali-m äärän, t. s. noin kolm annes 
normaalioloissa k äy te ttäv än ä  olevasta m äärästä. — Ohran tu o n ti oli 3.6 
milj. kg pienem pi kuin v. 1917 ja  4.9 milj. kg pienem pi kuin v. 1916, m u tta  oli 
m elkoisesti eli noin 7.4 milj. kg alem pi kuin keskim ääräinen tu o n ti vuosina 
1911— 15. — K au ran tu o n ti oli v. 1918 tosin hiukan suurem pi kuin  v. 1917, 
m u tta  absoluuttisesti se oli m itätön, ollen 22.1 milj. kg pienem pi vuosien 1911— 
15 keskim ääräistä tuon tia . Sekä ohran e ttä  kauran  saan ti oli siis kertom us­
vuonna h uom attavasti norm aalia pienempi. Suurin p iirtein  voidaan siis sanoa, 
e ttä  m aa viljavaroihin nähden  v. 1918 tunsi m itä  haitallisim pia vaikutuksia  
m aailm ansodan ja  punakapinan  luom asta tilan teesta .
Jauham attom ain  korsi- ja  herneviljavarojen v. 1918 yksity iskohtainen 
tilastollinen vertailu  k äy te ttäv ien  varojen kanssa kolm ena läh innä edellisenä 
vuotena ja  viisivuotiskautena 1911— 1915 tukee täysin  edelläsanottua, k u ten  
seuraavasta  selviää:
K orsi- ja  herneviljan  varat, milj. kg.
1911—1915. 
vuo tu inen  keskim .
1915. 1916. 1917. 1918.
Vehnä ............. ........................... 171 .6 150.9 245 . i 28 .6 6.2
R u is  ..................... ........................... 565 .2 5 7 3 .6 521 .9 203 .6 191 .6
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K orsi- ja hernevil jän varat, milj. kg.
1911—1915. 1915. 1916. 1917. 1918.
vu otu inen  keskim .
O h r a ............................................. 87.6 88.s 85.0 75.6 76.2
K a u r a .......................................... 315.3 342.4 310.3 255.4 263.5
S ekav ilja  .............. : .................. 9.6 8.6 6. 8 5.6 4.0
H e rn ee t ja  p a v u t ................ 9.0 11.7 8.3 5.2 5. 5
T a t t a r i ........................................
Y h teensä
1.4
1 159.7 1
1.0
177.0
1.1 
1 178.5
0.2
574.2
0.1
547.1
Jo s  v a ra t ja e ta a n  ta sa n  k u ta k in  m aan  a su k asta  k o h ti, saad aan  kg:ssa 
se u ra a v a t m ä ä rä t v ilja a  a su k a s ta  koh ti:
1911—1915. 
vuotuinen keski
1915.
m.
1916. 1917. 1918.
V ehnä ..................... 53.1 45.9 74.o 8.6 1.9
R u i s .......................... . . .  174.9 174.6 157.6 61.o 57.4
O h r a ....................... 27.1 27.0 25.7 22.7 22.8
K a u ra  ....................., . . . 97.6 104.2 93.7 76.6 78.9
S e k a v i l j a ................ 3.0 2.6 2.o 1.7 1.2
H ern ee t ja  p a v u t .___  2.8 3.6 2.5 1.0 1.7
T a t t a r i .....................
Yhte<
0.4
in sä  358.9
0.3
358.2
0.3
i
355.8
0.1
172.3
O.o
163.9
K u lu tu s  a su k a s ta  k o h ti v. 1918 ei siis o llu t p u o lta k a a n  s iitä  m itä  n o rm a a li­
sina a iko ina.
M issä suh teessa  eri v ilja la jit ja  hern ev ilja  s isä lty iv ä t ku llek in  asuk k aa lle  
tu le v a a n  v ilja m ä ä rä än , ilm enee alla  o lev ista  p ro sen ttilu v u is ta :
1911—1915. 1915. 1916. 1917. 1918.
vuot. keskim .
V ehnä ....................... 14. 8 12.8 20.8 5.0 1.2
R u i s ............................. 48.7 48.7 44.3 35.4 35.0
O hra .......................... 7.6 7.6 7.2 13.2 13.9
K a u ra  ....................... 27.2 29.1 26.3 44.4 48.2
S e k a v i l j a ......... 0. 8 0.7 0.6 1.0 0.7
H ern ee t ja  p a v u t . . -0. 8 1.0 0.7 0.9 1.0
T a t t a r i ....................... 0.1 0.1 0.1 O.i O.o
Y hteen sä 100. o 100.o 100. o 100. o 100. o
K ulutukseen nähden poikkeaa vuosi 1!) 18 norm aalisista ajo ista siis m yöskin 
siinä, e ttä , kun normaalisessa viljankulutuksessa vehnä ja  ruis m uodostavat
65/ioo sek ä  o h ra  ja  k a u ra  lik ip itäen  3S/100, jo s ta  k a u ra  v a in  27/100, tä m ä  suhde  
m uod o stu i v. 1918 sellaiseksi, e t tä  ensin  m a in itu t v ilja la jit  te k iv ä t  y h teen sä  
v a in  36/i00 k u lu tu k se s ta  sekä oh ra  ja  k a u ra  jo p a  62/100, s iitä  k a u ra  y li 48/100.
E d e llä  e s ite ty n  lisäksi a n n e ta a n  seu raav assa  y k sity isk o h ta isem p i se lv ity s 
eri v ilja la jien  y n n ä  ju u rik asv ien  m aah an  tu o n n is ta  ja  m a a s ta  v ie n n is tä  y . m . 
tä m ä n  y h tey d essä  o lev ista  seikoista.
K a u ra n  v ien ti oli v iis ivuo tisk au d ella  1906—1910 k esk im äärin  v u o tta  k o h ti 
ö.o m ilj. kg  ja  v ie tiin  s itä  v iisiv u o tisk au d e lla  1911— 1915 5.5 m ilj. kg , m u tta  
v u o n n a  1917 v a in  O.oi m ilj. kg  eikä v u o n n a  1918 en sin k ään . K a u ra n  m aah an  
tu o n ti  ta a s  nousi seu raav iin  m ääriin : vuosina  1906— 1910 k esk im äärin  20.8 
m ilj. kg , vuosina  1911— 1915 v u o t ta  k o h ti 23.0 m ilj. kg  ,m u tta  v u o n n a  1916 
v a in  0.3 m ilj. kg ja  v . 1917 sekä  V . 1918 0.8 m ilj. kg. T u o n ti te k i p ro se n ttin a  
k a u ra n  koko k u lu tu sm ä ä rä s tä : vuosina  1906— 1910 k esk im äärin  7.1 % , vuo sin a  
1911— 1915 k esk im äärin  7.3 % , v . 1916 v a in  0.1 %  ja  v u o n n a  1917 sek ä  v . 1918 
a in o a s ta a n  0.3 % . Y h tä  h en k eä  k o h ti tu li  koko k u lu tu sm ä ä rä s tä : k e sk im ää rin  
vuo sin a  1906— 1910 97.7 kg  ja  vuosina  1911— 1915 97.6 kg , v u o n n a  1916 93.7 
kg  ja  v u o n n a  1917 v a in  76.6 kg  sekä  v . 1918 78.9 kg.
V äestön  ru is ta rp een  tä y t t ä ä  säännö llisesti enem m än  k u in  puo leksi u lk o ­
m ain en  v ilja . V uosi 1918 tek ee  tä s sä  su h teessa  po ikkeuksen , sillä u lkom ainen  
v ilja  te k i silloin v a in  no in  4 . 3  %  koko  ru k iin k u lu tu k se s ta . R u k iin  tu o n t i ­
m ä ä rä t  o livat: vuo sin a  1906— 1910 k esk im äärin  304.9 m ilj. kg , vuosina  1911—  
19.15 k esk im äärin  336.9 m ilj. kg , v u o n n a  1916 307.7 m ilj. kg , m u tta  v u o n n a  
1917 v a in  13.7 m ilj. kg  ja  v. 1918 a in o a s ta a n  8 . 3  m ilj. kg. V ien ti on a in a  o llu t 
vähä inen : vuosina 1906— 1910 k esk im äärin  1.5 m ilj. kg , vuosina  1911— 1915 
k esk im äärin  0 . 9  m ilj. kg, v u o n n a  19.16 0.05 m ilj. kg  ja  v u o n n a  1917 O. 0 2  m ilj. 
kg  sekä v . 1918 O.oi m ilj. kg. U lkom aisen  v iljan  osa koko k u lu tu k sessa  oli 
vuosina  1906— 1910 55.4 % , vuosina  1911— 1915 59.6 % , v u o n n a  1916 59.0 % , 
m u t ta  v. 1917 v a in  6 . 7  %  sekä  v. 1918 a in o a s ta a n  2.3 % . R u k iin k ä y tö n  s u u ­
ruutta., m aassa  o so itta v a t se u ra a v a t lu v u t, jo tk a  ilm a isev a t k u lu tu k se n  p a l­
jo u t ta  y h tä  h en k ilö ä  k oh ti: k u lu tu s  oli vuo sin a  1906— 1910 k esk im äärin  183.6 
kg , v u o n n a  1911— 1915 174.9 kg  k esk im äärin , v u o n n a  1916 157.6 kg, m u tta  
v u o n n a  1917 v a in  6 1 .o kg sekä  v. 1918 a in o a s ta a n  57.4 kg.
V ehnän k u lu tu s  on m ilte i la k k a a m a tta  k a sv a n u t; v . 1914 ja  1915 v ä h e ­
nee  k u ite n k in  v e h n ä n k ä y ttö , ja  m olem pina, vuosina tu n tu v a s t i ,  m u tta , k u ten  
a ikaisem m in  on v i i ta t tu ,  kohoaa  v eh n ä n k u lu tu s  ennen  k u u lu m a tto m a s ti v . 1916, 
lask ien  v . 1918 v äh im p ään  m ää rään sä . V ehnän  tu o n t i  oli vv . 1906— 1910 kesk i­
m ä ä rin  150.5 m ilj. kg, vv . 1911—-1915 167.5 m ilj. kg , v. 1916 239.3 m ilj. kg, 
m u t ta  v. 1918 s itäv as to in  a in o a s ta a n  1.4 m ilj. kg. V ehnän  k u lu tu k se s ta  on, 
k u te n  tu n n e ttu ,  om assa  m aassa  k a s v a te t tu  v ilja  norm aalio lo issa  v a rs in  v ä h ä i­
se n ä  osana; v. 1918, jo llo in  vehnän  tu o n ti  oli m in im aalinen , oli ko tim aisen  v e h ­
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nän kulu tus kuitenkin  yli 9/10 koko vehnänkulutuksesta . K otim ainen vehnä 
oli vv. 1906— 1910 keskim äärin 2 . 3 % ,  vv. 1911— 1915 keskim äärin 2.7 %, 
v. 1917 21.6 %  ja  v. 1918 kokonaista 95.2 %  kulu tuksesta. Y h tä  henkeä kohti 
tu li koko kulu tuksesta  vv. 1906—-1910 51.2 kg, vv. 1911— 1915 53.l kg ja  v. 
1917 8.6 kg, m u tta  v. 1918 vain 1.9 kg.
O hran k äy ttö  on viimeisenä parina  vuosikym m enenä p ysyny t melkein 
m uu ttu m atto m an a , joskin siinä viim eisinä vuosina on ollut havaittav issa oireita 
vähentym iseen. O hran m aahan tuon ti on myöskin yleensä v äh en ty n y t vuosien 
kuluessa, sillä se oli vuosina 1906— 1910 keskim äärin 17.4 milj. kg, vuosina 
1911— 1915 keskim äärin vain 8.9 milj. kg, vuonna 1916 vain 5.5 milj. kg ja
vuonna 1917 ainoastaan  4 .l milj. kg ja  v. 1918 vain  1.5 milj. kg. T uonti oli
p rosen ttina kulutuksesta: vuosina 1906— 1911 keskim äärin 17.1 %, vuosina 
1911—1915 keskim äärin 10.2 %, vuonna 1916 vain  6.5 %  ja  vuonna 1917 ai­
noastaan  5.4 %  sekä v. 1918 vain 1.5 % . V ienti on aina o llut m itä ttöm än
vähäinen. Y h tä  henkeä koh ti tu li ohrankulu tuksesta vuositta in  vuosina 1906— 
1911 33.9 kg ja  vuosina 1911— 1915 27.1 kg, vuonna 1916 25.7 kg ja  vuonna 
1917 vain 22.7 kg sekä v. 1918 22.8 kg.
N iinkuin aikaisemm issa vuosikertom uksissa on huom au tettu , on peru- 
nain  viljelys laa jen tu n u t ja  sam alla niiden k äy ttö  lisään tyny t. Perunain  m aasta 
v ien ti on n im ittä in  o llut vähäpätöinen. Samoin ei m yöskään tu o n ti .ole ollut 
kovin suuri, jo ta  oso ittavat seuraavat tuon tim äärä t: vuosina 1906— 1910 keski­
m äärin 9.9 milj. kg 1), vuosina 1911— 1915 keskim äärin 12.3 milj. kg, vuonna 
1916 ainoastaan  3.0 milj. kg, ja  vuonna 1917 9.0 milj. kg sekä v. 1918 7.2 milj. 
kg. Tuonti on ollut ed u ste ttu n a  kulutuksessa seuraavilla pienillä suhdeluvuilla: 
vuosina 1906— 1910 1.9 %. vuosina 1911— 1915 3.2 %, vuonna 1916 0.8 %  ja  
vuonna 1917 2.4 %  sekä v. 1918 1.9 %. Y h tä  henkeä kohti tu li k u lu tu sta  v a r­
ten  vuosina 1906— 1910 keskim äärin 170.6 kg, vuosina 1911— 1915 keskim ää­
rin  119.5 kg, vuonna 1916 116.6 kg ja  vuonna 1917 113.0 kg sekä v. 1918 116.0 
kg. Perunain  saan ti ei siis kireänä vuotena 1918 ollut sano ttavasti tavallis ta  
huonom pi.
M itä edellä on esite tty  v iljankulu tuksesta ja  siihen v a ik u ttav is ta  tek ijö istä  
käy  ilmi seuraavasta  tau lusta , jossa on o te ttu  huomioon eri viljalajien sekä p e­
runain  ja  m uiden juurikasvien sato-, tuon ti- ja  v ien tim äärä t ynnä kylvöön ja  
v iinanpolttoon k ä y te tty  paljous viisivuotisjaksoilla 1906—1911 ja  1911— 1915 
sekä vuosina 1917 ja  1918, kaikki näm ä m äärä t kilogram m oissa ilm oitettu ina.
T uontim äärään  s isä ltyvä t ku itenk in  m yöskin n au riit ja  m uut juurikasvit.
V iljan ja  ju u rikasv ien  kukitus Suomessa vuosina 1 9 0 6 —1918 , kg . J)
V ehnä. R u is . O hra. K a u ra ,
i
S e k a ­
v ilja .
H e rn e e t 
ja  p a v u t. T a tta r i i M aissi.
P e ru n a  ja  m u u t 
ju u r ik a s v i t . '4)
P e ru n a . N a u r ii t  y. m.
1918.
S a t o .......................................... 5,910,520 219,427,848 97,018,500 338,793,600 5,503,800 6,812,625 155,434 482,200,390 105,617,325
T u o n t i ..................................... 1,395,527 8,318,253 1,478,009 832,044 — 97,618; 2,051 670,059 7,184,130 1,173,731
K y l v ö ...................................... 1,090,859 36,132,984 22,102,260 75,973,300 1,548,900 1,362,525 25,906 — 102,008,900 ?
V iin a n v a lm is tu s ................ 8,400 11,931 166,890 171,389 — — 64,443 — —
V i e n t i ..................................... — 209 — — _ 20 — — — —
.Y h t. k u lu tu s ta  v a r te n . . . 6,206,788 191,600,977 76,227,719 263,480,955 3,954,900 5,547,718 131,579 605,616 387,375,620 106,791,056
K u lu tu s  1 h e n k e ä  k o h ti 
k e s k iv ä k i lu v u s ta ........... 1.9 57.4 22.8 78.9 1.2 1.7 0.04 0.2 116.0 ? 32.0
1917.
S a t o .......................................... 6,178,018 226,170,936 95,237,280 331,291,600 7,771,860 6,270,825 93,124 471,594,270 105,683,270
T u o n t i ...................................... 23,589,745 13,675,686 4,105,870 764,668 — 335,637 156.157 115,093 9,028,127 175,958
K y l v ö ...................................... 1,057.980 35,625,312 22,223,640 76,367,150 2,102,820 2) 1,363.223! 2) 20,244 — 103,734,960 ?
V iin a n v a lm is tu s ................ 140,500 610,200 1,557,387 256,086 66,410 — — 1,275,148 — —
V ie n t i ..................................... 142 16,040 — 9,982 — — — — 58,423 15,782
Y h t. k u lu tu s ta  v a r t e n . . . 28,569,141 203,595,070 75,562,123 255,423,050 5,602,630 5,243.239 229,037 — 376,829.014 ?105,843,446
K u lu tu s  1 h e n k e ä  k o h ti 
k e s k iv ä k i lu v u s ta ........... • 8 6 61.0 22.7 7(5.6 1.7 1.6 0.1 ~ 113.0 ? 31.7
1911- 1915.
(K e sk im ää rin  v uodessa .) 
S a to  ........................................ 4,788,51)9 267,020,611 102,587,808 371,805,060 13,911,996 7,487,775 154,702 468,043,968 173,203,371
T u o n t i ...................................... 167,463,285 336,861,861 8,916,246 22,975,886 — 3,361,719 1,268,282 3,888,441 12,293.240 460,990
K y l v ö ...................................... 613,197 36,370,800 21,437,544 73,892,380 3,921,672 1,875,306 31,692 — 93,903,530 ?
V iin a n v a lm is tu s  ............ — 1,391,732 2,421,847 155,291 396,630 __ 4,261,751 8,428 —
V ie n t i ....................................... 483 913,186 419 5,477,795 3,930 — — 317,791 2,829
Y h t.  k u lu tu s ta  v a r te n  .. 171,638,204 565,206,754 87,644,244 315,255,480 9,593,694 8,970,258 1,391,292 — 386,107,459 ?173,661,532
K u lu tu s  1 h e n k e ä  k o h t i  
k e sk iv ä k ilu v u s ta  . . . . . . 53.1 174.9 27.1 97.6 3.0 2.8 0.4 119.5 ? 53.8
1906—1910.
(K e sk im ää rin  vuodessa .) 
S a to .......................................... 3,578,344 286,941,773 107,794,656 341,936,350 10,507,428 6,704,610 196,081 587,136,815
T u o n t i ...................................... 150,514,324 304,868,774 17,396,497 20,807,369 — 2,621,871 1,523,497 7,964,285 9,854,362
K y lv ö ....................................... 511,080 37,497,931 20,649,984 64,714,990 2,358,108 1,157,265 3) 28,828 — 84,226,478
V iin a n v a lm is tu s  ............... — 2,145,862 2,774,663 73,918 185,773 — 6,663,468 120,350
V ie n t i ....................................... 27 1,481,105 955 5,014,108 — 4,861 — — 940,457
Y ht. k u lu tu s ta  v a r te n  .. 153.581.561 550,685,649 101,765,551 292,940,703 7,963,547 8,164,355 1,690,750 1,300,817 511,703,892
K u lu tu s  1 h e n k e ä  k o h ti  
k e s k iv ä k i lu v u s ta .......... 51.2 183.0 33.9 97.7 2.7 2.7 0.6 0.4 170.6
1) Taulussa olevat luvut osoittavat jauhamattoman viljan määriä. Tuontitilaston ilm oittam ia jauho- ja ryyni m ääriä
m uunnettaessa jauhamattomaksi viljaksi on edellisiä korotettu seuraavilla.suhdeluvuilla: vehnäjauhojen määrät 67°/0:lla, ruis­
jauhojen 61 %;Uft» ohrajauhojen 82%:^ a» kaurajauhojen 122%:lla, tattarijauhojen 100%dla ja maissijauhojen 18%:lla, sekä vehnä- 
ryynien määrät 100%:lla, ohraryynien 67%:lla kauraryynien l00°/o:lla.
3) Laskettu luku.
3) Osaksi laskettu luku.
4) Juurikasveja (paitsi perunoita) muunnettaessa kg:ksi on 1 hl pantu =  55 kg.
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Sato kehruukasveista ja heinästä y. m. Taulu n:o 1 sisältää myöskin tie to ja  
kehruukasvien (pellavan ja  ham pun) satom äärästä  sekä heinän, niin  hyvin k y l­
vetyn  kuin  luonnollisen, sadon paljoudesta.
E ri lääneissä oli kehruukasvien  sato  vuosina 1916, 1917 ja  1918 sekä v uo­
sitta in  ajanjaksoilla 1906— 1910 ja  1911— 1915 seuraava, desitönneissa:
K eskim äärin  vuodessa
1918. 1917. 1916. 1911—1915. 1906— 1910.
U udenm aan lääni .................... 594 ' 640 560 547 522
A hvenanm aan l ä ä n i ................
T urun ja  Porin  » ................
2 2 1  
1 994j 1 631 2 363 2 232 1 866
Häm een lääni ......................... 1 747 1 576 2 248 2  602 3 588
Viipurin » 1 344 1 289 1 908 1 903 2 124
M ikkelin » 1 024 936 1 287 1 139 1 705
Kuopion » 1 023 1 234 1 221 1 298 1 718
V aasan » 1 689 1 244 1 358 1 478 1 285
Oulun » 214 241 - 270 215 229
Koko v a ltak u n ta 9 651 8  791 11 215 11 414 13 037
Heinäsato oli taas, ero ttam alla  kylvöheinät ja  luonnonheinät to isistaan , 
eri lääneissä vuonna 1918 desitönneissa:
K ylvöheiniä. L uonnonheiniä. Y hteensä.
U udenm aan lääni . 1 451 756 14.4 438 293 4.3 1 890 049 9.JJ
A hvenanm aan lääni 6 8  990 0.7 62 356 0.6 131 346 0.6
T urun  ja  Porin » 1 631 787 16.1 701 230 6.9 2 333 017 11.5
H äm een lääni . . . . 1 217 170 12.0 504 558 4.9 1 721 728 8.5
Viipurin » . . . . 1 767 184 17.5 1 461 198 14.3 3 228 382 15.9
Mikkelin » . . . . 488 283 4.8 575 761 5.7 1 064 044 5.2
K uopion » . . . . 689 274 6.8 1 989 085 19.5 2 678 359 1 3 . 2
Vaasan » . . . . 2 042 443 20.2 1 787 098 17.5 3 829 541 1 8 . 9
Oulun, » . . . . 755 437 7 . 5 2 683 298 26.3 3 438 735 16.9
Koko v a ltak u n ta 10 112 324 100. o 10 202 877 100. o 20 315 201 100. o
K oko heinäsadon paljouteen nähden oli siis Vaasan lääni ensi sijalla, 18. o 
% :lla koko m aan heinäsadosta. Toiselle, kolm annelle ja  neljännelle sijalle 
tu liv a t Oulun, V iipurin ja  Kuopion läänit, prosenttiluvuilla 16.9, 15.9 ja  13.2 
Pienin sato  oli, A hvenanm aan lääniä lu k u u n o ttam a tta , Mikkelin läänissä, 5 .2 ° 0.
Maatalous v. 1918. 4
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Edellä olevien tie to jen  m ukaan  oli sato  kylvö- ja  luonnonheinistä koko 
m aassa m iltei y h tä  suuri. Luonnonheiniin nähden on huom attava, e ttä  tiedo t 
n y t, ku ten  aikaisem m inkin, n iis tä  luu ltavasti oso ittavat liian alhaisia,satom ääriä; 
s itä  vasto in  kylvöheinäin satoa oso ittavat lu v u t lienevät likim äärin todellisuu tta  
vastaav ia. H einänsaalis on o llut eri lääneissä ja  koko m aassa 1916 ja  1917 sekä 
keskim äärin vuodessa v iisivuotiskautena 1911— 1915:
1917. 1916.
K eskim äärin  vuodessa 
1911—1915.
U udenm aan l ä ä n i ............. 1 806 146 2 017 125 1 916 655 '
T urun  ja  Porin  lääni . . . . 2 352 529 3524 914 3 145 251
H äm een lään i .................. 1 646 107 2 340 574 2 175 015
V iipurin i> .................. 3 008 278 3 619 142 3 383 448
M ikkelin » .................. 1 010 105 1 070 489 1 055 612
K uopion » .................. 2 693 719 3 142 681 3 086 430
V aasan > .................. 3 764 700 4 548 220 4 307 560
Oulun » .................. 3 379 267 3 392 970 3 379 887
Koko v a ltak u n ta 19 660 851 23 656 115 22 449 858
H einäsato  oli v. 1918 niinm uodoin 3.3 %  suurem pi kuin vuonna 1917, 
m u tta  14.i %  pienem pi kuin v. 1916 ja  9.5 %  pienem pi kuin vuosina 1911— 1915 
keskim äärin.
Suhde kylvö- ja  luonnonheinäin välillä eri lääneissä vuonna 1918 näkyy  
seuraavasta:
100 d esitonn ia uo n n o n h e in iä  v a s ta s i
U u d en m aan  l ä ä n i s s ä ................
A h v en an m aan  l ä ä n i s s ä ............
.........  331.2 desiton r
.........  110.6 »
Lia ky lvöhein iä
>
T u ru n  ja P o rin  » ............ .........  232.7 » ?>
H äm een lään issä  ..................... .........  241.2 » »
V iipurin » ..................... .........  120.9 » »
M ikkelin » ..................... .........  84. s '> >)
K uop ion » ..................... .........  34.7 » »
V aasan » ..................... .........  114.3 » »
O ulun » ..................... .........  28.2 » »
K oko  v a lta k u im assa  99. i desitom ia ky lvöhein iä
Jos heinäsatoa verra taan  taulussa n:o 2 oleviin lehm älukuihin, saadaan 
vuonna 1918 eri lääneissä seuraavat m äärät k o rja ttu ja  heiniä y h tä  lehm ää kohti:
U u d en m aan  l ä ä n i s s ä ......... ....................... ......................  20.9 desitonnia
Ahvenanmaan läänissä . . . ...........................................................................  17.1 »
Turun ja Porin läänissä . ............................................  14. s »
Hämeen läänissä ................ ............................................... 16.3 »
Viipurin » ......... ............................................. 23.0 »
'Mikkelin » ................ ............................................... 12.4 »
Kuopion- » ............................................... 17.3 »
Vaasan » ................ ..................................................  22.o >>
Oulun » ................ ............................................... 26.3 »
K oko v a lta k u n n a ssa  . 19.4 desitonnia
Seuraavat m äärät heiniä saatiin  lehm ää koh ti eri lääneissä viisivuotis­
kau tena  1911— 15:
Uudenmaan lä ä n is sä ......... ............................................... 18.5 desitonnia
Turun ja Porin läänissä . ..............................................  17.4 »
Hämeen lä ä n issä ................ ............................................. 17.9 »
Viipurin » ................ ................................................................................  2 -2  a i »
Mikkelin » ................ ..........................................  11.0 »
Kuopion » ................ . ........................................................................ 19.4
V aasan  » ................. ...........................................................................  23 .3 !>
Oulun > ................ ............................................................................ 24.4 »
K oko v a lta k u n n a ssa  19.7 desito n n ia
E rilaista  karjan rehua tu o tiin  m aahan  vuonna 1918 1 632 500 kg ja  oli 
täm ä  tu o n ti a rvo ltaan  noin 1.7 milj. m arkkaa. Erilaisia rehu ja  tuotiin : heiniä 
1 600 kg, vehnänliiseitä 257 100 kg ja  öljykakkuja 1 367 800 kg; v as taav a t 
tu o n tia rv o t olivat: heinien 820 m k, vehnänliiseiden 129 000 m k ja  ö ljykakkujen 
1 549 000 mk. Sam aan aikaan  nousi heinien v ien ti 78 600 kg:aan arvo ltaan  
80 000 mk.
Edellä on m ain ittu , ku inka nauriiden ja  m uiden rehujuurikkaiden  viljelys 
on m aassa tu n tu v as ti lisään tyny t; viime vuosina on kuitenkin  taka-askeleita  
o te ttu . Näiden juurikasvien sa to luvu t vuosilta 1918 ja  1917 sekä keskim äärin 
a jan jakso ilta  1906— 1910 ja  1911— 1915 koko m aasta  ja  lään ittä in  on esite tty  
edellä. Jos v ertaa  n ä itä  satom ääriä lehm älukuun koko m aassa ja  eri lääneissä 
v astaav a lta  a ja lta , saadaan y h tä  lehm ää koh ti seuraavat m äärät hl:
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Keskim äärin vuodessa
1918. 1917. 1916. 1911—1915. 1906-1910.
U udenm aan  lään i ......... 3.4 3.0 3.2 5.2 5.0
A h v en an m aan  lään i . . . 3 .7 |
T u ru n  ja  P o rin  » 2 . e f
2.3 3.2 3.8 3.3
H äm een  lään i ................ 3. i 3.2 4.5 5.2 3.5
V iipurin  » .............. l . i 1.2 1.4 1.8 1.2
M ikkelin » ................ 1.0 1.0 1.5 1.4 1.2
K uopion  » ................. l . i 1.4 '1.9 1.9 1.5
V aasan  » ................ 2 . 2 2.2 2.5 2.8 1.8
O ulun » ................ 0.3 0.3 ' 0.4 0.5 0.4
K oko v a lta k u n ta 1.8 1.8 2.3 2.8 2.2
Verohinnat ja sadon arvo. - N iinkuin aikaisemm issa kertom uksissa, niin 
esite tään  tässäkin  sadon arvo rahaksi laskettuna. K oska ei ole olemassa m i­
tään  hintaindeksiä, joka osoittaisi esim. v ilja tavara in  m arkk inah innat, on 
m yöskin tässä  kertom uksessa arvio inti p e ru ste ttu  pääasiallisesti virallisiin 
verohintoihin, jo tka , kuten tu n n e ttu a , ovat m arkkinahin to ja  huo m attav asti 
alem m at. Tärkeim pien viljalajien verohintojen vaih te lu t käsite ltävänä olevana 
aikana k äy v ä t ilmi seuraavasta  tau lukosta.
Verohinnat maassa vuosina 1906— 1918. hl:lta.
1 Vehnä Kuis Ohra K aura
a * ta . S!m f. jM Stm/C. tfm f. pa
Vuosina 1906—10, keskim äärin 18 07 13 61 10 32 7 44
1911—15, 19 . 92 15 59 12 02 8 85
V uonna 1916 ............................... 30 — 25 — 19 — 13 —
1 9 1 7 .................................... 80 — 70 — 65 — 55 —
1 9 1 8 .................................... . 125 — 110 — 95 — 75 —
K un v ertaa  eri aikojen h in to ja  toisiinsa, niin huom aa, e ttä  vuosien 1911 
— 15 keskihinnat ovat vuosien 1906— 10 keskihin to ja korkeam m at, p rosen­
teissa lausu ttu ina: vehnän h in ta  10.2 %, rukiin  14.5 % , ohran 16.5 %  ja  kauran  
19 %. Nousu vuosien 1911— 15 keskihinnoista vuoden 1916 hintoihin taas teki: 
vehnälle 50. c % , rukiille 60.4 %, ohralle 58. i %  ja  kauralle 46.9 % . Jos taas 
v erra taan  vuosien 1916 ja  1917 h in to ja  keskenään, niin huom ataan , e ttä  hin-
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to jen  nousu oli: vehnän 166.7 %,  rukiin  180. %, ohran 242.1 %  ja  kauran  323.1 %. 
V uodesta 1917 vuoteen 1918 olivat hintojen nousut: vehnän 56.3 %, rukiin  
57.1 %, ohran 46.2 %  ja  kauran  36.4 %.
H in to jen  nousuun nähden on ensiksi huom attava, e ttä  nousut viisivuotis­
kaudesta  1906— 1910 viisivuotiskauteen 1911 — 1915 eivät olleet kovin suuria. 
S itävastoin  oli vuonna 1916 tap a h tu n u t hintojen nousu, v e rra ttu n a  keski­
hintoihin  viisivuotiskaudella 1911— 1915, sangen ra ju , m u tta  senkin vo itti 
tu n tu v as ti vuonna 1917 tap a h tu n u t hintojen nousu. N oususuunta on yhä 
ja tk u n u t vuonna 1918, m u tta  ei niin  jy rk k än ä  kuin edellisenä vuotena. Lisäksi 
on huom attava , e ttä  ohran- ja  k au ranh innat nousivat vuonna 1917 paljon 
enem m än kuin vehnän ja  rukiin; h innannousu v. 1917 v erra ttu n a  hintoihin 
v. 1916 oli n im ittä in , ku ten  m ain ittu , ohralle 242.1 %  ja kauralle 323.1 %, 
k u u  se vehnälle teki vain 166.7 %  ja  rukiille 180 %. Ohra ja  kaura nousivat 
siis v. 1917 rukiiseen v erra ttu in a  arvossa huom attavasti. M utta  vuonna 1918 
on tässä  kehityksessä tap a h tu n u t sellainen m uutos, e ttä  vPhiiän ja  rukiin  h in ­
to jen  nousu on tu llu t jonkun verran  suurem m aksi kuin ohran ja  kauran.
Jos verra taan  vuoden 1918 h in to ja vuosien 1911— 15 keskihintoihin, 
niin o so ittav a t edelliset seuraa van suuru ista nousua: vehnälle 527.5 %, rukiille
605.6 % , ohralle 707.o %  ja  kauralle 747.4 %. K auranh in ta  oli siis v. 1918 
enem m än kuin  8 k ertaa  korkeam pi kuin vuosien 1911— 15 keskihinta ja  ohran- 
h in ta  noin 8 k ertaa  korkeam pi, kun taas ruk iinh in ta  v. 1917 oli yli 7 k ertaa  
ja  vehnänh in ta  vähän  yli 6 k ertaa  korkeam pi kuin m ain itun  viisivuotiskauden 
keskihinta.
Rahaksi arv io ituna oli 1918 vuoden jyväsato  sekä peruna- ja  juurikas- 
sato  eri lääneissä ja  koko m aassa ku ten  alla olevat lu v u t oso ittavat.
Vuoden 1918  jy vä sa to  rahaksi arvio itu na, markkaa.
L ä ä n i .
V
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Y
hteensä.
TTndenmaan , , 2,327,875 35,406,250 5,833,190 72,643,875 1,738,550 2,930,180 22,323,180 2,492,380 145,695,480
A h v e n an m a a n  .......... - 418,125 2,048,420 331,835 2,515,200 42,570 135,190 — 2,489,740 228,140 8,209,220
T u ru n  ja  P o r i n .......... 5,143,125 56,704,120 19,263,530 123,535,275 823,350 4,087,160 930 35,693,020 3,379,750 248,630,260
H ä m e e n ........................... 885,625 42,872,500 11,359,245 73,214,325 680,350 1,854,930 930 20,366,390 2,658,040 153,892,335
V iip u r in .......................... 536,125 54,745,570 12,876,300 77,395,200 224,840 757,460 198,648 31,342,630 1,310,870 179,387,643
M ik k e lin .......................... 126,375 33,715,220 7,274,815 37,978,050 557,700 398,200 205,344 20,346,700 722,480 101,324,884
K u o p io n ........................... 90,625 38,478,440 26,705,165 37,790,100 949,410 435,710 58,404 31,725,100 1,405,800 137,638,754
V aasan  ........................... 66,625 57,143,130 36,002,720 71,390,550 747,450 503,360 2,046 36,568,950 3,129,280 205,554,111
O u lu n  . . . . ...................... 500 14,123,340 33,965,825 11,727,825 962,500 — — 15,642,440 320,320 76,742,750
K o k o  m a a 9,595,000 335,236,990 153,61 ,625 508,190,400 6,726,720 11,102,190 466,302 216,498,150 15,647,060 1,257,075,437
% 0.8 26.7 12.2 40.4 0.5 0.9 (0.03) 17.2 1.8 100.0
V. 1917 6,418,720 219,888,410 103,173,720 364,420,760 6,044,780 6,503,070 65,339 134,741,328 9,963,310 851,219,429
% 0.8 25.8 12.1 42.8 0.7 0 8 (O.Oi) 15.8 1.2 100.0
V. 1916 2,740,050 87,212,125 32,707,825 101,090,850 2,689,425 2,722,600 32,335 49,501,775 4,610,700 283,307,685
% l.Q 30.8 11.5 35 7 0.9 1.0 (0.01) 17.5 1.6 100 0
Jos o te taan  lukuun  m yöskin v iljan  olkisato ja  heinät sekä kehruukasvit, 
saadaan  täm än  tu o tan n o n  la sk e ttu  arvo vuodelta 1918 seuraavaksi: 1)
K eh n u ikasvien  seM  olki- j a  heinäsadon arvo vuodelta 1 9 1 8 , mk.
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U u d e n m a a n .................. 178,200 229,435 3,708,000 552.618 7,264,388 213,372 269,708 94,502,450 106,918,171
A h v e n a n m a a n .............. 6,600 41,210 214,526 31,437 251,520 5,229 12,442 — 6,567,300 7,130,2*54
T u ru n  ja  P o r i n .......... 598,200 506,907 5,938,468 1,824,966 12,353,528 101,052 376,200 47 116,650,850 138,350,218
H ä m e e n ........................... 524,100 87,287 4,489,920 1,076,139 7,321,432 83,502 170,741 47 86,086,400 99,839,568
V iip u r in ........................... 403,200 52,840 5,733,354 1,219,860 7,739,520 27,594 69,716 9,932 161,419,100 176,675,116
M ik k e lin .......................... 307,200 12,456 3,530,903 689.193 3,797,805 68,445 36.653 10,267 53,202,200 61,655,122
K u o p io n ........................... 306.900 8,932 4,029,742 2,529,963 3,779,010 116,514 40,11 ‘6 2,920 133,917,950 144,732,037
V aasan .............................. 506,700 6.567 5,984,444 3,410,784 7,139,055 91,737 46,328 102 191,477,050 208,662,767
O u l u n ............................... 64,200 4.9 1,479,099 3,'>17,815 1,172,782 118,125 — 171,936,750 177,988,820
K o k o  m aa 2,895,340 945,683 35,108,456 14,552,775 50,819,040 825,570 1,021,894 23,315 1,015,760,050 1,121,952,083
°/o 0.3 0.1 3 1 1.8 4.5 0.1 0.1 0.0 90.6 100.0
V. 1917 2,637,300 988,481 36,187,349 14,285,692 49,693,742 1,165,779 940,625 13,969 983,042,550 1,088,955,387
° /o 0.2 0.1 3.8 1.3 4.6 0.1 0.1 0.0 90.3 100.0
V. 1916 1,121,500 402,032 15,070,255 6,197,277 23,328,657 580.917 441,065 7,760 236,561,150 283,710,613
% 0.4 0.1 5.3 2.2 8.2 0.2 0.2 0.0 83.4 100.0
Jos viimeksi esite tty  sum m aluku yh d iste tään  jyväsadon a rv o a  oso itta­
vaan sum m aan, saadaan koko sadon laskettu  arvo olem aan v. 1918 2 379 027 520 
m arkkaa. 
A ikaisem pina vuosina on kokonaissadon raha-arvo  ollut, 1 000 m arkkaa:
V. 1917 ........................ ......................  1 940 816
» 1916 ........................ ......................  567 018
» 1915 ......................... ....................  ' 465 295
» 1914 ...............................................  317 478
» 1913 ........................ ......................  315 323
» 1912 ........................ ......................  340 735
Lisäys.
A lem pana esitetään  vehnän, rukiin , ohran, k au ran  ja  sekaviljan k u lu tu k ­
sesta v. 1918 tau lu , jossa ilm oitetaan v iljam äärä t jauham attom ina, jo tk a  m ää-
i )  H e in ä t on arv io itu  50 pennin , kevätv iljan  olje t 10 ja  syysviljan o lje t 8 pennin  sekä 
k ehruukasv it 3 m arkan  arvoisiksi k ilo lta. O lkisato on lask e ttu  siten , e ttä  k o rja ttu  jyväsato  
(kiloissa) on k e rra ttu  syysviljassa 2:11a ja kevätv iljassa  l.ö:lla. M uunnettaessa heh to litra- 
m ääriä k ilogram m oiksi on pan tu  1 hl vehniä =  77 kg, 1 hl ruk iita  =  72 kg, 1 h l ohria = 
60 kg, 1 h l kauro ja  =  50 kg, 1 h l sekulia  =  60 kg  ja  1 h l ta t ta r ia  =  62 kg.
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r ä t  on saa tu  siten, e t tä  jau h e ttu a  v iljaa jauham attom aksi m uunnetta issa  on 
100 kg vehnä- ja  ru isjauhoja a se te ttu  =  105 kg vehniä ja  ru k iita  jau h am atto - 
m ana, 100 kg ohrajauhoja =  130 kg ohria, 100 kg kau rajauho ja  =  200 kg 
kauro ja ja  100 kg sekaviljajauhoja =  160 kg sekaviljaa jauham attom ana.
V ehnä,
kg
R uis.
kg
Ohra,
kg
K aura,
kg
Sekavilja,
kg
Sato ................................... 5,910,520 219,427,848 97,018,500 338,793,600 5,503,800
T uonti ............................... 1,025,123 5,989,917 1,377,260 831,959 —
K y lv ö ................................... 1,090,859 36,132,984 22,102,260 75,973,300 1,548,900
V iin an v a lm is tu s ............... 8,400 11,931 166,890 171,389 —
V ien ti................................... — 137 — — —
Y ht. k u lu tu s ta  varten  .. 5,836,384 189,272,713 76,126,610 263,480,870 3,954,900
K u lu tu s asukasta  k o h t i . 1.7 56.7 22,8 78.9 1.2
2. Karjanhoito.
Tiedot karjaston  lukum äärästä  esite tään  k u n n itta in  tau lu liitteessä n:o 2. 
Hevoset. Taulun n:o 2 m ukaan oli 3 v u o tta  vanhem pia hevosia vuonna 
1918 m aassa kaikkiaan 262 380, jo tk a  jak au tu v a t sukupuolen ja  eri läänien 
m ukaan seuraavasti:
Oriita. Tam m oja. R uunia. Y hteensä.
U udenm aan l ä ä n i ........... 590 1? 572 12 159 25 321
A hvenanm aan lääni . . . . 28 1 158 1 192 2 378
T urun  ja  P orin  » . . . . 1 318 24 803 18 077 44 198
H äm een lääni ................ 927 17 973 11 747 30 647
V iipurin » ................ 747 23 097 16 773 40 617
M ikkelin » ................ 378 11 183 6 495 18 056
K uopion » ................ 1 193 18 004 9 987 29 184
Vaasan . » ................ 1 370 25 483 18 994 45 847
Oulun » ................ 1 556 13 124 11 452 26 132
Koko v a ltak u n ta 8 107 147 397 106 876 262 380
Oriiden ja  tam m ojen suhteellinen lukuisuus koko m aassa ja  eri lääneissä 
vuonna 1918 ilmenee seuraavasta:
U udenm aan läänissä 
A hvenanm aan »
vastasi
»
1 0 0
»
oritta
»
i 2 131 
4 136
tam m aa
»
T urun  ja  P orin  » » » » 1  882 »
H äm een » » » )> 1 939 »
V iipurin » » » » 3 092 »
M ikkelin » » » )> 2 958 »
K uopion » » » » 1 509 »
Vaasan » » » » 1  860 »
Oulun » 
Koko valtakunnassa
»
vastasi
»
L 100
»
oribti
843 
x 1 818
»
tam m aa
Viimeksi esite ty t lu v u t osoittavat siis, e t tä  oriita on suhteellisesti enim ­
m in Oulun läänissä.
Keskimäärin vuodessa
1917. 1916. 1911—1915. 1906-1910.
U udenm aan lääni . . . . 26 252 27 247 28 905 28 690
A hvenanm aan lääni .1 •
T urun  ja  Porin  » .) 47 146 49 011 52 773 51 836
H äm een lääni ........... 32 733 32 548 36 877 36 880
Viipurin » ........... 44 288 44 082 46 826 45 300
M ikkelin » ........... 18 724 18 961 20 972 21 922
K uopion » ........... 28 795 29 435 30 618 28 654
V aasan » ........... 46 080 48 057 50 170 48 282
Oulun ’ » ........... 26 535 26 274 27 906 25 316
Koko m aa 270 553 275 615 295 047 286 880
100 henkeä koh ti keskiväkiluvusta tu li hevosia vuosina 1918, 1917 ja  
1916 sekä keskim äärin viisivuotisjaksoilla 1906— 1910 ja  1911— 1915:
K eskim äärin  vuodessa
1918. 1917. 1916. 1911—1915. 1906—1910.
U udenm aan l ä ä n i .............
A hvenanm aan lääni
6
. . . .  9l
6 7 7 8
T urun  ja  Porin  » •>( 9 9 1 0 1 1
H äm een l ä ä n i .................... . . . .  9 9 9 1 0 1 1
V iipurin » .................... . . . .  7 8 8 9 9
M ikkelin » .................... . . . .  9 9 9 1 0 1 1
K uopion » .................... ______ 8 8 8 9 9
V aasan » .................... ______ 8 8 9 9 1 0
Oulun » .................... . . . .  7 7 7 8 8
Koko m aa 8 8 8 9 1 0
Nautaeläimet. Täysikasvuisten (2 v u o tta  vanhem pain) nau tae lä in ten  luku 
oli vuonna 1918 eri lääneissä ja  koko maassa:
Sonneja. Lehm iä. Y hteensä.
U udenm aan lääni ......................... 3 081 90 397 93 478
A hvenanm aan lääni .................... 264 7 670 7 934
T urun  ja  Porin » ........... .. 4 787 157 550 162 337
H äm een l ä ä n i ............................... 2 968 105 857 108 825
Viipurin » ............................... 2.207 140 644 142 851
Maatalous v. 1918.
H evosten luku oli vuonna 1916 ja  1917 sekä keskim äärin v iisivuotiskau­
sina 1906— 1910 ja  1911— 1915 eri lääneissä ja  koko m aassa seuarava:
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Sonneja. Lehmiä. Y hteensä.
Mikkelin l ä ä n i ............................... 3 201 85 515 8 8  716
K uopion » ............................. 5 894 154 405 160 299
Vaasan » ....................... .. 3 446 174 212 177 658
Oulun » ............................. 3 488 130 685 134 173
Koko v a ltak u n ta 29 336 1 046 935 1 076 271
Sonnien ja  lehm ien suhteellinen lukuisuus eri lääneissä ja  koko m aassa 
vuonna 1918 näk y y  alla seuraavista luvuista:
U udenm aan läänissä vastasi 100 sonnia 2 934 lehm ää
A hvenanm aan » » » » 2 905 »
T urun  ja  Porin » » » » 3 291 »
H äm een » » » » 3 567 »
Viipurin » » » » 6 373 »
M ikkelin » » » » 2 672 »
K uopion » » » » 2 620 »
V aasan » » » » 5 055 »
Oulun » » 
K oko va ltak u n n assa  vastasi
»
100
»
sonnia
3
3
747
569
»
lehm ää
Lehm ien luku  oli koko m aassa ja  eri lääneissä vuosina 1917 ja  1916 sekä 
keskim äärin viisivuotisjaksoilla 1906— 1910 ja  1911— 1915:
1917. 1916.
Keskimäär
1911—1915.
in vuodessa 
1906—1910.
U udenm aan lään i ............. 93 622 95 297 103 590 99 654
T urun  ja  Porin  lään i . . . . 169 786 169 791 180 959 173 210
H äm een lään i .................... 112 219 111 136 121 563 124 393
V iipurin » ................ 146 882 149 048 153 926 149 194
Mikkelin » .................... 87 549 87 205 95 670 1 0 1  781
K uopion )> .................... 158 437 157 813 158 827 154 225
Vaasan » ........... .. 175 648 174 893 184 711 186 219
Oulun » ....................
K oko v a ltak u n ta
131 606 
1 075 749
135 375 
1.080 558
138 424 
1 137 670
127 542 
1  116 218
L ehm äluku vuodelta 1918 v e rra ttu n a  vuoteen 1917 oso ittaa  siis koko 
m aalle vähennystä , joka nousee 28 814:ään.
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Lehm ien luku 100 henkeä koh ti keski väkiluvusta  oli eri lääneissä ja  koko 
m aassa vuosina 1918; 1917 ja  1916 sekä keskim äärin vuosina 1906— 1910 ja  
1911-—1915 seuraava:
K o sin  m ä ä r in  vuodossa .
1918. 1917. 1916. 1911-1915. 1906—1910.
U udenm aan l ä ä n i ................ 2 1 2 2 23 26 28
A hvenanm aan lääni ...........
T urun  ja  Porin lä ä n i...........
28)
32/ 33 33 35 36
H äm een l ä ä n i ....................... 29 31 31 34 38
Viipurin » ....................... 25 26 26 28 30
Mikkelin > .................... .. 42 43 43 48 - 52
K uopion » ....................... 44 45 45- 46 47
V aasan » ...................... 32 32 32 35 37
Oulun » ...................... 36 36 38 40 41
Koko v a ltak u n ta 31 32 33 35 37
V errattuna väkilukuun oli siis lehm iä v. 1918 enim m in K uopion läänissä. 
Tässä läänissä tu li puheena olevana vuotena 44 lehm ää 100 henkeä kohti. K u o ­
pion lääniä seurasi lehm ien suhteellisen lukuisuuden puolesta Mikkelin lääni,, 
jossa 100 henkeä koh ti tu li v. 1918 42 lehm ää. Vähin oli niiden suhteellinen 
luku U udenm aan läänissä, 21 lehm ää 100 henkeä kohti. K oko m aassa oli suhde­
luku 31. Edellisinä ajan jakso ina olivat v as taav a t suhdeluvut suurem pia ja 
läänien keskinäinen suhde oli niin ikään toinen.
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3. M eijeriliike.
Meijerien luku. Esillä oleva tila sto  vuodelta 1918 k ä s ittä ä  yh teensä 423  
m eijeriä, k un  v astaav a  luku  vuodelta 1917 oli 492. Sen sijaan  e t tä  m eijerien 
luku  on v äh en ty n y t 14. o % :lla oli voinvalm istus v. 1918 40.9  %  pienem pi kuin  
v. 1917.
Seuraavassa tau lussa esite tään  m eijerien luku  lään ittä in  ja  koko v a lta ­
kunnassa sekä k u n n a t ry h m ite tty in ä  m eijerien luvun m ukaan  kussakin läänissä 
ja  koko valtakunnassa  vuonna 1918:
M
eijerien 
luku
K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  o l i
L ä ä n i 0 1
2 !
3 4 5 0—10
e n e m ­
m ä n  
k u in  10
m e i j e r i ä  k u s s a k i n
U udenm aan ............................... 30 26 7
:
. 3 2 1 _ 1
A hvenanm aan ........ .................. 8 9 4 2 1 — — — — —
T urun  ja P o r in ........................... 98 45 45 8 6 2 1 1 —
H äm een ....................................... 38 28 20 1 1 2 1 — —
V iipurin ....................................... 23 42 6 4 — 1 —
M ik k e lin ....................................... 19 12 13 — : - — —
K uopion ....................................... 66 6 15 8 3 1 2 2 —
V aasan ........................................... 82 44 26 7 6 6 — - —
59 33 27 5 ; 3 2 1
K oko valtakun ta 423 245 163 38 ! 23 14 5 5
1917 492 208 179 52 { 27 14. 5 5 1
V uosina 1911—15, keskim . 636 181 156 62 ' 41 23 9 11 1
M eijereistä o livat siis v. 1918 useim m at, 98 eli 23.2 %  m eijerien koko 
luvusta , T urun  ja  P<?rin läänissä. Muille lääneille o livat v as taa v a t suhdeluvut 
seuraavat: K uopion läänille 15.6 %,  V aasan läänille 19.4 % , Oulun läänille 
13.9 % , H äm een läänille 9.0 % , U udenm aan läänille 7.1 % , M ikkelin läänille 
4.5 % , V iipurin läänille 5.4 % , ja  A hvenanm aan läänille 1.9 % . Jos verra taan
m eijerien lukua eri läänien keskiväkilukuun v. 1918, h av a itaan , e t tä  y h tä  m eije­
riä  koh ti tuli: U udenm aan läänissä 14,248 asukasta , A hvenanm aan läänissä 
3,406 asukasta , T urun  ja  Porin läänissä 5,024 asukasta , H äm een läänissä 9,468 
asukasta , V iipurin läänissä 24,739 asukasta , Mikkelin läänissä 10,684 asukasta , 
Kuopion läänissä 5,328 asukasta , V aasan läänissä 6,626 asukasta  ja  Oulun lä ä ­
nissä 6,195 asukasta . T iheim m in oli siis, väestöön v e rra ttu n a , m eijereitä T u ­
ru n  ja  Porin  läänissä, harvim m in V iipurin läänissä. —  Viimeksi m ain itun  lä ä ­
n in  m eijerien harvalukuisuus tu lee osaksi siitä, e t tä  suu re t m äärä t sen m aidon­
tu o tan n o sta  viedään V iipurin kaupunkiin  ja  läänin  useihin tehdaspaikkoihin .
Jos ta rk a s te taan  viimeksi esite tyn  tau lu n  m uita  sarekkeita, käy  ilmi, e t tä  
m eijereitä v. 1918 kokonaan p u u ttu i 245 kunnasta , jo ista  V iipurin läänissä 42, 
T urun  ja  Porin läänissä 45, V aasan läänissä 44 j. n. e. H uom autettakoon  m yös­
kin  siitä, e t tä  va ltak u n n an  suurim pien kaupunkien lähikunnissa yleensä ei ole 
m eijereitä, koska suuret kaupunkikunnat im evät puoleensa m eijerituo tan toon  
ta rv itta v a n  raaka-aineen, maidon, sem m oisenaan. —  Yksi m eijeri kussakin oh 
yhteensä 163 kunnassa, kaksi m eijeriä 38:ssa j. n . e. Suurin luku  m eijereitä oli 
Parikkalansa V iipurin lääniä, n im ittä in  9, kaikki ku itenk in  yleensä pieniä. 
M uissa lääneissä oli m eijerien suurin luku: P ernajassa U udenm aan lääniä 7, 
Perniössä T urun  ja  P orin  lään iä 6, U rjalassa H äm een lään iä 5, H arto lassa ja  
Sysmässä M ikkelin lään iä 3 kum m assakin, TuusniemeUä K uopion lääniä 6, 
Peräseinäjoella, Jalasjärvellä , K ortesjärvellä, LappajärveU ä, P ih tip u taa lla  ja  
V iitasaarella V aasan lään iä 4 kussakin sekä U tajärvellä  Oulun lään iä 5.
Meijerien omistajat. T ietoa an tane ista  423 m eijeristä oli 65 yksity isten  
henkilöjen om istam ia, 35 osakeyhtiöiden ja  323 osuuskuntien om istam ia. Omis­
ta jiensa  m ukaan jak aan tu iv a t m eijerit v. 1918 eri lääneissä seuraavalla tavalla:
M eijereitä, jo iden om istajat o livat 
Y ksity isiä Osake- Osuus- 
henkilö itä  y h tiö itä  kun tia Y hteensä
V uosina 1911-15, 
V. 1017. keskim .
U udenm aan lääni . . . 15 4 11 30 32 60
A hvenanm aan lään i . 1 — 7 8 — —
T urun ja  Porin » . 15 8 75 98 128 153
H äm een l ä ä n i ......... 12 6 20 38 49 66
V iipurin » ......... 5 3 15 23 31 38
Mikkelin » ......... 4 3 12 19 24 46
K uopion » ......... 9 2 55 66 72 89
V aasan » ......... 2 3 77 82 93 104
Oulun » ......... 2 6 51 59 63 80
Koko v a ltak u n ta 65 35 323 423 — —
V. 1917 80 42 370 — 492 —
Vuos. 1911-15, keskim . 181 71 384 — — 636
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Laskemalla, edellä es ite ty t lu v u t prosenteiksi asianom aisten läänien  sekä 
koko valtakunnan  meijerien luvusta  saadaan seuraavat suhdeluvut:
Meijereitä joid 
Yksit, henkii.
en omistajat 
Osakeykt.
. olivat v. 1918: 
Osuuskuntia.
U udenm aan lääni ........................................ 50. o 13.3 36.7
A hvenanm aan lääni .................................... 12.5 — 87.5
T urun  ja  Porin  » ................................... 15.3 8 . 2 76.5
H äm een lääni ...................................... 31.6 15.8 52.6
V iipurin » ............................................... 21.7 13.1 65.2
M ikkelin » ......... ..................................... 2 1 . 1 15.7 63.2
K uopion » ............................................... 13.6 3.0 83.4
V aasan » ............................................... 2.4 3.7 93.9
Oulun » .................... : ........................ 3.4 1 0 . 2 86.4
K oko va ltak u n ta 15.4 8.3 76.3
V. 1917 16.3 8.5 75.2
Vuosina 1911— 15 keskim. 28.5 1 1 . 2 ^0 .3
Yli kolme n e ljä ttä  osaa, 323 eli 76.3 %  kaik ista m aan m eijereistä, oli 
sellaisia, jo tk a  o livat osuuskuntien om istam ia. —  O suusm eijere jä  oli suhteelli­
sesti enim m in (93.9 %) Vaasan läänissä sekä sen p erästä  A hvenanm aan (87.5 %), 
Oulun (86.4 %), K uopion (83.4) sekä T urun  ja  Porin (76.5 %) lääneissä; pienin 
oli n iiden suhteellinen luku U udenm aan läänissä (vain 36.7 %). —  Osakeyh­
tiö iden om istam ia m eijereitä oli koko m aassa ainoastaan  35 eli 8.3 %  m eijerien 
koko luvusta . N äistä  o livat suhteellisesti useim m at H äm een läänissä, 15.8 %, 
s itä  lähinnä useim m at Mikkelin (15.7'% ) sekä V iipurin (13.l %) lääneissä. 
Suhteellisesti pienin oli osakeyhtiöiden om istam ain meijerien luku K uopion lä ä ­
nissä (3.o %). —  M itä lopuksi tu lee yksity isten  om istam iin meijereihin, oli n iitä  
koko m aassa 65 eli 15.4 %  m aan m eijerien koko luvusta. Suurin oli niiden 
suhteellinen luku U udenm aan läänissä (50. o %), pienin taas  Vaasan läänissä 
(2.4 %).
Meijerien käyttövoima. K yselykaavakkeessa olevaan kysym ykseen, joka 
koskee käy ttövo im aa m eijereissä, on kaik ilta  423 m eijeriltä tu llu t vastauksia. 
Jos luokitellaan m eijerit om istajainsa ja  käyttövoim an m ukaan, saadaan seu- 
raav a  taulu .
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Y ksity ism eijereitä  . .  
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Y hteensä 63 26 5 274 9 6 25 — 2 — 3 — 10 — — — — — 423
V. 1917 80 29 8 310 10 5 32 i — — 3 — i 13 — — — — — — 492
Vuos. 1911-15, keskim . 148 65 2 1 308 12 2 61 i 3 0.8 4 i i 5 0.4 0.1 0.1 0.4 0.4 0.8 635
Tavallisin käy ttövo im a meijereissä oli siis höyry, jo ta  ta v a ttiin  v. 1918 274 
m eijerissä, m ikä tekee 64.8 %  näiden koko luvusta. S itä läh innä tavallisin  oli 
käsivoim a, 63 m eijerissä ( =  14.9 %  m eijerien koko luvusta), ja  s itä  lähinnä 
tavallisin  hevosvoima, 26 m eijerissä ( - = 6.1 % ). Vesivoimaa k äy te ttiin  ainoas­
ta an  5 m eijerissä, joka vastaa  1.2 %  m eijerien koko luvusta. Y ksinom aan 
sähkövoim aa k äy te ttiin  9 meijerissä, ja  sen lisäksi oli 10 m eijeriä, joissa säh ­
kön ohella k äy te ttiin  jo ta in  m uutak in  luonnonvoim aa. —- M eijereitä, joissa 
käy ttövo im ana oli kaksi ta i  useam paa voim alajia, oli yh teensä 40 eli 9.5 %  
m eijerien koko luvusta; tavallisim m at n iistä , luvu ltaan  25, olivat sellaisia, joissa 
k äy te ttiin  sekä käsi- e t tä  hevosvoimaa.
K äyttövo im a eri m eijeriryhm issä oli hyvin erilainen, m ikä n äk y y  seuraa- 
v ista  suhdeluvuista, jo tka  ovat lasketu t prosenteiksi eri ryhm ien koko m eijeri- 
luvusta.
K äsivoim a H evosv. Vesiv. H öyryv.
M uu ta i 
y h d is te tty  
voim a
Y ksit yismeij eri t ........... 29.2 6.2  — 43.1 21 .5
O sakeyhtiöm eijerit . , . 11.4 8.0 2 .9 57.1 20. o
Osuusm eijerit ................ 12.4 5.9 1.2 70. o 10.5
Y ksityism eijereissä oli siis yleisim pänä käy ttövo im ana höyryvoim a, joka 
oli ed u ste ttu n a  43.1 % :lla täm än  ryhm än m eijerien koko luvusta; osakeyhtiö- 
m eijereissä o livat myös yleisim m ät (57.1 %) ne, joissa k äy te ttiin  höyryvoim aa, 
ja  osuusm eijereissä yleisim m ät (70 .o% ) niin ikään ne, joissa käy ttövo im ana oli 
höyry.
L ään ittä in  jä rje ste tty in ä  jak aan tu iv a t m eijerit käy ttövoim ansa m ukaan 
seuraavalla tavalla.
Meijereitä, joiden käyttövoima oli:
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Y
hteensä
U udenm aan . . 1 i 18 3 5 i i 30
A hvenanm aan. i — _ 7 — — — — _ — — — — _ _ — — — — — 8
T urun  ja  P orin 8 i 78 2 — 3 — — 2 — 4 — — — — 98
H ä m e e n ! ........ 2 i 1 34 — — — — — — — — — — — — — 38
V iip u rin .......... 11 2 _ _ 6 1 1 2 — — — — — — _ — — 23
M ikkelin . . . . 3 3 — 13 19
K uopion . . . . 7 15 2 38 1 — — — — 1 — 2 — — — — — 66
V aasan ........... 18 1 2 47 2 — 9 i — — - - — 2 _ — — — — 82
12 2 33 10 0 59
Koko valtakunta 63 26 5 274 9 6  25 — 2 3 — — 10 _ - — - 423
Jos edellä olevat lu v u t lasketaan  prosenteiksi asianom aisten läänien m ei­
jerien sum m aluvuista sekä y hd iste tään  yhdeksi ryhm äksi ne m eijerit, joissa oli 
käy ttövo im ana kaksi ta i useam paa voim alajia, saadaan seuraava prosentti- 
taulu.
U udenm aan l ä ä n i .............
M
K äsiv.
3 .3
eijereitä, jo
H evosv.
3 .3
iden 
V'esiv
räyttövoirr
H öyryv  
60. o
a oli:
Y hd iste tty
voim a
33 .4
A hvenanm aan l ä ä n i ......... . 12.5 — — 87 .5 —
T urun  ja  Porin  » ......... 8 .2 1.0 — 79.6 11.2
H äm een lääni .................... 5 .3 2 .6 2 .6 89.5 —
V iipurin » .................... . 47 .8 8.7 — 26.1 17.4
M ikkelin » .................... . 15.8 15.8 — 68 .4 —
K uopion » .................... . 10.6 22 .7 3.0 57 .6 6.1
Vaasan » .................... . 22 .o 1.2 2 .4 57 .3 17.1
Oulun » .................... 20 .4 3.4 — 55 .9 20 .3
Voin ja juuston valmistus. T uotannostaan  on 423 m eijeriä a n ta n u t tie ­
to ja . N äistä  m eijereistä oli 356 sellaisia, joissa va lm iste ttiin  yksinom aan voita, 
4 sellaisia, joissa valm iste ttiin  ainoastaan  juustoa, ja  63 sellaisia, joissa valm is­
te ttiin  kum paakin  tu o te tta . M itenkä m eijerit ry h m itty iv ä t tu o tan to n sa  laadun 
sekä om istajainsa m ukaan  n äk y y  seuraavasta:
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M e i j e r i e n  l a a t u
Mei erien  om istajat v. 1918
Yhteensä 
v. 1917.
V u o sin a
1911—15,
k esk im .Yksityisiä
henkilöitä
Osake­
yhtiöitä
Osuus­
kuntia Y h te en sä
V oim eijereitä ............................... 36 26 294 356 387 538
Ju u s to m e ije re itä ........................... 3 1 — 4 3 5
Voi- ja  ju u s to m e ije re itä .......... 26 8 29 63 95 93
Y hteensä 65 35 323 423 485 636
- Voim eijereistä o livat useim m at, 294 , vuonna 1918 osuuskuntien  hallussa; 
juustom eijereitä taas  sekä sellaisia m eijereitä, joissa valm iste ttiin  sekä voita 
e ttä  juustoa, oli enim m in yksity isten  om istam ia. O suuskunnilla ei o llut y h tään  
varsina ista  juustom iejeriä, m u tta  osuuskunnilla oli sen sijaan 29 sellaista m ei­
jeriä , joissa va lm iste ttiin  sekä juustoa  e t tä  voita.
L ään ittä in  jak aan tu iv a t m eijerit tuo tannon  laadun m ukaan  seuraavalla 
tavalla:
Voi- Juusto­ Voi- ja ju u s to ­
meijer. in eijer. in eijer. Y hteensä.
U udenm aan lääni 9 1 20 30
A hvenanm aan lääni . . 7 1 — 8
T urun  ja  Porin » 76 — 22 98
H äm een lääni ........... 29 — 9 ■ 38
V iipurin » . . . . . . 21 1 1 23
M ikkelin » ........... 13 1 5 19
K uopion » ........... 65 — 1 66
V aasan » ............ 79 — 3 82
Oulun » ........... 57 — 2 59
Koko va ltak u n ta 356 4 63 423
V. 1917 387 3 95 485
Y ksinom aan juustoa valm istav ista  m eijereistä oli 1 U udenm aan, A hve­
nanm aan, T urun  ja  Porin , M ikkelin ja  V iipurin lääneissä.
Voi- sekä voi- ja  juustom eijerit taas  jak aan tu iv a t om istajiensa ja  läänien 
m ukaan  seuraavalla tavalla:
U udenm aan l ä ä n i ..................
Yhsityis- i 
meijereitä
.........  14
Osakeyhtiö
meijereitä
4
- Osuus- 
meijereitä
1 1
Yhteensä.
29
A hvenanm aan l ä ä n i ............. ........  — — 7 7
T urun  ja  Porin » .........  '15 8 75 98
Maatalous v. 1918. 6
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’ksity is- 0 
e ijereitä
sakeyhtiö-
ne ije re itä
Osuus- 
m eijereitä  Y hteensä.
H äm een lääni 1 2 6 2 0 38
Viipurin » 4 3 15 2 2
Mikkelin » 4 2 1 2 18
K uopion » 9 • 2 55 6 6
V aasan » 2 3 77 82
Oulun » 2  ' 6 51 59
Koko v a ltak u n ta 62 34 323 419
V. 1917 76 41 365 482
Vointuotannon määrä on ilm oitettu  419 m eijeristä. Näiden vo in tuo tan to  
nousi v. 1918 yhteensä 6,104,000 kilogram m aan. K auppatilasto  oso ittaa m aasta  
viedyn vuonna 1918 475,174 kilogram m aa voita, jo sta  475,094 kg d ritte livo ita , 
jo tenka siis v ien ti oli ainoastaan  7.8 %  edelläm ainitusta vo in tuotannosta .
Y lem pänä m ain ittu  valm istusm äärä jak aan tu i eri lääneille ja  erilaatu isten  
m eijeriryhm ien m ukaan  seuraavalla tavalla:
Y ksity is-
meij.
kg-
O sakeyhtiö- O suus- 
meij. meij. 
kg . kg.
K oko voin 
tu o tan to  
kg-
V. 1917.
Vuosina
1911—15,
keskim .
U udenm aan 1. 27,987 24,100 123,524 175,611 302,629 455,580
A hvenanm aan 1 — — 68,235 68,235 — —
T urun  ja  Porini . 36,565 59,004 1,697,019 1,792,588 3,592,610 4,435,685
H äm een lääni 62,437 38,207 304,771 405,415 818,009 1,281,820
V iipurin » 10,716 15,407 48,611 74,734 121,689 304,725
M ikkelin » 6,261 4,250 156,705 167,216 298,408 656,147
Kuopion » 12,843 12,988 988,270 1,014,101 1,648,031 2,232,320
Vaasan » 6,949 50,848 1,392,258 1,450,055 2,212,997 2,194,249
Oulun » 2,738 37,820 915,487 956,045 1,329,430 1,452,496
Koko valta  k. 166,496 242,624 5,694,880 6,104,000 — —
V. 1917 257,474 408,300 9,658,029 — 10,323,803 —
V. 1911— 15  ^
keskim .j
839,583 1,003,229 11,165,210 — — 13,013,022
V errattom asti suurin osa, 5,694,880 kg eli 93.3 %  koko v o in tu o ta n n o s ta  
v. 1918, tu li osuusm eijerien osalle, yksityism eijerien osalle tu li 166,496 kg eli 
2.7 %  koko tu o tan n o sta  ja  osakeyhtiöm eijereille 242,624 kg eli 4. o %.
M itä eri lääneihin tu lee oli valm istuksen kokonaism äärä suurin T urun  ja  
Porin läänissä, n im ittä in  1,792,588 eli 29.4 %  koko m aan  valm istusm äärästä.
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Sitä  läh innä suurin oli tu o tan to  Vaasan läänissä, 1,450,055 kg eli 23.8 %. K u o ­
pion läänissä 1,014,101 eli 16.6 % , Oulun läänissä 956,045 kg eli 15.7 %  ja  
H äm een läänissä 405,415 kg eli 6.6 %. Pienin oli valm istusm äärä Viipurin 
läänissä, jossa se oli vain  74,734 kg eli 1.2 %  koko valm istuksesta.
J o t ta  läänien voinvalm istusm ääräin suhteellinen suuruus eri m eijeriryh- 
m issä kävisi ilmi, anne taan  alem pana seuraava p rosenttitau lu .
Yksityis-
meij.
Osakeyhtiö-
meij.
Osuus-
meij.
Kaikki meijerit. 
1918 1917
Vuosina
1911—15,
keskirn.
U udenm aan lääni . . . 16.8 9.9 2 . 2 2.9 2.9 3.5
A hvenanm aan lääni . — — 1 . 2 1 . 1 — —
T urun  ja  Porin  » 2 2 . 0 24.3 29.8 29.4 34.8 34.1
H äm een lääni ......... 37.5 15.7 5.4 6 .c 7.9 9.8
V iipurin » .............. 6.4 6.4 0 . 8 1 . 2 1 . 2 2.3
M ikkelin » ........... 3.8 1.7 2.7 2.7 2.9 5.o
K uopion » ........... ■7.7 5.4 17.4 16.6 16.o 17.2
Vaasan » ........... 4.2 2 1 ,o 24.4 23.8 21.4 16.9
Oulun » ........... 1 . 6 15. c 16.1 15.7 12.9 1 1 . 2
E ri m eijeriryhm ien m erkitys asianom aisissa lääneissään tuo tan toon  n ä h ­
den käy taas  ilm i seuraavista prosenttiluvuista:
Yksityis- O sakeyhtiö- Osuus-
m e i j . meij. meij.
U udenm aan lääni . . 15.9 13.7 70.4
A hvenanm aan lääni — — 1 0 0 . o
T urun  ja Porin » 2 .o 3.3 94.7
Häm een l ä ä n i ......... 15.4 9.4 75.2
Viipurin 14.3 20.6 65.1
Mikkelin » ........ 3.8 2.5 93.7
Kuopion » ........ 1.3 1.3 97.4
Vaasan » ........ 0.5 3.5 96.o
Oulun » ........ 0.3 4 .o 95.7
Koko va ltak u n ta 2.7 4 .0 93 .3
V. 1917 2.5 4.o 93.5
Vuosina 1911— 15, keskim. 6.5 7.7 85.8
Kolm esta viimeksi esite tystä  num erosarjasta näkyy, e ttä  osuusm eijerien 
tu o tan to  kaikissa lääneissä oli vuonna 1918 suurem pi kuin sekä yksityis- e t tä
osakeyhtiöm eijerien yh teen laskettu  tu o tan to . 'Suhteellisesti suurin oli osuus­
m eijerien tu o tan to  A hvenanm aan, Vaasan, Kuopion, T urun  ja  Porin, Oulun 
ja  M ikkelin lääneissä, joissa yli 9/ näiden läänien vo in tuo tannosta  tu li osuus­
m eijerien osalle; s itä  lähinnä suurin oli osuusm eijerien m erkitys Häm een lä ä ­
nissä. Suhteellisesti pienin oli puheena olevain m eijerien tu o tan to  Viipurin 
läänissä, n im ittä in  65.1 %  täm än  läänin kaikkien m eijerien valm istusm äärästä .
—  Y ksityism eijerien tu o tan to  oli suhteellisesti suurin U udenm aan, läänissä jossa 
se oli 15. 9 %  läänin  koko voin tuotannosta . Samoin oli tu o tan to  tässä  m eijeri- 
ryhm ässä huom attav an  suuri H äm een (15.4 %) ja  V iipurin (14.3 %) lääneissä
—  Osakeyhtiöm eijerien tu o tan to  oli suhteellisesti suurin V iipurin läänissä 
(20.6 %) sekä sitä  läh innä U udenm aan läänissä (13.7 %). Suhteellisesti p ie­
n in  oli osakeyhtiöiden valm istusm äärä Kuopion läänissä, vain  1.3 %.
Jos lasketaan  vo in tuotannon keskim ääräinen suuruus y h tä  m eijeriä kohti, 
saadaan  täm ä  keskim äärä olemaan:
V. 1918 V. 1917
Vuosina 1911—15. 
keskim .
Y k sity ism eije re ille .................................... 2,685 3,388 4,741
Osakeyhtiöm eijereille ............................. 7,136 9,959 13,947
O suusm eijere ille ........................................ 17,631 26,460 29,065
K aikille m eijereille .................................. 14,568 21,419 20,648
K ukin  100 kg:n voinvalm istusm äärä yksityism eijereissä vastasi vuonna 
1918 265.8 kg:n tu o tan to a  osakeyhtiöm eijereissä ja  656.6 kg:n tu o tan to a  osuus­
m eijereissä. Edellisenä vuonna olivat v as taav a t luvu t 293.9 ja  781.0.
L ään ittä in  ja e ttu n a  oli keskim ääräinen v o in tuo tan to  y h tä  m eijeriä koh ti 
eri m eijeriryhm issä seuraava:
L ä ä n i Y ksityis-
m eijerit
O sake­
yhtiö -
m eijerit
O suus­
m eijerit
K aikki
m eijerit
V. 1917
Vuosina
1911—15
keskim .
U u d e n m a a n ................................... 1,999 6,025 11,229 6,056 10,435 7,8Q4
A h v en an m aan ............................... — — 9.748 9,748 - —
T u ru n  ja P o rin  ........................... 2,438 7,376 22,627 18,292 28,513 29,459
H äm een ........................................... 5,203 6,368 15,239 10,669 17,404 19,559
V iipurin ........................................... 2,679 5,136 3,241 3,397 4,196 8,115
M ikkelin ........................................ 1,565 2,125 13,059 9,290 12,434 14,604
K uopion  ............ ........................... • 1,427 6,494 17,969 15,365 22,889 25,048
V aasan ........................................... 3,475 16,949 18,081 17,684 23,796 21,243
O u lun ................................................ 1,369 6,303 17,951 16,204 21,442 18,072
K oko v a ltakun ta 2,685 7,136 17,631 14,568 21,419 20,648
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M yöskin keskim ääräisen tuo tannon  m ukaan  y h tä  m eijeriä koh ti oli siis 
T urun  ja  P orin  lään i ensi sijalla ja  s itä  seurasivat keskim äärän suuruuden p u o ­
lesta  Oulun ja  Vaasan lään it. P ienin oli yhden m eijerin osalle tu leva keski­
m ääräinen  tu o tan to  V iipurin läänissä.
Jos eri läänien voin valm istuksen m ääriä verra taan  asianom aisten läänien  
keskiväkilukuun v. 1918, havaitaan , e ttä  vo ita  m alm iste ttiin  y h tä  asukasta  
kohti: U udenm aan läänissä 0.4 kg, A hvenanm aan läänissä 2.5 kg, T urun  ja  P o ­
rin  läänissä 3.6 kg, H äm een läänissä l . i  kg, V iipurin läänissä 0.1 kg, M ikkelin 
läänissä 0.8 kg, K uopion läänissä 2.9 kg, Vaasan läänissä 2.7 kg ja  Oulun lä ä ­
nissä 2.6 kg. Koko valtakunnassa valm iste ttiin  y h tä  henkilöä koh ti 0.5 kg.
L opuksi ju lkaistakoon seuraava voinvalm istusta valaiseva tau lukko, josta  
käy  ilmi vo in tuo tan to  kussakin läänissä ja  koko m aassa sekä m eijerien luku, 
ja e ttu n a  tuo tan toonsa  nähden  eri suuruusryhm iin, kuin  myös voin tuo tannon  
m äärä  kussakin suuruusryhm ässä (ks. seur. sivu).
Maidonlculutus vointuotannossa. M aidon kulu tus on lask e ttu  niiden tau lu - 
liitteessä n:o 3 olevien lukujen nojalla, jo tk a  ilm aisevat ku inka paljon m aitoa 
on keskim äärin k äy te tty  yh teen kilogram m aan voita. Missä tie to ja  tässä  koh­
de on p u u ttu n u t, on yleensä k a tso ttu  yhteen  voikiloon m enevän 24. o kg m aitoa, 
ja  on nä is tä  tapauksista  erikseen m ain ittu  m uistutussarekkeessa. N äin  m ene­
tellen  saadaan m aidon kulu tus eri ryhm issä olem aan vuonna 1918: yksityis- 
meijereissä 4,235,109 kg, osakeyhtiöm eijereissä 5,976,980 kg sekä osuusm eije­
reissä 135,732,060 kg elikkä yhteensä 145,944,149 kg. Y h tä  m eijeriä k ah ti 
kussakin ryhm ässä k äy te ttiin  valm istukseen: yksityism eijereissä 68,308 kg, osa­
keyhtiöm eijereissä 175,794 kg ja  osuusm eijereissä 420,223 kg. E ri lääneissä 
k äy te ttiin  valm istukseen se u ra a ja t m äärä t m aitoa.
Voin valm istukseen 
k äy te tty  maitoa,
M aidonkulutus y h tä  
%  m eijeriä kohii,
kg.
U udenm aan l ä ä n i ........................... 4,238,176 2 .9 146,144
A hvenanm aan lääni ....................... 1,640,139 1.1 234,306
T urun  ja  Porin  » ...................... 42,612,946 29.2 434,826
H äm een l ä ä n i .................................. 9,823,032 6.7 258,501
Viipurin » .................................. 1,777,470 1.2 80,794
M ikkelin » ........... ...................... 3,866,982 2.7 214,832
Kuopion » ................................. 23,522,814 16.1 356,406
Vaasan » ............................. 36,198,577 24 .8 441,446.
Oulun » .................................. 22,264,013 15.3 377,356
K oko v a ltak u n ta
V. 1917
145,944,149
244,776,604
100. o 348,315
516,406
Meijerit, jaettuina läänittäin vointuotannon suuruuden mukaan v. 1918
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T
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m
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kg
Alle 1,000 ........ 5 4,258 7 3,773 i 935 i 523 1 735 7 4,510 2 1,543 3 1,963 27 18,240 29 18,2183lO1o8. 15 36,415 2 6,265 18 44,319 u 28,811 16 38,072 9 19,123 15 45,070 23 57,053 18 49,536 127 324,664 117 322,369
5,000—10,000. 3 18,696 1 7,209 1 0 72,815 u 78,877 5 36,139 3 21,573 17 123,780 13 81,450 13 99,349 76 539,888 84 611,164
10,000—15,000. 3 43,590 3 36,288 20 269,169 8 95,064 — — 2 20,751 5 63,111 11 136,736 6 84,983 58 749,692 47 570,025
15,000—25,000. 39,508 1 18,473 13 256,018 5 100,933 — 1 19,008 13 257,449 1 2 227,666 7 133,979 54 1,053,034 6 6 1,303,975
25,000—50,000. 33,144 — — 24 731,926 1 29,227 — 1 28,546 5 170,515 14 471,547 8 288,489 54 1,753,394 85 3,021,766
50,000—75,000. — — — — 4 233,964 1 71,568 — — 1 57,480 2 118,318 6 383,533 2 110,469 16 975,332 27 1,628,969
75,000—100,000 — — — — 1 80,164 — — — — 1 75,184 1 90,527 1 80,198 4 326,073 14 1,137,727
1 0 0 ,000—200,000 — — . . . — 1 100,440 — — — — — — 1 156,164 1 107,079 3 363,683 1 2 1,485,174
2 0 0 , 0 0 0  ja  y li .. — — - — — — — - — — — — — — - — - — 1 224,416
Y hteensä 29 175,611 7 68,235 98 1,792,588 38 405,415 22 74,734 18 167,216 6 6 1,014,101 82 1,450,055 59 956,045 419 6,104,000 — —
V. 1917 29 302,629 — 126 3,592,610 47 818,009 29 121,689 24 298,408 72 1,648,031 93 2,212,997 62 1,329,430 — 482 10,323,803
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M aidonkulutusm äärään nähden lään it tie tenk in  seuraavat toisiaan sam assa 
järjestyksessä kuin  voin tuo tannon  suuruuden m ukaan, ovatpa m aidonkulutuk- 
sen suhteellista p a ljo u tta  o so ittavat p rosen ttiluvu tk in  eri lääneillä m iltei sam oja, 
jo ita  edellä on es ite tty  sivulla 42, viim eistä edellisessä num erosarjassa.
Jos voinvalm istukseen k äy te ty n  m aidon p a ljo u tta  osoittavia lukuja ver­
ra ta a n  drittelivoin  tuo tannon  su u ru u tta  ilm oittaviin  havaitaan , e ttä  yhteen 
kiloon oli k ä y te tty  m aitoa: yksityism eijereissä 25.44 kg, osakeyhtiöm eijereissä
24.6 3 kg ja  osuusm eijereissä 23.8 3 kg. L ään ittän i sekä koko m aalle lasket­
tu in a  olivat v as taav a t m aidonkulutuksen m äärä t seuraavat: U udenm aan lää ­
nissä 24.13 kg, A hvenanm aan läänissä 24.04 kg, T urun  ja  Porin läänissä 23.7 7, 
H äm een läänissä 24.2 3, V iipurin läänissä 23.7 8, Mikkelin läänissä 23.13, Kuopion 
läänissä 23.20, Vaasan läänissä 24.9 6 ja  Oulun läänissä 23.29 kg. K oko m aalle 
oli vastaav a  luku  23.91. P ienim m ät ovat siis m aidonkulutuksen keskim äärät 
Oulun, Mikkelin ja  K uopion lääneille, suurin se on Vaasan läänille.
Juustonvalmistus. Ju u sto a  valm iste ttiin , ku ten  edellä on m ain ittu , ka ik ­
k iaan  67 m eijerissä, nä is tä  63:ssä voinvalm istuksen ohella. Juusto - sekä vo i­
ja  juustom eij erien jako läänien ja  om istajani m ukaan käy  ilmi seuraa vasta:
Y ksityis-
m eijer
O sakeyhtiö-
m eijer.
Osuus-
m eijer. Y h teensä
U udenm aan l ä ä n i ........... ....................  13 2 6 2 1
A hvenanm aan lääni ...................  1 — — 1
T urun ja  P orin  » 4 1 2 2 2
H äm een lääni .................. ........................ 5 1 3 9
Viipurin » .................. ...................  1 — 1 2
M ikkelin » .................. ........................ 2 2 2 6
K uopion » .................. ...................  — —• 1 1
Vaasan » .................. ................... i — 2 3
Oulun » .................. ...................  — — 2 2
Koko v a ltak u n ta  29 9 29 67
V alm istetun juuston  m äärä  nousi v. 1918 873,060 kilogram m aan. Ju u s ­
ton  v ien ti m aasta  m ain ittu n a  vuonna oh 2,311 kg, jo ten  v ien ti oh vain  0.2 %  
m ain itu sta  tu o tannosta . T uo tan to  jak aan tu i erilaatu isten  m eijeriryhm ien 
v äh h ä  siten, e t tä  valm istusm äärä oh: yksityism eijereissä 245,476 kg, osake 
yhtiöm eijereissä 131,833 kg ja  osuusm eijereissä 495,751 kg. K eskim äärin  tu h  
y h tä  m eijeriä koh ti valm iste ttua  juustoa: yksityism eijereissä 8,465 kg, osake­
yhtiöm eijereissä 14,648 kg ja  osuusm eijereissä 17,095 kg. T uo tan to  laske ttuna  
prosentiksi koko juuston  valm istuksesta oh: yksityism eijereissä 28. l %, osake­
yhtiöm eijereissä 15.1 %  ja  osuusm eijereissä 56.8 %.
L ään ittä in  es ite tty n ä  oli taas  juuston  tu o tan to  eri m eieriryhm issä vuonna 
1918 sexiraava:
Y ksityis-
m eijerit,
kg.
O sakeyhtiö-
m eijerit
kg.
O suus­
m eijerit,
kg-
Y hteensä,
kg-
V. 1917.
Vuosina
1911—15
keskim .
U udenm aan lääni . . 134,270 42,450 137,288 314,008 536,144 1,053,274
A hvenanm aan lääni 7,000 —■ — 7,000 — —
T urun  ja  Porin » 55,224 58,655 161,653 275,532 1,008,946 508,633
H äm een l ä ä n i ......... 18,999 13,728 28,354 61,081 247,588 247,694
V iipurin » ......... 5,168 — 14,214 19,382 43,805 51,875
M ikkelin » ......... 18,119 17,000 29,286 64,405 76,656 53,810
K uopion » ......... — —• 11,772 11,772 15,548 36,978
Vaasan » ......... 6,696 — 28,166 34,862 58,132 15,720
Oulun » ......... —■ ■ — 85,018 85,018 99,562 26,500
Koko v a ltak u n ta 245,476 131,833 495,751 873,060 — —•
V. 1917 576,304 134,631 1,375,446 — 2,086,381 —
V. 1911— 151
keskim. | 1,329,777 218,228
\
446,479 — — 1,994,484
Läänien suhteellinen m erkitys valm istukseen nähden  eri m eijeriryhm issä 
sekä koko valtakunnassa käy  ilmi seuraavasta  p rosen ttitau lusta :
Y ksityis-
m e ijen t
O sakeyhtiö-
m eijerit
O suus­
m eijerit
K aikki 
m eijerit 
V. 1918
Vuonna
1917
Vuosina
1911—15,
keskim .
U udenm aan lääni . . 54.7 32 .2 27.7 36 .0 25.7 52.8
A hvenanm aan lääni 2.9 — — 0.8 — — ■
T urun  ja  P orin  » . 22.5 44.5 32.6 31.6 48.3 25.5
H äm een lääni ......... 7.7 10.4 5.7 7.0 11.9 12.4
Viipurin » 2.1
S.
2.9 2.2 2.1 2.6
M ikkelin » ......... 7.4 12.9 5.9 7.4 3.7 2.7
K uopion » ......... — — 2.4 1.3 0.7 1.9
Vaasan » ......... 2.7 — 5.7 4.0 2.8 0.8
Oulun » ......... — — 17.1 9.7 4.8 1.3
Suurin oli v. 1918 juustonvalm istus U udenm aan läänissä, jonka osalle 
tu li yli kolm asosa koko m aan  juustonvalm istuksesta; m uissa p a its i yksityis- 
meijerien ryhm ässä oli valm istus tässä  läänissä suurin. Muissa lääneissä oli 
tu o tan to  vähäinen lu k u u n o ttam a tta  T urun  ja  Porin  lään iä , jossa se oli 31.6 %  
m aan koko juuston tuo tannosta .
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E ri m eijeriryhm ien juuston tuo tannon  suhteellinen paljous kussakin lä ä ­
nissä käy  ilmi seuraavista prosenttiluvuista .
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­
meijerit meijerit meijerit
U udenm aan lääni .................................. 42.8 13.5 43.7
A hvenanm aan lääni ............................. 1 0 0 . o — —
T urun ja  Porin  » ............................. 2 0 . o 21.3 58.7
H äm een lääni ........................................ 31.1 22.5 46.4
Viipurin » ........................................ 26.7 — 73.3
Mikkelin » ........................................ 28.1 26.4 45.5
Kuopion » ........................................ — — 1 0 0 . o
Vaasan » ........................................ 19.2 — 80. s
Oulun » ........................................ — — 1 0 0 . o
K oko v a ltak u n ta 28.1 15.1 56.8
V. 1917 27.6 6.5 65.9
' Vuosina 1911— 15. keskim. 66.7 10.9 22.4
Juuston  tu o tan to  eri lääneissä ja  koko valtakunnassa sekä m eijerien luku, 
ja e ttu n a  tu o tan toon  nähden eri suuruusryhm iin, kuin  myös juuston  valm istuk­
sen suuruus kussakin ryhm ässä käy  ilmi seuraavasta tau lusta .
Maatalous v. 1918. 7
Meijerit, jaettuina läänittäin juuston tuotannon suuruuden mukaan v. 1918.
T uotan toryhm ät
U uden­
m aan lään i
A hvenan­
m aan lääni
Turun ja  
Porin lääni
H äm een
lään i
V iipurin
lään i
Mikkelin
lään i
K uopion
lääni
V aasan
lään i
Oulun
lään i
Koko val­
tak u n ta  
v. 1918
V. 1817
M
eijerien 
luku
T
uotannon 
m
äärä, 
kg
M
eijerien 
luku
T
uotannon 
m
äärä,kg
M
eijerien 
luku
T
uotannon 
m
äärä, kg
i M
eijerien 
luku
j‘ 
T
uotannon 
i 
m
äärä, kg
M
eijerien 
luku
T
uotannon 
m
äärä, kg
M
eijerien 
luku
T
uotannon 
m
äärä, kg
M
eijerien 
luku
T
uotannon 
m
äärä, kg
M
eijerien 
luku
T
uotannon 
m
äärä, kg
M
eijerien 
luku
T
uotannon 
m
äärä, kg
M
eijerien 
luku
Tuotannon 
’ 
m
äärä, 
kg
M
eijerien 
luku
T
uotannon 
m
äärä, 
kg
A l le  1 ,0 0 0 .. 3 1,738 2 879 5 2,617 5 2,451
1,000— 5 ,0 0 0 .. — — 5 14,369 4 12,450 . . . . . i 2,000 - - i 2,856 — — 11 31,675' 16 42,374
5,000— 10 ,000 . 7 51,114 1 7,000 . . . — — i 5,168 i 8,119 — i 6 696 — — 11 78,097 11 78,258
10,000— 15 ,000 . 5 63,682 - 8 86,456 2 24,608 14,214 2 22,653 i 11,772 — — i 14,456 20 237,841 18 218,713
1 5 ,0 0 0 -2 5 ,0 0 0 . 6 109,256 - - 3 63,348 1 23,144 — 2 31,633 . . . . — — — 12 227,381 16 319,396
2 5 ,0 0 0 -5 0 ,0 0 0  . 3 89,956 _ _ _ — 2 57,839 — — — — _ — — — i 25,310 — — 6 173,105 21 700,353
50,000—7 5 ,0 0 0 . — — — 1 51,782 — — — . . . — — — i 70,562 2 122,344 9 543,295
75,000— 100,000 . . . . . — — — — _ — — — — — — — — 2 181,541
100,000— 200,000 — . . . - — . . . . .... — — — — — — . . . — . . . . . . —
200.000 ja  y li .. — -- — — — — — — — — — — — —
Y hteensä 21; 314,008 i | «
a o o o 22 275,532; 9; 61,081. 2 19,382 6 64,405 i 11,772 3 34,862 2 85,018 67 873,060 — —
V. 1.917 22 536,144
1
" " i — 45 1,008,946;' 15;' 247,588,! 3 43,805 5 76,656 i 15,548 5 58,132 2 99,562 — — 98 2,086,381
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Työpäivien luku. T ieto ja  siitä, ku inka m onta päivää vuodessa m eijerit ovat 
olleet käynnissä, on tu llu t vain  413 m eijeristä. N äistä  oli 25 U udenm aan lä ä ­
nissä, 8 A hvenanm aan läänissä, 98 T urun  ja  Porin  läänissä, 36 H äm een läänissä, 
23 V iipurin läänissä, 18 M ikkelin läänissä, 66 K uopion läänissä, 81 V aasan lä ä ­
nissä ja  58 Oulun läänissä.
N iiden päivien luku, joina m eijerit olivat käynnissä v. 1918, oli 107,382. 
E ri m eijeriryhm issä taas  oli työpäivien  luku: yksityism eijereissä 15,734, osa- 
keyhtiöm eijereissä 8,814 ja  osuusm eijereissä 82,834 sekä niiden keskim äärä 
y h tä  m eijeriä kohti: yksityism eijereissä 271, osakeyhtiöm eijereissä 267 ja  
osuusm eijereissä 257. Työpäivien keskiluku y h tä  m eijeriä koh ti koko m aassa 
oli 260. E ri lääneissä oli työpäivien koko luku  sekä keskiluku y h tä  m eijeriä 
k o h ti seuraava:
Työpäivien luku 
v. 1918
Työpäivien luku 
v. 1917
Työpäivien luku 
vuosina 1911—16, 
keskim.
Päivien 
koko luku
Keskim. 
päiv.4 yhtä 
m eijeriä 
kohti
Päivien  
koko luku
Keskim. 
päiv. yhtä 
m eij eriä 
kohti
Päivien  
koko luku
Keskim. 
päiv. yhtä 
meijeriä 
kohti
U udenm aan lään i ....................... 7,870 315 9,836 317 19,533 330
A hvenanm aan » ....................... 1,818 227 — — — —
T urun  ja  P o rin  lään i ............... 29,593 302 39,120 313 49,899 333
H äm een lä ä n i ............................... 9,966 277 13,237 288 20,597 318
V iipurin » ............................... 4,614 201 6,348 212 10,233 273
M ikkelin » ............................... 4,156 231 5,344 223 11,952 264
K uopion » .............................. 13,260 201 15,338 216 24,683 285
V aasan » .............................. 20,884 258 24,446 269 29,100 284
O ulun » ............................... 15,221 262 17,155 281 23,125 392
K oko valtakun ta 107,382 260 130,824 273 189,122 302
Työntekijäin luku. T yöntekijäin  kokonaislukum äärä meijereissä oli h u h ti­
kuun  1 päivänä 1918 1,221, jo ista  468 mies- ja  753 naispuolista. K eskiluku 
edelliseltä tiedonantovuodelta  oli 1,304, n iistä  514 m iespuolista ja  790 nais­
puolista . T yöntekijäin  lukum äärä  h u h tikuun  1 päivänä 1918 jak aan tu i eri 
lääneille seuraavasti:
M iehiä N aisia Y hteensä 7.
U udenm aan l ä ä n i ........... 54 17 71 5.8
A hvenanm aan lään i 2 15 17 1.4
T urun  ja  Porin  » 143 197 340 27.8
H äm een lääni ................ 45 91 136 l l . l
Viipurin » ................ 10 26 36 2.9
Mikkelin » ................ 24 33 57 4.7
Miehiä Naisia Yhteensä 7.
K uopion lään i .................... 66 103 169 13.9
V aasan » .................... 77 180 257 21.1
Oulun » .................... 47 91 138 11.3
Koko v a ltak u n ta 468 753 1,221 100. o
Prosenteissa 38.3 61.7 100. o 100. o
K un v erra taan  työn tek ijä in  ja  m eijerien lukua keskenään, niin huom ataan , 
e t tä  y h tä  m eijeriä koh ti tu li työn tek ijö itä  eri lääneissä keskim äärin seuraavat 
m äärät: U udenm aan läänissä 2.4, A hvenanm aan läänissä 2.1, T urun  ja  Porin  
läänissä 3.5, H äm een läänissä 3.6, V iipurin läänissä 1.6, M ikkelin läänissä 3.0, 
K uopion läänissä 2.6, Vaasan läänissä 3.1 ja  Oulun läänissä 2.3.
Jos taas verra taan  työn tek ijä in  lukum äärää meijerien tuo tan toon , niin 
saadaan  jokaista  ty ö n tek ijää  koh ti seuraavat m äärä t Voita ja  juustoa  eri lä ä ­
neissä ja  koko valtakunnassa:
Voita, kg. Ju ustoa , kg. Y hteensä, kg.
U udenm aan lääni .................................. 2,473 4,423 6,896
A hvenanm aan lääni ............................. 4,014 412 4,426
T urun  ja  Porin » ............................. 5,272 810 6,082
H äm een lääni ........................................ 2,981 449 3,430
Viipurin » ........................................ 2,076 538 2,614
Mikkelin » ........................................ 2,934 1,130 4,064
K uopion » ........................................ 6,001 70 6,071
Vaasan » ........................................ 5,642 136 5,778
Oulun » ........................................ 6,928 616 7,544
K oko v a ltak u n ta  4,999 715 5,714
Työntekijät jakaantuivat iän mukaan huhtikuun 1 päivänä 1918 seuraa- 
valla. tavalla:
A lle  
15 v.
15-18 v. 
välillä
Yli 
18 v.
P r o  
A lle  
15 v.
s e n t e 
15-18 v. 
välillä
i s s a 
Y li 
18 v.
Uudenmaan lääni . . . . 2 2 67 2.8 2.8 9 4 .4
Ahvenanmaan lääni . . — 1 16 — 5.9 94.1
Turun ja Porin » — 2 338 — 0.6 99.4
Hämeen lääni .............. — 2 134 — 1.5 98.5
Viipurin » ................ — — 36 — — 100. o
Mikkelin » ................ — 1 56 — 1.8 98.2
Kuopion » ................ — 3 166 — 1.8 98.2
Vaasan » ................ — — 257 — — 100. o
Oulun » ................ 3 2 133 2.2 1.4 96.4
Koko valtakunta 5 13 1,203 0.4 1.1  ' 98.5
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N iinkuin n äk y y  k äy te tään  alaikäisiä ja  nuoria henkilö itä m eijeriliikkeessä 
perin  ra jo ite tu ssa  m äärässä; edellisten luku  oli vain  5 (2 poikaa ja  3 ty ttö ä ) ja  
jälk im äisten  13 (4 poikaa ja  9 .ty ttö ä ). M ain itu t viisi alaikäistä  työsken telivät 
U udenm aan ja  Oulun läänien  meijereissä. N uoria henkilö itä ei ollut m eijerien 
työväestössä Viipurin eikä Vaasan lääneissä, m issä koko kyseessä oleva työn- 
tek ijäk u n ta  oli täysi-ikäisiä.
4. M aanviljelystyöväen saanti ja m aanviljelystyöväen
palkkaehdot.
Maanviljelystyöväen saanti. Niissä kunnissa, jo ista  tie to ja  työväen  saan ­
n is ta  on tu llu t, on täm ä saan ti ilm oite ttu  olleen v. 1918 seuraava.
L ä ä n i .
K un tien  luku, joissa m aanvilje lystyöväen  saan ti oli:
H yvä. K iittävä. N iukka. Työväes­tä  puute.
O sitta in
riittävä,
ositta in
niukka
Y hteensä
kuntia.
U u d e n m a a n ................................... 5 17 13 35
A h v e n a n m a a n ............................... — 8 5 2 15
T urun  ja  P o rin  ........................... 4 63 31 4 2 104
H ä m e e n ........................................... 1 33 13 2 — 49
V iip u r in .......................................... 2 34 14 — 2 52
M ikkelin ....................................... 1 22 4 — 27
K u o p io n ........................................... 2 19 13 — 34
V aasan ........................................... 1 38 38 2 i 80
O u lu n .............................................. 5 50 12 1 — 68
Koko va ltak u n ta 21 284 143 11 5 464
V. 1917 20 314 121 12 3 470
H yvä on työväen  saan ti ollut v. 1918 21 kunnassa; vuonna 1917 oli n ä i­
den kun tien  luku 20. Yleisimmin, kaikkiaan  284:stä kunnasta , on saan ti ilm oi­
te t tu  riittäv äk si (v. 1917 314 kunnasta), 143 kunnassa se on ilm o ite ttu  olevan 
n iukan  (v. 1917 121:ssä). T yöväestä on ollut p u u te  l l :s s ä  kunnassa (v. 1917 
12:ssa). K un  v ertaa  vuosia. 1918 ja  1917 toisiinsa, huom aa, e t tä  työväen  saan ti 
ensiksi m ain ittu n a  vuonna on yleensä o llut jonkun verran  vaikeam paa kuin  
jälkim äisenä.
Jos y hd iste tään  yhteen  ryhm ään  ne kunnat, joissa saan ti oli joko k au tta  
koko vuoden ta i ainakin osan v u o tta  niukka, sekä ne, joissa suuri p u u te  ty ö ­
väestä  vallitsi, saadaan  täh än  ryhm ään  kuuluvien kun tien  luvuksi 159, joka 
v astaa  34.3 %  tie to ja  an taneiden  kun tien  koko luvusta. N iitä  k u n tia  taas, 
joissa saan ti oli joko hy v ä  ta i  k a u tta  koko vuoden riittäv ä , oli yh teensä 305 
eli 65.7 %  puheenalaisia tie to ja  an taneiden  kun tien  koko luvusta.
Jos edellä esite ty t lu v u t lasketaan  prosenteiksi asianom aisten läänien 
k un tien  koko luvusta , saadaan  seuraavat suhdeluvut.
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K untien  luku, joissa m aanviljelystyöväen saan ti oli v. 1918:
L ä ä n i . H yvä. R iittävä. N iukka.
T yö­
väestä
puute.
Osaksi
riittävä ,
osaksi
niukka.
U udenm aan . . ' ............................................... 1 4 .3 4 8 .6 37.1
A hvenanm aan ............................................... — 53 .3 33.3 13.4 —
T urun  ja  P o rin  .............................................. 3.9 60 .6 29.8 3.8 1.9
H äm een ........................................................... 2.0 67.4 26.5 4.1 —
V iipurin  ............................................................ 3.8 65.4 26.9 — 3.9
M ik k e lin ............................................................ 3.7 81.5 14 .8 — —
K uopion ............................................................ 5.9 55.9 38.2 — —
V a a sa n ............................................................... 1.2 47 .5 47 .5 2.5 L3
O ulun ............................................... ................ 7.4 73.5 17.6 1.5 —
Koko valtakun ta 4.5 61.2 30.8 2.4 1.1
V. 1917 4 .3 66.8 25 .7  ’ 2.6 0.8
Maanviljelystyöväen palkkaehdot. M aanviljelystyöväen palkkoja e s ittä ­
v istä  tiedoista  on h u om au tettava, e t tä  ne ilm o ittav a t asianom aisilla pa ik k ak u n ­
nilla yleisesti m ak settu ja  palkkoja eli jonkinlaisia keskipalkkam ääriä.
Rengin ja  p iian  vuosipalkat. M itä ensiksi tu lee talon m uassa  olevan rengin 
ja  p iian  vuosipalkkoihin, k äy v ä t ne yleispiirtein ilm i seuraavasta  lään ittän i 
teh d y stä  ryhm ityksestä , jonka jokaisessa ryhm ässä on ilm o ite ttu  asianom aisten 
k u n tien  luku.
K u n tien  luku, joissa ta lon  
ruuassa  olevan reng in  
vuosipalkka oli:
| 
Y
hteensä 
kuntia.
K u n tien  luku, joissa ta lo n  
ruuassa  olevan piian 
vuosipalkka o l i :
| 
Y
hteensä 
kuntia. 
|
L ä ä n i .
| 
alle 
300 
m
k.
300—
400 
m
k
400—
500 
m
k.
1 
500—
600 
m
k.
600—
700 
m
k.
700—
1,000 
m
k.
1,000—
1,500 
m
k.
¡1,500—
2,00n m
k.
2.000 
mk 
ja 
yli.
alle 
200 
m
k.
200—
250 
m
k.
{ 
250—
300 
m
k.
300 
350 
m
k.
350—
400 
m
k.
400—
700 
m
k.
700—
1.000 
m
k.
1,000—
1,500 
m
k.
1 1,500 
mk 
ja 
yli.
U u d en m aan ....................... 1 8 13 12 3 37 1 20 14 2 37
A h v en an m aan ................... — — — 1 1 1 8 2 2 15 — 1 — 1 1 7 3 2 — 15
T urun  ja P o rin  .............. — — 1 4 5 29 51 10 5 105 — — 4 3 58 34 7 — 106
H äm een ............................... — — — 4 5 14 23 4 — 50 — — 4 2 34 9 1 — 50
V iipurin ............................... — — — 3 3 11 21 12 2 52 — 1 2 3 5 38 2 1 — 52
M ikkelin ........................... — — — 2 3 10 7 4 — 26 1 1 — 2 2 16 2 2 — 26
K uopion ........................... — 3 5 12 13 3 — 36 — — — 8 3 22 3 — — 36
Vaasan ............................... — — 3 5 9 27 31 6 5 86 — — 3 8 5 46 15 7 2 86
O u lu n ................................... — — 1 3 4 23 24 7 2 64 — — 4 9 1 43 10 1 — 68
K oko va ltak u u ta  
V. 1917 _
_
15
5
48
26
97
35
92
135
148
191
58
60
8
19
2
471
468
1
6
3
23
10
42
39
99
22
54
284
237
92
7
23 2
2
476
470
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K u ten  tau lukko  osoittaa, ei rengin alin palkkaluokka, alle 300 m k, eikä 
sitä  läh innä oleva palkkaryhm ä, 300— 400 mk, esiin tyhy t v. 1918 yhdessä a i­
noassakaan kunnassa, jo ta  vasto in  kaksi korkein ta  palkkaluokkaa 1,500 m k 
ta i yli, esiintyi 79 kunnassa. Tavallisin palkka rengille oli 1,000— 1,500 m k ja  
ta v a ttiin  se 191 kunnassa; lähinnä yleisin oli 700— 1,000 m k, 135 kunnassa.
P iian  alin  palkkaluokka, alle 200 m k, esiintyi yhdessä ainoassa kunnassa, 
seuraava, 200— 250 mk, vain  3:ssa ja  sitä  läh innä suurin palkkaryhm ä 250— 300 
m k esiintyi vain  10 kunnassa. K orkein palkka piialle, 1,500 m k ta i  yli, m ak ­
settiin  -vain 2 kunnassa, m u tta  s itä  läh innä korkein, 1,000— 1,500 mk, 23 k u n ­
nassa. Tavallisin p iian  palkka oli v. 1918 400— 700 m k, jo ta  m aksettiin  284 
kunnassa.
Omaruokaisia vuosipalkkalaisia, varsinkaan  naispuolisia, ei suuressa 
osassa m aa ta  k äy te tä . N iinpä täm ä  palkkausm uoto on harvinainen A hvenan­
m aalla ja  V aasan läänissä ja  melkein tu n tem ato n  Oulun läänissä. T ieto ja sel­
laisista on an n e ttu  m iehistä 319 ku n n asta  ja  naisista  275:sta.
Kyseessä olevien palkollisten pa lkkam äärä t ilm enevät seuraavasta  ta u ­
lusta:
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , jo is s a  o m a ssa  ru u a s s a  
o le v an  re n g in  v u o s ip a lk k a  o li:
| 
Y
hteensä 
kuntia.
K u n t ie n  lu k u , jo is sa  o m a ssa  
ru u a s s a  o lev an  p iia n  v u o s i­
p a lk k a  oli:
| 
Y
hteensä 
kuntia.
| 
alle 
600 
m
k.
600—
700 
m
k.
700-800 
m
k. 
:
800—
900 
m
k. 
:
900—
1,000 
m
k.
1,000—
1,100 
m
k,
1,100—
1,200 m
k.
1,200—
1,300 
m
k..
1,300—
1,400 
m
k.
1,400—
1,500 
m
k
1,500—
2,000 
m
k.
2.000 - 
3,000 
m
k.
3,000 
mk 
ja 
yli.
: 
alle 
400 
m
k.
400—
500 
m
k. 
1
500—
600 
m
k. 
1
600—
700 
m
k. 
1
700—
800 
m
k. 
1
800—
900 
m
k. 
1
900—
1,000 
m
k. I
1,000—
1,500 
m
k.l
1,500 -2,000 
m
k.|
2,000 
mk 
ja 
yli.1
U u d e n m a a n  . . . 1 1 5 26 33 1 5
i
9 |1 8 33
A h v e n a n m a a n  . — — — — — — — 2 2 — 4 — — — — 1 — — 2 1 — 4
T urun  ja P o rin — — ?1 — 1 — 1 — 7 40 36 86 — — - — 1 1 2 21 21 28 74
0 x 1 5 15 21 16 1 1 2 q 12 16 11
V iipurin ........... _ — — 1 -- 1 7 12 21 42 — — 1 1 1 1 11 9 9 33
M ik k e lin ........... — — __ — 1 — — 1 4 13 2 21 — — 1 — — — — 6 10 1 18
K u o p io n .......... — — -- -- — _ — 2 12 11 25 — — — 1 — 1 — 7 3 9 21
V aasan ............... — — — 1 1 1 1 1 4 15 16 40 — — — 1 2 1 — 10 10 8 32
O ulun .............. 3 10 9 22 — — 1 — — — — 8 3 7 19
Koko valtakunta - - ?1 ?1 _ 1 4 1 3 3 4 35 124!l42 319 — — 3 3 5 5 6 79i78 96 275
v .  1917 1 2 6 10 8 13 4 35 16 9  98 82 41 325 2 5 7 19 18 21 30 9 9 5 2 23 276
Omassa ruuassa olevan rengin palkka nousi siis tavallisim m in 3,000 m ark ­
kaan  ja  siitä  yli, ja  m aksettiin  sitä 142 kunnassa; 124:ssä kunnassa m aksettiin  
2,000—3,000 mk. Senjälkeen oli palkkaluokka 1,500— 2,000 lukuisin (35 k u n ­
nassa); m uut palkkausluokat o livat harvinaisia . Alin palkkaluokka, alle 600 
m k, ei esiin tynyt, m issään kunnassa, ja  seuraava, 600— 700, vain  l:ssä. — Piian
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tavallisin  p alkka oli 2,000 m k ja  yli, esiintyen 96 kunnassa. S itä  läh innä tav a lli­
sim m at o livat palkkaryhm ät 1,000— 1,500 m k ja  1,500— 2,000 m k, jo ita  suori­
te tt iin  yh teensä 157:ssä kunnassa.
Päivätyöläisten palkat jalkapäivätöistä. Päivätyö läisten  palkkauksessa on 
o te ttu  huom ioon sekä ta lon  e ttä  om assa ruuassa olevien mies- ja  naispuolisten 
työn tek ijä in  p a lk a t kesällä ja  talvella. Erikseen on o te ttu  myös jalka- ja  hevos- 
päivätyö t. Ensiksi o te ttakoon  puheeksi ja lkapä ivä työstä  su o rite tu t palkat.
Seuraavassa taulukossa, jossa verra ttav a isu u d en  vuoksi p a lk a t on ry h ­
m ite tty  sam alla tav a lla  kuin  m yöhem m in esite ttävässä  taulukossa talv ipal- 
koista, esite tään  talon ruuassa olevain päivätyöläisten  Pesäpaikat lään ittä in  
te h ty n ä  yhdistelm änä.
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , jo is sa  m ie h e n  
p ä iv ä p a lk k a  k e sä llä  o li 
ta lo n  ru u a ssa :
Y
hteensä 
kuntia
K u n t ie n  lu k u , jo is sa  n a ise n  
p ä iv ä p a lk k a  k e sä llä  o li 
ta lo n  ru u a ssa :
Y
hteensä 
kuntia.
alle 
1.50 
m
k. 
|
1.50—
2.oo 
m
k. |
2.00—
2.50 
m
k. |
2.50—
3.oo 
m
k. 1
3.00—
3.50 
m
k. 1
3.50—
4.oo 
m
k. j
4.oo—
4 
50 
m
k. 
1
4.50—
5.00 
m
k. 1
5.oo—
6 
oo 
m
k.
6 
oo—
8.o<> m
k.
8.oo—
10.00 
m
k.l
10 
mk 
ja 
yli.
| 
alle 
1 
m
k. 
|
| 
1.00—
1.50 
m
k. |
| 1.60—
2 
oo 
m
k. |
2.oo—
2.50 
m
k.
| 2.50—
3.oo 
m
k. j
3.oo—
3.50 
m
k.
1 3.60—
4.00 
m
k. j
4.oo—
5.oo 
m
k.
1 5.00—
7.oo 
m
k.
| 
7 
mk 
ja 
yli.
U u d e n m a a n ........... i 7 9 9 10 36 3 5 9 i 8 10 36
A hvenanm aan . . . . i — 2 2 2 8 15 — — — 2 1 — 6 3 3 15
T urun  ja P o rin  . . — — — — — i 4 — 25 34 17 25 106 — — — 3 2 29 i 35 30 6 106
H äm een ................... — — i — 2 — 4 2 16 11 7 7 50 — — i 6 3 14 3 12 10 1 50
V iip u r in ................. — 1 — 8 11 10 23 53 — — 1 — 10 2 12 21 7 53
M ikkelin ............... — — — — — — 1 1 4 8 1 12 27 — — — 1 1 7 — 6 8 4 27
K uopion................... — 6 7 23 36 3 1 7 21 4 36
V a a s a n ................... — — — 2 — 7 1 20 20 13 23 86 — — 4 4 15 3 22 28 10 86
O u lu n ....................... — — — — — 1 1 4 12 11 39 68 — — 3 1 4 4 7 35 13 67
K oko v a ltak u n ta — — i — 4 i 20 5 86 113 77 170 477 — — i 21 18 92 15 115 166 48 476
V. 1917 — — i u 52 21 85 8 119 83 43 50 473 — 6 24 108 60 129 16 65 57 7 472
K a h ta  a lin ta  palkkaluokkaa, alle 2 m k miehille ja  alle 1 m k 50 penniä 
naisille, ei esiin tyny t kesällä v. 1918 ainoassakaan kunnassa; m yöskään ei seu- 
raav aa  m iesten ja  naisten  a lin ta  palkkaa, 2 m k— 2 m k 50 p :iä ta v a ttu  m uussa 
kuin yhdessä H äm een läänin  kunnassa; s itä  seuraava miesten* palkkaryhm ää 
ei esiin tyny t missään. N aisten seuraava palkkaluokka, 2 m k — 2 m k 50 piä, 
esiintyi yh teensä 21 kunnassa. Miehen tavallisin  kesäpaikka talon  ruuassa oli 
10 m k ja  yli ja  naisen 5— 7 mk. Edellinen tav a ttiin  170, jälkim äinen 166 k u n ­
nassa. 113 kunnassa m aksettiin  miehelle palkkaa 6— 8 m k ja  115 kunnassa 
naiselle palkkaa 4— 5 mk.
Jos ta rk a s te taan  n iitä  palkkam ääriä, jo ita  suoritettiin  ta lon  ruuassa ole­
valle miehelle ja  naiselle iaZmpäivätyöstä, saadaan seuraava lään ittä in  te h ty  
yleiskatsaus.
8Maatalous v. 1918.
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L ä ä n i .
K untien luku, joissa mielien  
päiväpalkka talvella oli 
talon m u a ssa :
| 
Y
hteensä 
kuntia.
Kuntien luku, joissa na: 
sen päiväpalkka oli tai 
vella  taion ruuassa:
| 
Y
hteensä 
kuntia.
alle 
1 
m
k. 
|
l.oo—
1 
60 
m
k. |
| 1.50—
2 
otf' mk 
|
2.00—
2.50 
m
k.
| 2.50—
3.oo 
m
k. |
3.oo—
3.50 
m
k.
4.oo—
4.50 
m
k. 
3.50—
4.oo 
m
k.
| 4.50—
5.oo 
m
k. |
o.oo—
6.oo 
m
k.
6.oo—
8.00 
m
k. |
[ 
8 
mk 
ja 
yli. 
j
1 
alle 
0.5o 
m
k. 
|
! 0.50—
l.oo 
m
k. j
l.oo—
1.50 
m
k
.
1,50—
2.oo 
m
k.
2.oo—
2.50 
m
k.
2.60—
3 
oo 
m
k.
3.oo—
4,oo 
m
k.
| 
4 
mk 
ja 
yli. 
|
U u d e n m a a n .................................. 4 2 4 i 5 14 5 35 2 4 6 3 13 6 34
A h v en an m aan .................. — — — — 4 — 2 — 2 7 15 — — 2 3 3 2 5 15
T urun  ja P orin  .............. — — — i 3 15 4 28 — 27 13 13 104 — — 3 7 36 1 0 41 7 104
H äm een ............................... — i i 1 1 0 — 17 i 9 5 4 49 — — 2 6 15 4 14 7 48
V iipurin ............................... — — — 4 — 7 — 6 — 15 9 1 1 52 — — 6 2 16 3 13 9 49
M ikkelin ........................... — — — 1 — ' 8 1 7 — 4 2 4 27 — — 2 5 7 2 7 4 27
K uopion ........................... — — — — — 4 5 — 19 7 1 36 — — 1 1 13 3 14 4 36
V aasan ............................... — — — 1 3 16 5 2 0 — 17 13 1 1 8 6 — — 6 1 0 24 3 2 2 19 84
O u lu n ................................... — 3 1 7 2 13 — 26 7 8 67 — — 7 4 25 4 18 7 65
Koko v a ltakun ta — — i 1 1 8 75 14 1 0 2 2 1 2 2 72 64 471 — — 29 41 145 35 144 6 8 462
V. 1917 — 5 16 84 50 1 2 1 13 75 1 64 29 13 471 — 8 114 109 144 26 45 14 460
T aulukosta  näkyy, e tte i m iesten palkkaluokkia 5 m arkasta  ylöspäin t a ­
v a ttu  talvella kuin  258 kunnassa, jo ta  vasto in  kesällä noin 95 %  kunn ista  m ak ­
soi palkkoja, jo tk a  o livat 5 m k ta i  s iitä  yli, eli kaikk iaan  446 k un taa . N ais­
puolisten päivätyöläisten  palkkaryhm ä 4 m k ja  s iitä  ylöspäin, joka kesällä 
esiintyi 329 kunnassa, tav a ttiin  talvella vain  68:ssa. Tavallisin ta lv ipäiväpalkka 
oli miehelle 5— 6 m k, kesäpaikan ollessa 10 m k ta i  enem m än, ja  naiselle 2— 2.50 
m k, jo ta  vastasi kesällä 5—-7 mk.
Omaruokaisten mies- ja  naispuolisten työn tek ijä in  päiväpalkkoja e s it tä ­
v istä  ensitiedoista on te h ty  seuraava ryhm itys, joka koskee Pesäpaikkoja.
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , jo is sa  m ie lie n  p ä iv ä - 
p a lk k a  k e sä llä  o li o m a ssa  ru u a ssa :
1 
Y
hteensä 
kuntia.
K u n t ie n  lu k u , jo is sa  n a i­
sen  p ä iv ä p a lk k a  k e sä llä  
o li o m a ssa  ru u a s sa :
| 
Y
hteensä 
kuntia.
| 
alle 
2 
m
k.
2.00—
2.50 
m
k. |
j 2.60—
3.oo 
m
k. |
3.oo—
3.50 
m
k. |
3.50—
4 
oo 
m
k.
. 4.00—
5 
oo 
m
k. 
1
I 5.00—
6.00 
m
k. 1
1 6.00—
7.00 
m
k.
. 7 
00—
8.00 
m
k
1 8.00—
lO.oo 
m
k.l
10.oo—
15.00 m
k
15 
mk 
ja 
yli.
alle 
1.60 
m
k. 
|
1.50—
2.00 
m
k. |
2 
00—
2.50 
m
k. 1
! 2.50—
3 
oo 
m
k.
. 3.00—
4.00 
m
k. 1
4.00—
5.00 
m
k.
5.00—
7.00 
m
k.
7.00—
10.oo 
m
k.
10 
mk 
ja 
yli.
U udenm aan ................... 3 10 24 37 — i 14 8 14 37
A hvenanm aan ............... i — 2 10 13 1 3 6 10
T urun  ja P o r in ............... 2 7 45 48 102 — — — — i i 22 41 33 98
H äm een ........................... — — — — — i — — — 3 24 22 50 — — — — i i 13 19 16 50
V iip u r in ........................... — 13 37 50 5 11 34 50
M ikkelin .......................... 11 16 27 3 9 14 26
K uopion ........................... — — — — __ — — — — — 4 32 36 — — — — — — 2 6 28 36
V a a sa n .............................. 4 4 37 38 83 i 11 35 33 80
O ulun .............................. 1 8 50 59 5 12 38 55
K oko v a ltakun ta — _ — — i — _ 7 18 154 277 457 — — — — 2 4 76 144 216 442
V. 1917 5 14 39 40 98 174 82 452 — — 2 3 26 67 174 106 59 437
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Tavallisin kesäpaikka om aruokaiselle miehelle oli siis 15 m k ja  yli, ja  t a ­
v a ttiin  277 kunnassa, naisen palkan  ollessa 10 m k ja  yli 216 kunnassa. Sangen 
tavallinen oli miehelle m yöskin palkka 10— 15 mk, jo ta  tav a ttiin  154 kunnassa, 
sekä naiselle 7— 10 mk, joka esiintyi 144 kunnassa. Miehen alim m at p a lk k a ­
luokat, alle 4 m k, eivät esiintyneet ollenkaan, eikä m yöskään naisen p a lk k a­
luokat alle 3 mk.
Jos to s ip a ik a t ry hm ite tään  sam alla tap aa  kuin  kesäpaikat viimeksi esi­
te ty ssä  taulussa, saadaan kun tien  luku eri lääneissä jak aan tu m aan  seuraavalla 
tavalla:
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , 
p ä iv ä p a lk k a
o m assa
jo is sa  m iehen  
ta lv e lla  o li 
ru u assa :
Y
litsensä 
kunti 
.
K u n tie n  lu k u , jo is sa  n a i­
sen  p ä iv ä p a lk k a  ta lv e lla  
o li o m assa  ru u a s sa :
Y
hteensä 
kuntia.
alle 
2 
m
k. 
I
2.00—
2.50 
m
k. j
2.eo -3.oo 
m
k. 
|
3.00—
3.50 
m
k. 
|
| 3.60—
4.00 
m
k. |
4.oo—
ö.oo 
m
k. |
ö.oo—
6.00 
m
k.
6.00—
8.00 
m
k.
j ö.oo—
10.oo 
m
k.|
! 10.oo—
lo.oo 
m
k.
! 15 
mk 
ja 
yli. j
| 
alle 
1.50 
m
k.
| 1.50—
2.00 
m
k.
| 2.00—
2.50 
m
k. |
j 2.50—
3.00 
m
k.
j 3.oo—
4.oo 
m
k.
| 4.00—
5.00 
m
b.
5.00—
7.00 
m
k.
7.00—
lO.oo 
m
k.
| 
10 
mk 
ja 
yli.
U udenm aan ............................ 1 2 4 25 4 36 3 5 13 n 2 34
A h v en an m aan ......................... — — — — — 2 1 7 3 13 — — — — — — 3 6 1 10
T urun  ja P o r i n ..................... — — — — — 5 17 21 44 14 101 — — 2 — 3 13 43 28 4 93
H äm een ..................................... — — — — i — 1 3 16 20 8 49 — — — — 2 9 19 15 3 48
V iipu rin ..................................... — — — — — — — 1 4 23 21 49 - - 1 — 3 20 11 12 47
M ik k e lin ................................... — — — — — — — 3 3 16 5 27 —- — — 3 14 3 6 26
K u o p io n .................................. — — — — — - — — 5 26 5 36 2 16 14 4 36
V a a sa n ....................................... — — — — -- 2 10 23 36 11 82 — __ 1 — 7 9 23 20 10 70
O u lu n ........................................ — — — — — — 2 2 10 26 20 60 — 1 — 3 2 18 11 16 51
K oko valtakun ta — — _ — i - 11 40 87 223 91 453 — 5 _ 18 46 169 119 58 415
V. 1917 — — i 6 12 30 62 124 97 103 15 450 1 3 18 29 85 94 142 36 11 419
Tavallisin ta lv ipalkka oli miehelle 10— 15 m k, m ikä ta v a ttiin  223 ku n n as­
sa; senjälkeen oh yleisin 15 m k ta i yli, joka esiintyi 91 kunnassa, ja  senjälkeen 
8— 10 m k, 87 kunnassa. ' Naisen tavallisin  palkka vaihteli 5:n ja  7:n m arkan  
välillä 169 kunnassa; 7— 10 m k m aksettiin  myös usein (119 kunnassa).
Päiväpalkat hevospäivätöistä. T aululiitteessä N:o 4 ilm oitetaan  myös 
kesä- ja  ta lv ip a lk a t hevospäivätöistä, sam alla huom ioon o ttaen , onko työ  suo­
r ite ttu  ta lon  ruuassa vaiko omassa.
M itä aluksi tu lee Pesäpaikkoihin, jo ita  on m aksettu  hevospäivätyöstä 
talon ruvassa, tehdään  n iis tä  yleispiirtein selkoa seuraavassa taulussa.
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L  ä ä n  i.
Kuntien luku, joissa päiväpalkka hevos- 
päivätyöstä talon ruuassa oli kesällä:
Y
hteensä 
kuntia.
alle 
3 
ink.
3.00—
4.00 
m
k.
4.00—
5.00 
m
k.
5.oo—
6.oo 
m
k.
6.00—
7.00 
m
k.
7.oo—
lO.oo 
ink.j
lO
.oo—
15.00 m
k.
15.00—
20.oo m
k.
20.oo—
25.00 m
k.
25.00—
BO.oo m
k.
30 
m
k. 
ja 
yli.
U u d en m aan ..................................... .. 4 4 7 8 4 27
A h v en an m aan .................................... _ — — — — 2 3 3 4 12
T urun  ja P o rin  ............................... — — — — — 2 12 29 24 9 20 96
H äm een ................................................ — — — — 2 10 9 8 7 8 44
V iipurin ................................................ — — _ _ _ — — 4 4 13 10 15 46
M ikkelin ................................. . — — . — — — — 5 2 9 4 6 26
Kuopion ............................................ _ _ — — — — 3 4 6 7 16 36
Vaasan ....................... ........................ — __ — — — - — 8 19 24 14 14 79
O ulun ................................................ — — — — — — 5 8 15 13 21 62
K oko valtakun ta -  - — — — 4 51 81 109 75 108 428
V. 1917 — — _ 2 11 34 170 99 70 22 18 426
Tavallisin palkka puheenalaisesta ty ö s tä  vaih teli 20 ja  25 m k:n välillä 
ja  m aksettiin  se 109 kunnassa. Y h tä  yleisenä oli palkkaluokka 30 m k ja  yli, 
jo ta  m aksettiin  108 kunnassa. A lim pana palkkaluokkana esiintyi v. 1918 
7— 10 m k, jo ta  m aksettiin  vain  4 kunnassa ja  oli siis perin  harvinainen.
7W w palkat ta lon  ruuassa suorite tu sta  hevospäivätyöstä esiin ty ivät taas  
eri läänien kunnissa seuraavalla tavalla:
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , jo is sa  p ä iv ä p a lk k a  h ev o s- 
p ä iv ä ty ö s tä  ta lo n  ru u a s s a  o li ta lv e lla :
Y
hteensä 
kuntia.
alle 
2 
m
k.
2.00—
3.00 
m
k.1
3.00—
4.00 
m
k.
4.00—
5.00 
m
k.
5.00—
6.00 
m
k.
6.00—
7.00 
m
k.
! 7.00—
lO.oo 
m
k.i
10.00—
15.00 m
k.!
lo.oo—
20.oo m
k.
20.00—
2o.oo m
k.
25 
mk 
ja 
yli.
U udenm aan ....................................... _ _ 6 8 5 7 26
A h v en an m aan ................................... ___ — _ — — — — 3 2 3 4 12
T urun  ja P o r in ................................. — — — — — 5 4 28 24 15 18 94
H ä m e e n ............................................... _ — — — — — 5 10 13 5 11 44
V iipurin ................................................ — _ — — 2 6 12 11 13 44
M ik k e lin ............................................. — — _ — — 1 6 8 6 5 26
K uopion ............................................ _ — — — 1 — 6 6 11 11 35
V aasan ............................................... — — — — — 3 14 28 17 14 76
O u lu n .................................................... — — — — 2 — 3 8 16 16 16 61
K oko va ltak u n ta — — — — 2 6 18 87 117 89 99 418
V. 1917 — — — 2 20 22 100 142 74 40 22 422
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K u ten  edellä m ain ittiin , oli tavallisin  kesäpaikka v. 1918 hevospäivätyöstä  
ta lon  ruuassa 20— 25 m k, joka m aksettiin  109 kunnassa. V astaava talv ipalkka 
oli 15— 20 m k ja  m aksettiin  se 117 kunnassa. K esän tavallisin  palkka 20— 25 
m k tav a ttiin  talvella vain  89 kunnassa. P alkkaluokat 20 m k:sta  ylöspäin esiin­
ty iv ä t kesällä 1918 292 kunnassa, talvella ainoastaan  188:ssa. A lim m at p a lk k a­
luokat o livat siis talvella tavallisem m at kuin  kesällä, n iinpä esiin ty ivät p a lk a t 
alle 15 m k talvella 113, m u tta  kesällä vain  55 kunnassa.
Omassa ruuassa  teh d y stä  hevospäivätyöstä m aksetu t p a lk a t ovat jälem - 
p än ä  seuraavissa tauluissa ry h m ite ty t toisin kuin  p a lk a t kahdessa viimeksi esi­
te ty ssä  taulussa, koska pa lkkam äärä t tä lla isesta  ty ö s tä  luonnollisesti ovat 
parem m at kuin  talon  ruuassa tehdystä . K esäpalkkain  ryhm ityksessä on pie- 
n im pään  palkkaluokkaan  lu e ttu  ne palkat, jo tk a  o livat alle 5 m arkan, ja  y lim ­
pään  luokkaan ne pa lka t, jo tk a  nousivat 50 m arkkaan  ta i sitä  suurem paan 
m äärään. Talvipalkkain alim paan ryhm ään  taas  on o te ttu  p a lk a t alle 4 m arkan  
sekä ylim pään ne palkat, jo tk a  nousivat 40 m arkkaan  ta i s itä  suuremm iksi.
M itä ensiksi tu lee omassa ruuassa teh d y stä  hevospäivätyöstä m akse ttu i­
hin Pesäpaikkoihin, ry h m itty iv ä t k u n n a t eri lääneissä palkkojen suuruuden 
m ukaan  seuraavalla tavalla:
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , jo is sa  p ä iv ä p a lk k a  h e v o sp ä iv ä ty ö s tä  
o m assa  ru u a s s a  o li k esä llä :
Y
hteensä 
kuntia.
alle 
5 
m
k.
5.00—
6.00 
m
k.
6.00—
7.00 
m
k.
7.oo—
8.00 
m
k.
1i ö.oo—
fc.oo 
m
k.
i 9.00—
lO.oo 
m
k.
lO.oo—
15.oo m
k.
15.00—
20.oo m
k.
*20.00—
2o.oo m
k.
25.00—
BO.oo 
m
k.
30.00—
40.oo m
k.
40.00—
ÖO.oo 
m
k.
50 
mk 
ja 
yli.
U u d en m aan .................................... 4 2 13 8 10 37
A h v e n a n m a a n .............................. — — — — — — — 1 — 5 5 l 12
T urun  ja P o rin  .......................... — — — — —. — 2 6 16 40 11 20 95
H äm een ........................................ — — — — — — 1 2 4 6 14 10 11 48
V iipu rin ........................................... — — — — — — — — — 3 14 11 23 51
M ik k e lin .......................................... — — — — — — — 1 3 1 10 5 7 27
K u o p io n .......................................... — — — — _ _ — — 4 7 9 16 36
V a a sa n ............................................. _ _ _ — — — — 1 5 14 29 18 15 82
O u lu n ............................................... — — — — — — — 1 3 14 18 25 61
K oko v a ltakun ta 1 6 24 49 146 95 128 449
V. 1917 — — — 2 2 21 81 95 92 94 32 22 441
K orkein palkkaluokka, 50 m k ja  yli, esiintyi v. 1918 siis 128 kunnassa, 
jar kaikissa lääneissä. L ähinnä korkein, 40— 50 m k, tav a ttiin  95 kunnassa, 
ja  s itä  läh innä suurin ,30— 40 mk, 146 kunnassa. Alin palkkaryhm ä, joka tu li
kysym ykseen, oli 10— 15 m k, ja  s itä  m aksettiin  vain  yhdessä kunnassa, ja  sitä  
seuraava 15— 20 m k vain  6:ssa. Yleisin kesäpaikka om assa ruuassa vaih teli 
30— 40 m k välillä ja  ta v a ttiin  146 kunnassa.
K untien  ryhm itys tofoipalkkairi suuruuden m ukaan näk y y  seuraa vasta:
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , jo is sa  p ä iv ä p a lk k a  h e v o sp ä iv ä ty ö s tä  
o m a ssa  ru u a s s a  o li ta lv e lla :
Y
hteensä 
kuntia.
alle 
4 
m
k.
4.00—
5.00 
m
k.
1 5.00—
6.00 
m
k.
6.00—
7.00 
m
k.
, 7.00—
8.00 
m
k.
i 
.................
8.00—
9.00 
m
k.
9.oo—
lO.oo 
m
k.
10 
00—
15.00 m
k.
lo.oo—
20.oo m
k.
20.0o—
2o.oo m
k.
1
25.00—
30.oo 
m
k.
BO.oo—
40.oo 
m
k.
40 
mk 
ja 
yli.
U u d e n m a a n ........................................... i 4 7 n 13 36
A h v e n a n m a a n  .................................. __ — — — — — — 2 1 2 4 3 . 12
Turun  j a  P o r i n .................................. — — — — — 3 7 21 11 26 26 94
H ä m e e n .................................................. — — — — — — 1 4 8 7 11 17 48
Viipurin ....................................... — — — — — — — — 3 5 17 25 50
M ik k e l in  ................................................ - - - — — - — — — 1 3 2 8 13 27
K u o p i o n ....................................... — — — — — — — — 3 6 6 21 36
V a a s a n ...................................................... — — — — — 2 4 5 24 22 24 81
O u lu n  ....................................................... — — — — — — 2 6 3 17 33 61
Koko valtakunta — — — — - — 6 21 54 67 122 175 445
V. 1917 — — — i 3 3 65 84 104 67 63 55 445
Alin palkka oli 10— 15 m k, joka esiintyi vain 6 kunnassa. S itä  vasto in  
korkein palkka, 40 m k ja  yli, oli sam alla m yöskin tavallisin , s itä  kun  m aksettiin  
175 kunnassa. S itä  lähinnä oli yleisin palkka 30—40 m k ja  sen jälkeen tavallisin  
25— 30 mk.
Lopuksi esitettäköön yleiskatsauksen vuoksi m uutam ia tau lukko ja  eri 
lääneissä ja  koko m aassa suoritetu ista  keskim ääräpalkoista, jo ita  on m aksettu  
edellä m ainitunlaisista tö is tä  vuosina 1914 ja  1918, sekä vuosien 1914 ja  1918 
keskim ääräpalkkain  eroavaisuuksista.
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P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö  s t ä :
K.esällä> Talvella.
L ä ä n i . Vuosi.
Mielien. N aisen. Miehen. ! Naisen.i
! 
Talon 
ruuassa.
i_ 
__
O
m
assa, ruuassa.
i
Talon 
ruuassa.
. O
m
assa 
ruuassa.
!j 
Talon 
ruuassa.
O
m
assa, ruuassa.
1
Talon 
ruuassa.
O
m
assa 
ruuassa.
j fim. p t Ifim f. p t t f m f . t m 5V tm . ¡ t m f f i ä p t . S t m f **
K e s k i p a l k k a m ä ä r ä t  v u o s i n a  1 9 1 4  j a  1 9 1 8 .
U u d e n m a a n ....................... 1914 2 29 3 47 1 20 2 02 1 50 2 61 — 82 1 58
....................... 1918 7 65 14 54 3 81 7 93 5 50 11 11 2 71 5 77
A h v en an m aan ................... 1914 2 78 3 84 1 48 2 32 1 67 2 63 — 91 1 64
» ........ .. , 1918 9 53 15 54 4 97 9 80 6 33 11 23 3 12 7 50
T urun  ja P o r i n ............... 1914 1 89 2 92 1 11 1 87 1 20 2 16 — 72 1 42
» ........... 1918 7 31 13 74 4 20 8 47 4 90 10 18 2 59 6 06
H äm een ............................... 1914 1 66 2 84 1 02 1 83 1 06 2 07 69 1 40
................................... 1918 6 35 13 61 3 66 8 24 4 46 10 35 2 55 6 17
V iipurin ............................... 1914 2 43 3 61 1 45 2 34 1 46 2 39 — 83 1 61
» ......... 1918 8 47 17 44 4 82 10 77 5 46 13 08 2 77 7 33
M ikkelin ........................... 1914 1 78 2 94 1 11 2 09 1 07 2 15 — 63 1 46
» . . . . 1918 8 31 15 33 4 69 9 81 4 69 10 78 2 54 7 00
K uopion ............................. 1914 2 05 3 10 1 22 2 05 1 03 2 03 - - 58 i 37
................................. 1918 9 47 17 02 5 15 10 18 4 97 11 47 2 68 6 75
Vaasan ............................... 1914 2 07 3 17 1 34 2 17 1 30 2 29 — 73 1 44
.................................... 1918 7 28 13 52 4 56 8 93 4 87 10 26 2 76 6 44
O u lu n ................................... 1914 2 87 4 07 1 64 2 61 1 37 2 61 — 74 1 62
‘  ................................... 1918 9 76 18 19 5 31 10 70 4 95 12 12 2 43 7 22
Koko v a ltakun ta 1914 2 16 3 27 1 28 2 11 1 28 2 30 — 73 i l 49
» 1918 15 13 4 53 9 27 5 01 11 03 2 65 6 I 58
K e s k i p a l k k a m ä ä r ä t  v u o n n a  1 9 1 8 ,  k u n  1 9 1 4  v u o d e n  p a l k a t
o n  p a n t u  =  1 0 0 .
U u d e n m a a n ....................... — 334 4 1 9 ; 318 393 367 426 330 365
A hv en an m aan ................... — 343 405 336 422 379 427 i 343 457
T urun  ja P o r i n ............... — 387 471 378 453 408 471 360 427
H äm een ............................... — 383 479 359 450 421 500 370 441
V iipu rin ............................... — 349 483 332 460 374 547 334 455
M ikkelin ........................... — 467 521 423 469 438 501 403 483
K uop ion ............................... __ 462 549 422 497 483 565 . 462 493
V aasan ............................... 352 426 340 412 375 448 j 378 447
O u lu n ................................... — 340 447 324 410 361 464 328 446
K oko v a ltakun ta 1918 370 463 354 439 391 480 363 442
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L ä ä n i . Vuosi.
V u o s i p a l k k a : P ä iv ä p a lk k a  h e v o sp ä iv ä ty ö s tä :
R en g in P iia n . K esä llä . T a lv e lla .
Talon 
ruuassa. 
^!
O
m
assa 
ruuassa.
1 
Talon 
ruuassa.
O
m
assa 
ruuassa.
Talon 
ruuassa. 
1
O
m
assa 
ruuassa.i1
i 
i
Talon 
ruuassa.
Í 1 O
m
assa 
ruuassa. j
% ? pm 5em f. | pm 3 m f .  j pm. M n f . pm SfoyC. y m pm 5 tm f. \-irn pm
Keskipalkkam äärä vuosina 1914 ja  1918.
U u d en m aan ....................... 1914 364 — 754 __ 233 — 518 4 41 6 59 3 77 5 79
» ........................ 1918 1,251 — 3,406 — 652 — 1,976 _ 21 93 39 70 18 96 36 28
A h v en an m aan ................... 1914 363 — 639 208 - 403 — 5 02 7 11 3 96 5 67
1918 Ö 1 «1 1 Ö1!) 601 1 1 38 25 9° 9° 33 58
T urun  ja P o r i n ............... 1914 305 — 589 -- 199 — 408 — 4 15 5 79 3 27 5 13
................ 1918 1,058 — 2,811 — 614 1,726 — 21 57 36 84 16 66 30 63
H äm een ............................... 1914 298 — 622 — 185 — 416 — 3 72 5 67 3 13 5 13
.................................. 1918 973 — 2,690 555 — 1,786 — 19 66 36 33 17 41 32 73
V i i p u r i n .................................. 1914 321 653 — 162 393 — 4 80 7 17 4 04 6 40
.................................. 1918 1,109 — 2,975 — 492 1,571 — 24 61 44 75 20 41 40 60
M ikkelin ........................... 1914 269 — 570 147 — 380 — 3 90 5 75 3 15 5 50
............................. 1918 942 — 2,100 — 501 — 1,339 — 20 96 36 78 17 48 37 48
K uopion ............................. 1914 277 — 563 __ 153 — 370 — 3 99 5 88 3 14 5 64
» ............................. 1918 902 — 2,858 — 455 — 1,683 — 27 89 47 — 21 14 42 97
Vaasan ............................... 1914 295 — 579 — 180 — 400 — 4 30 6 21 3 44 5 35
» .................................. 1918 977 - 2,573 _ 583 — 1,562 _ 21 57 36 90 17 88 32 93
O u lu n ...................................... 1914 348 — 711 — 194 — 423 — 5 14 7 88 3 85 6 42
5 ........... .......................... 1918 1,011 — 2,773 — 498 — 1,647 — 25 58 46 18 19 38 39 31
Koko valtakun ta 1914 313 — 626 — 186 — . 414 — 4 37 6 45 3 50 5 61
» 1918 1,034 — 2,788 — 557 — 1,685 — 22 91 40 04 18 44 35 53
K eskipalkkam äärät vuonna 1 9 1 8 ,  k u n  1 9 1 4  vuoden palkat 
on pantu  =  1 0 0 .
U u d e n m a a n ....................... — 344 452 280 381 497 602 503 627
A h v en an m aan ................... — 325 284 289 282 506 533 528 592
T urun  ja  P o r i n ............... — 347 477 309 423 520 636 509 597
H äm een ............................... — 327 432 300 429 528 641 556 638
V iipurin .................................. — 345 456 304 400 513 624 505 634
M ikkelin .............................. — 350 368 341 352 537 640 555 681
K uopion ........................... — 326 508 297 455 699 799 673 762
V aasan .................................. — 331 444 324 391 502 594 520 616
O u lu n ...................................... — 291 390 257 389 498 586 503 612
K oko v a ltakun ta 1918 330 445 i 299 407 524 621 527 633
5. M aalaistuotteiden vähittäishinnat.
K uten  viimeisessä vuosikertom uksessa ovat tässäkin ju lk a is tu t tiedo t m aa­
ta loustuo tte iden  väh ittä ish inno ista  o te ttu  Teollisuushallituksen ju lkaisem asta 
T yötilastollisesta aikakauslehdestä. Esillä olevasta ju lkaisusta on kuitenkin , 
e tupäässä tau lu liitteen  nro 5 ko ’on supistam iseksi, jä te t ty  pois erinäiset tav ara- 
la jit, jo tk a  esiin tyvät m ainitussa aikakauslehdessä.
T aulu liitteestä  nro 5 k äy v ä t ilmi 37 m aala istavaran  väh ittä ish in n a t k u u ­
kau sitta in  ja  keskim äärin koko vuodelta 17:ssä kaupungissa ja  4:llä maalais^ 
paikkakunnalla . Esillä olevassa selonteossa on v e rra ttu  vuosien 1914 ja  1918 
h in ta taso ja  toisiinsa. Tällöin on kuitenkin  huom attava, e ttä  vuoden 1918 a lk u ­
puolella vallinneen so tatilan  vuoksi ovat tiedot kyseessä olevan vuoden ensi- 
m äisiltä  kuukausilta  useilta  paikkakunnilta  hyvin  vajanaisia , ta ik k a  p u u ttu v a t 
kokonaan, niinkuin K uusankoskelta ja K o tkasta  neljä ltä  ensim äiseltä k u u k au ­
delta  ja  P orista  kolm elta kuukaudelta  ja  useilta m uilta paikkakunnilta  yhdeltä 
kuukaudelta . S itä pa itsi eivät m yöskään tiedot vuoden jälkipuoliskolta ole 
läh im ainkaan y h tä  täydellisiä kuin aikaisem pina vuosina, niin  e ttä  kaikilla 
paikkakunnilla on tä y ty n y t jä t tä ä  vuoden keskihinta laskem atta  useille m ain i­
tu is ta  37 m aala ista varasta . Täydellisim m ät ovat tiedo t T am pereelta, jossa 
keskihinnat on voitu  laskea kaikkiaan 30 tavaralle  sekä Oulusta ja  Helsingistä, 
joissa kum m assakin on vo itu  laskea keskihinta 26 tavaralle. V ajanaisim m at 
ovat tiedo t —  lu k u u n o ttam a tta  n iitä  aikaisem m in m ain ittu ja  paikkakun tia , 
jo ista  tiedo t useam m alta kuukaudelta  kokonaan p u u ttu v a t —- K askisista, josta  
vain 12 tav a ran  h innat on ilm oite ttu  siksi täydellisesti, e t tä  niille on voitu  laskea 
koko vuoden keskihinta, sekä S ortavalasta , jossa 14 tavaralle  on laskettu  vuo­
den keskihinta, ja V iipurista, jossa vuoden keskihinta on laskettu  15 tavaralle. 
K oska eri vuosien väh ittä ish in to jen  vertaam inen  toisiinsa yksitellen kunkin  
tav ara la jin  kohdalta p a ikkakunn itta in  ja  jokaiselta kuukaudelta  kävisi kovin • 
laajaksi eikä sen k a u tta  saataisi m itään  yleiskatsausta  puheenalaisten h in to jen  
vaihtelu ihin , niin  on ollu t syy tä  y hd istää  eri tavara la je ja  suurem piin  p ää ry h ­
m iin ja  ve rra ta  näiden keskim ääräisiä h in to ja  koko vuodelta toisiinsa. T ällai­
sen yhdistelm än k au tta  on saa tu  neljä suu rta  ryhm ää, jo tk a  on n im ite tty  seu- 
raavalla  tav a lla  ja  jo tk a  k äs ittäv ä t seuraavat tavara la jit: 1) peltoviljelyksen 
tu o tte e t (perunat, herneet, jauho t, suurim ot ja. leipä), 2) k a rjan tu o ttee t, joka 
ryhm ä on ja e ttu  kah teen  alaryhm ään, nim . a) m aito, voi ja  m unat, sekä b) kai-
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kenlainen liha ja  silava, 3) veden tuo ttee t (tuore ja  suo la ttu  kala) sekä 4) m et- 
sän tu o ttee t (halot ja  m uut po lttopuu t).
Jos kussakin pääryhm ässä olevien eri tavara la jien  keskih innat koko v uo­
delta lasketaan  yhteen , saadaan kunkin pääryhm än  keskihinnat penneissä v u o ­
sina 1914 ja  1918 olem aan sellaiset kuin seuraava tau lukko osoittaa:
P eltov ilje - 
lyksen tu o t­
te ita  (8 ta ­
varalajia).
K arjan tu o tte ita . Veden 
tu o tte ita  
(7 tavara- 
lajia).
M etsän- 
tu o tte ita  
(4 tavara- 
lajia).P a i k k a k u n t a .
Maito, voi 
ja m unat (6 
tavara la jia '.
L iha ja si­
lava (10 ta ­
varalajia!.
1918 1914 1918 1914 1918 !
!
1914 1918 1914 1918 1914
4,788 297 8,105! 887 4,060 458 5,675 892 31,626 6,690
K u u sa n k o sk i................... 2,151 124 5,593 513 3,171 411 670 97 12,036 3,080
T urku  ............................... 1,560 153 4,272! 479 2,068; 323 3,174 711 23,498 5,020
P o r i ................................... 1,662 134 5,711] 922 4,737; 773 3,140 800 16,081 .3,580
M aarian h am in a .............. 763 101 4,839! 764 3,006 582 1,241 283 —
T a a lin te l id a s .................. 754 112 4,630 754 4,036! 724 1,058 154 5,000 1,950
T a m p e re ........................... 1,245 166 5,530 677 7,629! 1,547 4,177 756 20,539 4,110
L ah ti ............................... 1,238 145 6,260! 817 3,105; 492 3,796 613 23,828 4,2.30
F o r s s a ............................... 998 123 5,176 557 3,249 650 1,208 242
1,252 119 2,823 242 9211 117 6,451 767 ■3,213 690
S o rtav a la ........................... 406 37 4,505- 494 1,441 193 3,574 679 4,500 1,880
K otka ............................... 1,348 153 4,324. 607 3,3221 66.3 2,438 475 25,393 4,410
M ikkeli ........................... 790 93 4,971 774 3,126 709 3,477 603 19,421 .3,750
S a v o n lin n a ....................... 1,019 95 5,692, 761 3,392 457 2,465 381 10,877 2,420
Kuopio ........................... 898 79 4,224 535 2,026 335 3,560 497 7,938 1,660
Vaasa ............................... 1,279 136 6,134; 816 3,865 677 2,940 471 22,459 4,6.30
K ask in en ........................... 567 57 2,925! 442 1,108 231 436 97
P ie ta r s a a r i ....................... 920 109 5,603 876 1,934 344 2,579 529 7,223 1,710
Jyväsky lä  ....................... 1,031 94 3,979: 548 4,020 786 3,234 603 9,958 1,420
O u lu ................................... 1,3.70 96 6,508; 828 6,712 1,076 2,875 584 27,899 6,240
R o v a n ie m i....................... 1,974 220 6,091 847 3,897 492 1,753 344 8,820 2,410
Yllä olevasta tau lu sta  on huom au tettava , e t tä  siinä e s ite tty jä  saman 
•tavararyhmän h in to ja eri 'paikkakunnilta ei voida v erra ta  keskenänsä, sillä ry h ­
m än tav ara in  lukum äärä ei ole kaikilla paikkakunnilla sama: yhdellä p a ik k a­
kunnalla voi olla h in n o ite ltu n a  yksi ta i  useam pi tavara la ji, jo ita  ei ole hinnoi­
te l tu  toisella paikkakunnalla . O tsikkojen alla olevissa sulkum erkeissä m ain ittu  
tav ara la jien  lukum äärä  osoittaa vain korkeinta ja  joskus m yöskin tavalli­
sinta  tav ara in  lukua jollakin paikkakunnalla . S itä vasto in  voidaan saman 
paikkakunnan  ryhm äh in to ja  eri vuosilta v e rra ta  toisiinsa, koska tav a ra la jit 
sam alta paikkakunna lta  aina ovat sam oja m olem pina puheenalaisina vuosina. 
Tällaisesta vertauksesta  ilmenee, missä m äärin  erilaisia h innat ovat olleet v u o ­
sina 1914 ja  1918.
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Peltoviljelyksen tuo tte iden  h innat ovat kaikilla 21 paikkakunnalla  olleet 
v. 1918 h u o m attav asti suurem m at kuin  v. 1914. H in ta in  nousu t ov at v. 1918 
k au ttaa lta a n  varsin silm iinpistäviä, m u tta  m uutam illa paikkakunnilla, ku ten  
K uusankoskella. Helsingissä, Oulussa, Porissa, Sortavalassa, Jyväskylässä, 
ja  Savonlinnassa oli nousu poikkeuksellisen suuri, tehden aina 973 ä 1,635 %. 
P ienin oli h in tain  kohoam inen T aalin teh taalla , Tam pereella ja  M aarianham i­
nassa, joilla paikkakunnilla se prosenteissa oli 573 ä 655. Muilla paikkakunnilla 
oli h in ta in  nousu m ain ittu jen  ra jo jen  sisällä.
T arkaste ttaessa  karjan tu o tte id en  ensim äistä alaosastoa (m aito, voi ja  
m unat) huom ataan , e ttä  kaikilla paikkakunnilla h innat siinä o livat v. 1918 
paljon korkeam m at ku in  v. 1914; korkein oli nousu Yiipurissä (1067 %), 
K uusankoskella (990 %), Helsingissä (814 %), Sortavalassa (812 %) ja  Forssassa 
(829 %). P ien im m ät olivat eroavaisuudet, T aalin teh taalla  (514 %), Porissa 
(519 %), M aarianham inassa (533 %), P ietarsaaressa (540 %) ja  M ikkelissä 
(542 %). —  K arjan tu o tte id en  toisessa alaosastossa (kaikenlainen liha ja  silava) 
ovat h innat samoin kaikilla paikkakunnilla v. 1918 olleet h u o m attav asti kor­
keam m at kuin v. 1914; m uutam illa paikkakunnilla on h in ta in  nousu ollut san­
gen suuri. Suurim m at nousut huom attiin  Helsingissä (786 %), Rovaniem ellä 
(692 %) sekä Viipurissa (687 %), K uusankoskella (672 %), Sortavalassa (647 %), 
ja  Savonlinnassa (642 %); p ienim m ät taas Mikkelissä (341 ° 0), K askisissa (380 
%) ja  Tam pereella (393 %).
V edentuotteiden luutain nousu oli samoin kuin  edellistenkin tav a ra ry h ­
m äin erittä in  huom attava. E rity isesti oli niin asian la ita  Viipurissa (nousu 
741 %), Kuopiossa (616 %), K uusankoskella (591 %) .T aalin teh taalla (587 %), 
Helsingissä (536 %), Vaasassa (524 %) ja  Lahdessa (519 %), joissa kaikissa 
kaupungeissa nousu vuodesta 1914 oli 500 p rosen ttia  ta i enem m än. Pienin oli 
nousu Porissa (293 % ) ja  M aarianham inassa (339 %). M uilla paikkakunnilla 
oli h in tain  nousu m ain ittu jen  ra jo jen  sisällä.
M itä tu lee lopuksi viimeisen ryhm än, halkojen ja  m uiden polttopuiden 
hintoihin, ei vertauksia  kaik ilta  paikkakunnilta  voida tehdä, syystä  e ttä  tiedo t 
m uutam ilta  paikkakunnilta  (M aarianham inasta, F orssasta  ja  K askisista) ovat 
vajanaisia. M uiden pa ikkakun ta in  h in to ja  ta rk aste ttaessa  käy  ilmi, e ttä  h innat 
kaikkialla o livat v. 1918 tu n tu v as ti suurem m at kuin v. 1914. .Useilla p a ik k a­
kunnilla olivat h innanerot varsin suuria nousun tehdessä kokonaista 13 paikka­
kunnalla yli 300 % . N äm ä paikkakunna t olivat Jyväsky lä  (601 %), K o tka 
(476 %), L ah ti (463 %), Mikkeli (418 %), Tam pere (400 %), V aasa (385 %), 
Kuopio (378 ° 0), H elsinki (373 %), T urku  (368 %), Viipuri (366 %), Pori (349 
%), Oulu (347 %), ja  P ie tarsaari (322 %),
J o t ta  edellä puheena olleet seikat tu lis iva t yleiskatsauksellisesti näkyviin , 
ju lkaistaan  alla seuraava tau lukko, joka oso ittaa pa ikkakunn itta in  eri tav ara -
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Tyhmäin keskihinnat vuonna 1918, laskettuina siten, että vastaavat hinnat on 
edellytetty olleen v. 1914 =  100.
i K arjan tuo tte ita .
i
P a i k k a k u n t a .
Peltovilje- 
lyksen tu o t­
teita . Maito, voi 
ja  m unat.
L iha ja  
silava.
Veden - 
i tu o tte ita .
M etsän-
tu o tte ita .
■
H elsink i ........................... 1,612 914 8 8 6 636 473
K uusankoski ................... 1,735 1,090 772 ! 691 391
T u rk u ................................... 1 , 0 2 0 892 640 446 468
P o ri ................................... 1,240 619 613 393 449
M aarianham ina ............... 755 633 516 439 __
T aalin tehdas ................... 673 614 557 ! 687 256
T am pere ........................... 750 817 493 553 500
L ah ti . . ............................... 854 766 631 619 563
F orssa  ............................... 811 929 • 500 499 —
V iipuri ............................... 1,052 1,167 787 841 466
Sortavala ........................... 1,097 912 747 526 239
K o tk a ...................................
COCO 712 501 ! 513 576
M ik k e li ............................... 849 642 441 577 518
Savonlinna ....................... 1,073 . 748 742 ; 647 449
K uopio ............................... 1,0.37 790 605 716 478
V aa sa ................................... 940 752 571 624 485
K askinen ........................... 995 662 480 449
P ie ta rsaa ri ....................... 844 640 562 488 422
J y v ä s k y lä ........................... 1,097 726 511 536 701
Oulu ................................... 1,427 786 624 492 447
R ovaniem i ....................... 897 719 792 510 366 i
Jos tahdo tta isiin  luetella edellä m ain itu t p a ikkakunna t siinä järjestyksessä 
kuin  niissä ta p a h tu n u t keskihintain nousu v :s ta  1914 edelly ttää, tu lisi niiden 
järjesty s —  tällö in  on kuitenkin  huom attava, e t tä  kysym yksessä oleva sarja  ei 
m itenkään  vastaa  paikkakun tien  jä rje sty stä  h in to jen  tosiasiallisen suuruuden 
m ukaan  v. 1918 —  olem aan seuraava: K uusankoski (936 v. 1918 v as taa  100 v. 
1914), H elsinki (904 : 100), V iipuri (863 : 100), Oulu (755 : 100), K uopio (725 : 100 
Savonlinna (732 : 100), Jy v äsk y lä  (714 : 100), Sortavala (704 : 100), T urku  
(693 : 100), L ah ti (687 : 100), Forssa (685 : 100), V aasa (674 : 100), P ori (663 : 
100), Rovaniem i (657 : 100), K askinen (647 : 100), K o tk a  (637 : 100), Tam pere 
(623 : 100), Mikkeli (605 : 100), P ie tarsaari (591 : 100), M aarianham ina (586 : 100) 
ja  T aalin tehdas (557 : 100).
Helsingissä, M aataloushallituksessa lokakuulla 1920.
Osk. Groundstroem
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, Uudenmaan lääni.
i
Nylands län.
1 Bromarvi — B ro m a rv ................................. 18 484 109 1631 30 2 951 95 3199 598 7 503 107 — 97 16 530 4 940 3 15 020 3 580 1
2 Tenhola — T e n a la ........................................ 60 969 270 4360 79 3 570 380 ■6 487 1 448 20 304 254 — 345 21  068 6  025 12 36 446 9 015 2
3 Tammisaaren maalaisk. — Ekenäs landsk. 9 257 39 913 — 1684 45 1857 306 4 655 — — 63 9 966 6  944 1 1 2  112 4 981 3
4 Pohja — Po j o ................................................ 82 939 277 5 298 — 2166 452 7 322 1515 23 265 — — 462 1 0  660 26 629 1 0 30 388 12 847 i'i
5 K arja —  Karis .............................................. 119 702 178 3 655 106 3 379 685 5 040 976 16 810 359 — 426 17 638 6 591 4 18 000 2 764 5
6 S nappertuna .................................................. 51 657 1 0 2 2 935 37 2 827 301 4 536 554 14 092 116 — 116 13 850 4 566 4 31 476 860 6
7 Inkoo — In g a ................................................ 144 908 223 4 719 140 3 711 983 6  711 1 265 23124 560 — 671 17 865 7 485 20 46190 9 820 7
8 Degerbyy — Degerby ................................. 78 429 89 2 526 21 1434 517 2 905 544 13 469 74 — 260 7 459 2  662 1 26 482 1 694 8
9 Karjalohja — Karislojo............................... 69 646 176 2 240 52 1909 403 4 913 930 10 776 173 — 22 2 9 573 3 778 1 0 20 835 7 546 9
10 Sammatti ...................................................... 19 284 72 1 1 0 2 — 1198 1 2 2 2 049 375 5 656 — — 106 6112 1 017 9 9 341 1 310 10
11 Nummi — Nummis ..................................... 140 1133 331 4 079 56 3 569 873 8  287 1 764 19 981 178 — 775 17 697 12 790 32 40 827 6172 11
12 P u s u la ............................................................ 57 840 343 3 256 27 3177 341 5 549 1 793 14 635 90 — 413 16 202 6  788 34 27 874 3 589 12
13 Pyhäjärvi ...................................................... 17 524 148 2 1 1 0 — 2 003 95 3 410 809 9 512 — — 114 9 616 2 894 1 0 15 538 2  618 13
14 Vihti — Vichtis ............................................ 153 1620 443 8  445 443 5 271 998 U  031 2 356 46 440 1 631 — 1 049 26 831 25 350 30 65 519 22 183 11
15 Lohja — L o jo ................................................ 138 1179 283 4 890 41 3 495 937 8  867 1 366 24 968 490 — 840 18 020 1 2  208 4 39 892 10 838 15
16 Siuntio — Sjundeä........................................ 129 1490 302 6  561 75 4 680 896 10 795 1620 32 818 285 — 621 23 426 8  235 13 54 859 15 280 16
17 Kirkkonummi — K y rk s lä tt....................... 136 1236 255 7 238 317 7 097 843 8  901 1 393 37 662 1170 — 425 34 014 26 789 2 6 6  855 17 240 17
18 Espoo — Esbo .............................................. 157 1190 528 7 802 829 7 311 1035 8  926 3 070 43 792 3 525 — 246 35 774 11 459 — 42 911 19 418 18
19 Helsingin pitäjä — Helsinge ..................... - 128 1614 398 9 914 313 13 340 831 U  817 2 464 51 556 1325 — 618 72 038 36 248 — 61189 30 488 19
20 N u rm ijä rv i.................................................... 47 2177 534 9 377 46 6  442, 289 15 862 2 823 45 006 178 — 708 30 232 23 890 32 95 416 9 459 20
21 Tuusula — Tusby ........................................ 62 1052 407 6  018 185 5187: 410 9 028 2 307 29 676 699 — 553 23 769 5 084 5 43 088 7 837 21
22 Sipoo — Sibbo ............................................. 57 1349 357 6  736 290 6  400 352 10159 1872 33162 1 020 — 950 30 873 27 522 7 51160 15 603 22
23 Pornainen — B orgnäs................................. 52 789 98 2 710 182 1442 335 5 666 531 13 019 602 — 391 7 254 2 932 13 20 753 U  098 23
24 M än tsä lä ........................................................ 67 2 364 621 9 340 348 5 804 458 16 310 3 425 51 463 1301 — 1250 28100 5 293 46 77 397 22 525 21
25 Pukkila .......................................................... 25 771 123 2 588 1 1 0 1470 138 4 938 591 11 902 432 — 361 6 382 571 7 10 704 5 079 25
26 A sk o la ............................................................ 6 6 1 0 1 0 264 3 891 119 1994 430 6  967 1 389 18 697 498 — 518 9 823 2 075 5 20 897 U  412 26
27 Porvoon maalaisk. — Borgä landsk.......... 141 2 359 349 9 249 262 7 885 1 094 18 070 2 012 53 981 907 — 1 212 41 954 3 824 57 81 593 28115 27
28 Pernaja — P e r n a .......................................... 108 1639 180 7123 69 3 608 ' 824 15 079 1 054 39 003 233 — 940 19 469 4 308 1 0 55 416 24 293 28
29 Liljendaali — L iljendal............................... 48 602 106 2 364 147 1240 264 3 973 476 10169 603 — 335 5 712 7 6 8  961 4 515 29
30 Siirto — Transport 2 377 31213 7 605 143 070 4 324 116 244 15 426 228 654 41 626 727 096 16 810 15 087 587 907, 288 904 387 1127139 322179 30
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H e h t o l i t r a a . —-  II  e k t  o-
1 Siirto — Transport 2 377 31 213 7 605 143 070 4 324 116 244
2 Myrskylä — M örskom .................................. 40 881 232 3 440 166 1 5 4 0
3 Orimattila .......... ............................................ 74 2 688 733 8 419 369 4 931
4 I it ti — Itis .................................................... 81 2 569 764 8 724 540 5 285
5 Jaala ............................................................... 11 734 208 1 5 9 0 — 1 6 1 1
6 A rtjärvi — Artsjö ........................................ 65 1 1 4 0 402 4 071 404 1 9 8 6
7 Lapptreski — Lappträsk ............................ 80 1 3 1 8 380 7 046 345 2 912
8 Elimäki — E lim ä .......................................... 76 1 7 8 5 625 8 500 141 3 304
9 Anjala ............................................................. 23 737 246 2 875 89 1 3 9 0
10 Ruotsin-Pyhtää —■ Strömfors ............... 23 752 271 2 720 50 1 1 8 9
11 Yhteensä — Summa — T o t a l 2 850 48 817 11 466 190 455 6 428 140 392
Ahvenanmaan lääni.
Älands Iän.
12 Ekkeröö — Eckerö ...................................... 34 236 41 250 9 886
13 Hammarlanti — H am m arland................... 45 321 102 673 11 939
14 Jo m a la ............................................................. 88 582 73 1 5 3 8 23 1 7 5 4
15 Finströmi — Finström ................................ 100 440 108 818 17 1 2 5 1
16 Geeta — G e ta ................................................ 37 118 79 351 25 490
17 Saltviiki — Saltvik ...................................... 72 360 82 847 52 1 1 0 7
18 Sundi — S u n d ................................................ 62 199 78 674 15 809
19 Vordöö — Vardö .......................................... 18 103 26 265 1 582
20 Lum parlanti — Lumparland ..................... 25 59 15 1 3 7 — 419
21 Lemlanti — Lemland ................................. 29 271 24 343 12 849
22 Föglöö — Föglö ............................................ 68 230 28 289 — 1 0 7 2
23 Köökari — Kökar ........................................ — — — — “ 303
24 Sottunka —• Sottunga ................................. 10 31 3 65 308
25 Kumlinki — K um linge................................ 7 124 18 137 — 515
26 Brändöö — Brändö ..................... ................ 24 180 27 182 1 613
27 Yhteensä — Summa — T o t a l 619 8 254 704 6 569 166 11897
Turun ja Porin lääni.
Äbo och Björneborgs Iän.
28 Iniö ................................................................. 23 144 22[ 188 — 585
29 V e lk u a ............................................................. 29 225 30 456 8 758
30 Taivassalo — Tövsala................................... 185 736 177 2 876 8 3 248
31 Kustavi —  Gustavs .................................... 67 458 119 1 4 4 7 6 2 214
32 Lokalahti — Lokalaks ................................ 82 412 147 1 7 2 6 19 1 9 1 7
33 Vehmaa — V ehm o........................................ 1 9 5 2 280 346 6 032 51 3 511
34 Siirto — Transport 581 4  255 841 12 725 921 12 233
1
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l i t e r . - - J l ec  t o i  i t  r es. Desitonnia. —  Deciton. Quintaux métriques.
15  426 228 654 41 626 727 096 16 810 15 087 587 907 288  904 387 1 1 2 7 1 3 9 3 2 2 1 7 9 i
258 6 610 1 1 2 6 17 932 532 — 763 8 459 395 n 2 2 1 3 3 12 538 2
1 519 20 235 3 894 42 937 1 2 9 0 — 1 9 2 0 2 5 1 0 1 1 7 2 9 48 82 718 25 013 3
495 18 943 3 962 45 260 1 9 0 0 — 1 5 2 7 25 825 6 838 47 81 736 38  486 4
70 5 210 1 0 2 0 7 755 — — 147 7 893 450 8 6 643 2 929 5
446 8 351 2 1 4 0 21 472 1 2 5 4 — 1 7 5 1 1 0 1 7 2 1 3 4 1 24 25 911 6 752 6
577 1 0  013 • 2 032 35 987 1 1 0 2 — 1 3 3 0 14  714 2 866 35 29 507 10 902 7
542 13  227 2 987 42  509 406 — 914 16 886 1 2 9 7 18 51 659 3  639 8
136 5 068 1 269 13 984 269 — 260 7 247 499 10 8 232 6 321 9
154 5 564 1 3 4 6 13 653 145 - 275 6 079 1 5 6 8 6 16  078 9 534 10
18 623 321 875 61 402 968 585 23 708 _ 23 974 710 283 305 887 594 1 451 756 438 293 11
189 1 4 6 8 188 978 38 29 5 581 1 0 8 2 1 3 351 3 1 6 8 12
240 1 8 1 9 475 3 1 2 8 39 76 6  203 3 023 1 7 914 6 093 13
472 3 268 320 7 987 70 — 121 11 676 2 579 3 12  431 9 231 14
520 2 306 549 4 535 65 j — 230 8 397 8 1 1 0 6 13  593 5 1 8 0 15
199 680 385 1 8 9 0 86 95 3  285 5 936 3 4 1 7 0 2 1 8 5 16
395 2 396 502 4  589 197 — 162 7 638 3 500 6 4 299 11 927 17
329 1 090 405 3 404 . 48 120 5 349 1 5 7 3 2 4 700 2 433 18
97 607 120 1 419 — — 39 3 754 370 — 3 504 1 542 19
162 358 79 686 — — 18 2 785 — — 1 753 668 20
167 1 4 1 7 105 1 632 38 — 35 5 753 534 — 5 993 5 420 21
360 1 2 4 0 128 1 3 7 9 — — 33 7 1 7 5 448 — 3 465 6 1 1 0 22
— — — — — — — 1 989 — — 389 2 770 23
53 186 15 312 — — 6 2 092 105 — 570 876 24
37 771 83 667 — — 54 3 396 430 — 1 1 7 6 2 945 25
125 1 0 1 6 139 930 _ - 88 4 1 4 5 307 - 1 6 8 2 1 8 0 8 26
3 345 18 622 3 493 33 536 581 1106 79 218 27 997 22 68 990 62 356 27
113 630 67 677 133 3 050 304 874 641 28
136 1 0 6 0 112 1 5 9 2 20 — 144 5 076 426 2 1 6 6 0 540 29
988 4  476 1 0 0 0 16  781 21 — 815 21 858 6  406 15 9 765 4  402 30
356 2 495 462 5 845 19 — 257 1 4  392 4  395 7 4  779 3  258 31
433 2 010 661 7 310 67 — 3 4 0 9  534 2 995 9 10  903 3 421 32
1 0 3 4 11 800 1 4 5 3 24  00 4 20 - 1 200^ 21 419 4  604 32 2 1 7 1 8 2 243 33
3 060 22 471 3  755 56 209 147 - 2 889 75 329 1 9 1 3 0 65 49  699 . 1 4  505 34
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H e h t o l i t r a a . - - - H e  k t  o-
1 Siirto — Transport 581 4 255 841 12 725 92 12 233]
2 Uusikirkko — N y  k vrk o ........................................ 99 1147 726 5 064 16 4050
3 Uudenkaupungin mk. — Nystads lk. . . 20 106 29 201 1 552!
4 P y h ä ra n ta ...................................................... 28 599 287 1 555 4 1 599
5 P y h äm aa ......................................................... 19 241 126 486 6 1303
6 . Laitila — L e ta la ............................................ 109 1 803 983 6 681 33 5 719
7 Kari ala ........................................................... 19 294 132 1134 — 697
S Mynämäki — Virmo .................................... 140 1 135 146 5 395 26 3 715!
9 Mietoinen — Mietois .................................... 62 656 184 2 870 29 1478
10 Lemu — Lemo .............................................. 110 305 78 1 335 9 715
11 Askainen — V illn äs ...................................... 142 357 101 1676 7 944!
12 Merimasku ..................................................... 38 290 61 987 6 1 095]
13 Rym ättylä — Rimito .............. ................... 95 583 236 1 921 14 2 744
14 Houtskari — H o u tsk ä r ................................ 37 284 33 466 1 339j
15 Korppoo — K o rp o ........................................ 77 435 70 1301 1 556 ;
16 Nauvo — Nagu ............................................ 105 562 214 1 662 24 2 701
17 Parainen — Pargas ...................................... 210 1314 385 5196 267 5 736
18 K ak sk e rta ...................................................... 32 173 54 801 21 589
19 Kaarina — S:t Karins ................................ 126 380 343 3100 30 1020
20 Piikkiö — Pikis ............................................ 139 716 234 3 743 126 1 532
21 Kuusisto — K u s tö ........................................ 45 161 70 980 17 495
22 Paimio — Pemar ............................. ............ 227 1420 408 7 363 126 2 476
23 Sauvo — Sagu .............................................. 188 1265 243 6 069 54 2 058
21 Karuna ........................................................... 107 545 154 2 733 25 1 211
25 Kemiö — Kimito .......................................... 231 1851 439 7 316 97 4 533
26 Dragsfjärdi — D ragsfjärd ............................ 42 382 67 1729 124 1721
27 Vestanfjärdi — V ästan fjä rd ....................... 51 319 113 1 496 15 1019
28 Hiittinen — H it is .......................................... 3 100 12 144 11 720
29 Finbyy — Finbv ........................................ 71 421 85 1653 5 1874
30 Perniö — Bjärnä .......................................... 283 2 232 762 10 795 195 4 245
31 K is k o ............................................................... 29 971 241 2 874 2 1461
32 Suomusjärvi .................................................. 47 677 190 2 378 1953
33 K iika la ............................................................. 12 1067 257 3 55C 12 2 032
34 Pertteli — S:t Bertils .................................. 119 982 308 4194 88 1 476
35 K u u sjo k i......................................................... 13 819 256 3 023 48 1279
36 Siirto — Transport 3 662 28 847 8 868 114 596 1533 79 870
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Q uin taux métriques.
3 060 22 471 3755 56 209 147 2 889 75 329 19130 65 49 699 14 505 1
533 5 706 3 052 22 282 23 — 327 26 367 18 681 62 17 570 17 201 2
T l 684 148 1165 — — 27 3179 684 3 1599 552 3
158 3 454 1245 7 408 13 — 105 8 974 2 829 17 6123 6 919 4
j 110 1431 527 2 330 20 — 21 7 297 730 12 2 061 1 806 5
557 8 450 4 042 25 443 98 — 778 29 510 20126 60 20 548 24 661 6
105 1678 555 5 447 — — 45 4112 1009 5 3 587 6 396 7
790 6 475 638 25 366 90 — 830 21 447 3 359 18 20 015 9 720 8
342 3 806 884 16 937 49 — 391 7 393 2 410 9 9 954 5 429 9
608 1770 353 6 308 35 — 264 3 982 686 2 7165 1682 10
799 2100 450 8 232 22 — 317 5 360 1600 1 8 545 1418 11
203 1 725 256 5 717 38 — 243 5 463 287 1 4 718 640 12
545 3 284 998 9 240 50 — 652 15 266 750 3 7 379 4 717 13
193 1572 140 2 246 — — 149 7 432 340 — 2 951 3 638 14
417 2 486 294 6124 — — 318 8 868 24.3 — 5 089 3137 15
729 5 122 967 9 911 — — 1129 18 216 3144 1 16 965 4 662 16
1195 7 499 1 761 25 873 951 — 1466 33 068 10 860 16 26 548 9130 17
174 978 240 3 774 70 — 102 3 291 229 — 4 256 175 18
! 715 2 200 1587 14 780 96 — 433 5 600 5 482 3 14 054 9 481 19
748
. 4 071 1050 17 317 488 — 767 8 785 5 341 5 12 617 11382 20
I 244 900 299 4 700 60 — 194 2 770 78 — 3 990 1334 21
j 1268 8 064 1805 36 938 343 — 751 13 518 2 884 15 30 313 12 292 22
1 035 7 721 1072 32 775 175 — 1070 10 290 5 077 10 28 480 2 852 23
577 2 938 687 12 369 127 — 465 5 949 1145 7 6 718 4 929 24
1257 10 570 1896 36 050 330 — 1012 25 314 5 386 21 29 857 12 760 25
239 2 235 280 8 492 430 — 158 9 709 5 895 2 12120 473 26
235 1960 460 6 697 21 — 230 5 551 1013 5 5 422 2 099 27
18 492 55 605 40 1 207 3 671 343 — 1062 1093 28
593 2 784 423 9 454 12 — 281 8 659 1803 5 11 070 2 286 29
1250 12 320 2 895 51 562 576 — 1049 25 573 18 483 24 63 759 14 294 30
131 4 371 1016 11 495 6 — 228 7 306 749 5 9 265 6 663 31
267 3 946 769 11 314 10 — 168 10 646 1162 20 13 642 4 324 32
60 5 870 1053 14 911 50 — 241 9 303 2 333 12 10 653 13138 33
652 5 690 1335 21 260 295 — 536 8 037 2 465 13 25 919 2 230 34
71 4 095 1154 12 093 169 — 169 7175 281 9 10 958 10 062 35
19 949 160 918 38141 542 824 4 834 1 18 012 452 410 147 017 431 504 671 228160 36
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H e h t o l i t r a a .  - - H e  k t  o l i t e r . - - H e c t o l i t r e s . Hesitonnia. — Deciton. Quintaux métriques.
1 Siirto —  Transport 3 662 28 847 8 868 1 1 4 5 9 6 1 5 3 3 79 870 19 949 160 918 3 8 1 4 1 542 824 4 834 i 18 012 452  410 147 017 431 504 671 2 2 8 1 6 0 l i
2 M uurla ............................................................ 44 467 162 2 1 6 3 * 1 4 1 0 3 7 236 3 228 943 12 547 73 — 521 5 601 2 480 7 13 890 5 478 2;
3 U sk e la ............................................................ 47 661 202 2 730 104 1 1 3 6 214 3 374 868 1 3 1 0 1 29 — 258 6 249 1 8 3 2 7 13 531 6 1 8 7 3Î
4 Angelniemi .................................................... 47 348 122 1 6 5 4 49 912 235 1 8 8 9 552 7 873 165 — 322 4 934 2 598 7 8 250 2 680 4!
5 H a lik k o  .................................................................... 288 2 1 1 7 664 8 1 5 5 855 3 511 1 4 5 9 10 858 2 1 7 8 37 949 743 — 1 1 7 7 17 573 3 200 20 23 817 1 1 4 4 6 5;
6 M arttila-— S:t Martens .. ......................... 188 1 3 2 9 463 5 1 1 1 60 2 232 893 7 2 7 6 2 047 2 5 1 4 2 196 — 390 11 869 2 285 60 25 396 10 812 6;
7 Karinainen — K arinais ............................... 58 514 199 2 303 12 608 248 2 1 1 2 737 8 906 59 — 81 3 751 . 1 1 8 7 7 9 850 2 317 7
8 Koski — K osk is ............................................ 133 1 3 7 5 697 5 337 99 1 8 0 5 664 5 997 2 479 20 642 167 — 247 9 481 4  362 20 1 8 1 9 6 4 203 8
9 Tarvasjoki ................................................... 79 589 230 2 408 26 782 330 2 790 1 1 3 9 1 1 4 3 1 76 — 189 4 279 1 1 9 8 17 9 386 4  296 9
10 A u ra ................................................................ 110 565 158 2 301 21 757 560 3 1 0 0 756 11 054 69 — 160 4 1 0 2 921 13 9 938 390 10
11 Lieto —• L u n d o ............................................. 269 1 6 2 8 401 5 1 6 5 40 2 438 1 336 8 984 1 8 8 8 26 988 146 — 668 1 3 1 8 6 5 876 26 23 767 6 539 11
12 Maaria — S:t M ariae................................... 121 566 312 2 993 43 1 5 5 6 627 3 392 1 3 9 2 14  865 160 — 215 8 773 3 800 5 11 853 5 054 12
13 Paattinen — P a t i s ........................................ 66 413 96 1 8 7 8 11 460 275 1 8 5 5 311 7 726 21 — 96 2 015 435 1 3 000 2 019 13
14 Raisio — Reso ....................................... .. 106 602 234 3 085 • 34 1 3 2 9 704 3 556 1 0 3 1 15 736 108 — 11 6 778 3 862 2 10 836 1 846
1
14
15 Naantalin maalaisk. — Nädendals landsk. 64 293 100 1 2 2 5 — 849 328 1 758 460 5 980 — — 317 4  649 1 609 4 6 380 1 582
1
151
16 Rusko ............................................................ 31 270 102 1 544 — 527 143 1 3 7 9 421 7 1 0 4 — — 139 2 792 4 896 2 4 943 867 16!
17 Masku ............................................................ 139 585 143 2 928 — 903 571 3 512 629 17 278 — — 347 4 697 2 064 9 9 691 1 7 1 7 1.7 ;
18 V a h to .............................................................. 36 321 90 1 7 4 0 6 723 169 1 6 3 9 433 8 355 28 — 84 3 979 923 4 5 966 1 6 1 5 18
19 Nousiainen — N ousis................................... 204 989 264 5 517 11 2 509 961 6 1 3 3 1 0 5 8 27 043 38 — 371 13 300 2 219 18 14 592 7 054 19
20 Pöytyä — Pöytis ......................................... 130 1 6 1 8 804 6 316 136 2 1 1 7 625 8 040 3 619 28 383 476 - 455 1 1 0 1 1 3 1 7 4 20 37 707 10 288 20
21 O rip ä ä ............................................................ 16 518 337 2 1 0 2 — 734 71 2 539 1 8 5 2 9 248 — — 306 3 966 1 1 2 2 12 7 336 8 734 21
22 Y lä n e .............................................................. 75 599 390 2 769 36 1 5 4 3 369 3 484 1 798 14 521 132 — 339 8 1 8 7 6 350 8 15 400 3 998 22
23 H n n k ila .h ti —■ H n n k ila .k s ................................... 7 321 161 948 2 869 33 1 8 9 7 676 4  076 7 2 189 4  083 1 0 7 5 19 4 736 2 358 23
24 H innerjoki...................................................... 11 300 244 1 3 0 7 11 1 0 3 1 54 1 7 3 8 1 2 4 3 5 882 38 — 56 5 361 2 952 10 6 1 9 8 3 410 24
25 E u r a ................................................................ 24 671 505 3 796 — 1 3 3 7 115 3 760 2 1 7 1 18 603 — — 48 7 088 2 737 48 21 420 9 667 25;
26 Kiukainen — Kiukais ................................. 18 1 087 836 5 819 — 1 8 2 6 84 5 979 4 1 8 4 28 515 — — 92 9 312 1 7 3 3 16 39 470 1 1 8 7 7 26|
27 L a p p i .............................................................. 35 706 576 2 469 — 2 446 125 3 379 2 571 1 1 5 2 7 — — 85 11 957 4 453 32 10 737 7 525 2 7 :
28 Rauman maalaisk. — Raumo landsk. . . 19 653 366 2 1 2 1 27 2 085 84 3 916 1 9 9 7 1 1 2 3 4 6 2 251 13 525 6 585 21 12 824 8 619 28.'
29 Eurajoki — Euraäm iim e............................. 45 1 2 9 4 824 5 482 26 2 598 187 6 478 4 053 21 518 71 — 152 16 971 17 450 39 31 030 10 493 29:
30 L u v ia .............................................................. 24 488 • 296 1 832 — 1 2 4 5 127 2 640 1 6 2 5 9 537 — — 82 6 460 2 020 10 14 477 5 565 30
31 Porin maalaisk. — Bjömeborgs landsk. . 7 1 0 2 3 498 3 750 12 2 1 2 4 33 5 014 2 589 17 254 42 — 42 1 0 1 9 2 5 791 10 21 535 11 967; 31
32 Ulvila — U lvsbv............................................ 21 885 611 4 949 7 2 867 53 5 261 2 949 26 486 20 — 56 10 700 16 396 16 26 245 18 2321 32
33 Nakkila .......................................................... 16 1 231 933 6 092 33 2 477 80 7 1 1 6 4 375 30 570 151 — 175 13 475 1 4  684 41 13 500 29 295 33
34 Kullaa — K u lia ............................................ 3 442 374 1 7 3 8 12 1 0 8 5 14 2 709 1 730 8 442 40 — 153 5 780 7 427 16 10  498 3 280; 34
35 Noormarkku — Norrmark ......................... 2 624 399 1 7 0 2 5 1 4 1 2 9 3 1 2 2 1 597 7 490 18 - 29 7 1 9 1 10 640 23 12 2 0 7 1 3 005; 35
36 Siirto — Transport 6 1 4 5 54  939 21 661 226 025 3 225 131 740 31 965 300 822 96 492 1 075 830 7 913 5 2 6 1 1 5 725 677 297 353 1 0 0 1 1 013 273 452 575! 36
8 9 Tabell N:o 1. (Forts.)
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Tanin N:o 1. (Jatk.)
L i t i in i  j a  k u n t a .
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H e h t o l i t r a a .  — H e  k t  o-
1 Siirto 6 1 4 5 54  939 21 661 226  025 3 225 131 740
2 Pomarkku — P a m a rk ................................. 3 790 641 1 954 5 2 245.
3 Ahlainen— Hvittisbofjärcl ....................... 16 536 391 1 457 5 2 1 1 1
4 Merikarvia — Sastm ola............................... 5 1 0 2 9 815 2 288 19 3  393
5 Siikainen — S ika is ........................................ 1 839 578 1 7 1 9 2 1 8 9 5
6 K ankaanpää .................................................. 19 1 4 2 5 1 0 1 9 3 255 5 3 250
7 H onkajok i...................................................... 1 1 0 1 6 767 1 551 1 2 315
8 K a rv ia .................................................. 7 998 800 1 252 6 1 619
9 Parkano .......................................................... 4 1 5 7 6 908 3 046 11. 2 643
10 Jäm ijärv i........................................................ 0.5 794 549 1 825 — 1 525
11 Ikaalinen — Ik a lis ........................................ 21 2 745 1 359 6 433 23 5 232
12 Viljakkala ...................................................... 2 801 365 1 7 6 1 1 1 2 1 8
13 Hämeenkyrö — Tavastkvro ....................... 16 2 591 1 1 7 4 6 612 30 3  799
H L a v ia  ......................................................................... 13 1 2 5 9 647 2 935 1 3 1 9 3
15 Suodenniem i.................................................. 19 448 207 1 658 3 1 2 0 8
16 Mouhijärvi .................................................... 23 1 2 1 2 401 3 594 15 2 246
17 Suoniem i........................................................ 10 462 247 1 740 12 1 260
18 Karkku .......................................................... 24 961 328 2 624 18 2 1 5 1
19 82 1 7 7 3 708 5 482 157 2 997
20 K iik k a ............................................................ 68 911 680 3 212 90 1 7 5 6
21 Kiikoinen —• K iko is ..................................... 9 573 406 1 986 3 1 393
22 KauVatsa........................................................ 42 543 377 1 7 5 7 42 1 1 0 0
23 Harjavalta .................................................... 2 524 345 2 230 1 1 1 1 4
21 Kokemäki — Kumo .................................... 89 1 6 4 7 1 3 6 7 8 913 37 4  065
25 Huittinen — Hvittis .................................... 353 2 792 2 020 11 876 69 4  909
26 Köyliö — K ju lo ..................*......................... 36 1 1 2 9 928 4  077 5 1 9 0 4
27 Säkvlä ............................................................ 26 1 2 0 1 820 4  351 14 1 9 7 6
28 V am p u la ........................................................ 68 1 0 7 9 670 4  304 29 1 3 8 7
29 Punkalaidun — P unkalaitio ....................... 123 1 5 8 9 1 0 8 8 6 570 71 2 742
30 A lasta ro .......................................................... 258 1 5 7 7 869 6 833 79 2 693
31 Metsämaa ...................................................... 64 430 283 2 661 10 647
'32 Loimaa —• L oim ijoki.................................... 396 3  376 1 6 1 8 15 469 127 3 050
33 Mellilä ............................................................ 75 888 , 262 2 866 63 657
¡34 Yhteensä — Summa —  T o t a l 8 021 94 453 45 298 354 316 4179 205 433
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i t e r . — H e c t o l i t r e s
D esitonnia. —  D eciton. 
Q uin taux métriques.
31 965 300 822 96 492 1 075 830 7 713 5 26 115 725 677 297 353 1 0 0 1 1 013  273 452 575 i
14 4 087 2 864 8 599 19 _ 74 12 592 1 0 4 4 25 7 019 6 738 2
80 2 978 1 6 9 8 6 516 18 — 111 12 013 1 635 6 8 070 7 055 3
24 5 656 3 686 10 027 72 — 58 19 479 1 1 2 0 7 8 486 18 618 4
5 4 363 2 545 7 563 — — 97 9 098 285 14 8 744 8 016 5
95 7 960 4  677 14 232 20 — 23 1 8 1 0 0 990 38 9 660 7 215 6
4 4 1 8 9 2 407 5 979 4 — 4 9 248 437 28 5 382 11 558 7
31 4 994 3 204 5 509 22 — 20 8 420 1 5 6 1 24 3 307 6 742 8
25 8 513 3 814 13 096 42 — 36 14  270 2 514 41 8 985 5 051 9
2 5 082 2 576 10 038 — — 83 8 237 1 6 8 7 36 1 2 1 7 5 4 577 10
101 17 021 6 1 1 7 27 663 84 — 231 31 917 5 067 90 41 701 4 1 9 7 11
11 4 648 1 6 8 0 7 925 3 — 67 6 457 383 10 8 552 6 337 12
82 13  832 5 383 29 64.3 120 — 102 20 794 4 1 4 0 188 14 183 1 3 1 5 5 13
63 7 422 2 717 15 822 3 — 317 15 327 2 350 56 14 351 11  886 14
109 3 504 1 275 1 0 1 7 3 7 — 173 7 841 1 806 22 11 819 7 075 15
113 6 427 1 645 15 097 54 — 226 11678 1 981 7 20 464 7 063 16
48 2 779 1 1 1 6 8 000 45 — 152 7 026 3 069 5 1 0 1 5 0 1.313 17
129 4 999 1 374 1 1 2 8 4 — — 386 11 831 894 9 1 4 1 6 1 3 816 18
396 9 043 3 1 1 0 24 671 576 — 623 17 979 8 844 36 36 600 6 333 19
337 5 1 0 0 3 000 14 232 341 — 330 1 0 1 0 8 7 200 14 16 800 3 1 7 0 20
44 3 353 1 8 7 5 9 1 2 5 11 — 145 7 652 4 1 1 0 9 15 932 1 371 21
208 2 914 3 1 1 6 9 634 213 — 188 7 941 4 485 16 17 413 9 639 22
8 2 727 1 556 9 588 3 — 27 6 1 3 0 4 260 7 9 725 7 671 23
440 9 323 6 329 41 781 139 — 559 22 564 1 4 1 3 2 30 32 743 17 899 24
1 7 9 5 1 5 1 7 6 9 1 9 2 54  729 260 — 1 0 6 8 26 799 10 847 46 7 3 1 0 8 8 065 25
180 6 415 4 066 18 246 19 — 193 10 585 8 913 32 14 220 5 580 26
122 6 248 3 443 20 016 30 132 13  438 4 679 58 2 5 1 6 1 4 606 27
334 5 1 8 2 3 215 18 508 111 — 269 8 1 7 9 6 349 22 15 201 3 669' 28
554 8 584 4 895 26 289 265 — 407 14  828 2 351 53 40 729 15 936 29
1 2 8 5 7 571 4 783 3 1 4 3 2 310 — 498 17 507 4 201 23 37 001 6 542 30
252 1 8 6 9 1 321 1 1 2 9 9 56 — 107 3 575 503 7 10 624 6 941 31
1 960 19  013 6 363 . 6 3 1 0 7 533 — 461 15 048 4 1 4 4 25 58 205 16 603 32
329 3 698 1 2 4 0 1 1 4 8 4 135 - 158 3 348 1 4 5 9 9 7 843 4 218 33
41145 515 492 202 774 1 047 137 11 228 5 33 440 1135 686 414 793 1994 1 631 787 701 230 34
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10 11 Tabell N:o 1. (Forts.)
Tanin N:o I. (Jatk.)
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H e li t o 1 i t r a a. —- H e K t  o i t e r . —- H e c t o l i t r e x.
Desitonnia. — Deciton.
Q uintaux métriques.
i H äm een  lään i.
T avastehus län .
1 Somero............................................................ 223 2 804 995 10 910 165 4 369 990 14 309 4 255 45 092 621 — 538 17 165 3 942 35 34 391 19 632 1
2 Somemiemi — Sommamäs ....................... 15 562 255 2 321 20 1 6 1 4 66 2 512 866 7 913 — . — 125 7 1 0 6 4 443 U 10 842 1 0 8 4 2
3 T am m ela................................................. .. 98 2 077 958 8 1 3 3 48 4 932 450 13 292 4 415 37 490 198 — 558 26 038 2 1 1 5 0 44 58 980 2 7 1 3 6 3
4 Jokioinen — Jockis ..................................... 45 1 1 0 2 553 4 559 47 1 4 4 2 220 6 500 2 845 2 4 1 6 0 278 — 254 6 633 20 274 14 2 8 1 9 0 3 812 4
5 Y p ä jä ............................................................. 50 525 257 2 1 5 8 104 788 248 3 391 1 1 8 5 9 900 398 — 249 3 760 2 547 7 10 905 U  294 5
6 Humppila ..................................................... 28 493 220 2 1 7 3 89 793 135 3 220 1 0 7 0 U  082 345 _ 113 3 800 4 912 8 22 778 1 630 6
7 Urjala — U rd ia ia ......................................... 66 1 6 2 4 900 8 465 66 3 1 8 2 223 9 906 3 987 40 620 250 — 512 14  635 3 0 1 3 5 21 61 203 12 455 7
8 K ylm äkoski................................................... 36 581 283 2 906 12 762 176 3 790 1 3 1 8 13 741 45 — 130 3 662 694 5 2 2 1 5 4 6 278 8
9 Akaa — Ackas ............................................. 35 610 292 3 370 19 1 337 97 4 1 4 6 1 5 3 4 . 18 549 69 —- 186 6 384 4 027 9 18 265 5 452 9
10 Kalvola ......................................................... 14 688 220 2 934 41 1 3 5 8 87 5 570 967 13 796 150 — 84 6 380 3 890 4 28 363 2 849 10
11 Sääksm äki..................................................... 41 1 7 7 1 721 6 012 8 2 430 220 U  650 3 319 29 493 30 — 333 11 597 16 426 22 27 379 7 535 11
12 Pälkäne ......................................................... 18 1 0 9 3 469 5 889 42 3 032 85 7 264 2 234 28 747 159 — 267 14 574 3 380 27 1 9 1 9 0 8 846 12
13 Lempäälä ..................................................... 34 1 0 8 3 605 5 1 5 1 91 2 630 166 7 252 2 766 24 481 350 — 432 12 735 11 588 16 34 963 10  733 13
14 Vesilahti — Vesilaks ................................... 28 1 742 877 7 1 9 5 90 3 550 130 1 1 0 6 6 3 855 35 204 319 — 483 16 833 1 8 2 3 17 31 592 15 872 14
15 Tottijärvi ..................................................... 10 206 90 896 6 468 47 1 3 7 5 400 4 260 22 — 102 2 271 1 2 7 0 4 4 894 3 055 15
16 Pirkkala — Birkala ..................................... 13 848 420 4 048 34 3 059 63 5 805 1 997 19 418 124 — 280 14 793 9 644 6 28 583 7 1 8 3 16
17 Ylöjärvi ......................................................... 10 572 308 2 562 .27 2 301 48 3 876 1 5 1 9 12 397 107 — 130 11 017 2 356 19 1 4  732 5 350 17
18 Messukvlä — M essuby............................... 18 651 506 2 711 . 36 2 1 1 5 86 4 373 2 353 13  931 134 — 247 10 338 13 921 3 26 036 2 480 18
19 K angasa la ..................................................... 45 1 791 717 6 354; 94 4 520 220 10 569 3 440 30 497 359 — 658 19 903 7 647 19 28 614 10 955 19
20 Sahalahti — Sahalaks ................................. 19 747 361 2 931 7 1 4 8 3 94 4 957 1 6 2 1 1 4 1 6 8 26 — 142 7 1 5 9 1 0 5 3 15 14 296 4 609 20
21 O rivesi............................................................ 19 1 202 690 3 486 ' 23 2 714 87 8 769 3 1 4 3 16 380 83 — 252 12 756 5 267 53 18 477 7 725 21
22 Juupajoki ..................................................... 4 608 312 1 7 5 0 , 13 1 4 4 1 20 4 1 0 0 1 4 9 6 8 447 49 — 70 6 770 1 1 3 9 21 9 906 6 018 22
23 Teisko ............................................................ 21 1 0 1 1 528 3 609 20 2 408 108 7 733 2 548 18 519 70 — 225 11 496 8 385 37 17 647 15 584 23
24 Kuru .............................................................. 3 967 485 2 353 — 2 534 16 6 024 2 057 U  304 — — 177 12 922 5 374 28 U  240 6 287 24
25 Ruovesi ......................................................... 22 1 5 5 1 867 4  858 117 5 829 U 8 10 529 4 1 8 6 25 360 430 — 308 27 820 16 850 34 29 652 3 021 25
26 Vilppula — Filppula ................................... 5 351 227 1 1 1 1 11 1 2 8 7 35 2 400 1 256 4 292 — — 89 7 314 6 470 8 7 882 4  067 26
27 Kuorevesi ..................................................... — 532 . 239 1 295: 19 1 3 5 5 — 3 584 1 1 4 2 6 445 66 — 129 5 425 2 992 U 8 391 5 775 27
28 Korpilahti — Korpilaks ............................. — 2 409 848 5 708' 36 3 626 — 15 662 3 971 28  640 128 — 290 17 289 6 916 40 37 263 23  074 28
29 Jämsä ............................................................ 16 2 473 983 7 2 0 0 : 87 5 266 78 16 325 4 650 36 824 300 — 866 25 439 11 305 50 3 9 1 0 0 34 070 29
30 Längelm äki................................................... U 850 492 2 634: 8 2 392 53 6 848 2 300 12 900 29 — 364 10 592 4 784 59 17 920 U  633 30
31 E rä jä rv i......................................................... 7 371 181 1 0 1 8 : 6 984 34 2 589 879 4 896 22 — 95 4 718 1 0 6 3 23 6 769 3 1 2 1 31
32 Kuhmoinen — K uhm ois............................. 23 1 499 507 3 421 60 3 227 113 U  545 2 280 16 439 201 — 532 17 745 5 248 48 20 279 30 450 32
33 K uhm alahti,— Kuhmalaks ....................... 14 542 220 1 562: 15 1 2 2 1 72 4 066 874 6 460 78 - 134 5 986 1 2 2 6 22 6 460 6 617 33
34 Siirto — Transport 991 35 936 16 586 131 683 1 4 6 1 80 449 4  585 234 997 76 728 631 845 5 440 9 354 383 055 242 141 740 757 336 325 682 34
12 18 Tabell N:o 1. (Ports.)
Taala N:o 1. (Jatk.)
K y lv  ö. —' U ts ä d e .  — S e m e n c e .
I
J
L ä ä n i  ja  k u u t  a.
L ä n och  k o m m n n. 
Gouvernements et communes.
Vehnää.
Vete.
F
rom
ent.
Ruista.
Râg.
Seigle.
i
Ohraa.
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O
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Kauraa. 
i 
Havre.
A
voine.
Sekaviljaa.
Blandsäd.
M
éteil.
Perunoita. 
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Pom
m
es 
de 
terre.
H e h t o l i t r a a . —- H eitto -
! l Siirto —  Transport 991 35 936 16 586 131 683 1461 80 449
! 2 Luopioinen —  Luopiois............................... 8 778 379 3157 35 2130
; 3 Tuulos — Tulois........................................... 6 485 192 1549 18 1559
4 Hauho ............................................................ 56 1405 640 7 040 32 4 358
' 5 T yrvän tö ........................................................ 18 476 229 2 570 101 1003
6 H attula ......................................................... 29 783 546 3 988 122 3 218
! 7 Hämeenlinnan mk. — Tavastehus lk. . . 1 176 108 1039 29 742
8 Vanaja — V ä n ä ........................................... 17 640 257 2 604 85 2 200
9 Renko —• R engo........................................... 2 581 248 2 253 7 2 013
10 Jan a k k a la ...................................................... 22 12.38 606 2 443 153 3 354
11 Loppi — L opp is........................................... 38 1 273 471 5104 27 4 531
12 Hausjärvi ..................................................... 36 1479 518 7 602 132 5 098
13 K ä rk ö lä ......................................................... 12 964 378 3 743 60 2113
14 Nastola ......................................................... 53 1 461 591 5 284 58 3 819
15 Hollola............................................................ 75 2 910 1029 9 238 83 • 6 658
16 Koski — K osk is............................................ 5 858 357 2 556 48 2130
17 Lammi — Lampis ....................................... 32 1 753 817 5 930 159 4 881
18 Asikkala ........................................................ 10 2 528 871 5 359 73 5 246
19 Padasjoki....................................................... 7 1 204 334 3128 - 2 420
20 Yhteensä — Summa —  T o ta l
Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
1 4 1 8 56 928 25157 206 270 2 683 137 922
21 Pyhtää — Pvttis ......................................... 28 1 023 228 4 855 9 3 389
22 Kvmi — K ym m ene..................................... 16 720 85 4 536 37 3 061
23 Sippola............................................................ 220 1 586 452 5375 42 4 059
24 Vehkalahti —  Veckelaks ........................... 93 2 341 405 8 017 12 7 430
25 Miehikkälä .................................................... 7 1029 269 3 475 2 2 911
26 Virolahti — Vederlaks................................. 53 1741 464 5 044 53 4 200
27 S äk k ijä rv i..................................................... — 2 221 613 6 530 — 5 797
28 Suursaari —  Hogland ................................. — — — — — 15
29 T y tä rsaa ri..................................................... — — — — 60,
30 Lappee —  Lappvesi..................................... — 2 563 940 7 042 44 6 372
3 1 1 Lemi — ■ Klemis ........................................... 1 1028 821 1439 11 4136
32 Luumäki ........................................................ - 1723 837 4 948 3 5 63.3
33 Siirto — Transport 418 15 975 5114 51 261 213 47 063
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l i t e r . - — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. — Deciton.
Q uin taux métriques.
4  585 234  997 76 728 631 845 5 440 9 354 383 055 242 141 740 757 336 325 682 i
45 5 847 1 867 1 4  622 117 — 283 9 698 680 31 10  729 1 5 1 2 4 2
35 3 665 946 7 387 58 — 157 7 271 882 44 9 446 3 874 3
320 10 954 3 075 32 835 115 — 178 20 408 1 1 6 7 40 31 691 12 851 i
1 04 3 755 1 1 0 3 1 1 9 9 6 365 — 158 4  613 5 717 3 14 989 4  813 5
181 5 947 2 764 1 8 1 2 5 460 — 115 14  971 2 697 6 18 090 8 569 6
6 1 4 7 9 553 4 789 95 — 52 3 482 3 703 3 6 886 1 9 1 5 7
98 4 944 1 272 12 364 271 — 80 11 276 4 496 2 12 975 5 568 8
13 4 556 1 220 10 353 24 — 63 9 702 1 879 .3 9 14 285 3 071 9
124 9 632 2 943 U  286 506 — 514 1 6 1 9 9 20 867 33 41 429 5 828 10
365 9 038 2 356 21 436 88 — 252 19 939 4 723 38 3 4 1 3 8 17 842 11
100 10 655 3 693 35 730 476 — 506 23 964 6 036 20 45 687 13 038 12
65 7 043 1 809 1 9 1 8 9 194 5 412 9 930 2 330 23 26 420 9 771 13
320 10 867 2 927 24 977 204 - - 239 1 8 1 1 6 9 228 19 36 595 12 957 14
464 20 665 5 038 43 415 250 — 1 235 30 629 10 291 60 55 156 25 116 15
30 6 437 1 788 12 523 135 — 171 10 048 408 55 1 8 1 9 1 5 557 16
129 12 407 3 920 25 128 267 — 812 19 000 5 029 367 38 489 14 353 17
65 18 678 4 205 25 087 213 — 444 24 564 1 842 180 27 417 12 072 18
36 8 1 8 4 1 364 1 3 1 0 4 - - 152’ 1 1 1 5 5 2 098 44 17 221 6 557 19
7 085 389 750 119 571 9 7 6 1 9 1 9 278 5 1 5 1 7 7 648 020 326 214 1 747 1 2 1 7 1 7 0 504 558 20
138 7 935 1 0 8 1 22 847 60 165 14  262 13 250 15 4 0 1 7 9 2 1 1 4 5 2 1 J
79 4  924 416 20 239 181 — 80 12 826 1 0 1 2 7 18 40 796 10 984 22
1 0 3 5 10 735 2 1 5 3 24 483 247 4 282 20 073 5 202 39 29 741 20 421 23
453 15 958 1 930 37 288 58 — 246 32 051 1 9 8 8 66 68 673 37 652 24
34 6 994 1 227 15 329 10 — 154 12 263 2 850 45 4 0 1 5 1 25 517 25
275 12 017 2 259 22 990 240 — 241 17 624 8 200 41 105  725 1 7 2 8 26
— 15 232 2 866 30 068 — — 227 23 959 4 280 74 52 754 93 281 27
— — — — — — 72 — — — 742 28
— — — — — — — 245 — — 27 - 382 29
— 18 237 4 302 3 3 1 7 5 212 — 236 26 048 10 300 50 46 336 21 469 30
5 4 928 ' 3 810 5 960! 64 24 132 14 340 2 546 27 8 569 6 548 31
- 11 848 3 913 21 988 14 - 220 23 671 2 970 43 21 877 14  585 32
2 019 | 108 808; 23 957 234 367 1 0 8 6 28 1 983 197 434 61 713 418 4 5 4  828 254 454 33
14 15 Tabell N:o 1. (Ports.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
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H e h t o l i t r a a . —- H e k t i i ¿ e r > _ H e c t o l i t r e s : Desitonnia. •—- Deciton. 
Q uin taux  métriques.
1 Siirto —  T ranspo rt 418 15 975 5 1 1 4 51 261 213 47 06, 2 019 108 808 23 957 234 367 1086 28 1 983 197 434 61 713 418 454 828 254 454 1
2 Valkeala ............................................................. 30 2 658 1 140 9 372 66 6 94 165 15187 4 855 39 869 25 — 176 27 425 2 297 24 37 348 17174 2
3 Suom enniem i .................................................... 5 549 374 1 445 ? 194; 26 3 274 1 7 4 0 5 790 ? 4 74 7 996 1 000 13 3 224 3 990 3
4 Savitaipale  ......................................................... 2 169 6 1419 3 061 14 5 58 5 8 658 6 895 11 366 86 4 309 22 668 2 927 37 13189 11 397 4
5 Taipalsaa ri ......................................................... 1 1332 742 2117 14 2 24 5 7 315 3 287 8 697 70 — 117 9 453 1683 10 11540 9 544 5
6 Jou tseno  ............................................................. 3 1277 572 2 843 5 2 93 17 7181 2 594 11 830 24 — 176 12139 770 20 20 635 17 494 6
7 R uoko lah ti —  R u o k o la k s .............................. 11 1 94 5 1151 6 025 36 5 00 57 11296 5 388 23 797 169 4 115 21 045 3 065 23 22 046 27 382 7
8 R a u tjä rv i ........................................................... 20 150 3 617 4 806 8 3 76 105 8 978 2 989 19 504 38 20 131 15 528 1707 31 22 592 18 616 8
9 K irvu  —  K irv u s ................................................ 6 1918 563 4 900 24 4 42 30 10 902 2 595 20 080 115 20 250 17 884 1636 23 33127 40 694 9
TO Jä äsk i —  J ä s k i s ................................................ 48 1 4 9 7 647 6 024 15 3 89 266 8 495 2 901 26 600 73 16 274 16 041 4 312 14 46 420 30128 10
11 A n trea  —  S :t A n d re a e ................................ 21 2 281 367 9 689 13 4 86 111 13 739 1 698 39 614 59 14 192 19 916 2 298 22 64 809 79 036 11
12 V iipurin  m aalaisk . — Viborgs landsk . . . 10 191 0 142 9 411 43 6 36 51 10 896 693 37 764 210 57 26 842 12 761 11 102 540 66 982 12
13 N u ija m a a ............................................................. 5 900 215 3 105 7 3 04 25 5 233 1012 12 630 33 70 13 400 672 9 17 680 14 659 13
14 Johannes  S :t J o h a n n is .............................. 11 612 58 2 400 2 3 08 57 3 426 289 9111 8 ; 2 12 312 692 6 11 014 10 953 11
15 K oivisto  — Björkö ......................................... 18 838 68 2 966 13 3 68 • 94 4 759 320 12 270 64 — 8 15 493 1 090 16 12 066 25 656 15
16 Seiskari'—  S eitskär ......................................... — — — — — 15 — — — — — — — 600 — — — 2135 16
! 17 L a vansaari .................................................................... — 94 — 9 — 5 — 587 — 40 — — — 240 - — 60 2 120 17
i18
K u o le m a jä rv i.................................................... 5 1090 60 3 459 13 2 26 26 6 853 290 13 816 58 19 39 13 700 1 1 6 3 25 11 550 22 459 18
! 19 U usikirkko —  N y kyrka  ................................ 4 3 360 55 1 1 700 3 9 92 20 18 926 279 47 780 14 — 15 39 481 2 494 7 25 692 52 305 19
Í20 T erijoki ............................................................... 2 67 25 260 — 49 14 376 121 116 6 — 2 — 198 4 444 — 2 006 2 251 29
j 2 K ivennapa —  K ivinebb ................................ 1 165 8 201 8 350 3 1014 6 9 670 153 3 33100 13 17 29 42 500 10 975 17 . 38 485 . 40 986 21
.¡22 M uolaa —  M ohla ............................................. 12 3 957 434 9 307 18 9 38 64 22168 191 9 37 528 70 — — 37 418 — ? 30 258 40119 22
23 K y y r ö lä ............................................................... — 203 83 592 — 88 — 1501 250 1865 — 1 5 3 527 14 — 1682 3 061 23
24 H e in jo k i ............................................................... 16 670 95 2 514 12 1 98 106 4 035 548 9 655 10 6 60 7 911 688 10 20 912 19 298 24
25 V a lk jä rv i ......... ................................................... 6 193 6 870 5 930 4 07 32 11 268 4 069 23 237 — 39 102 16 499 757 45 58 084 38 397 25
¡26 R a u tu  —  R au tu s  ............................................. 3 939 415 4 925 1 422 16 5 642 1900 12 829 5 8 14 17 967 788 19 25 379 40 275 26
¡27 S akkola ............................................................... 18 1 57 5 437 5 300 4 4 57 97 9131 2 053 18 604 2 253 96 16 651 625 24 26 851 34 900 27
1
28 P y h ä jä rv i ........................................................... 13 1 5 6 4 575 4 1 4 0 12 419 81 7 979 2 991 16 555 80 87 131 16 370 1407 18 29 842 37 050 28
29 R ä is ä lä .................................................................. 35 2 039 727 5 590 3 4 62 190 1 1  722 3 499 21 912 15 50 346 19 813 9 350 4 33 275 19 813 29
30 K äkisalm en m k. —  K eksholm s lk ............ 5 748 260 1427 165 24 4 279 111 0 5 563 — — 18 6 606 283 10 9 574 19 252 39
31 K aukola  ............................................................. 16 1487 446 3191 10 2 64 85 8 224 2 031 12 088 48 — 108 10 894 554 15 21 023 24 880 31
32 H i i t o l a .................................................................. 12 2 334 626 6 675 7 3 57 61 13 637 2 982 28 029 37 — 439 15 217 1482 8 42100 25 564 32
33 K urk ijok i K ro n o b o rg ................................ 20 2 817 1131 8 633 7 88 64 15 773 6 333 36 258 — 7 298 31 538 5 945 72 164 325 38 768 33
34 P a r ik k a la ............................................................. 31 4  543 1 4 8 3 11 221 7 99 140 25180 5 838 40 245 — 100 140 34165 3 000 35 83 007 6 344 34
35 Jaak k im a  —  J a k im v a r a ................................ 5 2 596 136 8 4 744 10 7 67 33 14 201 6 020 18 026 19 6 173 29 897 2 573 38 52 400 46 263 35
36 Siirto —  T ran sp o rt 813 70 568 22 480 217 392 569 193 24 1 4 092 419 299 |l0 4  979 : 891585 2 431 1 706 5 947 1 798 554 141165 1024 1 549 563 1 1 4 4 3 9 9 36
Maatalous v. 1918.
Lanthushdllning &r 1918.
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Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
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H e h t o l i t r a a .  — H  e k  t  o-
1 Siirto —  T ransport 813 70 568 22 480 217 392 569 193  241
2 Sortavalan  m aaiaisk. —  Sordavaia landsk. 12 3 857 1 318 8 466 38 1 2 1 7 6
3 U ukuniem i ........................................................ 5 1 9 0 0 872 4 714 6 6 694
4 R u s k e a la ............................................................ 3 815 678 2 336 14 3 579
5 Soanlahti —  Soanlaks ................................... 2 378 194 1 1 8 7 59 •1 6 0 0
6 S u is ta m o ............................................................ — 1 0 8 5 424 3 005 12 3 613
7 K orpiselkä ........................................................ — 474 586 1 5 0 9 14 1 7 5 5
8 Suo j ä r v i .............................................................. — 782 363 2 335 2 317
9 Salm i —  Salmis ............................................... 3 2 091 311 5 941 ; 4  704
10 Im pilah ti —  Im pilaks ................................... 10 1 3 0 0 520 3  550 4 4 312
11 M etsäp irtti ........................................................ 3 1 077 3-26 4  300 4 3 267
12 Y hteensä — Sum m a — T o ta l 851 84 327 28 072 254 735 724 237 258
M ikkelin  lään i.
S :t M icheis län .
13 Heinolan m aaiaisk. —  H einola landsk. . . 8 1 7 7 8 400 5 326 37 3 399
14 Sysmä ................................................................. 17 2 532 698 7 1 1 9 24 3 689
15 H a rto la —  G ustav  Adolf s ........................... 7 2 1 1 5 814 4 1 2 7 14 3 465
16 L uhanka — Luhango ................................... 11 552 200 1 0 4 6 — 839
17 — 596 246 1 0 0 0 — 1 3 2 8
18 Jo u tsa  ................................................................. 1 1 8 5 7 710 3 200 — 2 945
19 M ä n ty h a r ju ........................................................ 8 3 577 1 0 2 3 8 268 157 7 521
20 R istiina — K r i s t in a ........................................ 5 1 9 0 4 4.12 5 1 0 5 85 4 719
21 A ntto la  .............................................................. 2 1 0 6 5 400 1 8 7 2 — 2 241
22 M ikkelin m aaiaisk. —  S:t Micheis landsk. 6 3 611 985 8 1 8 0 100 8 488
23 H irvensalm i ........................................................... 7 2 390 727 5 432 135 5 807
24 K an g asn iem i..................................................... 2 3 224 1 4 5 0 5 1 3 1 158 8 1 6 3
25 H a u k iv u o r i........................................................ — 1 2 6 4 426 2 324 23 2 1 4 5
26 P ie k s ä m ä k i........................................................ — 2 978 703 8 1 7 8 147 1 0  790
27 V ir ta s a lm i.......................................................... 1 1 1 1 4 454 2 511 171 3 015
28 Jäp p ilä  .............................................................. — 445 291 1 2 1 5 29 1 7 8 8
29 Joroinen  —  J o r o i s ........................................... 26 1 6 9 0 805 6 1 2 6 214 6 760
30 Ju v a  —  J o c k a s ................................................. 20 3 672 1 0 4 6 7 584 126 7 525
31 P uum ala ............................................................ 13 1 4 7 9 479 3 482 U I 4 354
32 S u lk a v a .............................................................. 6 1 4 8 6 467 3 378 87 5 298
33 Sääm inki —  Säm inge ................................... 5 3 475 1 3 5 2 5 882 242 5 728
34 Siirto —  T ransport 145 42 804 14 088 96 486 1 8 6 0 1 00  007
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l i t e r . — H  e c t o l i t r e s . Desitonnia. —- Deciton. 
Quintaux métriques.
4 092 419 299 104 979 891 585 2 431 706 5 947 798 554 1 4 1 1 6 5 1 0 2 4 1 549  563 1 144 399 1
61 2 1 1 2 0 6 953 3 3 1 2 7 155 y 49 54 376 3 500 41 90 956 86-682 2
26 10 836 4 630 17 980 26 217 59 30 523 3 241 45 21 350 50 528 3
14 4 483 3 851 8 878 20 . 6 5 1 6 1 0 6 2 845 13 1 8 1 3 5 19 295 i
9 2 040 968 4 1 5 6 296 5 13 7 685 1 8 9 0 14 6 344 15 216 5
— 6 593 2 283 1 1 6 2 7 47 8 7 16 819 1 741 38 12 994 53 693 6
— 2 764 3 364 5 783 57 72 50 7 922 770 8 8 925 13 082 7
— 4 342 2 096 9 206 — y y 10 645 965 49 1 4  945 1 8 1 6 0 8
16 12 505 1 7 7 9 2 3 1 7 5 16 4 10 21 885 1 1 6 8 55 8 491 30 263 9
52 7 840 2 952 12 980 15 14 25 19 771 3 1 9 0 42 1 8  938 11900 10
19 5 865 1 6 8 5 13  439 3 36 32 12 980 398 15 16 543 17 980 11
4 289 497 687 135 540 1 031 936 3 066 1068 6197 997 266 160 873 1344 1 767184 1 461198 12
43 10 690 1 660 22 807 138 4 135 15 965 1 3 8 6 24 20 224 12 523 13
95 15 092 3 242 32 145 96 21 269 17 997 2 311 33 54 820 21 598 11
39 13 155 3 681 17 223 50 — 112 15 860 2 278 19 1 3  685 12 986 15
56 3 066 797 4  332 — — 123 3 959 2 919 6 4  418 5 491 16
— 3 616 1 0 5 3 4 1 0 0 — — 45 5 996 595 7 1 953 4 380 17
5 9 230 2 431 11 358 — 2 84 12 902 1 8 3 7 26 U  335 12 240 18
46 21 498 4 705 35 452 62 9 246 36 963 5 1 2 4 61 25 340 25 576 19
30 9 676 1 8 9 1 16 512 225 4 39 18 098 ? 558 y 16 366 12 029 20
U 6 1 5 7 2 1 0 0 8 376 — 18 150 10 990 1 8 4 7 58 U  277 14 826 21
32 22 838 3 920 34 764 16 32 156 37 372 16 909 73 31 653 22 787 22
40 13 584 3 226 23 950 520 y 316 29 245 2 064 61 11 814 12 889 23
10 18 937 5 472 19 436 584 60 358 29 785 3 418 75 13  274 26 959 24
— 7 450 1 796 8 901 6 20 58 U  073 917 57 4  097 16 098 25
— 18 680 3 967 39 422 570 y 81 59 580 586 12 53 218 56 652 26
4 6 825 1 812 9 878 836 87 136 1 3 1 0 1 2 051 22 8 052 7 394 27
— 2 636 1 318 5 436 120 6 76 8 792 873 4 4 421 5 145 28
158 10 389 4 366 29 301 810 50 87 35 404 8 018 17 30 285 33 400 29
110 20 730 5 234 34 018 471 169 176 39 250 6 453 30 3 9 1 4 8 4 1 7 4 0 30
72 8 1 7 1 2 337 14 534 420 60 115 21 834 2 429 39 1 0  866 1 7 1 2 7 31
39 8 422 2 271 14 565 300 50 88 25 410 5 000 16 U  740 14 024 32
30 20 365 5 394 25 770 854 180 152 30 721 5 215 65 12 622 29 862 33
820 251 207 62 673 412 280 6 078 772 3 002 480 297 72 788 705 3 90  608 405 726 34
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18 19 Tabell N:o 1. (Forts.)
Taula N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a ,  
l ä n . o c l i  k o m in u n.
Gouvernements et communes.
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j
H e h t o l i t r a a . - -  H  e k t
1 Siirto — Transport 145 42 804 14 088 96 486 I860 100 oc
2 K erim äki........................................................ 18 3 275 965 6 900 132 7 98
3 E nonkoski...................................................... — 600 159 1514 25 1 7£
4 S avonran ta .................................................... — 845 194 1590 13 216
5 Heinävesi ...................................................... — 2 220 847 4 586 131 7 9c
6 K angaslam pi.................................................. — 576 195 1495 - 2 21
7 R an tasa lm i.................................................... 17 1918 794 6 237 87 11 51
8 Yhteensä — Summa — T o t a l 180 52 238 17 242 118 808 2 248 133 68
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
9 Leppävirta ............................................. .. 13 2 811 1 978 10 390 206 1517
10 Suonenjoki .................................................... 1 1417 1015 3 509 151 5 36
11 Hankasalm i.................................................... — 1777 1403 4 005 11 4 62
12 R autalam pi.................................................... 26 2 607 1486 7 922 354 811
13 Vesanto .......................................................... 9 764 940 2 319 10 3 3C
14 K arttula ................... ..................................... 3 1576 1168 7 066 57 101C
15 Kuopion maalaiskunta — Kuopio landsk. — 3 524 4 440 11836 177 20 92
16 T uusniem i...................................................... 1477 1767 2 530 70 7 23
17 Maaninka — M an inga................................. _ _ 1302 1990 2 886 64 4 71
18 Pielavesi ........................................................ — 1560 3 547 3 740 16 9 38
19 K eite le ............................................................ 8 578 982 1 546 154 3 21
20 Kiuruvesi ...................................................... 3 1208 2 922 2120 167 5 43
21 Iisalmi — Idensalmi ................................... 22 2130 5 780 4 636 147 13 94
22 Lapinlahti — Lapinlaks ............................. 6 1425 2118 3 386 35 5 8S
23 Varpaisjärvi .................................................. 1077 1781 1489 12 4 52
24 Nilsiä .............................................................. — 1461 2 239 1914 20 514
25 M uuruvesi...................................................... — 1083 1182 1523 12 5 74
26 — 1200 1914 2 549 17 5 64
27 Polvijärvi ...................................................... 3 1483 1394 1609 5 3 53
28 — 959 615 1475 49 2 77
29 Liperi Libelits ............................. ............ .3 2 601 1570 4 448 50 6 52
30 — 1879 1 913 2 583 81 5 94
31 Rääkkylä — Bräkylä ................................. 2 1 282 786 3 079 13 4 50
32 Kitee — Kides .............................................. U 2171 1 921 5 827 27 9 32
33 Kesälahti K esä laks ................................. 1 951 332 . 1 935 11 3 58
34 Siirto — Transport U l 40 303 47 183 96 322 1916 174 75
1
! S a t o .  —  S k ö r d .  —  R é  c o i te .
V
ehnää.
V
ete.
From
ent.
R
uista.
R
âg.
Seigle.
O
hraa.
K
orn.
O
rge.
K
auraa.
H
avre.
Avoine.
Sekaviljaa.
B
landsäd.
M
êteil.
T
attaria. 
Bo vete. 
Sarrasin.
H
erneitä 
ja 
papuja. 
Ärter 
och 
bönor. 
Pois 
et 
fèves.
P
erunoita. 
P
otäter. 
! 
Pommes 
de 
terre.
K
auriita 
ja 
m
uita 
: 
juurikasveja. 
R
ovor 
och 
andra 
rotfrukter. 
Raves 
et 
racines.
K
ehruukasveja. 
Spänadsväxter. 
Lin 
et 
chanvre. 
¡
H e i n i ä .  —  H  ö.
Les produits en foin.
K
ylvöheiniä.
O
dlat.
Des 
prairies 
artificielles.
L
uonnon­
niityistä. 
Frân 
natur- 
; 
liga 
ängar.
Des 
près 
naturels.
l i t e r . - — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. —  D eciton. Quintaux métriques.
820 251 207 62 673 412 280 6 078 772 3 002 480 297 72 788 705 390 608 405 726 1
' 100 19 422 4 276 29 870 520 165 59 42 420 4 055 74 42 430 41 600 2
— 3 620 698 6 458 98 10 12 9 024 563 12 2 556 5 490 3
— 4 642 810 6 589 50 28 10 11211 1 736 16 5 220 21 364 4
— Í2  544 3 472 17 752 473 76 14 35 045 4 756 34 16 440 45 923 5
— 3 278 887 6 369 — 10 20 11 370 ■ 2198 42 8109 14 997 6
91 11 789 3 761 27 056 386 43 141 58 029 2 566 141 22 920 40 661 7
1011 806 502 76 577 506 374 7 605 1104 3 258 647 396 8 8  662 1024 488 283 575 761 8
70 18 552 8 802 42 703 130 13 342 65129 15 600 21 47 367 81 883 9
8 9383 5 241 17 012 1359 49 135 28 152 3 944 26 17 908 18 316 10
— 12 912 6 239 16900 50 — 403 23148 4 604 79 21172 32 244 11
163 18 649 6 781 35 271 1 910 38 642 37 897 5 557 39 35 466 65 700 12
63 4 893 3 950 9 508 44 — 203 15 223 4 028 25 20 314 19 512 13
— 10 916 5 923 31 755 300 — 612 46 762 10 228 37 27 496 37 456 14
— 24 725 20 780 52 442 804 18 202 95 286 16 600 20 47 922 116 352 15
— 10 766 7 312 10 791 217 8 32 27112 1 315 27 10 452 48 411 16
8 961 9164 12 598 278 — 97 21 989 3198 8 13 375 55 740 17
— 10 139 14 896 14 951 65 — 4 38 404 6 206 60 30 501 63 211 18
47 3 982 4 380 6 794 656 — 188 14 800 2 882 28 9 577 13 398 i  9 i
18 9 335 13 595 9 746 680 — 35 24 693 1 831 34 32 183 . 60 982 20
129 14 887 26 919 20 683 651 73 63 952 8 034 126 51178 212178 21
37 11 548 9105 14 221 134 — 29 27115 3 812 35 33 831 91 689 22
— 7 434 7 730 6 590 40 — 1 20 898 2 320 24 7 262 47 658 23
— 9 054 8  331 8 065 70 — — 21 922 3 996 ? 12 9 899 60 000 24
— 7 882 5 348 7107 45 — 65 26 838 3 693 42 16 865 27 645 25
— 8 235 8 718 11 497 68 5 11 25 774 4 065 22 12 496 45 764 26
16 9 489 5 854 6 599 17 — — 15 548 1427 28 12 756 86102 27
— 6 590 2 787 7162 190 — 37 12 393 1817 18 13 070 26 871 28
17 18 452 7183 19159 215 19 30 30 035 6 090 27 39 461 78 394 29
— 12 977 • 8 714 11490 290 20 j 27 060 7 900 15 23 664 55 210 30O 
’ 10 729 4 419 13 081 6 7 233 26 608 3 432 39 14 322 56 537 31
59 12 141 8 923 22 266 132 31 23 39 321 9 721 63 34156 38158 32
5 5 993 1363 7 660 45 35 13 14 341 1 545 17 7 513 10 580 33
642 278 624 212 457 416 711 8 396 243 3 409 790 400 133 845 872 589 706 1 449 991 34
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20 21 Tabell N:o I. (Forts.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L a r i  o c h  k o m m u n.
Gourernements et communes. \
K y l v ö . - — U t s ä c l e .  —  S e m e n c e . S a t o .  —  S b ö r d .  —  R é c o l t e .
V
ehnää.
V
ete.
From
ent.
R
uista.
R
ág.
Seigle.
O
hraa.
K
orn.
Orge.
K
auraa.
H
avre.
Avoine.
Sekaviljaa.
B
landsäd.
M
éteil.
From
ent. 
P
erunoita. 
P
otäter. 
Pom
mes 
de 
terre.
V
ehnää.
V
ete.
R
uista.
R
äg.
Seigle.
O
hraa.
K
orn.
Orge.
1 
K
auraa. 
! 
H
avre.
Avoine.
Sekaviljaa.
B
landsäd.
M
éteil.
T
attaria.
B
ovete.
Sarrasin.
H
erneitä 
ja 
papuja. 
Ä
rter 
och 
böncr. 
Pois 
et 
fèves..
P
erunoita. 
P
otäter. 
Pom
mes 
de 
terre.
N
auriita 
ja 
m
uita 
juurikasveja. 
R
ovor 
och 
andra 
rotfrukter. 
Raves 
et 
racines.
K
ehruukasveja. 
Spänadsväxter. 
Lin 
et 
chanvre.
H e i n i ä .  — H  ö.
Les produits en foin.
K
ylvöheiniä.
O
dlat. 
Des 
prairies 
artificielles.
. 
L
uonnon- 
1 
n
iityistä.
Frân 
natur- 
, 
liga 
ängar. 
Des 
prés 
naturels.
H e h t o l i t r a a .  —- H e k t P i t e r . - H e c t o l i t r e s . D esitonnia. — Deciton. Quintaux métriques.
1 Siirto —  T ransport m 40 303 47183 96 322 1916 174 755 642 278 624 2 1 2  4 5 7 416 711 8 396 243 3 409 790 400 133 845 872 589 706 1 449 991 1
2 P ä lk jä r v i ......... ................................................... 6 397 533 1 694 68 3177 34 2 630 2 565 7 254 244 24 12 490 3 919 9 17 667 13 289 2
3 T o h m a jä rv i ........................................................ 2 1200 1354 4 427 100 7 245 10 7 900 6 334 18 393 380 ■ 95 31 241 7 234 23 15 081 71 695 3
1 K ih te lv sv a a ra ................................................... — 1243 848 3 328 122 5 989 — 8 438 3 800 14 532 453 13 14 23 996 11103 13 12 074 55 897 4
5 Ilom antsi — I lo m a n ts ................................... — 840 925 1 865 .  290*k 4 870 — 5 741 4 586 7 635 1024 1 — 18 789 1705 — 8 815 63182 5
6 Tuupovaara ..................................... ............... — 565 319 1 064 217 2 345 — 3 882 1415 4 392 739 27 — 9 043 1 670 10 4 590 34 848 6
7 Eno . ................................................................... — 1008 910 2 040 337 3 098 — 6 859 4 000 8 762 1125 24 23 12172 3 953 20 4 613 41867 7
8 P ielisjärvi ......................................................... — 1 925 2 795 2 900 34 7 492 — 12 805 12 657 11 500 108 — 31 406 2 738 20 14 030 81 959 8
9 Ju u k a  .................................................................. 4 1 309 2 934 1 088 60 7 730 23 8 600 12 900 4 578 200 — 31 890 1 769 10 3 591 72 930 • 9
10 R a u ta v a a ra ........................................................ — 302 1166 766 2 2 404 — 1 936 5 769 3 559 5 — — 9 445 671 10 1209 29 290 10
11 N urm es .............................................................. 3 1 354 2 285 1 228 54 6 340 16 8 976 11 396 5 416 188 — — 28 410 2 410 26 13148 55 295 11
12 V altim o .............................................................. — ñ'10 735 256 24 2 465 — 3 413 3 228 1136 84 — — 10153 1518 10 4 750 18 842 12
13 Y hteensä —  Sum m a —  T oin i 126 5« 956 61 987 116 978 3 224 227 916 725 349 804 281107 503 868 12 946 314 3 5651009 435 172 535 1023 689 274 1 989 085 13
Vaasan lääni.
Vasa län.
14 Siipyv —  Sideby ............................................ — 490 331 649 6 1102 _ 2 719 1457 2 598 3 — 2 5 963 1317 2 10 798 7 553 14
15 Iso jo k i— Stora ............................................... 2 1415 884 1 490 2 2 313 10 6 024 3 790 5 722 7 — 11 10 760 2133 24 12 616 18 072 15
10 Lap v ää rti —  Lappfj ävd ............................... _ 1 51? 1 314 2 322 10 2 731 _ 9101 5 398 7 663 45 — — 11218 826 13 16 808 24 893 16
17 K ristiinankaup. mk. —  K ristinestads lk. — 362 3,49 460 — 537 — 1990 1 580 1 922 — _ — 2 534 198 7 5 026 8 359.17
1 8 K arijoki — B ö to m .......................................... _ 701 496 1 119 2 1 32|7 3 884 2 192 4 577 7 14 6 253 1 446 13 5 540 19 435 18
19 N ärpiö — N ä r p e s ............................................ 3 2 328 2 4.37 4 353 25 5 459 15 12144 11 613 19 613 1 — 24 342 2 724 12 69102 38 521 19
20 Y lim ark k u — Ö verm ark ■............................. 916 910 1 984 1800 11 5 083 3 839 8 819 3 — 2 8 640 424 2 24 813 19 081 20
21 — 987 941 746 1 0 2120 — 3 941 3 319 2 476 29 — — 8197 860 3 25 955 20 048 21
2 2 , Teuva — O s te rm a rk ........... ......................... — 1 804 1 272 2 877 2 494 — 12 081 6 995 16 523 7 — 7 14111 3 628 33 27 431 28 623 22
23 K a u h a jo k i.......................................................... 1 3 026 1916 6 134 ‘AO 5 962 7 18 559 8 4.30 26 403 145 — 7 25 756 10128 53 39 590 19130 23
21 K u r ik k a .............................................................. 7 2 427 1 353 7 380 22 4 220 43 14 854 G 505 30 971 93 — 36 21 226 2 596 44 24 273 44 204 24
25 Ja lasjärv i .......................................................... 2 3 103 2 350 7 242 23 6106 12 17 067 11 710 29 592 80 — 203 28 717 14 055 60 44169 31 297 25
20 Peräseinäjoki ................................................... 1 1438 1315 3 577 — 2 763 7 621 6187 14 408 — — 95 12 702 6 938 21 17 940 14 492 26
27 Ilm a jo k i— I lm o la ........................................... 2 3 483 1860 14 661 30; 7 332 1 1 19 504 8 808 61 465 104 — 224 34 644 27 367 20 61 089 35 361 27
28 S e in ä jo k i ............................................................ — 656 468 2 850 48 2 46c — 3 608 2 076 11 450 182 12 11 695 11 559 144 25 568 2 526 28
29 Y listaro ........................................................................... 2 2 530 1804 8 939 20 5 716 9 13178  8 928 35 050 83 — 163 27 563 20 976 76 84 386 15 015 29
30 Isokyrö —  S to rk v ro ........................................ 6 2 435 1 446 9 424 — 5 677 28 13 880 6 671 39 080 — — 247 26 649 18 499 50 33102 54 570 30
31 V ähäkyrö —  Lillkyro ................................... 1 1 949 1 1 0 0 6 833 74 ,3 59(1 6 10 720 5 080 27 443 293 — 23 16 871 13 254 32 26 925 42108 31
32 L aihia — L a ih e l a ............................................ 1 2 094 1436 6 976 11 3 15p 5 12 258 8 354 28 770 54 — 137 17 342 12 693 35 41151 61 377 32
33 Siirto —  T ransport 29 33 661 23 982 90 016 320 66 88)2 162 188 216 112 932 374 545 1136 - 1183 315 183 151 621 674 596 282 504 665 33
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22 23 Tabell N:o 1. (Forts.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
Gouvernements et communes.
K y l v ö . —  U t s ä d e .  —  S e m e n c e . S a t o .  —  S k  ö r  d.  -— R é c o l t e .
V
ehnää.
V
ete.
From
ent.
R
uista.
R
äg.
Seigle.
O
hran.
K
orn.
O
rge.
K
auraa.
H
avre.
Avoine.
Sekaviljaa.
B
landsäd.
M
éteil.
P
erunoita.
P
otäter.
Pommes 
de 
terre.
V
ehnää.
V
ete.
From
ent.
R
uista.
R
äg.
Seigle.
O
hraa.
K
orn.
Orge.
K
auraa.
H
avre.
Avoine.
Sekaviljaa.
B
landsäd.
M
éteil.
T
attaria.
B
ovete.
Sarrasin.
H
erneitä 
ja 
papuja. 
Ä
rter 
och 
bönor.. 
Pois 
et 
féves.
P
erunoita. 
P
otäter. 
| 
Pom
mes 
de 
terre.
K
auriita 
ja 
m
uita 
juurikasveja. 
R
ovor 
och 
andra 
rotfrukter. 
j 
Raves 
et 
racines. 
1
K
ehruu 
kas ve j a. 
Spänadsväxter. 
Lin 
et 
chanvre, 
j
H e i n i ä .  —  H  ö.
Les produits en join.
K
ylvöheiniä.
O
dlat. 
Des 
prairies 
artificielles.
L
uonnon­
niityistä. 
Fràn 
natur- 
liga 
ängar. 
Des 
prés 
naturels.
H e h t o l i t r a a . —-  II  e k t  o- l i t e r . - - H e c t o l i t r e s . Desitonnia. —  Deciton. Quintaux métriques.
1 Siirto —  T ransport 29 33 661 23 982 90 016 320 66 882 162 188 216 112 932 374  545 1 1 3 6 1 1 8 3 315 183 . 151 621 674 596 282 504 665 i
2 J u r v a .................................................................. 2 888 752 1 6 2 9 — 1 5 5 6 7 4 742 3 611 6 1 5 2 — — — 6 913 2 532 19 14 500 10 569 2
3 P irttik y lä  —  P ö r to m ...................................... — 568 728 1 2 9 0 — 1 1 9 3 ! — 3 726 2 994 5 389 — — — 5 390 246 10 33 640 20 898 3
4 P eta lah ti —  Peta laks ................................... — 276 283 474 — 1 0 0 0 _ 1 5 2 4 1 2 6 0 1 940 — — — 4 580 250 3 22 947 3 926 4
5 Bergöö —• B e rg ö ............................................... — 45 72 9 — 310 : — 209 230 36 — — — 888 9 — 2 636 3 619 5
6 M aalahti —  M alaks ........................................ - — 653 690 1 0 9 3 8 3 324 ! 4 265 2 929 4 398 28 — — 15 224 1 217 6 51 645 16 747 6
7 Sulva —  S o lv ..................................................... — 624 511 1 1 2 3 9 1 9 6 2
!
3 432 2 246 4 490 31 — 2 8 729 1 984 — 51 850 20 730 7
8 M u sta sa a r i......................................................... — 948 1 5 0 6 4 997 46 5 555 : — 6 386 6 697 20 280 109 — — 21 873 16 489 — 66 242 49 681 8
9 R aippaluoto  — R eplot ................................. — 93 440 46 2 856 : — 534 1 4 4 4 212 7 — — 3 711 ' — — 11 582 7 505 9
10 K oivulahti — K vev laks................................. — 521 721 1 6 5 5 44 2 497 ! — 2 774 3 249 6 788 139 — — 12 126 3 1 9 4 — 33 2.00 13 094 10
11 M aksam aa —  Maksmo ................................. — 246 420 469 4 1 0 6 8 — 1 250 1 858 1 8 8 6 15 — 2 4 927 4 575 8 6 723 3 759 11
12 V ö y ri —  V ö r ä ......................................................... — 1 8 4 6 2 356 5 012 48 4 635 — 10  253 10 612 20 659 178 — — 20 664 7 286 11 72 996 29 459 12
13 N u r m o .......................... : ................................... — 967 442 2 299 2 1 6 7 3 : — 4 875 1 934 9 535 8 18 7 1 5 8 4 916 30 7 490 9 430 13
14 L apua —  L a p p o ............................................... 10 3  562 2 034 10 325 32 6 636 ! 55 17 910 9 1 6 5 40  350 114 — 9 29 297 1 9 1 8 7 54 5 5 1 2 5 51 332 14
15 K a u h a v a ............................................................ — 2 222 1 5 7 9 4 658 16 3 909 — 1 0 1 3 3
00CDOOCO 16 993 39 — - — •19 404 6 927 64 33 040 53 078 15
16 Y lihärm ä — • Ö verhärm ä ............................. 0.5 1 0 5 0 745 2 1 6 4 34 1 8 1 8 2 5 486 3 203 11 360 142 — — 8 53Ô 4 227 17 26 810 14 214 16
17 A lahärm ä —  N ederhärm ä ........................... — 1 4 9 5 1 1 7 5 2 614 2 2 856 — 4 967 3 347 8 819 8 — — 14 496 3  576 25 12 718 21 093 17
18 O ravainen —  Oravais ................................... — 1 3 5 3 1 4 1 5 1 9 1 4 11 3 293 — 6 876 6 236 7 867 40 — 6 14  521 2 420 5 41 688 9 545 18
19 M u n sa la .............................................................. — 855 1 2 5 3 1 4 0 5 28 2 259 4 385 5 538 5 720 90 — — 1 0 1 1 5 1 0 0 6 4 17 762 48 540 19
20 U udenkaarlepvyn mk. —  N ykarleby lk. — 528 812 1 4 7 2 69 2 070 — 2 630 3 430 5 898 239 — — 9 274 2 070 2 44  300 11 936 20
21 Jep u a  —  Jeppo ............................................... — 724 728 1 225 7 1 3 9 5 — 3 691 3 042 4 961 » 24 — — 6 1 5 9 906 4 13 653 1 3 1 5 5 21
22 P ietarsaari —  Pedersöre ............................... — 917 1 4 0 5 2 649 182 3 832 — 4 656 5 895 10 376 621 — — 1 8  732 2 827 1 43 790 20 996 22
23 P urm o ................................................................ — 532 874 1 5 8 5 23 1-376 — 2 496 3 596 7 751 77 — — 7 890 89 41 675 550 23
24 Ä htävä —  Esse ............................................... — 670 908 1 810 101 1 6 7 3 — 3 394 4 1 6 7 7 1 8 9 328 — — 6 920 564 6 18 778 8 898 24
25 T eerijärv i —  T e r i jä rv i ................................... — 492 1 046 1 3 5 2 78 1 7 5 8 — 2 480 4 383 5 753 283 — 20 7 883 1 3 6 5 — 19 900 1 6 1 8 6 25
26 K ruunupyv  —  K ro n o h y ............................... 1 878 1 6 4 4 2 461 36 2 748 3 3 901 5 998 9 099 156 _ — 10 918 12 — 33 799 17 389 26
27 Luoto —  Larsm o ............................................ — 451 569 820 — 1 1 8 2 — 2 345 2 342 3 478 — —
■
5 266 38 — 11 530 7 858 27
28 K okkolan m aalaisk. —  G am lakarleby lk. — 499 1 1 4 9 2 011 24 1 8 8 6 — 2 729 3 732 6 207 98 — — 7 300 759 — 35 640 1 8 0 5 9 28
29 Ala veteli —  N e d e rv e t il ................................. 0.5 370 717 769 79 994 2 1 9 2 5 2 656 2 369 132 — — 3 025 104 — 17 776 10 518 29
30 __ 449 1 1 1 6 1 3 0 0 13 1 9 0 9 — 2 233 4 439 4 800 . 56 — 1 7 693 342 — 37 500 19 647 30
31 L oh ta ja  —  L o h te ä .......................................... i — 352 1 1 6 7 1 2 7 1 5 1 4 5 6 — 1 9 8 6 5 621 5 692 18 — — 6 204 j — 19 000 31 350 31
32 H im anka —  H im a n g o ................................... 1 566 1 0 2 0 765 28 1 4 0 2 4 3 056 3 795 2 363 76 — — - 4 721 402 3 9 964 19 770 32
33 K annus .............................................................. — 643 1 5 3 5 1 4 9 2 46 1 9 2 5 — 3 315 6 427 7 210 166 — — 8 270 400 3 13 050 40 700 33
34 T o h o la m p i......................................................... — 732 1 3 2 0 1 7 1 0 40 1 7 5 7 — 3 585 5 1 0 9 6 791 191 — 7 460 1 2 0 6 7 17 965 47 541 34
35 U llava -................................. .............................. — 130 401 400 12 607 — 640 1 7 8 4 1 690 40 — — 2 458 157 — 6  220 5 818 35
36 Siirto — T ransport 44 60 806 57 515 156 284 1 3 4 9 141 252 ; ¿ 3 5 327 005 254 799 639 046 4 589 - 1 2 4 1 643 910 242 903 956 1 543 416 1 1 8 2  255 36
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24 25 Tabell N:o 1. (Forts.)
4
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i j a k u E t a .  , 
L ä n  o c h  k o m m a n .
G ouvernem ents et communes.
K y l v ö . —  U t s ä d e .  —  S e m e n c e . S a t. . —  S k  ö r  d. - - R é c o l t e .
V
ehnää.
V
ete.
F
rom
ent.
R
uista.
R
A
g.
Seigle.
O
hraa.
K
orn.
O
rge.
K
auraa.
H
avre.
A
voine.
Sekaviljaa.
B
landsäd.
M
éteil.
V
ehnää.
V
ete.
P
erunoita.
P
otäter.
Pom
m
es 
de 
terre.
R
uista.
R
A
".
Seigle.
O
hraa.
K
orn.
O
rge.
K
auraa. 
j 
H
avre.
A
voine. 
1
Sekaviljaa.
B
landsäd.
M
éteil.
T
attaria.
B
ovete.
Sarrasin.
H
erneitä 
ja 
papuja. 
Ä
rter 
och 
bönor. 
Pois 
et 
féves..
P
erunoita. 
P
otäter. 
Pom
m
es 
de 
terre.
N
auriita 
ja 
m
uita 
I 
juurikasveja.. 
R
ovor 
och 
andra 
rotfrukter. 
j
Raves 
et 
radnes. 
\
K
ehruukasveja. 
SpA
nadsväxter. 
Lin 
et- chanvre.
H e i n i ä .  —  H ö.
Les produits en foin.
K
ylvöheiniä.
O
dlat. 
Des 
prairies 
artifideU
es.
l 
L
uonnon- 
1 
niityistä. 
Frân 
natv.r- 
liga 
ängar.
Des 
prés 
| 
naturels.
H e h t o l i t r a a . —- H e  k t i l  t  e r. - - H e c t o l i t r e s .
Desitonnia. —  Deciton. 
Q uintaux métriques.
1 Siirto — Transport 44 60 806 57 515 156 284 1349 141 252 235 327 005 254 799 639 046 4 589 _ 1241 643 910 242 903 956 1 543 416 1 182 255 1
2 Kaustinen —  Kaustby ............................... — 541 940 1243 24 1290 — 3 237 3 592 5 210 94 — 1 6  433 403 7 13 834 15 490 2
3 Veteli —  Vetil .......................................................... 2 702 944 1415 44 1881 11 4161 3 781 5 701 160 — 10 9 264 1739 4 1 0  210 17 986 3
4 — 124 328 405 2 610 — 655 1 245 1490 1 0 — — 2 900 150 8 5 066 10 264 4
5 Haisua — H a lso ............................................ — 290 360 817 18 664 — 1 654 1376 3114 96 — — 2 969 879 1 4 630 12 717 5
6 Perho .............................................................. — 316 452 918 58 941 — 1933 1614 2 997 247 — — 3 639 530 5 7150 15 090 6
7 Soini................................................................ — 514 558 1 214 14 2 665 — 3 232 2 220 4 989 55 — — 13 575 277 — 5 440 12 700 7
8 Lehtimäki ..................................................................... — 294 375 645 1 1419 — 1591 1583 2 755 6 — 4 6  468 528 6 3 889 6 950 8
9 — ■1 380 1685 3 010 25 3 838 - 8 318 6  750 12 743 97 — 5 19 390 6  316 26 5140 25 155 9
10 — 808 795 959 3 2139 — 4 445 3 472 3 754 1 2 — - 10 325 1577 27 3 641 19 695 10
11 livi j ä r v i .......................................................................... — 1 0 2 0 1198 1565 58 2 452 — 4 763 3 708 4 844 206 — — 7149 1692 19 6  715 17 614 11
12 K ortes järv i.................................................... — 975 969 1584 13 2 399 — 3 765 2 942 4 453 5 — 1 7 737 1547 24 6  911 13 342 12
13 Lappajärvi .................................................... — 1891 2 650 3 410 — 4 321 — 10 987 10 814 13 318 — — — 28 252 8  980 63 28 706 45 494 13
14 K uortane....................................................... — 1737 1 0 0 1 4 998 15 4 792 — 10 084 4 404 20 580 59 — 32 24 080 20 513 89 19 920 21 410 14
15 T ö y sä .............................................................. — 600 482 1738 1 0 1787 — 3 430 1 910 6  972 38 — 3 8 955 1 195 20 4 222 4 463 15
16 Alavus —  A lavo ............................................ 3 1688 894 3 695 2 3 6^6 14 9179 3 964 18 539- 11 — 97 21 526 11043 58 14 784 12107 16
17 Virrat — Virdois ......................................... 3 1860 1270 4 972 380 5 830 12 11167 4 687 18 766 1495 — 272 25 092 11 971 32 20 527 12 251 17
18 Ätsäri ............................................................ 2 682 766 2 507 8 5 030 1 0 4 230 2 997 1 1 0 1 0 30 - 129 25 180 3 013 16 9115 8124 18
19 Pihlajavesi .................................................... 1 387 286 852 1 1613 (i 1 880 754 2 753 7 — 30 6  473 1 691 6 2 633 2 510 19
20 Multia ............................................................ — 677 430 921 5 2105 — 3 936 1 740 3 766 19 — 42 10 936 1 817 14 10 265 6  646 20
21 Keuru ............................................................ 3 1038 640 2 873 6 3 859 17 6 040 2 358 10179 29 — 2 1 2 15 949 10 752 1 2 11156 9 491 21
22 Vilppula —  Filppula .................................... 1 194 2 2 1 701 2 0 7SfG 5 1225 898 2 954 78 — 32 3 880 2 688 3 4 450 3172 22
23 P e tä jäv es i ........................................................... 1 745 459 2 545 22 2178 5 4 247 1 698 9 288 79 — 72 1 0  282 1385 22 12 667 7 052 23
24 Jyväskylän maalaisk. — Jyväskylä lk. . . — 1402 853 6  233 255 7 586 — 11 655 5 085 28 959 1057 — 693 42 834 11750 53 55 014 40 684 24
20 Uurainen —  Urais .......................................
16 675
558
280
607
1357
1063
43
14
1 9l|ö 
15Ö8
83 4 216 
3 298
1158 
2 460
6  262 
4 474 58
— . 123 
105
10 079 
7 995
2 957
3 730
17
27
4 528 
19 931
7 373
9 964
25
26
27 Saarijärvi ...................................................... 16 1831 2 071 5 452 75 6  9§8 — 11 918 8 485 22 464 293 — 371 34 990 4 530 5 57100 13185 27
28 — 351 437 937 18 1982 85 2 065 1 760 3 915 70 — 43 9 958 2 912 7 7 750 7 634 28
29 Karstula ........................................................ — 1 273 1350 3 216 1 0 0 5 365 — 9 038 5 776 14 485 390 i 40 ' 29 261 4116 18 27 683 30 759 29
30
31 K in n u la ..........................................................
4 768
255
809
274
1539
495 15
3 21|2 
1 0 ^ 0
22 5 014 
1 507
4 613
1 956
7 866 
2 034 . 69 I 17 15 030 7 223 2 356 17
9 801 29 508 
17 987
30
31
32 P ih tipudas...................................................... 710 1244 1287 30 3 314 — 4195 4124 4 760 154 — 31 16 483 1801 20 15 037 54 897 32
33 V iitasaari........................................................ 1 2182 2 514 3 851 5 8  Oi 8 4 12 453 8  983 15 610 15 — 1 2 1 36 044 7158 42 31 979 45 048 33
34 Konginkangas................................................ — 594 636 1060 2 0 1 704 — 3 524 1950 4 326 81 — 4.3 8  630 328 19 8  722 9 340 34
35 Sumiainen — Sumiais ................................. — 463 475 675 9 2  010 — 2 812 1834 3 449 27 — 45 5199 444 12 5 227 7 473 35
36 Laukaa — L a u k a s ........................................ 4 1612 1354 • 4144 133 4134 24 12 675 5 592 19 230 517 1 0 2 1 0 20 478 6133 32 37 331 27 161 36
37 Ä änekoski...................................................... — 505 471 1132 1 0 996 — 3 949 1 894 4 819 40 — 93 4 990 2 240 2 7 853 4107 37
38 Yhteensä — Summa — T o t a l 1 0 1 92 448 8 8  59B 231 712 2 805 247 559 533 519 483 378 976 951 874 10 193 n 4118 1163 558 384 044 1689 2 042 443 1 787 098 38
li 
' ..... .......
j . . .. . . .
: L estijä rv i ............................................ ............
 ...... ...... .......
j  ...... ....... ....... .....
 ...... ..... ..... ..... .
8 . .. .. . .. .. .. .. .. ..
 A la jä r v i ..............................................................
 V im p eli —  V in d a la ...............................................
 . . .. . .. . . . .
 ..... ...... ...... ...
 ..... ...... ...... ...
 ...... ...... ..... ......
 ysä ...... ....... ....... .....
 ...... ...... .......
 ..... ...... ......
 ...... ....... ...... ......
| ..... ...... ...... ...
 j ...... ....... ...... ......
 j ...... ....... ...... ......
;    ..... .....
 ..... ....... .
 
25 Toivakka ........................................................
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 Pylkönm äki .....................................................
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 K iv i jä r v i ............................................................
 ..... ..... ..... .....
 ...... ...... ....... ...
 ...... ....... ...... .......
 ..... ..... ......
 ....... .......
 ...... ...... .....
 ...... ...... ....... ...
 
26 Tabell N:o 1. (Forts.)■27
N:o 1. (Jatk.)
j
L ä ä n i j a  k u n t a .
L ä n o c h  k o m m u n.
Gouverneimnt.s et communes.
K y 1 V ö. —U t s ä d e .  — S e m e n c e . S a t o .  — S k ö r  d. — R é c o l t e . M
V
ehnää.
V
ete.
From
ent.
R
uista.
R
âg.
Seigle.
1 1 
O
hraa, 
j 
K
orn. 
Orge.
K
auraa.
H
avre.
Avoine.
Sekaviljaa.
B
landsäd.
M
éteil.
Pentueita.
im
.
Pommes 
de 
terre.
R
uista. 
Râg. _ 
Seigle.
O
hraa. 
* K
orn.
Orge.
K
auraa.
H
avre.
Avoine.
Sekaviljaa.
B
landsäd.
M
éteil.
¿aroa na. 
B
ovete. 
Sarrasin.
H
erneitä 
ja 
papuja. 
Ä
rter 
och 
bönor. 
Pois 
et 
fèves.
Perunoita. 
Potäter. 
1 
Pom
m
es 
de 
terre.
¿Nauriita 
ja 
m
uita 
juurikasveja. 
Rovor 
och 
andra 
rotfrukter.
Raves 
et 
racines.
ivenruuK
asveja. 
Spänadsväxter. 
Lin 
et 
chanvre.
H e i n i ä .  — H  ö. 
Les produits en foin.
K
ylvöheiniä.
O
dlat. 
Des 
prairies 
artificielles.
L
uonnon­
niityistä. 
Frân 
natur- 
liga 
ängar. 
Des 
prés 
naturels.
H e h t  oi i t  r a a. - -H'dicS.®- — H  e c t o l i t r  es. Desitonnia. — Deciton. Quintaux métriques.
I
Oulun lääni.
Uleäborgs Iän.
! i S ie v i ..................................................................... — 728 1548 1412 19 2 078 3 840 6 336 5 416 78 — — 9100 149 A 20 525 33 600 i
; 2 R a u t io ................................................................ — 180 589 340 — 738 928 2 483 1446 — — — 3 315 121 8 700 13 708 2
: 3 Y liv ie s k a ............................................................ — 774 2189 1509 23 2 838 41 2 4 9 531 5 864 90 - — 13 017 •223 7 22 749 64 870 3
4 A lav iesk a ............................................................ — 447 1 3 5 0 765 20 1 4 8 9 2 864 7 011 3 367 30 — — 6 840 206 3 15 074 43 877 4
: 5 K alajoki ............................................................ — 590 2 092 1 3 8 7 3 2 578 3130 9 898 5 478 54 — 11554 1256 7 25149 36197 5
6 M e r ijä rv i ............................................................ — 137 635 162 8 848 698 2 609 626 30 — — 3 684 — — 2170 51 283 3
7 Oulainen —  O u la is .......................................... — 612 2 700 848 16 2 64fr 3 566 11410 3 373 63 — — 11 698 1392 13 11 022 51 802 i\
' 8 P v h ä jo k i ............................................................ 615 1 6 8 7 593 7 1 808 2 872 7 236 2 491 — — — 6 908 371 — 11990 48 610 8
9 Saloinen —  Salois .......................................... — 185 485 262 7 97fr 1095 2 047 10 3 8 28 — — 4 377 345 — 5100 13 586 9
10 P a ttijo k i ............................................................ — 238 519 320 21 1 7 1 4 1385 2118 13 7 3 79 — — 7 874 386 — 15181 27 835 10
11 V ihanti .............................................................. — 328 961 412 33 1 2 5 8 1 876 4 238 1678 128 — — 6 063 342 36 11 287 22 697 11
12 R antsila  — F ra n ts i la ...................................... — 344 1 030 821 104 1 4 2 3 1778 4 459 3  200 419 — — 6 371 322 — 8 298 44 690 12
13 P aavola .............................................................. — 409 1370 809 134 1 718 2 285 5 637 3185 568 — — 7 497 1050 8 11362 50 994 13:
14 R evonlahti —  Revolaks ............................... — 164 . 423 494 65 568 890 1851 1956 240 — — 2 510 771 — 4 946 12 945 14
15 Siikajoki ............................................................ — 221 486 382 88 848 1103 2 045 1588 342 — — 3 876 146 — 4 830 25185 15¡
16 — 416 981 356 69 718 2161 4 208 1434 271 — — 3 283 90 — 2 990 20146 1 6 j
17 P yh ä jä rv i ......................................................... — 547 1594 668 11 3 028 3 018 7183 2 682 40 — — 13127 579 5 19 038 49 262 17;
18 R e is jä r v i ............................................................ — 616 769 723 14 2 508 ■¡ 3145 3 364 2 831 56 — — 11 016 110 5 3 020 25 787 18
19 H aapajärv i ....................................................... — 810 2 064 920 ■40 2 548 - 4 637 8 917 3 570 174 — — 11 343 986 14 44 023 60 224 19
20 N ivala ................................................................ — 1 259 2 728 2 875 159 4 558 7 300 12176 11 360 616 — — 20 866 1256 9 30 485 102 848 20:
21 K ärsäm äki ....................................................... — 350 916 625 12 1 728 1 921 : 3 968 2 447 45 — — 7 216 751 5 27 754 50 663 2l!
22 H a a p a v e s i ......................................................... — 568 1 782 953 58 2 658 3147 8 012 3 756 225 — — 11327 380 1 23 014 70 580 22
23 P u lk k ila .............................................................. — 467 654 1013 34 98F 2131: 2 740 4 000 137 — — 4 260 366 5 9 1 6 8 28 229 23
]24 P iip p o la .............................................................. — 238 927 332 43 1 2 9 8 1307 3 896 1336 167 — — 5 421 — — 6 612 37 647 24
: 25 — 210 600 174 20 868 1 082: 2 480 680 80 — ■ — 3 614 302 — 6 258 26 830 25
26 K e s t i l ä ................................................................ — 231 967 486 96 1 2 2 ? 1 278 3 768 1900 384 — — 5 256 345 4 11 390 30 692 26
27 S ä rä isn ie m i....................................................... — 479 926 447 68 1 4 5 8 2 490 4 397 1436 309 . — — 8 895 780 — 9 364 61 831' 271
28 V u o lijo k i............................................................ — 162 422 198 24 j 770- 868; 1 668 798 90 — — 3 060 — — 5 212 9 456 28!
29 P a l t a m o ..................................... •....................... — 378 1295 625 193 2 95(1 1 995, 5 380 1 885 722 — _ 12 515 1498 15 16 235 45 090 29!
30 K ajaan in  m aaiaisk. —  K ajana  landsk. . . — 214 658 298 1 6  1 6 3 8 1166 2 679 1 030 j 60, — i 7107! 720 4 3 990 14 825; 30
31 Sotkam o ............................................................ — 938 3 057 977 54 5 532 5 1 8 9 12 438 3 619! 205 — 23 033 1104 14 23 000 69 916 31:
32 K ulim o n iem i..................................................... — 605 2 OGO 141 — 3 4 5 8 3 367; 8 376 507, — — — 14141 714 8 17 533 58 510 32;
33 R isti j ä r v i ............................................................ — 237 806 132 —  1342- 1 247 3 058 318 — — 6 946 565 6 4102 22 284 33
34 H y ry n sa lm i....................................................... — 185 583 20 —  101-7 915: 2 322 72 — — - 4 048; 281 2 5 218 28 981; 34
35 Siirto —  T ransport - 14 882 41 853 22 479 1459: ¡63 768 80 798179 939 87 740 5 730 - - 281158 17 907j 178; 446 789 1355  680 35
l
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28 29 Tabell N:o 1. (Forts.
Taulu Nro 1. (Jatk.)
:
K y l v ö . - -  U t  s ä d e. — S  em e n c  e.
S a t D.—  S k ö r  d. - - R 4 c o l i e.
V
ehnää.
V
ete.
I 
From
ent.
R
uista.
R
âg.
Seigle.
O
hraa.
K
orn.
Orge.
K
auraa.
H
avre.
Avoine.
Sekaviljaa. 
' B
landsäd.
M
éteil.
From
ent. 
1 
Perunoita^ 
1
Potäter.
Pommes 
de 
terre.
V
ehnää.
V
ete.
R
uista.
R
âg.
Seigle.
O
hraa.
K
orn.
Orge.
K
auraa.
H
avre.
Avoine.
Sekaviljaa.
B
landsäd.
M
éteil.
T
attaria. 
Bo vete. 
Sanasin.
H
erneitä 
ja 
papuja. 
Ä
rter 
och 
bönor. 
Pois 
et 
fèves.
I 
Perunoita. 
j 
Potäter. 
! 
Pom
m
es 
de 
tene.
N
auriita 
ja 
m
uita 
juurikasveja. 
j 
Rovor 
och 
andra 
1 
rotfrukter. 
j 
Raves 
et 
racines. 
j
K
ehruukasveja. 
i 
Spànadsvâxter. 
1 
2/in 
et 
chanvre.
H e i 11 i ä. — H ö.
Les produits en foin.
j L ä ä lt i j a  k n n t  a. 
j L ä n o c h  k o m m u n.
! Gouvernements et communes.
: I
K
ylvöheiniä.
O
diat. 
Des 
prairies 
artificielles.
Luonnon­
niityistä. 
Frän 
natur- 
liga 
ängar. 
Des 
prés 
naturels.
H e h 1 0 i t  r a a. —- H e  k l o ’ e r . —- H e c to l i t r e s .
Desitonnia. — Deciton. 
Quintaux métriques.
x Siirto — T ransport 14 882 41853 22 479 1459 63 7L — 80 798 179 939 87 740 5 730 — — 281158 17 907 178 446 789 1 355 680 1
2 S uom ussa lm i.................................................... __ 195 1842 171 24 .1 9 5 1 — 1 082 6 741 674 loo ; — — 7 824 1041 9 1840 37 570 2
3 P uolanka — P u o lan g o ................................... __ 263 1154 206 31 1 569 — 1 440 4 259 824 122 — — 6 386 730 1 11 428 35 077 3
i  U ta jä rv i ............................................................. __ 732 1889 1578 172 2 400 — 4100 7 357 6 617 675 — — 9 940 1 752 — 24 887 46 975 4
5 Muhos —  Muhois .......................................... __ 709 1294 2 314 203 2 6B7 — 4 014 4 907 9 850 771 — — 11175 3 684 — 9 840 38 457 5
6 Tvrnävä ....................................................... __ 680 1106 1 635 338 1628 — 3 950 3 961 6 520 1362 — — 7100 1190 6 15 710 51 306 6
7 T e m m e s ............................................................. __ 249 500 305 160 518 — 1299 2 401 1065 714 — — 2 693 1299 — 12 429 16189 7
8 L u m ijo k i ........................................................... — 302 1274 636 15 889 — 1 658 5 076 2 536 67 — — 3 921 140 — 7 280 21 584 8
9 Lim inka —  Limingo ..................................... — 550 1500 2 055 530 1 675 — 3 125 6 130 8 280 2 010 — — 7 055 2 461 — 30 509 6 8  688 9
10 Kempele ........................................................... — 252 451 469 40 472 — 1 414 2 032 1 784 183 — — 2 031 289 — 4 754 26103 10
11 Oulunsalo —  Uleäsalö ................................... ___ 171 480 440 34 655 — 967 1854 1808 126 — — 2 695 153 — 4 296 13 750 11
12 Oulujoki ........................................................... — 244 758 1185 119 1646 — 1704 3 496 5 095 479 — — 7 080 1 290 — 18 408 22 364 12
13 Y lik iim inki— Överkiminge ...................... — 271 673 573 — 865 — 1 563 2 490 2 224 — — — 3 450 298 — 5 741 28 700 13
14 K iim ink i— K im in g e ..................................... 175 535 662 15 970 — 930 1 946 2 548 58 — — 3 990 584 — 11824 16 368 14’
15 H aukipudas .................................................... ; 473 1387 1085 39 2 303 4 2 5.38 5 564 4 341 116 — — 10 275 162 — 17 823 39 636 15
16 l i — Ijo ............................................................. ___ 612 1574 742 22 3 837 — .3 478 5 970 2 958 85 — — 17 724 275 — 21 980 61 246 1.6
17 K u iv an iem i....................................................... — 83 374 167 7 651 — 483 1420 654 22 — — 2 784 — — 718 21451 17¡
18 Pudasjärv i ....................................................... — 787 2 884 543 5 3 769 — 4 239 9 800 2 043 20 — — 15 276 1094 13 10 374 92 895 18
! 19 T a iv a lk o sk i....................................................... — 190 1377 6 18 1474 — 1 0 0 0 4 829 ' 34 62 — — 6 253 1008 — 2 305 32 394 19
20 K u u sa m o ........................................................... — 428 3159 47 1 3 594 — 2181 10 387 154 3 — — 12 903 537 — 9 467 68 474 20
— 101 1787 — — 1030 - 548 6 423 — — — — 4 220 — — 2 639 24 240 21;
22 K em ijä rv i— K e m iträ s k .............................. — 399 4 730 182 — 1916 — 2162 18 964 718 — — — 7 959 1326 — 10 667 72 800 22:
23- R o v an iem i......................................................... — 238 4 360 285 35 2 500 — 1432 15 586 1158 133 — — 11367 860 7 10 065 93 035 23
24’ Tervola ............................................................. — 72 1396 140 34 1168 — 388 4 896 552 121 — — 4 988 350 — 9 052 40 287 24
25 S im o .................................................................... — 75 992 316 12 1082 — 397 3 462 1 2 0 2 40 — — 4 654 318 — 5 797 14 971 25
26 Kemin m aa la iskun ta— Kemi landskom . — 173 1 055 646 34 1714 ' — 900 3 567 2 381 116 — — 7 741 100 — 11168 47 651 26
27  ^ A latornio —  N e d e rto rn e ä ............................. — 33 1128 351 3 2 409 — 168 4 460 1330 10 — — 11 061 179 — 10 205 56 639 27
28' K arunki —  K arungi ..................................... — 9 765 46 — 630 — 48 2 900 151 — — — 2 656 10? — 8 620 19 952 28
29! Y l i to r n io — Ö v e rto rn e ä  ................................ — 27 1650 143 4 1208 — 145 6125 520 — — — 5 310 — — 9 060 35 575 29
30 T urto la ............................................................. — 4 833 19 4 5I2I — 20 3 262 66 — — — 2 220 — — 4 471 22 464 30
31 K olari ................................................................ — — 737 — — 512 — — 2 283 — — — — 2 095 — - 478 17 938 31
32 M uonioniska —  Muonio ............................. — — 327 — — ^19 — — 1109 — — — — 1 342 — — 243 11 968 32 j
33| Enontekiö — Enontekis ............................... — — 18 — — 66 — — 62 — — — — 260 — — 936 8 347 33
34 K ittilä  ................................................................ — ' 12 1685 34 — d40 — 62 5 951 — — — — 3 583 76 — 1 953 48 495 34
— 35 2 316 163 — 1348 — 161 7 894 544 — — — 5 272 105 — 1 572 55 358 35
36! Inari — Enare ................................................ — — 9 — — 3,34 — — 32 — — — — 1 265 — — 12 862 36i
37 U ts jo k i................................................................ - - — — — ? — — — — - — ? 9 — — 109 5 809 37
38 Y h te e n sä  —  S um m a —  Total 1 23 426 89 852 39 623 3 358 1151|96 4 128 394 357 535 156 371 1 3 1 2 5 - - 497 715 39 319 214 755 437 2 683 298 38
4
y
....
x i
i  
21 K u o la ja rv i.........................................................
s
'
 
; .. ... ..
; 
j
35 S o d a n k y lä .........................................................
3 0 31 Tabetl Nro 1. (Forts.)
Taulu N:o 2. Tärkeämpäin kotieläinten lukumäärä Suomessa 25 p:nä kesäkuuta 1918. 
Tabell N:o 2. Antalet viktigare husdjur i Finland den 25 juni 1918.
Nombre des animaux domestiques principaux le 25 juin 1918.
I.ääni ja  kunta.
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
H ästa r över 3 är.
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.
N autaeläim iä, 
2 vu o tta  van ­
hempia. 
NÖtkreatur 
över 2 är. 
Gros bétail au- 
dessus de 2 ans.
Lääni ja  kunta. 
L än  och kommun.
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
H ästa r över 3 är.
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.
N autaeläim iä, 
2 vu o tta  van ­
hem pia. 
N ötkreatur 
över 2 är. 
Gros bétail au- 
dessus de 2 ans.
Gouvernements et 
communes. O
riita.
H
ingstar.
E
talons.
T
am
m
oja.
Ston.
Jum
ents.
R
uunia.
V
allackar.
H
ongres.
Sonneja.
T
jurar.
Taureaux.
L
ehm
iä.
K
or.
Vaches.
Gouvernements et 
communes. O
riita.
H
ingstar.
Etalons.
T
am
m
oja. 
; 
Ston. 
Jum
ents.
R
uunia.
V
allackar.
H
ongres.
Sonneja.
T
jurar.
Taureaux.
L
ehm
iä.
Kor.
Vaches.
U udenm aan  lään i. 
N ylands Iän.
Siirto — Transport 
Myrskylä — Mörskom . . . .  
O rim attila............................
487
9
14
9129
220
711
9 433 
206 
541
2 472 
60 
130
68 200- 
1400 
4203
Bromarvi— B rom arv........ 3 138 182 33 1079 I i t t i—- Itis . . ...................... 17 576 540 60 3 670
Tenhola — T enala ............... 8 266 248 81 1848 Jaala .................................... 4 235 97 48 1263
Tammisaaren mlk. — Eke­ A rtjärvi — A rts jö ............... 5 300 258 50 1817
näs landsk......................... 6 64 84 22 630 Lapptreski — Lappträsk . . 19 461 393 71 2 880
Pohja — Po jo .................... 7 203 216 46 1649 Elimäki — Elimä ............... 14 472 378 96 3184
Karja — K a ris .................... 10 205 202 83 1484 A n ja la ................................... 13 225 145 37 1736
Snappertuna........................ 12 149 149 71 1279 Ruotsin-Pyhtää — Ström-
Inkoo —■ In g a ...................... 14 230 217 96 2 460 fo rs .................................... 8 243 168 57 2 044
Degerbyy— D egerhy........ 4 169 100 40 1160 Yht. — Summa — T o t a l 590 12 572 12 159 3 081 90 397
Karjalohja — Karislojo .. . 7 154 107 48 1012
Sammatti ............................
N um m i— N um m is............
P u su la ...................................
5
16
7
90
324
296
82
268
193
31
82
80
561 
2 275 
1 987
A hvenanm aan  lään i. 
Ä lands län .
P y h ä jä rv i............................ 10 169 215 44 1284 Ekkeröö — Eckerö ............ — 51 84 8 383
V ihti—-V ich tis ................... 36 507 572 145 4 992 Hammarlanti —■ Hammar-
Lohja — Lojo .................... 23 270 235 95 2 286 la n d ................................... 6 110 107 12 614
Siuntio—S jundeä ............... 21 365 379 102 2 877 Jomala ................................ 4 201 165 26 1176
Kirkkonummi — Kyrkslätt 29 476 540 136 3 898 Finströmi —■ Finström . . . . 3 170 149 18 963
Espoo — E s b o .................... 28 440 578 92 3 037 Geeta — Geta .................... 1 61 41 17 347
Helsingin pitäjä — Helsinge 40 500 927 131 3 290 Saltviiki — Saltvik ............ 3 135 141 21 819
N urm ijärv i........................... 20 675 607 200 5 083 Sundi — Sund .................... 5 96 93 18 521
Tuusula — T u s b y .............. 32 392 391 91 2 640 Vordöö — V ä rd ö ................ 1 41 62 35 329
Sipoo — S ib b o .................... 25 415 460 117 2 964 Lumparlanti — Lumpar­
Pornainen — B orgnäs........ 8 218 194 38 1300 land ................................... 1 16 42 7 198
M äntsälä............................... 30 670 638 182 4 410 Lemlanti — L em lan d ........ 3 71 93 15 523
P u k k ila ................................ 5 199 105 32 1189 Föglöö — F ög lö ................... 1! 77 70 31 639
A skola................................... 17 285 238 69 2 026 Kööltari — K ö k a r............... 48 11 7 338
Porvoon mlk. — Borgä lk. 35 642 709 165 5 518 Sottunka — S o ttunga ........ 13 19 14 96
Pernaja — P e rn a ................ 25 450 406 94 2 878 Kumlinki — Kumlinge . . . . 44 40 16 299
Liljendaali — Liljendal .. . 4 168 191 26 1104 Brändöö —• B rändö ............ — 24 75 ; 19 425
Siirto — Transport 487 9129 9 433 2 472 68 200 Yht. — Summa — ■ T o t a l 28 1158 1192 264 7 670
32
Tabell N:o 2. (Forts.)
Lääni ja  kunta.
L än och kommun.
G o u v e r n e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
Hevosia, 3 vuotta 
vanhemx>ia.
H ästar över 3 är.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
Nautaeläim iä, 
2 v u o tta  van­
hempia. 
N ötkreatur 
över 2 är. 
G r o s  b é t a i l  a u -  
d e s s u s  d e  2  a n s .
Lääni ja  kunta. 
L än och kommun.
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhempia.
H ästar över 3 är.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
Nautaeläim iä, 
2 vu o tta  van­
hempia. 
N ötkreatur 
över 2 är. 
G r o s  b é t a i l  a u -  
d e s s u s  d e  2  a n s .
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Turun ja Porin lääni. 
Aho och Björneborgs län.
Siirto — Transport
Perniö — B jä rn ä ................
K isko ....................................
305
45
10
5 964 
618 
201
4 866 
430 
111
1 619 
184 
41
40 681 
5 066 
1584
Iniö ....................................... — 42 38 15 286 Suom usjärvi........................ 14 163 116 48 1286
Velkua................................... 2 30 25 19 220 Kiikala ................................ 15 245 224 49 1773
Taivassalo — Tövsala........ 8 198 152 62 1525 Pertteli — Sri B e rtils ........ 14 229 197 61 1680
Kustavi — Gustavs............. 6 122 91 43 971 K uusjoki............................... 15 190 114 39 1189
Lokalahti — Lokalaks . . . . 2 153 106 44 1127 Muurla ................................ 8 106 107 28 1064
Vehmaa — Vehmo ............ 21 400 247 116 2 232 U skela ................................... 14 124 135 40 1209
Uusikirkko — Nykyrko .. . 8 401 277 71 2 311 Angelniem i........................... 9 71 85 22 737
Uudenkaup. maalaisk. — H alikko................................ 33 447 370 119 3 687
Nystads landsk................. 1 28 18 4 140 M arttila— Sri Martens .. . 16 430 142 44 1586
Pyhäran ta ............................ 6 136 100 44 863 Karinainen — Karinais .. . 8 145 68 24 762
Pyhämaa ............................ 2 59 42 30 331 Koski —• Koskis ................ 20 383 191 49 1985
Laitila — Letala ................ 20 526 414 101 3 416 Tarvasjoki ........................... 7 182 105 26 976
K a r ja la ................................ 5 106 42 16 514 A u ra ..................................... 11 137 70 31 803
Mynämäki—■ V irm o .......... 32 400 284 80 2 278 Lieto — Lundo ................... 29 335 270 64 2 032
Mietoinen — M ietois.......... 9 209 139 48 1308 Maaria — Sri M ariae........... 10 164 182 39 1009
Lemu — L em o .................... 4 103 61 19 521 Paattinen — P a tis ............... 4 89 83 10 530
Askainen — Villnäs .......... 6 104 79 43 675 Raisio — R e s o .................... 9 185 181 38 1136
M erim asku........................... 2 75 63 23 484 Naantalin mlk. — Näden-
Rymättylä — R im ito ........ 8 162 145 48 932 dals lk................................. 4 77 73 20 542
Houtskari — Houtskär . . . . 1 75 67 30 589 Rusko ................................... 2 69 62 12 456
Korppoo — Korpo ............ — 132 107 25 780 M ask u ................................... 14 166 97 37 900
Nauvo — N a g u ............ .. 5 177 190 70 1080 Vahto ................................... 5 89 72 14 611
Parainen —■ P a rg a s ............ 23 363 370 88 2 791 Nousiainen — Nousis ........ 19 280 257 54 1797
Kakskerta ........................... 2 42 37 9 286 Pöytyä — P ö y tis ................ 34 438 251 80 2 269
Kaarina — Sri Karins . . . . 10 129 199 40 1 349 O ripää ................................... 11 155 80 20 '  698
Piikkiö — P ik is ................... 20 165 180 57 1 437 Y län e .................................... 19 191 147 70 1247
Kuusisto — Kustö ............ 6 62 39 17 408 Honkilahti — Honkilaks . . ? 96 70 12 782
Paimio — P e m a r ................ 29 316 321 96 2 484 Hinnerjoki . .. . .................. 5 81 75 20 635
Sauvo — Sagu .................... 19 284 265 94 2 341 Eura .................................... 8 230 155 45 1505
Karuna ................................. 11 154 115 47 1077 Kiukainen — K iukais........ 13 425 274 64 2168
Kemiö — Kimito ............... 21 428 315 132 3 023 L ap p i.................................... 5 228 155 40 1456
Dragsfj ärdi — Dragsfj ärd . 9 137 116 22 976 Rauman mlk. — Raumo lk. 12 204 168 51 1313
Vestanfjärdi — Västanfjärd 1 83 111 21 693 Eurajoki — Euraäminne . . 10 366 289 74 2 391
Hiittinen —• Hitis ............... 46 23 12 405 L u v ia .................................... 8 150 112 23 965
Finbyy — F in b y ................ ti 117 88 33 828 Porin mlk.— B j ömeborgs lk. 5 330 223 59 2 004
Siirto — Transport 305 5 964 4 866 1619 40 681 Siirto — Transport 770 13 983 10 607 3 270 92 514
M aatalous v. 1918. 
Lanthushallning &r 1918.
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Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja  kunta.
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
! H ästa r över 3 är.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
Nautaeläim iä, 
2  vuo tta  van­
hempia. 
N ötkreatur 
över 2 är. 
G r o s  b é t a i l  a u -  
d e s s u s  d e  2  a n s
Lääni ja  kunta. 
Län och kummun.
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
H ästa r över 3 är.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
\ d e  3  a n s .
N autaeläim iä, 
2  vuo tta  van­
hempia. 
N ötkreatur 
över 2 är. 
G r o s  b é t a i l  a u -  
d e s s u s  d e  2  a n s .
G o u v e r n e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
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S iirto  •—• T ra n sp o r t 
Ulvila ■— U lv sb v ................
770 13 983 
301
10 607 
261
3 270 
57
92 514 
1882
H äm een  lä än i. 
T avastehus lä n .
|
i
N ak k ila ................................ 7 364 289 63 2164 Somero ................................ ! 52 707 389 159 3 885
Rullaa — K u lia .................. 168 109 17 928 Somemiemi — Sommamäs ! 5 213 103 37 1 0 2 0
Noormarkku — Norrmark . 1 1 135 1 0 0 27 1 030 Tam m ela............................... 36 767 450 127 4 066
Pomarkku •— Pamark . . . . 13 195 151! 19 1425 Jokioinen — Jo ck is............ 2 2 281 147 48 2178
Ahlainen — Hvittisbofjärd 1 0 164 1 1 0 2 1 989 Ypäjä ................................... 8 147 113 55 1113
Merikarvia — Sastmola . . . 18 316 230 ! 38 1617 H um pp ila ............................ 8 176 98 27 1059
Siikainen — Sikais ............ 15 213 168 30 1329 Urjala — Urdiala ............... 2 0 733 461 103 4128
Kankaanpää ....................... 25 366 309 6 8 2  620 Kylmäkoski ........................ 1 0 141 98 32 1180
Honkajoki ........................... 24 225 145 17 1 215 Akaa — A ek as.................... 15 194 136 34 1216
K arv ia ................................... 2 2 2 1 0 1 2 1 19 1  212 K alvo la ................................ 16 232 143 35 1327
Parkano .............................. 37 258 197 44 1 590 Sääksmäki ........................... 2 2 402 228 65 1943
Jäm ijärvi ............................ 2 0 175 124 2 0 1075 P ä lk än e .............................. ! 14 377 144 56 1960
Ikaalinen — Ikalis ............ 59 574 406 80 3 604 Lempäälä ............................ 14 350 269 82 2 303
V iljakkala............................ 5 181 170 39 1 0 2 1 Vesilahti — V esilaks.......... 19 558 310 52 3 027
Hämeenkyrö — Tavastkyro 19 472 456 64 2 938 T o ttijä rv i.......................... 3 53 44 ! 12 504
Lavia ................................... 24 320 192 37 2 203 Pirkkala — B irk a la ............ 21 196 194 47 1675
Suodenniemi ....................... 7 167 1 2 0 8 1046 Ylöjärvi ............................... 7 153 189 34
53
1075
M ouhijärvi........................... 17 245 2 1 1 48 1 038 Messukylä — Messuby . . . . 1 2 204 245 1382
Suoniem i.............................. 5 106 115 8 691 K angasala............................ 25 482 281 52 2  628
K a rk k u ................................ 9 198 149 17 1315 Sahalahti — Sahalaks . . . . 8 215 98 23 1206
Tyrvää — T y rv is ............... 1 2 460 270 46 2 650 Orivesi................................... 27 334 195 43 2 521
R iik k a ................................... 3 275 152 24 1 642 Ju u p a jo k i............................ 9 172 1 0 0 2 1 867
Kiikoinen — Kikois ........... 7 184 71 1 0 1 970 T eisko ................................... 18 277 192 35 1005
Kauvatsa ............................ i 7. 172 97 19 1168 Kuru ............................ . 15 2 2 1 244 50 1593
H a rja v a lta ........................... 6 190 156 27 933 R uovesi................................ 32 453 323 76 2 524
Kokemäki — K u m o .......... j 2 0 : 511 334 91 3 341 Vilppula — E ilppula .......... 2 0 1 1 2 70 23 629
Huittinen ■— H v itt is ........... 29| 806 473 1 1 1 4 536 K uorevesi............................ 13 162 96 , 17 1009
Köyliö — K ju lo .................. 3 254 197 28 1492 Korpilahti — Korpilaks .. . 29 654 391 103 4 026
S äky lä ................................... 1 °| 294 185 44 1869 J ä m s ä ............ ...................... 52 671 465 151 4 940
V am pula...............................! 3, 260 162 25, 1 375 Längelmäki ........................ 1 0 267 ■ 147 50 1600
Punkalaidun — Punkalaitio 34| 571 290 8 8 3179 Eräjärvi ............................... 8 115 67 1 2 637
Alastaro ............................... 15 417 254 67 2 255 Kuhmoinen — Kuhmois . . 34 424 219 58 3 039
M etsäm aa............................ 9 151 92 2 2 891 Kuhmalahti •— Kuhmalaks 4 166 70 15 884
Loimaa — Loimijoki ........ 30 745 494 151 3 931 Luopioinen — Luopiois .. . 17 351 171 85 2 232
M ellilä................................... 7' 177 1 1 0 23 872 Tuulos ■— Tulois ................ 4 162 103 1 0 1 927
Yht. — Summa — T o t a l  | 1318 24 803 18 077 41787 157 550 Siirto — Transport 629 1 1 1 2 2 ) 6  993, 1882) 67 308
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Lääni ja kunta. 
Län oeh koulimin.
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
H ästar över 3 är.
C h e v a u x  a u -d essu s  
de 3 a n s .
Nautaeläim iä, 
2  vuo tta  van­
hempia. 
N otkreatur 
över 2 àr.
1 Gros b é ta il  au -  
iessu s  de 2 a n s .
Lääni ja  kunta. 
Län och komnuin.
Hevosia, 3 vuotta 
vanhem pia.
H ästar över 3 är.
C h e v a u x  a u -d essu s  
de  o a n s .
Nautaeläim iä, 
2  vu o tta  van­
hempia. 
N otkreatur 
över 2 är. 
Gros b é ta il  a u -  
d essu s  d e  2 a n s .
G o u vern em en ts  el 
eo m m u n es. O
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T
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L
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V
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Siirto — Transport 629 1 1  122 6  993 1882 67 308 Siirto — Transport 161 6101 .3 938 766 39 377
H au h o ................................... 30 545 297 59 2 726 T aipalsaari........................... io! 127 2 1 0 40 1806
Tyrväntö ............................ 7 144 98 27 1035 Jo u tsen o ..............................
6 I
282 225 17 1814
H a ttu la ................................ 18 417 277 73 2119 Ruokolahti — Ruokolaks . . 27 559 429 6 6 3 835
Hämeenlinnan mlk. — Ta­ Rautjärvi ............................ 8 ! 429 198 26 2 477
vastehus lk....................... 1 76 85 28 572 Kirvu — Kirvus ................ 14; 525 240 30 3 437
Vanaja — V a n a .................. 9 2 0 2
2 2 1
193
164
29
31
1171 
1 272
Jääski — Jä sk is .................. 1 0 j
1 2
615
884
324
352
32
47
3100 
4 746Renko —  Rengo ................ 1 0 Antrea —  S:t Andreae . . . .
Jan ak k a la ............................ 16 448 449 78 2 748 Viipurin mlk. — Viborgs lk. 36 859 463 65 5 089
Loppi — Loppis........ .......... 26 473 380 115 3 330 Nuijamaa ............................ 6| 276 167 25 1625
H au sjä rv i............................ 23 615 594 132 3 372 Johannes — S:t Johannis . 6 264 192 2 0 1 263
K ärkölä................................ 1 0 345 243 74 2  000 Koivisto —  Björkö ............ 2 263 281 2 0 1510
Nastola ................................ 2 2 395 325 50 2 574 Seiskari —  S eitskär............ — — — 2 8 6
Hollola ................................ 35 829 557 151 4 686 L avansaari........................... — 8 1 0 ? 150
Koski —  K oskis.................. 13 309 184 40 1355 K uolem ajärvi...................... 17 274 345 23 1824
Lammi —  L am pis ............... 29 648 309 69 3 423 Uusikirkko —  Nykyrka . . . 24 669 920 31 4 408
A sikkala ............................... 32 816 420 87 4126 T erijo k i................................ 6 30 74 4 290
Padasjoki ............................ 17 368 179 43 2 040 Kivennapa —  Kivinebb . .  . 24 571 833 29 4 078
Yht.. — Summa —  T o t a l 927| 17 973 11 747 2 968 105 857 Muola a —  Mohla .............. . 28 699 547 58 3 699
Kyyrölä ............................... — 50 94 ? 352
Viipurin lääni.
H ein jo k i..............................
Valkjärvi ............................
6
14
300
365
169
278
18
2 0
1423 
1 948
Viborgs Iän. Rautu — R a u tu s ................ 1 1 251 358 13 2 215
Pyhtää —  P y t t i s ................ 1 2 418 330 65 2 327 S akkola................................ 19 478 246 18 2 571
Kymi —  Kymmene .......... 1 2 226 260 36 1 906 P y h ä jä rv i............................ 1 2 458 303 2 2 2 338
Sippola ................................ 17 427
818
237
471
45
47
2 428 
4 318
Räisälä ............................... 2 2 624 331 38 2 872
Vehkalahti —  Veckelaks . . 27 Käkisalmen .mlk. —  Keks-
M iehikkälä........................... 6 348 270 8 6 2  020 holms l k ........................... 9 2 0 0 113 5 1 0 1 0
Virolahti —  Vederlaks . . . . 9 284 316 49 3 415 Kaukola .............................. 14 369 178 33 2131
Säkkijärv i............................ 6 732 437 75
2
4 582 
1 0 2
I liito la ................................... 13 415 440 60 2 798
Suursaari —  H o gland ........ Kurkijoki —  Kronoborg . . 31 776 623 ; 72 3 487
T ytärsaari............................ — 1 54 Parikkala ............................ 2 1 701 319 46 5 400
Lappee —  Lappvesi .......... 2 1 603 565 8 6 4 267 Jaakkima —  Jakimvara . . . 2 0 750 417 45 3 835
Lemi —  K lem is................... 5 267 1 2 0 29 1500 Sortavalan mlk. —  Sorda-
L uum äki............................... 1 0 516 238 6 6 3 341 vala lk............................... 39 1163 901 55 6  292
V alkeala ............................... 27 920 368!! 116 5 011 Uukuniemi ........................... 8 387 213 72 2 675
Suomenniemi....................... 2 8 8 94 2 1 1 1 2 0 R uskeala............................... 9 302 161 25 1896
Savita ipale ........................... 7 454 232 42 2 986 Soanlahti —  Soanlaks........ 5 159 85 2 0 977
Siirto —  Transport 161 6101 3 938 766 39 377 Siirto — Transport 650 21183 14 977 1863 128 834
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Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja  kunta.
L än  och kommuu.
Gouvernements et 
eommunes.
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhempia.
H ästar över 3 är.
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.
Nautaeläim iä,
2  vuo tta  van ­
hempia. 
N otkreatur 
över 2 är. 
Gros bétail au-
dessus de 2 ans.
Lääni ja  kunta.
L än och kominim.
Gouvernements et 
eommunes.
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhempia.
H ästar över 3 är.
Chevaux au-dessus 
de 3 ans. ;
Nautaeläim iä,
2  vuo tta  van ­
hempia. ; 
N otkreatur 
över 2 är. 
Gros bétail au- , 
dessus de 2 arts.
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Siirto —• Transport 650 21183 14 977 1863 128 834 Siirto — Transport 352 10 458 6  050 3 052 79 877
Suistam o............................... 1 2 300 199 55 2116 Kangaslampi ....................... 8 19.3 95 39 1406
Korpiselkä ........................... 19 94 114 48 979 R antasalm i. ......................... 18 532 350 1 1 0 4 232
Surijärvi ............................... 9 216 250 6 8 1842 YTht. — Summa —  T o t a l 378 11183 6 495 3 201 85 515
Salmi — S alm is.................. 32 559 609 105 3186
Impilahti —■ Im pilaks........ 2 1 438 372 51 2 1 0 0
Kuopion lääni.
Kuopio län. | !
M etsäp irtti.......................... 4 307 252 17 1587
Yht. — ■ Summa —  T o t a l 747 23 097! 16 773 2 207 140 644
L ep p äv irta ........................... 37 987 400 180 7 434
Mikkelin lääni. | 
S:t Michels län.
Suonenjoki........................... 26 338 234 133 2 839
Hankasalmi ........................ 3b 493 205 313 3 583
Rautalampi ........................ 40 871 421 2 1 2 6  155
Heinolan mlk. — Heinola lk. 1 2 376 239 105 2 727 Vesanto ................................ 16 228 108 52 1 983
S y sm ä ................................... 16 684 352 133 4 654 K a r ttu la ............................... 31 459 179 162 4 348
Hartola — Gustav Adolfs . . 15 448 170 94 3 560 Kuopion mlk. — Kuopio lk. 107 1006 990 617 9 395
Luhanka — Luhango ........ 9 161 74 37 998 Tuusniem i............ ............... 18 504 213 161 4 253
Leivonmäki ........................ 7 1 0 0 63 2 2 906 Maaninka — M aninga........ 46 539 296 190 4 758
J o u ts a ................................... 8 341 138 74 2 807 P ielavesi............................... 44 494 504 244 6  845
Mäntyharju ........................ 18 893 390 156 5 760 Koitele : .............................. 1 0 159 123 51 1 809
Ristiina —  Kristina .......... 16 395 258 92 2 940 Kiuruvesi ............................ 72 633 330 189 5 298
A n tto la ................................ 1 1 188 131 71 1 367 Iisalmi —  Idensalm i.......... 97 1386 560 349 10 427
Mikkelin mlk. — S:t Michels Lapinlahti —  Lapinlaks .. . 43 566 267 137 5 200
lk. .. 25 665 450 180 5 364 N ils iä .................................... 47 626 386 “>18 6  936
Hirvensalmi ........................ 16 409 278 191 3 394 M uuruvesi..................:. .. . 50 398 2 0 0 135 3 212
Kangasniemi ....................... 24 752 381 242 5 053 V arpaisjärv i........................ 14 217 152 76 2 005
H aukivuori........................... 5 255 6 6 71 1769 Kaavi ................................... 34 482 184 75 4 007
Pieksäm äki........................... 1 2 507 492, 376 4 681 P o lv ijä rv i............................ 26 455 135 128 3 630
V irtasalm i............................ 17 278 78 103 1578 K u u sjä rv i............................ 13 295 61 80 2 003
Jäppilä ................................ 6 232 104 80 1770 Liperi — L ib e lits ................ 24 796 234 125 5 560
Joroinen —  Jo ro is ............... 19 427 287 1 1 0 3 575 Kontiolahti — Kontiolaks . 30 475 310 168 4 710
Juva — Jockas .................. 26 952 559 214 6  894 Rääkkylä —• Bräkvlä ........ 8 458 165 108 3 226
P u u m ala ............................... 14 365 242 126 2 788 Kitee — K id e s .................... 2 1 809 387 65 4 563
S ulkava................................ 9 359 227 74 2 420 Kesälahti — Kesälaks . . . . 6 259 139 28 1311
Sääminki — Säminge ........ 17 468 274 138 3 323 P älk järv i.............................. 1 2 240 97 1 1 0 1554
Kerimäki ............................ 25 397 390 145 4 898 Tohmajärvi ........................ 25 577 381 196 3 425
Enonkoski ........................... 3 8 6 53 26 730 Kihtelysvaara .................... 2 1 523 325 104 5 115
Savonran tä.......................... 7 2 1 0 1 0 0 44 1 591 Ilomantsi — Ilomants . . . . 35 487 430 311 5 200
Heinävesi ............................ 15 510 254 148 4 330 Tuupovaara ........................ 2 2 239 2 1 2 1 0 0 1979
Siirto — Transport 352 10 458 6  050 3 052 79 877 Siirto — Transport 1004 15 999 8  628 5 017 132 763
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Tabell N:o 2. (Forts.)
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
G o u v e r n e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
H ästa r över 3 är.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
Nautaeläim iä, 
2 v u o tta  van ­
hempia. 
N ötkreatur 
över 2 är. 
G r o s  b é t a i l  a u -  
d e s s u s  d e  2  a n s .
Lääni ja  kunta.
L än och kommun.
G o u v e r n e m e n t e  e t  
c o m m u n e s .
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
H ästa r över 3 är.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .  ;
N autaeläim iä, 2 vuo tta  v an ­
hem pia. 
N ötkreatu r 
över 2 är. 
G r o s  b é t a i l  a u -  
d e s s u s  d e  2  a n s .
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Siirto — Transport 1004 15 999 8 628 5 017 132 763 Siirto — Transport 438 9 071 7 268 888 54 284
Eno ....................................... 18 210 176 87 2 830 Mustasaari ........................... 15 750 480 39 4 275
P ielisjärv i............................ 47 617 320 296 5 881 Raippaluoto —  Replot . . . . 4 117 93 •> 583
Juuka ................................... 46 502 325 197 4 898 Koivulahti —  Kvevlaks .. . 6 260 157 13 1544
Rautavaara ........................ 15 126 77 83 1 487 Maksamaa — Maksmo . . . . 2 106 71 7 653
N u rm es................................ 44 370 366 156 4 700 Vöyri — Vörä .................... 19 646 350 39 3 036
V altim o................................ 19 180 95 58 1846 N urm o................................... 11 260 156 27 1384
Yht. — Summa — T o t a l 1193 18 004 9 987 5 894 154 405 Lapua — Lappo ................ 36 795 525 99 4 655
K auhava............................... 37 507 378 79 3 068
Ylihärmä — Overhärmä . . 13 196 134 22 1102
Vaasan lääni.
Alahärmä — Nederhärmä . 9 368 206 • 17 2 050
Vasa län. Oravainen — O ravais ........ 7 291 175 50 1917
Siipyy — Sideby ................ 6 122 100 12 785 Munsala ............................... 12 328 214 52 2190'
Isojoki— S to ra .................. 15 253 245 26 1 651 Uudenkaarlep. mlk. — Ny-
Lapväärti — Lappijärd .. . 18! 462 290 49 2 422 karlehy lk ......................... 8 184 154 28 1770
Kristiinankaup. mlk. — Kri­ Jepua — Jeppo ................... 8 135 111 33 1046
stinestads lk..................... 7 112 80:! 8 582 Pietarsaari — Pedersöre .. . 12 294 242 23 3157
Karijoki — Bötom ............ 12 137 144 17 935 P u rm o ................................... 6 130 197 15 1821
Närpiö — Närpes ............... 14 881 522 45 4 579 Ahtava — Esse .................. 7 186 151 16 1618
Ylimarkku— Övermark ... 7 336 210 7 1457 Teerijärvi— Terijärvi . . . . 17 173 150 18 1753
Korsnääsi — K orsnäs........ 5 280 221 6 1 814 Kruunupyy — Kronoby . . 15 253 273 26 2 274
Teuva — Östermark . . . . . . 9 317 315 25 2 469 Luoto — L arsm o................ 3 108 86 3 890
Kauhajoki ........................... 39 590 687 48 4 295 Kokkolan mlk. — G:la Kar-
Kurikka ............................... 24 499 401 65 3150 leby lk............................... 22 221 260 30 2 739
Jalasjärvi ............................ 46 653 566 51 4163 Alaveteli — N edervetil. . . . 5 113 98 7 1258
Peräseinäjoki....................... 22 318 220 38 1 600 Kälviä — K e lv iä ................ 14 191 190 13 2 208
Ilmajoki — Ilmola ............ 57 827 663 70 4 659 Lohtaja — L ohteä............... 5 83 197 30 1903
Seinäjoki............................... 13 172 206 31 1 085 Himanka — Himango . . . . 17 120 129 21 1579
Y lis taro .............................. .. 34 528 360 58 2 889 K a n n u s ........ ........................ 14 217 198 28 2 404
Isokyrö — Storkyro .......... 32 532 386l 74 2 846 Toholampi ........................... 17 224 148 67 2 527
Vähäkyrö —■ L illk y ro ........ 21 434 340 55 2 095 U llav a .................................. 8 65 70 6 611
Laihia — L aihela................ 28 562 398 120 2 992 Kaustinen ■— Kaustby . . . . 23 160 104 20 1468
Jurva .................................... 10 202 162! 2.3 1 358 Veteli — Vetil .................... 15 167 129 25 1592
Pirttikylä — Pörtom ........ 5 251 180: 6 1419 Lestijärvi ............................ 6 65 38! 55 500
Petalahti — Petalaks ........ j 103 115 7 990 Haisua — Halso ................ 6 78 85¡ 8 758
Bergöö — Bergö ................ . — 30 3o! 4 237 Perho .................................... 13 ¿129 78! 19 1131
Maalahti — M alaks............ 4 241 230, 20 1 992 Soini .................................... 7 155 146 27 1223
Sulva — S o lv ....................... 10 229 197 23 1820 L ehtim äki............................ 6 95 74 18 576
■ Siirto — Transport rt** CO 00 9 071 7 268 888 54 284 Siirto — Transport 863 17 241 13 515 1868 117 547
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Taulu N;o 2. (Jatk.)
Lääni ja kunta. 
Län och komimm.
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.
Hästar över 3 är.
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.
Nautaeläimiä,
2 vuotta van­
hempia. 
Notkreatur 
över 2 är. 
Gros bétail au- 
dessus de 2 ans.
Lääni Ja kunta. 
Län neli kummun.
Hevosia, 3 vuotta | 
vanhempia.
Hästar över 3 är. ,
Che vaux au-dessus 
de 3 ans.
Nautaeläimiä, 
2 vuotta van­
hempia. 
Notkreatur 
över 2 är. 
Gros bétail au- 
lessus de 2 ans.
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; 
Sonneja. 
’Tjurar. 
Taureaux.
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iä.
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or.
Vaches.
Goueeniemml* el 
eommunee. O
riita. 
Hingsta r. 
Etalons.
1[ 
Tam
m
oja. 
| 
Ston.
1 
Jum
ents.
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uunia.
V
allaekar.
H
ongres.
Sonneja, 
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Tjurar.
1 
Taureaux.
ii 
Lehm
iä, 
j 
K
or. 
j 
Vaches.
Siirto — Transport 863 17 241 13 515 1 868 117 547 Siirto — Transport 28 369 198 30 2 891
A lajärv i................................ 15 376 233 26 2 609 21
12
361
187
223
112
28
2 4
2 588 
1 6 5 1Vimpeli — V in d a la ............ 8 149 100 18 1 1 5 0 Alavieska ............................
E v ijä rv i................................ 15 223 154 17 16 9 6 K ala jo k i............................... 15 219 200 2 2 2 359
K ortesjärv i.......................... 13 285 157 28 1 779 M erijärvi.............................. 9 81 75 10 878
L appajä rv i........................... 9 371 293 31 3 028 Oulainen — Oulais.............. 15 221 222 26 2 093
Kuortane ............................ 26 415 ‘ 230 27 2 596 P vhäjok i.............................. 10 238 214 44 2 1 3 6
Töysä .................................... 5 147 90; 10 835 Saloinen —- Salois ............... 7 74 77 8 846
Alavus — Alavo .................. 22 368 257 39 1 9 4 6 P a ttijo k i.............................. 7 117 124 9 1 355
Virrat — Virdois ................ 24 468: 393 60 3 055 
.1 8 5 5
Vihanti ................................ 7 126
181
170
162
16
41
1 4 7 6
2 1 4 3Ätsäri ................................... 18 256 234 : 45 Rantsila — Frantsila ........ 7
P ih la javesi........................... 14 96 77 23 700 P aavo la ................................ 16 200 158 38 2 078
M u ltia ................................... 11 112 157 35 1 459 Revonlahti — Revolaks .. . 4 63 64 6 594
K e u ru ................................... 30 309 217 84 2 272 Siikajok i.............................. 9 109 97 25 1 1 2 0
Vilppula — F ilppu la.......... 7 72
257
40
152
i 1 4
50
395
1 5 6 2
Hailuoto — K a rlö ...............
P y h ä jä rv i............................
5 95
291
100
225
9
81
1 0 2 4
Petäjävesi'............................ 12 21 3 215
Jyväskylän mlk. — Jyväs­ R eisjärv i............................... 9 177 115 49 1 727
kylä lk............................... 19 502 409 : 61 2 971 . H aapajärv i.......................... 14 342 ' 244! ! 64 2 961
T oivakka.............................. 3 163 127 41 119.3 N iv a la ................................... 25 477 326 73 4 316
Uurainen — U ra is ............... 19 156 145 56 1 205 K ärsäm äk i........................... 22 176 107 48 1 6 2 2
Saarijärvi ............................ 38 610 430 117 4 1 8 0 H aapavesi............................ 24 321 209 75 3 366
Pylkönmäki ........................ 10 110 100 32 1 0 1 3 Pulkkila .............................. 15 140 95 51 12 6 0
K a rs tu la ............................... 22 457 258 73 3 404 Piippola................................ 14 100 95 28 14 0 2
K ivijärv i............................... 20 228 168 112 1 7 5 3 Pyhäntä ............................... 6 83 72 22 1 0 3 0
K innula................................ 14 92 41 32 597 K estilä .................................. 12 137 93 18 1 5 0 4
Pihtipudas ........................... 25 280
752
172 123 2 450 Säräisniemi........................... 24 170 155 57 1 8 9 5
859Viitasaari ............................ 59 364 188 5 1 5 4 Vuolijoki. ............................. 10 80 76 25
Konginkangas .................... 7 190 76 60 1 0 4 4 Paltamo .............................. 37 195 175 32 1 915
Sumiainen — Sum iais........ 8 164 70 27 836 Kajaanin mlk. — Kajana lk. 11 116 130 24 1 1 3 8
L aukaa— L aukas............... 22 525 261 121 3 231 Sotkam o............................... 96 426 ■225 205 4 629
Äänekoski............................ 12 109 74 28 697 Kuhmoniemi ....................... 30 159 348 189 3 345
Yht. — Summa — T o t a l 1370 25 483 18 994 3 446 174 212 Ristijärvi ............................ 27 101 61 16 1 0 5 7
Hyrynsalm i.......................... 13 115 129 16 979
O ulun lään i. 
U leäborgs län.
Suomussalmi ............ ..........
Puolanka — ■ Puolango . . . .  
Utajärvi ...............................
20
34
22
158
165
223
218
160
230
112
42
125
1 977 
1 8 7 5
2 889
Sievi...................................... 20 
' 8
305
64
131
67
23 2 098 
793
Muhos — M uhois................ 22 189 166 45 2 1 4 2
R a u tie ................................... 7 Tyrnävä ............................... 9 150 249 53 2 758
Siirto — Transport 28 369 198 30 2 891 Siirto — Transport 689 713 2 6 099 1 786 75 093
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Taiteli N:o 2. (Forts..)
Lääni ja  kunta. 
L än och kommun.
Hevosia, 3 vu o tta  
vanhempia.
H ästar över 3 är.
C k e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
N autaeläim iä, 
2  vu o tta  van­
hempia. 
N otkreatur 
över 2 är. 
G r o s  b é t a i l  a u -  
d e s s u s  d e  2  a n s
-L ään i ja  kunta. 
L än  ocit kommun.
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
H ästa r Över 3 är.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
Nautaeläim iä, 
2  vu o tta  van­
hempia. 
N otkreatur 
över 2 är. 
G r o s  b é t a i l  a u -  
d e s s u s  d e  2  a n s .
G o u v e r n e m e n t .s- et. 
e o m m u n e s .
.
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G o u v e r n e m e n t s  et. 
c m n m u n e s . O
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Tam
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iä.
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or.
V
a
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Siirto — Transport 689
'
7 132 6 099 1 786; 75 093 Siirto — Transport 998 9 917 9 031 2 601 104 351
Temmes................................ 4 81 70 40 906 Kemijärvi— Kemiträsk . . 75 350 246 127 3 742
Lum ijoki............................... 8 127 135 18 1 4 9 9 Rovaniemi .......................... 110 479 363 139 3 508
Liminka — L im ingo .......... 14 239 322 75 3 270 T erv o la ................................ 50 204 375 43 1 6 4 3
K em pele............................... 7 66 90 20 950 Sim o...................................... 13 166 153 25 1 3 0 8
Oulunsalo —• Uleäsalö . . . . . 7 75 100 13 819 Kemin mlk. — Kemi lk. . . 54 274 208 102 18 3 7
O ulu jok i............................... 15 158 173 42 1 9 7 8 Alatomio — Nedertorneä . . 70 421 199 37 2 972
Ylikiiminki — Överkimin- Karunki — K arung i........... 14 141 108 20 1 2 3 9
g e ....................................... 13 127 84 14 1 2 3 2 Ylitornio — Övertomeä . . 25 264 171 69 2 322
Kiiminki — Kiminge ........ 13 121 118 13 1 1 5 3 Turtola ................................ 10 86 100 23 781
H auk ipudas........................ 14 179 217 11 1 8 6 6 K o la r i................................... 12 99 65 19 685
l i — I j o ................................ 33 263 234 39 2 756 Muonioniska — Muonio . . 10 44 50 14 433
K uivaniem i.......................... .13 66 89 6 860 Enontekiö — Enontekis .. . 7 19 2 2 13 360
Pudasjärvi ........................... 71 398 482 170 4 1 2 3 K ittilä ................................... 45 224 150 58 2 080
Taivalkoski........................... 15 114 157 68 1 299 Sodankylä............................ 58 376 166 140 2 674
Kuusamo ............................ 45 510 501 216 4 640 Inari — Enare .................... 5 48 25: 36 550
Kuolajärvi ........................... 37 261 160 70 1 9 0 7 Utsjoki ................................. — 12 20 2 2 200
Siirto — Transport 998 9 917 9 031 2601 104 351 Yht. — Summa —• T o t a l 1556 18124 11 452 3 488 130 685
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Taulu N:o 3. Meijeriliike Suomessa vuonna 1918.
a) M eijerien luku, omistajat, käyttövoim s ja valm istus sekä työpäivien  luku.
Tabell N:o 3. Mejerirörel- sen i Finland är 1918.
a) Mejeriernas antal, ägare, drivkraft och tillverknlng samt antalet arbetsdagar.
Les laiteriet en Finlande 1918.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Antal 
m
ejerier. 
N
om
bre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Antal mejerier, vilkas ägare äro: 
Possesseurs des laiteries.
Käyttö
Driv
Fore i
L ä ä n i  j a  ku n t a .  
Lä n  och k o mmu n .
Gouvernements et eom munes.
Yksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Enskilda personer, vilka 
förädla 
egen 
m
jölk. 
P
articuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Yksityisiä 
henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer 
eller 
bolag, vilka 
uppköpa 
m
jölk. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskuntia. 
Andelslag. 
Sociétés 
coopératives.
Käsi. 
Hand. 
À 
bras.
Hevos. 
H
ast. 
J)e 
cheval.
U udenm aan  lään i. 
Nylands län .
Kaupungit. — Städer.
1 Helsinki — Helsingfors................... 2 — 01 i 01 —
2
M aalaiskunnat — Landskommuner. 
Bromarvi — Bromarv ...................
3 Tenhola — T en a la ........................... ? ? ? 5 ? p
4 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. — — — — — —
5 Pohja — Pojo ................................. 1 — 01 — — 1
6 Karja — K a r is ................................. — — — —- — —
7 Snappertuna..................................... — — — — —
8 Inkoo—-Inga ................................. — — — — — —
9 Degerbyy — Degerby ..................... — — — — — —
10 Karjalohja — Karislojo ................. — — — — — —
11 Sammatti ......................................... 1 — — 1 — —
12 Num m i— N um m is......................... 1 — _ 1 — —
13 P u su la ................................................ — — — — — —
14 Pyhäjärvi ......................................... — . — — — — —
15 Vihti — Vichtis ............................... — — — — — —
16 Lohja — L o jo ................................... — — — — —
17 Siuntio — Sjundeä ......................... 1 — — 1 — —
18 Kirkkonummi — K y rk s lä tt........... — — — — —
19 Espoo — E s b o ................................. — — — — —' ■
20 Helsingin pitäjä — H elsinge........ — — — . — __
21 N urm ijärv i....................................... — — — — — —
22 Tuusula — Tusby ........................... — — — — — _
23 Sipoo — Sibbo .............................. — — — — — —
24 Pornainen — Borgnäs................... — — ■ — — “
25 M äntsälä........................................ — — — — —
26 Siirto — Transport 6 — 2 4 1 1
voima.
kraft.
motrice.
Valm istus vuoden aikana. 
Tillverkningen under àret. 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita. 
H
uru 
m
yeket 
m
jölk 
i 
m
edeltal 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
dà 
m
ejerierna 
värit 
i 
gäng.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
M u i s t  u t u k s i a. 
A n m ä r  k n i n g a r.
Notes.Vesi.
V
atten.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Änga 
eller 
annan 
här 
icke 
näm
nd. 
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Smör.
Beurre.
Juustoa.
Ost.
Fromage.
Kilogram m aa.
Kilogram .
Kilogrammes.
- 01 40 712 - 4) 24 726 *) O.-Y.-— A.-B. 2) M yös höyryvoim a.—  Även ängkraft 3) Sähkövoima. 
—  Elektr. kr. 4) Toiselle arvion m u­
kaan 24. —  För e tt enligt uppskatt- 
ning 24.
1
? ? ? ? ? ?
2
3
- -
1 6 5 5  . -
_ _
26.5 156 0  O.-Y. —  A.-B.
4
5 
6 
7
—
1 15 541
-
24 255
9
10
11
— 1 3 3 1 4 4 28 531 24 360 12
13
- — - — „ -
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
2 5
-
1 996
_
26 365
—  4 92 048 28 531 - 1 8 6 2 26
Maatalous v. 1918.
Lanthushällning är 1918.
40 41
0
Taulu N:o 3. (Jatk.)
L ä  ä  li i j a k u n  t  a.
L ä n o e h k o m  m u  n.
Gou>'enx'W')tts et communes.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
m
ejerier.
N
om
bre 
de 
laiteries.
K u in k a  m onen m eijerin  om is­
t a j a t  ovat:
A n ta l m ejerier, v ilk as  ägare aro: 
Possesseurs des laiteries.
O
suuskuntia.
A
ndelslag.
Sociétés 
coopératives.
K ä y ttö -  voim a. 
I i r iv -  k ra ft. 
Force motrice.
V alm istus vuoden aikana. 
T illverkningen  u n d er à  re t.
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita. 
Huru 
m
yeket 
m
jölk 
i 
m
edeltal 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait, à 
1 
kilo­
gram
m
e 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
dä 
m
ejerierna 
värit 
i 
gàng.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i  a . 
A n  m ä  r k n i n g a r.
No'e*.
1
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
1 
om
aa 
m
aitoa. 
E
nskilda 
personer, vilka 
förädla 
egen 
m
jölk. 
1 
P
articuliers, 
qui 
amê- 
, 
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
• 
propre 
vacherie.
: 
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa.
! 
Enskilda 
personer 
; 
eller 
hoiag, 
vilka 
: 
uppköpa 
m
jölk. 
i 
Particuliers 
ou 
socié- 
\ 
tés 
par 
actions, 
qui 
i 
achètent 
le 
lait.
K
äsi. 
H
and. 
À 
bras.
i 
H
evos.
H
äst. 
De 
cheval.
V
esi.
V
atten.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Änga 
eller 
annan 
här 
ioke 
nänind. 
Vapeur 
ou 
autre.
V oita.
Smör.
Beurre.
Juustoa.Ost. 
F rom age.
K ilogram m aa.
K ilogram .
Kilogramme*.
1 . Siirto — Transport 6 2 4 i i — 4 92 048 28 531 ___ 1 8 6 2 1
2 Pukkila ............................................. ? ? ? ? ? ? p ? ? ? ? 9  A rvion  m u kaan . —  E n lig t u p p sk a tt- 2
3 A sko la ................................................ — — — — — — i — — — — —
sk attn in g .
9  Toisessa m yös hevosvoim a. —  Vid e t t 3
4 Porvoon mlk. —  Borgä lk .............. 1 — — 1 — — — 1 5 665 15 .356 0 2 4 363 ä v e n  h ä s tk ra ft . 9  K a ik illa  öljy- m oo tto ri. —  Vid a lla  o ljem o to r.3) 4
5 Pernaja —• P e rn a ............................. 7 . 2 4 1 4) 2 — — ~) 5 15 747 77 868 0  25.5 2 022 Viidelle a rv io n  m u k aa n  2 4 .— F ö r fem  enl. upp sk . 24. 5
; 6 2 — 1 1 — — — 2 3 660 — 26.5 730 9  K olm elle a rv io n  m u k aa n  24. —  F ö r tre  enl. u p p sk . 24. 9  K a h d e s ta  p u u t­ 6
7 4 1 3 — — — i — 4 6 895 35 898 0 2 4 2) 630 tu u  tied o t. —  F ö r tv ä  saknas uppg ift. 9  A rvion  m u k a a n .'— E n lig t u p p sk a tt- 7
8 1 — 1 — — — — 1 520 8 454 0 2 4 a) - ning . 9  P u u ttu u  tied o t. —  U ppgift saknas. 8
9 Iitti —  Itis ................................................... 2 — — 9 _ — — 2 20100 10 526 23.2 700 9 O.-Y.—-A.-B. 9 Ih d essä  moottori. — Vid e tt  motor. 3) Arvion m ukaan 9
10 Jaala ................................................. ? ? ? ? ? ? p ? ? p p ? , —  E n lig t u p p sk . 9  Y h d e s tä  p u u t­tu u  p ä iv ä lu k u . —  F ö r e t t  saknas an t. 10
11 Artjärvi —  Artsjö ........................... — — — — — — ¡ — — — — — dagar.9  Y hdessä s ä h k ö v o im a .— Vid e t t 11
12 Laptreski —  Lappträsk ................ 3 1 2 — — . — — ■)3 9 300 57 450 0 2 4 4) 730 ele k tr . k r. 9  T äm ä n  lisäksi vielä  yhdessä m eij. 500 kg h e rav o ita . — 12
13 Elimäki —  Elimä ........................... 3 2 — 1 — — — ‘) 3 s) 16 400 51 900 0 2 4 4)4 7 0 H ä ru tö v e r  v id  e t t  m ejeri 500 kg vasslesm ör. 3) A rvion m u k aa n . ■— 13
14 A n ja la ................................................ — — — - — — - - — — — — Enl. uppsk. 9 Yhdestä puuttuu tie­t o .— För e tt  saknas uppgift. 14
15 Ruotsin-Pyhtää —  Strömfors . . . . 1 — — 1 — — — 1 5 276 28 025 0 24 363
9 Arvion m ukaan. — Enligt uppskatt- 
ning. 15
16 Yhteensä — Summa —• T o t a l 30 6 13 . 11 3 i 20 175 611 314 (108 — 7 870 16
i Ahvenanmaan lääni.
Alands län. i
M a a l a i s k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r . « i
17 Ekkeröö — Eckerö ......................... — — — — — — : — — — — — — Í7Í
18 Hammarlanti — Hammarland .. . 1 — — 1 — — i — 1 1 1 0 9 9 — 23.6 287 18.
19 Jomala ............................................. 1 — — 1 — — — 1 10 418 — 23 218 1 9 :
20 Finströmi — • Finström ................... 1 — — 1 — — ; — 1 3 1 2 2 — 23.7 180 20;
21 Geeta —  G eta ................................... 1 — — 1 — — 1 7 209 — 26 197 21 i
22 Saltviiki — Saltvik ......................... 2 — — 2 — — — 2 2 1  616 — 23.9 351 22;
23 Sundi — Sund ................................. 2 1 — 1 1 — — 1 14 771 7 000 24.4 585 23!
24 Vordöö —  Yärdö ..................................... — — — — — — ! — — — — • — — 24;
25 Lumparlanti —  L um parland ........ — — - — — — — — — — — — 25;
26 Lem lanti— -Lemland ..................... — — — — — — — — — — — — 26;
27 Föglöö —  F ö g lö ............................... — — — — — — : — — — — — 27 j
28 Köökari — - K ö k a r ........................... — — — — — _ _ — — — — — - — 28
29 Sottunka — ■ S o ttu n g a ..................... — — — — — — — — — — — — 29
30 Kumlinki — • K um linge................... — — — — — — — — — --- — 30
31 Brändöö — B rä n d ö ......................... — — — — — — — — — — — 31
32 Yhteensä — Summa —- T o t a l 8 1 7 1 - - 7 6 8  235 7 000 - 1818 32
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4-2 4 8 Tabell N:o 3. (F orts.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
M
eijerien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
m
ejerier. 
Nom
bre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t ovat:
Antal mejerier, vilkas ägaie aro 
Pomesseurs dm  l liiteri m.
K äytt 
Dri 1
For  ?
roima.
;iaft.
notrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Tillverkningen under áret. 
P roduction .
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita. 
Huru 
m
ycket 
m
jölk 
i 
m
edeltal 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gram
m
e 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
dä 
m
ejerieina 
värit 
i 
gäng.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
i
L ä ä u i  j a  k n il t  a. 
L ä n  o c l i  k o m m u n.
Gouvernements et eommunes.
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer, vilka 
förädla 
egen 
m
jölk.
! 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
1 
ostavat 
m
aitoa.
! 
Enskilda 
personer 
eller 
liolag, 
vilka 
uppköpa 
m
jölk. 
i 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
action s, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskuntia, 
j 
A
ndelslag.
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
H
and. 
À 
bras.
H
evos. 
H
äst. 
De 
cheval.
V
esi.
V
atten.
H
ydraulique.
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Anga 
eller 
annan 
här 
icke 
näm
nd. 
Vapeur 
ov 
autre.
Voita.
Smör.
Heurre.
Juustoa.
Ost.
Fromage.
M u i s t u t u k s i  a. 
A n m ä r k n i n « n r.
X o tm .
Kilogrammaa.
Kilogram.
Kilogram m e .-. -
1
Turun ja Porin lääni. 
Äbo och Björneborgs län.
K a u p u n g it — Släder.
Pori — Bjömeborg ......................... i i ') i 26 221 11 907 24.3 360
x) Mvös sähkövoima. — Även elektr. 
kraft. 1
2 Rauma — R au m o ........ .................. — — — — — — ~ “
2
3
M a a la isku n n a t — L a n d sko m m u n er. 
Iniö .................................................... 3
4 V elkua............................................... — — — — — — — — — — — — 4
5 •Taivassalo — Tövsala ..................... — _ — — — _ — — — — — 5
6 Kustavi —  G ustavs......................... — _ — — — — — — — — — 6
7 Lokalahti —  Lokalaks ................... i — — i — — — i 13 380 — 27.1 272 7
8 Vehmaa —  Vehmo ......................... i — — i — — — i 12 810 — 23.28 255 8
g Uusikirko —  Nykyrko ................... i — — i — — — i 27199 3 723 ') 24 300
x) Arvion mukaan. — Rnligt upi>skatt- 
ning. 9
10 Uudenkaup. mlk. — Nystads lk. . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10
i l Pyhäranta ........................................ — — _ — —  : — — — — — — 11
12 Pyhäm aa............................................ — — .... — — _ — — — — — — 12
13 Laitila —  Letala ............................. i — — i — — — i 33 530 — 23.9 253 13
14 Karjala ............................................. — — - — — —  : — — — — — — 14
» Mynämäki —  V irm o ....................... i — i — — i 19 464 — 24.5 300 15
16 Mietoinen —  M ietois....................... i — i — — — — 9 700 13 200 32 365 x) Sähkövoima. — Elektrisk kraft. 16
17 Lemu —  L em o ................................. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 17
18 Askainen —  V illnäs......................... — — — — — — — — — — — — 18
19 Merimasku ........................................ — — — — — — — — — — — — 19
20 Rymättylä — Rimito ..................... — — — — — . — — — — — — — 20
21 Houtskari — H outskär................... — — _ — — — — — — — — — 21
22 Korppoo —  Korpo ......................... — — - - - — — — — — — — 22
23 Nauvo —  Nagu .............................. 4 • 2 — 2 2 — — 2 5 579 3 752 i) 2 3 .5 818 x) Yhdelle arvion mukaan 24. — För e tt  enl. uppskattning 24. 23
24 Parainen —  Pargas ......................... 4 2 j i 1 2 — 2 17 853 — 24.4 1206 x) O.-y. — A.-B. 24
25 K akskerta ......................................... — — — — — — — — — — — — 25
26 Kaarina —  S:t Karins ................... — — — — — —  i — — — — — — 26
27 Piikkiö —  Pikis ............................... 1 — 1 — — 1 12 873 — 24.4 364 27
28 Kuusisto —  K u stö ........................... — — — - — — — — — — — — 28
29 Paimio —  P e m a r .................................. 1 — — 1 — — — 1 4 670 — 29 365 29
30 Sauvo —  Sagu ....................................... 1 - - 1 - - — 1 16 452 ; — 22.1 364 30
31 Siirto —  Transport 18 4 2 12 4 . 14 199 731 32 582 — 5 222 31
44 45 Tabell Nro 3. (Forts.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
!
L  ä a n i  j a  k  u n t  a . 
L ä n  o c h  k  o m  m  u  n.
Gourernemcnts et communes.
------------------------------------------------------1
M
eijerien 
lukum
äärä. 
¡ 
A
ntal 
m
ejerier.
Nom
bre 
de 
laiteries.
K u in k a  m onen m eijerin  om is­
t a j a t  ov at:
A n ta l m ejerier, v ilkas iigare iiro:
Possesseurs des laiteries.
K ä y tti
D r r
F or
1 
I 
1 
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
j 
jotka 
jalostavat 
, 
om
aa 
m
aitoa. 
¡Enskilda 
personer, vilka 
• 
förädla 
egen 
m
jölk. 
, 
! 
P
articuliers, 
qui 
amé- 
\ 
i 
Forent 
le 
lait 
de 
sa 
\ 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
talli 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa.
Enskilda 
personer 
eller 
bolag, 
vilka 
uppköpa 
m
jölk. 
P
articuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskuntia.
A
ndelslag.
Sociétés 
coopératives.
K
äsi.
H
and.
À 
bras.
H
evos. 
H
äst. 
l)e 
cheval.
1 1 Siirto —  T ransport 18 4 2 12 4 '
_
; 2 K aruna ................................................ — — — — —
3 Kemiö —  K im ito ............................... 5 2 : =)2 1 i
i 4 Dragsfj ä rd i —  Dragsfj ärd  ............. 1 — : U — *)1 —
■ 5 V estan fjä rd i—  V ä s ta n f jä rd ........... 2 — 2 — — —
: 6 H iittin e n  —  H i t i s ............................. — — i — — — —
: 7 F inbyv —  Finby ............................. — - — — — —
; 8 Perniö —  B järna . . . .......................... 6 . . . . 4) 3 3 — —
: 9 K is k o ..................................................... 1 — — — —
¡10 S uom usjärvi..................................... 1 . . . — — —
¡ í i Kiikala ............................................. 1 — : — —
12 Pertteli — Sri B er tils .................... 1 — — . . . . —
13 K uusjok i........................................... 3 — ')  1 - 1
¡14 M uurla ............................................... 1 - — — . . . .
15 U skela ............................................... 1 — .. —
16 A n g e ln iem i.......................................... 1 — . . . — . . .
17 H alik k o ............................................. 3 . . . i —
i 18 M arttila — Sri Martens ................ 1 — — . . . . —
19 K alinainen  —  Iv a rin a is ................... 1 — — — —
¡20 Koski — K oskis............................... 1 — - — —
21 1 - ■ — — —
22 A u ra ....................................................... — — — — — —
23 Lieto — Lundo ............................... 1 _ _ — 1 — —
24 Maaria — Sri Mariae .................... — — _ — — —
25 Paattinen — P a tis ........................... — — — — — —
26 Raisio — Reso ................................. — — — — — —
27 Naantalin mlk. — Nädendals lk. . ? 5 ? ? ? ?
28 Rusko ............................................... 1 _ — 1 _ _ —
29 M ask u ............................................... — — — — — -
30 V ah to ................................................. — — — — — —
131; Nousiainen — Nousis ..................... ? ? ? ? ?
32 Pöytyä — P ö v tis ............................. 3 — — 3 1 -
33 O r ip ä ä ................................................... 1 — — ! 1 — -
34 Y län e ................................................. 1 — — ! 1 — —
¡35 Honkilahti — Ilonkilaks ............... 1 ! ; 1 — —
36 Hinnerjoki ....................................... 1 - - 1 -
37 Siirto — Transport 58 6 1 3 39 | 7- i
voim a.
k ra ft.
motrice.
V alm istus vuoden  aikana . 
T illverkningen  u n d er á re t. 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita. 
Huru 
m
yeket 
m
jölk 
i 
m
edeltal 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gram
m
e 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
d& 
m
ejerierna 
värit 
i 
gäng.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
31 u i s t  u t  u k s i  a. 
A n m ä r k n i n g a r.
Notes.Vesi.
V
atten.
H
ydraulique.
j 
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
1 
ei 
m
ainittu.
; 
Änga 
eller 
annan 
j 
här 
ie ke 
näm
nd. 
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Smör.
Beurre.
Ju u s to a .
Ost,
Fromage.
K ilogram m aa.
K ilogram .
Kilogramm es.
1 4 199 731 32 582 5 222 1
- 4
2
45 370 
1 3 6 3
400
46 692
__
5 500
!)2 5 .6
24
26
1 6 2 1
.365
255
1) Toinen O.-Y. — EU A.-B. ^ Y h d e l­
le arv io n  m u k aan  24. — E ö r e t t  enl. 
uppsk . 24.
0  O.-Y. J a lo s ta a  m yös om aa m aitoa, —  
A .-B. F ö rä d la r  även  egen m jö lk . 2) 
Myös hevosvoim a..—  Även hästkraffc.
2
3
4
5
6
- 0 6
1
62 210 
26 000 
25 568
90 408 *) 23.5 
25 
23
2 1 8 1
365
330
l ) Y ksi O .-Y .— E t t  À.-B. 2) Y hdessä 
m yös sähköv . —  Vid e t t  även e lek tr . 
k r. 3) Y hdelle arv ion  m u k aan  24. 
—  F ö r e t t  enl. uppsk . 24.
7
8 
9
10
— 1 31 256 2 4 .5 362 11
— 1 23 832 9 020 2 2 .9 363 12
— 24 436 1 3 9 4 2 3 .6 1 021 0 O .- Y .—  A.-B. 13
— 1 14  985 — 2 4 .5 363 14
— ^ 1 39 680 
1 3 1 9 9
10 8 5 8 24.3
25.1
358
365
0  Myös sähkövoim a, - -  Ä ven e lek tr. 
k ra ft.
15
16
— 46 017 20 947 25.3 966 17
— 1
1
3 975 
13  291
— ') 2 4  
2 3 .8 5
360
255
0  A rvion m ukaan . —  E nlig t u p p sk a tt-  
ning.
18
19
— 1 62 753 2 3 .1 9 350 20
1 28 037 25 304 0  O .-Y .—  A.-B. 21
22__
1 15 312 - 2 3 .9 .360 23
24
- - - - - - 25
26 
27? ? ? ? ? ?
— 1 30 763 — 2 3 .9 350 28
— — — — _ — 29
? ? ? ? p ? 31
— 2 70 971 549 23.2 1 0 5 4 32
— 1 17 393 — ' 21.8 357 33
1 13 988 — 2 3 .6 270 34
1 25 801 — 23.3 297 35
— 1 15 957 — 2 3 .6 300 36
- 50 1 852 288 217 950 - j 18 394 37
| 1 
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46 47 Tabell N:o 3.’ (Forts.)
Tanin N:o 3. (Jatk .)
L u ii il i j a k n n fc a. 
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Gouvernements et com m unes .
M
eijerien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
m
ejerier.  
Nom
bre 
de 
laiteries.
K uinka monen meijerin om is­
ta ja t ovat:
A ntal mejerier, vilkas ägare äro: 
Possesseurs des laiteries.
* Käyttö- 
Driv-
Force
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa.
Enskilda 
personer. vilka 
förädla 
egen 
m
jölk. 
P
articuliers. 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa  
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa, 
Enskilda 
personer 
eller 
bolag, 
vilka 
uppköpa 
m
jölk
.” 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskuntia.
A
ndelslag.
Soci étés 
coopératives.
K
äsi. 
H
and. 
À 
bras.
H
evos. 
H
äst. 
De 
cheval.
1 Siirto —  T ransport 58 6 13 39 7 i
2 E u r a ....................................................... 1 — — 1 — —
3 K iukainen —  K iu k a is ...................... 2 — — 2 — —
4 L a p p i ..................................................... 1 — — 1 — —
5 R aum an  mlk. —- Raum o lk ........... — — — — — • —
6 E ura jok i —  E ura im inne ................ 2 — *)1 1 — —
7 L u v i a ..................................................... 1 — — 1 ~~ —
8 Porin  mlk. —  Björneborgs lk. . . . — — — — — —
9 U lvila —  Ulvsbv ............................... — — — — — —
10 N akkila ................................................ 1 — — 1 —
11 K ullaa —  K u l i a ................................. 1 — — 1 — —
12 N oorm arkku —  N o r n n a r k ............. — — — — — —
13 Pom arkku —  P ä m a r k ...................... — — — — — —
14 Alilainen —  Ilv ittisbo fjärd  ........... — — — — — —
15 M erikarvia —  Sastm ola ..................... ?'
p ? ? ? ?
16 Siikainen —  S ik a is ............................. — — — — —
17 K ankaanpää ........................................ 1 — — 1 — —
18 H onkajoki .. . ..................................... — — — — — —
19 K a r v ia ................................................... — — — — — —
20 P arkano .............................................. ? ? ? p ? ?
21 Jäm ijä rv i ............................................ — — — — — —
22 Ikaalinen —  Ik a l is ............................. 2 — ‘)1 1 — —
23 V ilja k k a la ............................... ............ 1 — — 1 — —
24 H äm eenkyrö —  Tavastkyro  ........... 1 — — 1 — —
25 L a v ia ..................................................... 1 — — 1 — —
26 S u odenn iem i........................................ — - — — — —
27 M ouhijärvi .......................................... 2 I — 1 1 —
28 S u o n iem i.............................................. — — — — — —
29 K arkku  ................................................. — — — — — —
30 T yrvää  —  T y r v is ............................... 3 — — 3 — —
31 K iik k a ................................................... 1 - — 1 — —
32 Kiikoinen —  Kikois ......................... 1 — 1 — —
33 K auvatsa  ............................................ 1 — — 1 — —
34 H arjava lta  .......................................... — — — — — —
35 K okem äki —  K um o ......................... 1 — — 1 — —
36 H uittinen  —  H v i t t i s ......................... 2 — — 2 — —  ■
37 Siirto —  Transport 84 7 15 6 2 1 8 i
voima.
kraft.
motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Tillverkningen under âret. 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita. 
Huru 
m
ycket 
mjölk 
i 
m
edeltal 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
Kuinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
dä 
m
ejerierna 
värit 
i 
gäng.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
M u i s t u t u  k s i a .  
A n m ä  r k n  i n  g a r.
Notes.Vesi.
V
atten.
H
ydraulique.
1 Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu. 
Änga 
eller 
annan 
här 
icke 
näm
nd. 
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Smör.
Beurre.
Juustoa.
Ost. 
Fromage.
i
Kilogrammaa.
Kilogram.
Kilogrammes.
_ 50 852 288 217 950 18 394 1
— 1 25 481 — 23.4 281 2
* )i 1 58 935 — 23.1 534 x) Myös höyryvoima. — Även ängkraft. 3
— 1 3 268 — 23.85 48 4
-
»)2
1
24 861 
1 8 1 0 3
6 707 25.9
23.8
625
230
*) O.-Y. Jalostaa myöskin oman mai­
to n sa .— A.-B. Förädlar även egen 
mjölk. 2) Toisessa sähkövoima. — 
Vid e tt  elektr. kraft.
5
6
7
8
__ 1 54 323
-
23.7 311
9
10
— 1 10 629 — 23.2 240 11
— — — — — — 12
— — — — — — 13
— — — — — _ 14
? ? ? ? ? ? 15
— — — — — — 16
1 5 035 — 23.5 172 17
— — — — — — 18
— — — _ — — 19
■ ■ ? ? ? ? ? ? 20
— — — — __ __ 21
— 2
1
4  026 
3  520
— *) 23.6 
27.52
249
176
x) O.-Y. — A.-B. 2) Toiselle arvion 
mukaan 24. — För e tt  enl. uppsk. 
24.
22
23
— 1 32 783 714 22.6 325 24
— 1 5 287 — 24 260 25
— — — — — — 26
— 1 15 596 — 23:7 572 27
— — __ __ ' _ 29
— 3 53 034 — 24 835 30
— 1 28 996 — 23.24 264 31
— 1 14 990 — 23.3 214 32
— 1 21 372 — 23.6 348 33
— — — —  . — — 34
__
1
02
61 353 
113  696 26 871
23.71
22.8
331
650 J) Toisessa myös sähkövoima. — Vid e tt även elektr. kraft.
35
36
i 7 4  j 1 407 576 252 242 - 2 5 0 5 9 37
48 49 Tabell N:o 3. (Forts.)
Maatalous v. 1918.
âr 1918.
Taulu N:o 3. (Jatk.)
M
eijerien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
m
ejerier. 
Nombre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin om is­
ta ja t ovat:
Antal mejerier, vilkas ägare aro
Possesseurs des laiteries.
K äytti voim a. 
Dril kraft.
^ ort motrice.
Valm istus vuoden aikana. 
Tillverknmgen under äret. 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
Huru 
m
yeket 
m
jölk 
i 
m
edeltal 
1 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
da 
m
ejeriem
a 
värit 
i 
gäng.
.Jours 
de 
travail 
des 
laitenes.
M u i s t u t u k s i  a. 
A n m ä r k n i n g a r.
K  nti';.;.
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k 0  m m u n.
Goiicernemenls et eommunes.
'
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa. 
E
nskilda 
personer, vilka 
förädla 
egen 
m
jölk. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
E
nskilda 
personer 
eller 
bolag, 
vilka 
uppköpa 
m
jölk. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskuntia. 
A
ndelslag. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
H
and. 
À 
bras.
H
evos.
H
äst.
De 
cheval.
V
esi. 
1 
¡ 
V
atten. 
j 
H
ydraulique. 
1
1 H
öyry 
tai 
mun 
tässä 
1 
! 
. ei 
m
ainittu.
Änga 
eller 
annan 
här 
icke 
näm
nd.
1 
Vqpeur 
ou 
autre.
Voita.
Smör.
Bcurrc.
Kilogrs
Kilog
Kiloon
Juustoa.
Ost.
Fromage.
m maa. 
ram.
immes.
1
1
1
i
1 Siirto — Transport 84 7 15 \ 62 8 1 1 74 1 407 576 252 242 25 059 ! 1
2 3
1
1 - 2 ‘)1 — - 2
1
30 777 
33 968
— 24.4
24.87
996
290
l ) Myös hevosvoim a. — Äveu liästkr. 2
3 S äk y lä ............................................... — ; 1 — — — ; 3
4
5
V am pula...........................................
Punkalaidun — Punkalaitio ..........
1
3
— 1
3 _ ___ *)i
1
2
55 535 
109 260 23 290
22.65
22.8
340 
1040 ■ J) Myös höyryvoim a. —  Aven ängkraft.
i 4
; 5
6 Alastaro ............................................. 2 — — 2 1 — 1 31153 — 24 593 i 6
7 Metsämaa ......................................... 1 — — 1 — — 1 26 880 — 22.5 365 7
8 Loimaa — Loimijoki....................... 2 — — 2 — — — 2 72 973 — 24.3 608 8
9 M ellilä ............................................... 1 — - 1 — — — 1 24 466 — 23.15 302
910 Yhteensä — Summa — T o t a l
H äm een  lään i. 
T avastehus län .
K a u p u n g i t  — S tc id e r .
98 8 15 75 10 1 2 85 1 792 588 275 532 29 593 r
¡ ;
Í
11 Hämeenlinna — Tavastehus ........ 1 — n — — 1 5 987 24.9 360 >) O .-Y .— A.-B. i l l
12 Lahti — Lahtis ...............................
M a a l a i s k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r .
jl2 =
1
13 Somero............................................... 3 — 1 ! 2 — ■ 3 94 296 10 880 23.5 • 1091 13
1
14
15
16
Somerniemi — Sommarnäs ...........
Tam m ela...........................................
Jokioinen — Jo ck is .........................
1
4
1
‘)1
*)1
0 2
1
1 - — _
1
4
1
5 426 
28 688 
19 783
17 968
23.5
25.1
24.2
202 
3) 1 030 
363
*) Suomen Valtio. —  Liuska Staten. 
2) O.-Y. —  A.-B. 3) YTidestä mei­
jeristä puuttuu tieto. — För ett me- 
jeri saknas uppgift.
J) Suomen Valtio. —  Finska Staten.
14
15 
] 16
17
18
19
20 
21
Humppila .........................................
Urjala — U rd ia la .............................
Kylmäkoski .....................................
Akaa — A c k as .................................
1
5
1
1
3 * ) i
1
1
! 1 
1
1
1
4
1
1
11136
37 896 
12188 
29 227 23144
26.3
25.3 
23 
23.8
308
2) 1 242 
250 
325
■ ) O.-Y. —  A.-B. 2) Yhdestä puuttuu  
tieto päiväluvusta. —• F ör e t t  saknas 
uppgift om dagantalet.
’17
18
19
20 
,21
22 K alv o la ............................................. 1 — 1 — — — 1 4 000 3 000 25 360 22
23 Sääksmäki......................................... — — — — — — — ___ — — — 23
24! P ä lk än e ............................................. 1 — — 1 — — 1 7 274 — 22 200 24
25 Lempäälä ......................................... — — — - — — — - - — — 25,
■26 Vesilahti —  V esilaks....................... — — — — — — — — — — 26
¡27' Tottijärvi ......................................... — — — — — — — — — _ 27
¡28 Pirkkala — B irk a la ......................... — — — — — — — — — — — ,28
¡29 Ylöjärvi ........................................... — " , — - — — — — —
,29
30 Messukylä —  Messuby ................... — — — — — — — — — — 30
31 Siirto — Transport 20 1 5 6 9 1 — - 19 255 901 54 992 — 5 731 ¡31
; 
' Köyliö —  K ju lo ....................................|
i ...... .......  |
i |  ...... ..... .....
 .....
 ...... ...... .......
j ....... ...... .......
 ...... ...
o| ....... ...... ...... .
10, 
 ...
 ...... ......
r .
' ...... ....... ......
 ......
lfl ....... ..... ......
 io in e n ...... ....
 Y p ä jä ....................................................
 ....... ...... .......
 ...... ......
o! ...... . .... .
I ....... .....
 ..... ...... ......
) ....... ...... .......
..... ...... ......
! ....... ...... .......
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' ....... ...... ....
• ! ...... .....
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Taulu N:o 3. (Jatk.)
L ä ä n i  i a  k u n  t  a.
L a n o c h  k o m tn u n.
Gouvernements et communes.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
1 
Antä-1 
m
ejerier. 
! 
Nom
bre 
de 
laiteries. 
,
Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t ovat:
Antoi mejerier, vilkas ägare iiro: Possesseurs des laiteries.
Käyttö
Driv
Foro
i 
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
! 
omaa 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer, vilka 
1 
förädia 
egen 
m
jölk. 
j 
P
articuliers, 
gui 
am
é- 
\ 
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
\ 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa.
Enskilda 
personer 
| 
eller 
bolag, 
vilka 
| 
uppköpa 
m
jölk.
Particuliers 
ou 
sodé- 
j 
tés 
par 
actions, 
qui 
\ 
achètent 
le 
lait.
O
suuskuntia.
A
ndelslag.
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
H
and. 
À 
bras.
H
evos.
H
ast.
De cheval.
1 Siirto —  T ransport 20 6 6 9 i —
2 K a n g a sa la ............................................ ? ? ? r ? ?
3 Sahalahti —  S a h a la k s ...................... 1 — ~~ 1 ■ — —
4 O rivesi.................................................. 1 — 1 — —
5 Juupajok i ........................................... — — — — — —
6 Teisko .................................................. — — — — — —
7 K uru .................................................... — — — — — —
8 R u o v e s i................................................ 1 -)1 — — — —
9 Vilppula —  F ilp p u la ........................ — — — —
10 Kuorevesi ........................................... — — — — —
11 K orpilahti —  Korpilaks ................. — — — — ■
12 Jäm sä .................................................. 4 1 ') - i i
13 L ängelm äki.......................................... 1 — — — —
14 E rä jä rv i ........................................................................ 1 — — — —
15 Kuhmoinen —  K u h m o is ................... 2 — ■)1 . — —
16 K uhm alahti —  K u h m a la k s ............. 1 — — — —
17 Luopioinen —  L u o p io is ...................... 1 — — — —
18 Tuulos —  T u lo is .................................... 1 i — — — —
19 H a u h o .................................................. 1 • — — 1 — —
20 T y rv ä n tö .............................................. — — — — — —
21 H a t t u l a ................................................ — — — — — —
22 Häm eenlinnan mlk. —  Tavastehus
lk ......................................................... — — — — — —
23 V anaja —  V a n a ................................. — — — — — —
24 Renko —  R e n g o ................................ 1 — 1 — —
25 J a n a k k a la ........................................... — — — — — —
26 Loppi —  L o p p is ................................. — — — — — —
27 H ausjärv i ........................................... — _ — — — —
28 K ä rk ö lä ................................................ — — — — — —
29 N astola ................................................ — — — — — —
30 H o llo la .................................................. ? ? ? ? ? ?
31 K oski —  K o sk is ................................. — — — - _
32 Lam m i —  L a m p is ............................. 1 — 1 - —
33 Asikkala .............................................. 1 *)1 — — —
34 Padasjoki ........................................... — - - — -
35 Y hteensä —  Summa —  T o ta l 38 9 9 20 2 i
voima.
kraft.
motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Tillverkningcn under âret. 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita. 
Huru 
m
ycket 
mjölk 
i 
m
edeltä 1 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
H
io- 
O
ram
m
e 
de 
beurre.
Kuinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
dä 
m
ejcrierna 
värit 
i 
gàng.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
1
V
esi. 
i 
V
atien. 
H
ydraulique.
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Anga 
ellei 
annan 
här 
icke 
m
inm
cl. 
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Smör.
Beurre.
Juustoa.
Ost.
Fromatß’ .
M u i s t u i n  k s i a. 
A n m ä r  k n i  n g a  r.
A’ otes.
Kilogrammaa.
Kilogram.
Kilogram m es.
19 255 901 54  992 5 731 1
? ? ? ? ? ? 2
— 1 23 363 — 25.5 298 3
. — 1 10 563
___
1 027 24 243 4
O!
8|
-
1 7 749 736 25.22 363 ]) Ostaa myöskin maitoa. — Uppköper även mjölk.
V
8;
9
I I I 10
___ __ __ — — __ . 11
' — 2 12 873 143 24.1 870 9  Toinen O.-Y . — E tt A.-P». 12
— 1 0 0 4 25 51 13
— 14 883 — 24.1)4 340 14
1 1 11 09.7 __ 2.3.7 450
9  O.-Y. —  A.-JÎ. 15
— 7 109 25.2 195 16
— 1 12 384 4 1 8 3 25.3 239 17
1 1 500 
21 374
23 
23. R
250
221
18
19
20
— — - _ - 21
22
' _ __ __ ___ 23i
1 6 614 23.7 3 220 24
__ _ __ ___ 25
__ 26
__ __ ___ 27
__ __ 28
___ _ _ 29
p p p p p 30
’ ___ ___ ___ 31
_ _ 1 17 503 __ 23.5 250 32
1 1 500 — 21.7 245
9  Ostaa myös maitoa. — Uppköper 
även mjölk.
33
34
1 U 405 415 «1  081 - 9 966
35
Taulu N:o 3. (Jatk.)
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Antal 
m
ejerier.
N
om
bre 
de 
laiteries.
■
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Antal mejerier, vilkas ägare aro 
Possesseurs des laiteries.
L ä ä n i  j a  k u n t a.
L ä n o c ii k o m m u n. 
douver nenien! s et com munes.
i 
Yksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Enskilda 
pcrsoner, vilka 
förädla 
egen 
m
jölk.
P
articuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Yksityisiä 
henkilöitä 
{*lii 
yhtiöitä, jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer 
eller 
bolag, vilka 
uppköpa 
m
jölk. 
i 
P
articuliers 
ou 
sodé- 
i 
tés 
par 
actions, 
qui 
j 
achètent 
le 
lait.
O
suuskuntia.
A
ndelslag.
Sociét és 
co opé rat ives.
K
äsi.
1 
H
and.
. 
À 
bras.
1
V iip u rin  lä ä n i.
V ibo rgs  Iän .
M a a la i s k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r .  
P 5’h tä ä  —  P y ttis  ............................... i  • i ‘) i
2 K ym i —  K y m m e n e ........................... — — — — —
3 S ip p o la .................................................. i — . — i —
4 V ehkalahti —  V eckelaks.................. — — — — —
; 5 M iehikkälä .......................................... __ — — — —
6 Virolahti —  V ederlaks .................... i ■)i — —
7 S ä k k ijä rv i............................................ — — — —
8 Suursaari — llog land  ...................... — — — —
9 T y tä r s a a r i ............................................ _ — — — —
10 Lappee —• L a p p v es i.......................... —
_ __
— —
11 Lemi —  Ivlemis ................................. - — — —
12 L u u m ä k i.............................................. - — - - — —
13 V alkeala .............................................. — — ..... - —
14 Suomenniemi ...................................... — — — — —
15 Savitaipale .......................................... — — — — —
16 T a ip a ls a a r i .......................................... — — — — —
17 J o u ts e n o .............................................. — — — — —
18 R u o k o la h ti—  R u o k o la k s ................ _ — - — —
19 R au tjä rv i ............................................ —  ' — — — —
20 K irvu  —  K ix v u s ................................. — — — — —
21 J ä ä s k i— J ä s k is ................................. — — — — —
22 A ntrea —  S:t A n d re a e .................... _ - - — — —
23 Viipurin mlk. —  Viborgs lk ............ — — — —
24 N uijam aa ............................................ — — — — —
25 Johannes —  S:t Johannis ............. •2 *)i i i
26 K oivisto —  Björkö ........................... — — — — —
27 Seiskari —  Seitskär .......................... — — — — —
28 L avansaari .......................................... — — — — —
29 K u o le m a jä rv i...................................... — _ — —
30 Uusikirkko —  N ykyrka  .................. — ~ — — —
31 K ivennapa —  K ivinebb .................. — — — — —
32 M uolaa —  M ohla................................. - - — — - -
33 Siirto —  T ransport 5 i i 3 o
voima.
kraft.
motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Tîllverkningen imder äret. 
Production.
I 
La 
quantité 
de 
lait à 
1 
Icilo- 
1 
gramme 
de 
beurre.
1 
Huru 
m
yeket 
mjölk 
i 
m
edeltal 
1 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
I 
Kuinka 
paljon 
m
aitoa 
keski- 
1 
j 
m
äärin 
1 
kgraan 
voita. 
1
1 
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
dä 
m
ejerierna 
värit 
i 
gang.
V
esi.
V
atten.
H
ydraulique.
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Änga 
eller 
annan 
här 
icke 
näm
nd. 
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Sm ör.
Beurre.
Juustoa.
Ost.
Fromage.
M u i s t  u  t  u k s i  a. 
A n m ä r  k  n i n  g a r, 
Notes.
Kilogrammaa.
Kilogram.
Kilogrammes.
523 25 318 x) Myös hevosvoima. •— Även h ä s tk ra ft. 1
- 1 1 7 5 2 ' 14 214 23.5 365
2
3
4
-
1 2 1 4 2
-
26 73 x) Suomen Valtio. — Finska Staten.
5
6
7
8 
9
—
__
-
-
-
-
10
11
12
i s ;
14
15
16
17
18
- -
1 5 925
-
24.1
-
581 x) O.-Y. — A.-B.
20
21
22
23
24
25
— -
- —
26
27
28
29
30
31
32
- 3 10 342 14 214 - 1 3 3 7 33
Tauln N:o 3. (Jatk .)
M
eijerien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
m
ejerier. 
Nombre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t ovat:
Antal ljiejerier, vilkas ägare äro: 
Possesseurs des laiteries.
Käyttö-
Driv-
Force
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n o c h  k o m m u n .  
Gouvernements et communes.
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer, vilka 
förädla 
egen 
m
jölk. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa.
Enskilda 
personer 
eller 
bolag, 
vilka 
uppköpa 
m
jölk. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskuntia. 
A
ndelslag. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
H
and. 
À 
bras.
H
evos. 
H
ast. 
De 
cheval.
1 Siirto —  T ransport 5 1 1 3 2 _
2 Heinjoki .............................................. — — — — — —
3 V alk jä rv i.............................................. — — — — — —
4 R au tu  —  R a u t u s ............................... — — — — — —
5 S a k k o la ................................................ — — — — — —
6 P yhäjä rv i ............................................ 1 1 — — — —
7 2 — 1 1 >)2 —
8 K äkisalm en mlk. —  Keksholms lk. — — — — — —
9 K aukola .............................................. — — — — — —
10 H iito la ................................................... — — — — — —
11 K urkijoki —  K ro n o b o rg ................. 1 — — 1 — —
12 P a r ik k a la .............................................. 9 — — 9 7 1
13 Jaakk im a — J a k im v a r a ................. 2 1 0 1 — 2 . —
14 Sortavalan mlk. —  Sordavala lk. . 2 1 0 1 — — 1
15 U u k u n ie m i.......................................... — — — — — —
16 R uskeala............................................... 1 — — 1 — —
17 Soanlahti .......................................... — — — — — —
18 S u is ta m o .............................................. — - ■ — — — —
19 K o rp ise lk ä ........................................... — — — - — —
20 S u o jä rv i................................................ —  ■ — — — — —
21 Salmi —  S a lm is ................................. — — — — — —
22 Im pilahti —  Im p i la k s ...................... — — — — — —
23 Y hteensä —  Summa —  T o ta l
M ikkelin lääni.
S :t  Michels Iän.
M a a la i s k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r .
23 4 4 15 13 2
24 Heinolan mlk. —  Heinola lk .......... — — — — — —
25 Sysmä ................................................... 3 1 — 2 — 1
26 H arto la  —  G ustav Adolfs ............. 3 1 ■)2 — — —
27 L uhanka —  Luhango ...................... 1 — — 1 — —
28 L eiv o n m äk i......................................... — — — — — —
29 J o u t s a ................................................... — — — — — —
30 M ä n ty h a rju ......................................... — — — — — -
31 R istiina — K r is t in a .......................... 1 - — 1 1 —
32 Siirto —  T ransport 8 2 2 4 1 1
voima.
kraft.
motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Tillverkningen under âret. 
Production.
Kuinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita.
Huru 
m
yeket 
m
jölk 
i 
m
edeltal 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait 
d 
1 
kilo- 
1 
gram
m
e 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
da 
m
ejerierna 
värit 
i 
gäng.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
Y
esi.
V
atten.
H
ydraulique.
Höyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Anga 
eller 
annan 
här 
icke 
näm
nd. 
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Smör.
Beurre.
Juustoa.
Ost.
Fromage.
M u i s t  u t  u k s i a. 
A n m ä r  k n i n g a r .
Notes.
Kilogrammaa.
Kilogram.
Kilogramm es.
- 3 10 342 14 214
—
1 3 3 7 1
2
- - - - - —
3
4
— 1 1 000 — 22 183 6
- -
*) 6 544 5 1 6 8 22.2 437 9  Toisessa myös hevosvoima. — Vid e tt även hästkr. 2) Sitä paitsi toinen 
meijeri on valmistanut 1,342 kg he- 
ravoita. — Dessutom har e tt  mejeri 
tillverkat 1 342 kg vasslesmör.
7
8 
9
— — — — — — 10
— 1 8 274 — 25 300 11
— 1 27 223 — 22.7 1 4 8 4 12
— — 13 022 — 24 368 9 O .-Y .-A .-B . 18
— !) i 6 079 • - 27.3 437 9 O.-Y. — A.-B. 9  Sähkövoima. — Elektrisk kr. 14
— — — — — 15
1 2 250
-
0 24 68 9 Arvion mukaan. — Enligt nppskatt- ning. 1G
17
18
19
20
1
2l!
22
8 74 734 19 382 4 614 23'
24
2 88 768 29 286 22.8 941 25
3
1
4 784
5 215
_
3 3 1 1 9 0 24 
25.8
632
240
9 Toinen O.-Y. — E tt A.-B. 2) Arvion 
mukaan. — Eniigt uppskattning. 26 j
27;
28
-
1 5 0 5
-
24 300
29
30
31
6 100  272 62 405 - 2 1 1 3 32 ’
Maatalous v. 1918.
Lanthushâllning àr 1918.
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Taulu N:o 3. (Jatk.)
!
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n ooh k o m m u n.
(louvernements et communes.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Antal m
ejerier. 
N
om
bre 
dc 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Antal mejerier, vilkas ägare äro: 
P o ssesseu rs  des la i te r ie s .
Käyttö-
Driv-
F orce
1 Yksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
! 
omaa 
m
aitoa.
¡Ens kiidä personer, vilka 
förädla 
egen 
m
jölk. 
P
articuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
: 
'propre 
vacherie.
1 
Yksityisiä 
henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer 
1 eller 
bolag, vilka 
uppköpa 
m
jölk. 
P
articuliers 
ou 
socié- 
| 
tés 
par 
actions, 
qui 
\ 
achètent 
le 
lait.
Osuuskuntia.
Andelslag.
, 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
H
and. 
À 
bras.
H
evos.
H
äst.
De 
cheval.
i Siirto — Transport 8 2 2 4 i
\
i
2 Anttola ............................................. — — ! — — — —
3 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk.. . 1 — — 1 — —
4 Hirvensalmi ..................................... — — — — — —
5 Kangasniemi..................................... 1 X)1 — — —
6 H aukivuori....................................... 1 1 — — i —
7 Pieksäm äki....................................... ? ? ? ? ? ? i
8 V irtasalm i......................................... — — — — — — i
9 1 — — ' 1 — i
10 Joroinen — J o ro is ........................... 1 — — 1 — —
11 Juva — Jockas................................. 1 — — 1 — —
12 P u u m a la ........................................... — — — — —
13 Sulkava ......................................... — — — — — !
14 1 ■)1 — — —
15 K erim äki........................................... 1 — 1 i —
16 Enonkoski......................................... 1 _ 1 — —
17 Savonranta ....................................... ___ — — —
18 Heinävesi ......................................... — — — — —
19 Kangaslampi ................................... 1 _ — 1 — 1
20 R antasalm i....................................... 1 — 1 — —
21 Yhteensä — Summa — T o t a l 19 3 4 12 3 3
:
.
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
! K a u p u n g i t  — S t ä d e r .
22 Kuopio............................................... 1 — — 1 — —
M a a l a i s k u n n a t  — L a n d s k o m r n u n e r
23 Leppävirta ....................................... 2 1 — 1 — —
■ 24 S uonenjoki....................................... 2 — — 2 — 1
25 H ankasalm i....................................... 1 — — 1 — 1
¡26 R autalam pi....................................... 3 — - 3 1
27 Vesanto .............................. 1 — — 1 — —
L  a u t u l a  ........................................................ 3 — — 3 —
29 Kuopion mlk. — Kuopio lk........... 1 — ! 1 1 -
30 Siirto — Transport 14 1 1 - 13 3
voima.
kraft.
m o tn c e .
Valmistus vuoden aikana. 
Tillverkningen under áret. 
P ro d u c tio n .
Kuinka 
paljon 
maitoa 
keski­
määrin 
1 
kgraan 
voita. 
Huru 
myekefc 
mjölk 
i m
edeltal 
tili ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo
­
gram
m
e 
de 
beurre.
Kuinka 
monta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
Antal dagar, da 
m
ejcrierna 
värit 
i gäng.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
Vesi.
Vatten. 
•
H
ydraulique.
Höyry 
tai muu 
tässä 
ei m
ainittu.
Änga 
eller 
annan 
här 
icke 
näm
nd. 
V
apeur 
ou 
autre.
Voita.
Smör.
B eu rre .
Juustoa.
Ost. 
F ro m a g e .
M u i s t u t u k s i  a. 
A n m ä r k n i n g a r.
N o tes .
Kilogrammaa.
Kilogram.
K ilo g ra m m e s .
- 6 100 272 62 405 — 2  113 1
- 1 1 659 - ■) 24 365 9 Arvion mukaan. — Enligt uppskatt- ning.
2
3
£
— 1 — 2 000 — 30 9 O.-Y. — A.-B. 5
— — 735 — 25 * ) - 9 Puuttuu tieto. — Uppgift saknas. 6
? ? p ? ? ? 7
-
1
7 438 
19 008
- *) 24 
22.1
360
300
9  A rvion  m u kaan . —  E n lig t u p p sk a tt-  
ning.
8
9
10
—
1 8 920
___
5 24 160 9 Arvion mukaan. — Enligt uppskatt- ning. n !
12'
— 1 2 250 :: 23 30 9  O .-Y .— A .-li.
13
14
— — 1500 — 24 220 15
— 1 10167 - 24 136 16
: — —
— 17
18
— i
4 683 
10 584
— ■) 24 
24
285
157
9 Arvion mukaan. — Enligt uppskatt- 
ning. 19 !20
13 167 216 64 405 4156 21
- ') ! 24 301 - 25 365 9 Myös sähkövoima. — Även elektr. kraft. 22
- ') 2 
1
14 881 
22174
- 21.3
24
485
408
9 Toisessa sähkövoima. ■— Vid ett 
elektr. kraft. 2 3 1
24
- 2
1
3 853 
33 907 
53 419
-
024 
0 23.3 
22.2
248
453
190
9 Arvion mukaan. — Enligt uppskatt- 
ning.
9 Yhdelle arvion mukaan 2 4 .—För 
ett enl. uppskattning 24.
25
26 
27
— 3 51 615 — 23 299 28
— 1 18 062 - 23 132 29
- 11 222 212 - 2 580 30
1 
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59 Tabell N:o 3. (Forts.)58
Taulu ;N:o 3. (Jatk.)
■ Meijerien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
m
ejerier. 
Nom
bre 
de 
laiterie?.
Kuinka m onen meijerin om is­
tajat ovat:
Antal mejerier, vilkas ägare aro
Possesseurs des laiteries.
K äyttö
Driv
Forci
I
L ä ä n i j a k u n t  a.
I, ii n o o h  k o m m u n.
(iourenu mcrd? et communes.
■
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer. vil ka 
förädla 
égen 
m
jölk.
; 
P
articvliers, 
(¡ui 
am
é- 
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
, 
Y
ksityisiil 
lienkiloita 
tahi 
yhtioita, 
iotka 
ostavat 
m
aitoa.
Enskilda 
personer 
1 eller 
bolag, 
vilka 
uppkôpa 
m
jôlk.
; 
P
articuliers 
ou 
socié- 
1 
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskuntia. 
A
ndelslag. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi.
H
and.
„4 
bras.
H
evos. 
H
äst. 
De 
cheval.
1 Siirto —  Transport 14 i _ 13 3
2 Tuusniem i......................................... G 5 — i 5 —
i 3 Maaninka — M aninga.................... 5 — i 4 — 2
4 Pielavesi ........................................... 6 1 01 4 3
5 K eitele............................................... 2 — — 2 — —
6 Kiuruvesi ...................... .. ........... 4 — — 4 — 1
! 7 Iisalmi —  Idensalmi ....................... 5 — — 5 — —
j 8 Lapinlahti —  Lapinlaks ................ 2 1 - 1 —
1 9 V arpaisjä rv i..................................... 1 — — — —
10
N i l s i ä ............................................................... 1 — — —
Hl M u u r u v c s i................................................. 1 — — — —
12 K aav i................................................. 2 — — — 1
13 Polvijärvi ......................................... 2 - — 1
14 Kuusjärvi ................................. 1 — — —
l u Liperi — Libelits ............................. 1 — — — —
16 Kontiolahti —  Kontiolaks ............ 3 — — 2
I17 Rääkkvlä —  Bräkvlä ..................... 1 —
___ — —
18 Kitee —  K id e s ................................. 2 _ 01 — —
19 Kesälahti — K esälaks.................... . — — - — —
20 Pälkjärvi ........................................ 1 — _ — —
21 T ohm ajärvi....................................... — — — — — —
22 Kihtelvsvaara ................................. 1 — — ■ 1 —
23 Ilomantsi —  Ilom ants..................... — — — — — —
24 Tuupovaara ..................................... 1 — — — 1
25 Eno ................................................... — — — — — —
26 P ie lis jä rv i......................................... 1 ' — —
27 Juuka ............................................... 2 — — 1
28 — — — — — —
29 Nurmes ............................................. 1 — — —
30 V altim o ............................................. ~ ~ — — — — —
31 Yhteensä — Summa — T o t a l
Vaasan lääni. :— Vasa Iän.
K a u p u n g i t  — S t ä d e r .
66 8 3 j 53 7 15
32 Jy v äsk y lä .................................................................. — — — - -
33 Siirto —  Transport - - - - -
voima.
kraft.
tnotrice.
V alm istus vuoden aikana. 
Tillverkningcn under áret. 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita. 
Huru 
m
yeket 
m
jölk 
i 
m
edeltal 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gram
m
e 
de 
beurre.
1 
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
dä 
m
ejerierna 
värit 
i 
gäng.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
V
esi.
V
atten.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Änga 
eller 
annan 
här 
icke 
näm
nd. 
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Smör.
B eu rre .
Juustoa.
Ost.
F rom age .
M u i s t u t u k s i a .
A n m ä r k n i n g a r .
Notes.
Kilogrammaa.
Kilogram.
K ilogramm es.
i i 2 2 2  212 2 580 1
i
1
2 
3 
2 
3
7 783 
46 286 
91 875 
24113 
107 546
11772
024 .5  
1) 27.2 
023.1 
0  21.5 
22.7
1270
871
1145
374
820
*) Yhdelle arv. mukaan 24. —  För ett  
enl. uppsk. 24. 
x) Yhdelle meijerille arvion m ukaan 24.
—  För e t t  mejeri enl. uppsk. 24.
J) O .-Y .— A.-B. 2) Yhdelle arvion  
m ukaan 24. —  För e t t  enl. uppsk.24. 
4) Toiselle arvion m ukaan 2 4 .— För 
e t t  enl. uppsk. 24.»
2
3
4
5
6
— 05
1
196 661 
77 684
— ‘) 23.9 
23.3
881
553
*) Yhdessä m yös sähkövoim a. —  Vid 
e tt  även elektr. kr. *) Kahdelle arv. 
m ukaan24. —  För tv ä  enl. uppsk. 24.
7
8
— 1 21 663 — 0 24 144 x) Arvion mukaan. —  E nligt uppskatt- ning. 9
— 1 36 399 — 22 156 10
1 29 042 — 23.5 208 11
i
01
1
8 911 
6 676 
5 522
-
0 23.5 
0 23.3 
20
433
440
210
4) Toiselle arvion m ukaan 24. —  För 
e t t  enl. uppsk. 24.
J) Toiselle arvion mukaan 24. —  För 
e tt  enl. uppsk. 24.
J) Myös höyryvoim a. —  Även ängkraft.
12
13
14
— 1 18 512 — 23 192 15
— 1 9 541 — 22.4 700 16
-
1
2
21 495 
9 436 -
0 24 
24.9
. 162 
445
J) Arvion mukaan. —  Enligt uppskatt- 
ning.
4) O .-Y .— A.-B.
17
18
19
20 
21
_ 1 560 - 024 200 x) Arvion mukaan. —  Enligt uppskatt- ning.
- 4 900
_
0 24 270 *) Arvion mukaan. — Enligt uppskatt- 
ning.
22
23
— 3 784 — J) 24 196 *) Arvion mukaan. —  Enligt uppskatt- ning.
24
25
— 1
1
8 685 
7 635 -
0 24 
0 23.7
365
429
Arvion mukaan. —  Enligt uppskatt- 
ning.
*) Toiselle arvion m ukaan 24. —  För 
e tt  enl. uppsk. 24.
26
27
28
- 1 47180 — 22 216 29
30
3 41 1 014101 11 772 13 260 31
32
— - - -  -i - 33
.
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60 61 Tiftell N:o 3. (Forts.)
Taulu N:o 3. (Jatk!)
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Antal 
m
ejerier. 
Nom
bre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Antal mejerier, vilkas ägare äro: 
Possesseurs des laiteries.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c li k o m m u n.
Gouvernements et communes.
Yksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa.
Enskilda 
personer, vilku 
förädla 
cgen 
m
jölk. 
P
articuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Yksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer 
eller 
bolag, 
vilka 
uppköpa, m
jölk. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskuntia. 
A
ndelslag. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi.
H
and.
À 
bras.
1 Siirto —  Transport - - -
2
M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r .  
Siipvy —  Sideby ..............................
3 Isojoki —  S t o r a ............................ — — — —
4 Lapviuirti —  Lappfjärd ................. —  • — — —
5 K ristiinankaup. mlk. —  K ristine- 
stads lk .............................................. _ __ __ __
6 K arijoki —  B ö to m ............................ i - - i i
7 Närpiö — N ä rp e s .............................. 2 .... — 2 —
8 Y lim arkku —  Ö vermark ................ — — — —
9 Korsnääsi —  K o rs n ä s ...................... — — — — —
10 T e u v a— Ö sterm ark.......................... 1 — 1 —
11 K au h a jo k i........................................... 1 — — 1 ■
12 K u rik k a ............................................... 3 . — 3
13 Jalasjärv i ............................■.............. 4 — . . . 4 ') 2
14 P e rä se in ä jo k i..................................... 4 — — 4 ') 2
15 Ilm ajok i— Ilm o la ............................ 2 — — 2 —
16 S ein ä jo k i.............................................. 1 — 1 —
17 Y lis ta ro ................................................ 1 — — 1 —
18 Isokyrö —  Storkyro ........................ 3 i — 2 —
19 Vähäkyrö —  Lillkyro ...................... 1 — 1 —
¡20 Laihia —  L a ih e la .............................. 1 — 1 —
21 Ju rva  .................................................... 1 — *)i — —
22 P irttikylä — P ö rto m ........................ — — — — —
23 P eta lah ti — Petalaks ...................... — — . . . . — —
24 Bcrgöö —  B erg ii................................ — — — — —
25 M aalahti — M ala k s .......................... — — — — —
2 C Sulva — S o lv ..................................... — — —
27 M ustasaari ......................................... ? •> ? ? ?
28 Raippaluoto —  R e p lo t .................... — — — — —
29 K oivulahti —  K vevlaks ................. — — — — —
30 M aksamaa —  Maksmo .................... 1 . . . — 1 —
¡31. Vöyri —  V ö rä ..................................... 2 . . . . — 2 —
•32 N u rm o ........................................................................... 1 — 1 —
33 Laoua —  L a p p o ................................. 2 - — . 2 —
34 Siirto — Transport 32 i i 30 5
voim a.
kraft.
motrice.
V alm istus vuoden aikana. 
Tiliverkningen under âret. 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
k
esk
i­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita. 
Huru 
m
yeket 
m
jölk 
i 
m
edeltal 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
dä 
m
ejerierna 
värit 
i 
gäng.
Jour s 
de 
travail 
des 
laiteries.
V
esi.
V
atten.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
m
uu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
! 
Anga 
eller 
annan 
här 
icke 
näm
nd. 
i 
Vapcur 
ou 
autre.
Voita.
Smiir.
Beurre.
Juustoa.
Ost.
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .  
A n m ä r k n i n g a r. 
Notes.
Kilogrammaa.
Kilogram.
Kilogrammes.
-
—
3  807 26 275
1
2!
3
4
5
6
— 2 95 922 26 586 7
i — — - —  ' — — 8
9
10- 1 1C 947 23.7 250
1 70 794 25  310 25.2 308 11
>)3
2
2
*)2
1
69  614 
1 38  310 
4 3 4 2 4  
130 081 
14 594
a)2 5 .6
24.7
24.4
26.3
24.4
7-76 
1 1 7 5  
1 1 6 9  
601 
280
*) Yhdessä m yös sähkövoim a. —  Vid 
e t t  även elektr. kr. 2) Yhdelle ar­
vion m ukaan 24 .— För e t t  enl. 
uppsk. 24.
*) Toisessa m yös hevosvoim a ja toisessa  
m yös höyryvoim a. —  Vid e t t  även  
hästkr. och vid e t t  även ängkr.
1) M yös hevosvoim a. —  Även Jiästkr.
J) Toisessa m yös sähkövoim a. —  Vicl 
ett  även elektr. kraft.
12
13
14
15
16
— 1 58 094 24.69 300 17
— l) 3 94  385 — 25 935
J) Yhdessä sähkövoim a. —  Vid e t t  
elektr. kr. 18
— 1 1 1 1 9 8 — 25.9 276 19
— 1 27 972 — 26.8 217 20
1 25 485
—
23.82 294 l) O.-Y. —  A.-B. 21
22
23
24
? p ? ? ? ?
25
26 
27
— — _ — — — 2S
— — — — — — 29
— 1 16 001 2 4 .9 300 30
_ 2 83 012 . . . . 24.8 471 31
_ 1 4 776 24.2 18 4 32
2 57 869 2 856 24.4 C U 33
27 962 285 2 8 1 6 6 - 9 008 34
Taulu N:o 3. (Jatk.)
M
eijerien 
lukum
äärä. 
Antal 
m
ejerier. 
Nombre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat:
Antal mejerier, vilkas ägare aro: 
Possesseurs des laiteries
Käyttö-
Driv-
Force
L ä ä n i  ja  k u n ta .  
I ä n  o c h k o m m u n.
Gouvernements et com m unes.
<*. a o: 5 a? 
i i 3 - . a g o o |
1 a | f & l  e s .
« “ i íS ’i s t
S g L S o l g »
s §§■'!& 3. s ? g  5 E
P l l s g f t f
pm o:
“ H ä g s  £.-•*§
§-* » Sirvo g-v-E 
f  p:
&
S- ^
rs O-S a üw
■§ * S
3 «  Sp
g p-r- § frg
1 Siirto —- T ransport 32 1 1 30 5
2 K auhava .......................................... 3 — — 3 1 —
3 Ylihärmä — Ö v erhärm ä.................. 3 — *)1 2 !) 2 —
4 A lahärm ä —  N ederhärm a ............. 3 — — 3 2 —
5 O ravainen —  Oravais ...................... 1 — — 1 — —
6 M u n sa la ................................................ 1 — — 1 - — —
7 Uudenkaarlepyyn mlk. —  N ykarle- 
by  lk .......................................... 2 2 0 2
8 J e p u a — Jeppo ................................. 1 — — 1 — —
9 Pietarsaari —  P ed e rsö re .................. — — — — — —
10 P u r m o ................................................... 3 — — 3 l) l —
11 Ä htävä —  Esse ................................. 1 — 0 1 — — —
12 T eerijärvi —  Terijärvi .................... 1 — — 1 — —
13 K ruunupyy —  K ro n o b y .................. 1 — — 1 — —
14 Luoto —  L a r s m o ..................................... — — — — — —
15 K okkolan mlk. —  G am lakarleby lk. 1 — — 1 — —
16 Alaveteli —  N ed erv e til ........................ 1 — — 1 — —
¡17 U lla v a ............................................................. — — — — — —
! 18 — — — — — —
19 L ohtaja  —  L o h te ä ............................. — — — — — —
20 H im anka —  H im a n g o ........................... — — — — — —
21 K annus ................................................ — — — — — —
22 T oholam pi............................................ 1 — — 1 —
23 K austinen —  K a u s tb y ........................ 1 — — 1 — —
24 Veteli —  V e ti l ..................................... 1 — — 1 — —
25 L e stijä rv i ....................................................... — — — — -
26 H aisua —  H a lso ........................................ — — — — —
27 Perho . .  ................................................ 1 — — 1 *)1 —
28 S o in i...................................................... — — — — —
29 L e h tim ä k i............................................ — — — — —
130 A lajärvi ................................................ — — — — —
: 31 Vimpeli —  V indala .................................. — — — — -
32 E v i jä rv i ................................................ — — — — —
33 K o rte s jä rv i.......................................... 4 — — 4 04 —
34 L a p p a jä rv i .......................................... 4 — — 4 0 4 —
35 K u o r ta n e .............................................. 1 — — 1 — —
j 31 Siirto —  T ransport 67 1 3 63| 22 —
voima.
kraft.
motrice.
Valm istus vuoden aikana. 
Tillverkningen under âret. 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita. 
Huru 
m
ycket 
m
jölk 
i 
m
edeltal 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
dä 
m
ejerierna 
värit 
i 
gäng.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
V
esi.
V
atten.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
mun 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Anga 
eller 
annan 
här 
icke 
näm
nd. 
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Smör.
Beurre.
Juustoa.
Ost.
Fromage.
M u i s t u t u  k s i a .  
A n m ä r k n i n g a r .  
Notes.
Kilogrammaa.
Kilogram.
Kilogrammes.
27 962 285 28166 9008 1
— 2 36 980 — 24.3 574 2
— 1
1
49 516 
11 750
___ 24.7
24.9
817
810
x) O .-Y. —  A .-B. 8) Myös hevosvoim a. 
—  Ä ven hästkr. 3
4
— 1 13194 — 23 300 5
— 1 5160 — 26.2 125 6
-
1
13 950 
19 795 —
26
25.6
717
300
x) Toisessa m yös hevosvoim a. —  Vid 
e t t  även hästkraft. 7j
8
— 2 62 779 ___ 23.4 1021 x) Myös hevosvoim a. —  Även hästkraft.
9!
10
— 1 1 593 — 27 150 x) O .-Y .— A .-B. 11
— 1 13 254 — 25.9 207 12
— 1 30 980 — 25 274 13
— 1 28 289 — 25 353
14
15
— 1 35 682 — 24 308 16
17
18 
19—
— —
—
—
-
1 25 812
-
23.3 300
20
21
22
— 1 5 346 — 22 275 23
— 1 14 968 — 25.8 300 24
25
-
-
3 624 24 300 x) Myös hevosvoim a. —  Även hästkraft.
26
27
28  
29
—
1
26 456 
6 652 
10 437
26.1 
a) 24.8 
24.6
1071
8) 655 
190
x) Y hdessä m yös hevosvoim a. —* Vid 
ett  även hästkr. 
x) Y hdessä m yös hevosvoim a. — Vid 
e t t  även hästkr. a) Yhdelle arvion  
mukaan 24. — För e t t  en l. uppsk. 
24* 8) Yhdestä puuttuu tieto päi- 
väluvusta. —• För e t t  saknas uppgift 
om  dagant.
30
31
32
33
34
35
— 45 1 378 502 28166 - 18 055 36
Maatalous v. 1918.
Lanthushdllning àr  1918.
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6 
-aula N:o 3. (Jatk.)
M
eijerien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
m
ejerier. 
Nombre 
de 
laiteries.
K u in k a  m onen m eijerin  om is­
t a j a t  ovat:
A n ta l m ejerier, v ilkas ägare äro: 
Possesseurs des laiteries.
K äytti
Drh
Fon
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
Gouvernements et communes.
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer, vilka 
förädla 
egen 
m
jölk. 
Partieuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer 
eller 
bolag, 
vilka 
uppköpa 
m
jölk. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskuntia. 
A
ndclslag. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
H
and. 
À 
bras.
H
evos.
H
ast.
De 
cheval.
1 Siirto —  Transport 67 i
i
3 63 22 _
2 T öysä ................................................. — — — — — —
3 Alavus — A lavo............................... 2 — — 2 1 —
4 Virrat Virdois ............................. 2 — — ! 2 1 —
5 Ätsäri ............................................... — — — — — —
6 Pihlajavesi ....................................... — — — — —
7 M u ltia ............................................... — — — — — —
8 Keuru ............................................... — — — — —
9 Vilppula — F ilppu la ....................... — — — — - —
10 P etä jävesi......................................... — — — —
11 Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk. 1 i — - — —
12 Toivakka........................................... — — — — — —
13 Uurainen — U ra is ........................... —  ' — — — — —
14 Saarijärvi ......................................... 1 — — 1 — —
15 Pylkönmäki ..................................... — — — — —
l i e Karstula ........................................... 1 — — 1 — —
17 K ivijä rv i........................................... — — — — — —
18 Pihtipudas ....................................... 4 — — 4 3 i
19 V iitasaari........................................... 4 — — 4 1 —
20 Konginkangas................................... — — — — — —
21 Sumiainen — Sum iais ..................... — — — — — —
22 Laukaa — L aukas........................... — — — — — —
23 Äänekoski......................................... — — — — — —
24 Yhteensä — Summa — T o t a l
Oulun lääni. 
Uleäborgs län.
K a u p u n g i t  — S t ä d e r .
82 2 3 77 28 i
25 Kajaani — Kajana .........................
M a a l a i s k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r .
1 1
26 Sievi................................. — — — — — —
27 R au tio ............................................... 1 1 — — 1 —
28 Ylivieska........................... 2 — 1 1 ' ) ! —
29 Alavieska ..................................................................... 1 — — 1 — —
30 Kalajoki ........................... 4 — *)1 3 1 i
31 Siirto —Transport | 9 1 2 6 3 i
voim a.
k ra ft.
motrice.
V alm istus vuoden a ik an a . 
T illverkningen  un d er äre t. 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita. 
Huru 
m
ycket 
m
jölk 
i 
m
edeltal 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
dä 
m
ejerierna 
värit 
i 
gäng.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
V
esi.
V
atten.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu. 
Änga 
eller 
annan 
här 
ioke 
näm
nd. 
Vapeur 
ou 
autre.
V oita.
Smör.
Beurre.
Ju u s to a .
O st.
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .  
A n  m  a  r  k  n i n  g a  r.
Notes.
K ilogram m aa.
K ilogram .
Kilogrammes.
— 45 1 378 502 ' 2 8 1 6 6 - 18 055 1
_ 1 19 477 — 24.6 480
2
3
-
1 7 752
-
24.3 515 4
5
6 
7
-
1 1 0 4 7 6 696 *) 24 150 2) A rvion m u k aa n  —  E n lig t u p p sk a tt-  ning.
8
9
10
11
12
- 1 3 566 - ■) 24 104 0  A rvion m ukaan . —  E n lig t u p p sk a tt-  ning.
13
14
15
- 1 17 051 — 25 330 16
_ _ 9 241 ___ 23.7 971
17
18
2 0 1 13 419 - . 23.4 279 2) Sähkövoim a. —  E le k tr. k ra ft. 19
-
-
- - -
-
20
21
22
23
2 51 1 4 5 6  055 3 4 8 0 2 20 884 24
o i 1 6 9 6 - 22.5 200 2) M yös sähkövoim a. —  Ä ven e le k tr .k r. 25
- -
500
-
25 ■ 1) -
2) P u u ttu u  tie to  p ä iv ä lu v u s ta . —  Sak- 
nas u p p g ift om  d ag a n t.
26
27
— 1 5 229 — 25.4 377 2) M yös hevosvoim a. —  Ä ven h ä s tk ra ft. 28
— 1 15 690 — 24 298 29
— 2 43  609 — 23.9 859 0  O .-Y .—  A.-B. 30
- 5 66 724 - - 1 7 3 4 31
66 67 Tabell N:o 3. (Forts.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
Gouvernements et communes.
M
eijerien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
m
ejerier. 
Nombre 
de 
laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t ovat:
Antal mejerier, vilkas ägare äro: 
Possesseurs des laiteries.
K äyttö
Driv
Fore
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer. vilka 
förädla 
egen 
m
jölk. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
< 
'propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer 
eller 
bolag, 
vilka 
uppköpa 
m
jölk. 
Particuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
j 
O
suuskuntia.
1 
A
ndelslag. 
Sociétés 
coopératives.
K
äsi. 
H
and. 
À 
bras.
H
evos. 
H
äst. 
De 
cheval.
1 Siirto —  Transport 9 1 2 6 3 î
2 M erijärvi............................................ — ■ — — — —
3 Oulainen —  O ulais........................... p ? ? - ? ?
4 P y h ä jo k i............................................ 1 - — 1 — —
5 Saloinen —  Salois ................................... . — — — — —
6 P a tti jo k i ........................................................ — — — — —
7 Vihanti .......................................................... 4 — — 4 1 —
8 Rantsila —  F ran ts ila ............................. 2 — — 2 — —
9 P a av o la ............................................. 3 • — — 3 — —
10 Revonlahti —  Revolaks ................. 1 — ‘) 1 — 2) 1 —
11 S iikajok i............................................ ? ? ? ? ? ?
12 Hailuoto — • K a rlö ........................... — — — — — —
13 Pyhäjärvi ......................................... 1 - — 1 - —
14 R eisjä rv i............................................ — — — — — —
15 H aapa jä rv i....................................... — — — — — —
16 N iv a la ................................................ 1 — — 1 — —
17 Kärsämäki ....................................... 1 — — 1 — —
18 H aapavesi......................................... 2 — — 2 1 —
19 Pulkkila............................................. 2 — — 2 — -
20 Piippola ............................................. 1 — — 1 — —
21 Pvhäntä ............................................ 3 — — 3 —
22 K estilä ................................................ 1 — — 1 — —
23 Säräisniemi....................................... 1 — — 1 — —
24 V uolijoki............................................ 1 - — 1 1 —
25 P altam o ............................................. — — — — — —
26 Kajaanin mlk. — Kajana lk.......... — . — — — — —
27 Sotkamo ............................................ 1 — — 1 — —
28 Kuhmoniemi..................................... 1 — — 1 — î
29 Risti jä rv i ............ .............................. 1 - — 1 — —
30 H yrynsalm i....................................... — — — — —
31 Suomussalmi..................................... — — — — —
32 Puolanka — Puolango ................... 1 — — j — —
33 Utajärvi ........................................... 5 — ‘) 1 4 ■)5 —
34 Muhos — M uhois............................. 2 — — 2 — —
35 Tyrnävä ............................................ 1 — — 1 — —
36 Tem m es............................................. 3 — ‘) 2 1 !) 1 -
37 Siirto — Transport 49 1 6 42 1 9 2
voima.
kraft.
motrice.
V alm istus vuoden aikana. 
Tillvërkningen under âret. 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita. 
Huru 
m
yeket 
m
jölk 
i 
m
edeltal 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
J 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
dä 
m
ejerierna 
värit 
i 
gàng.
Jours 
de 
travail des 
laiteries.
V
esi.
V
atten.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Anga 
eller 
annan 
här 
icke 
näm
nd. 
Vapeur 
ou 
autre.
Voita.
Smör.
Beurre.
K ilogra
Kilog
Kilogrc
Juustoa.
Ost.
Fromage.
uimaa.
ram.
vmrms.
M u i s t u t u k s i a .
A n m ä r k n i n g a r .
Notes.
i
— 5 66 724 - — 1 734 1
2
? ? p ? ? ? 3
— 1 6 880 — 23.88 208 4
5
—
26124
—
24.1 1122 x) Myös hevosvoim a. —  Även hästkraft.
6
7
2 64 685 — 24.2 610 8
?
3
?
31 951 
14 660 
? ?
23.6
24
?
965
300
?
x) O.-Y. •— A.-B. 2) Myös hevosvoim a. 
—  Även hästkraft.
9
10
11
12
13
14
- 1 46 800 - *) 24 365
x) Arvion mukaan. —  Enligt uppskatt- 
ning.
— — — — — — 15
-
1
1
1
59 957 
29 947 
17188
-
22.5 
>)24
23.6
304
365
500
l ) Arvion mukaan. —  Enligt uppskatt- 
ning.
16
17
18
— 2 39 948 — 23.8 595 19
-
1
1
15 305 
23 366 
50 512
-
23.5
22.3
22.7
276
960
298
x) Kahdessa m yös hevosvoim a. —  Vid 
tvä  även hästkraft.
20
21
22
-
1 6165
653 -
24 
0 24
266
40 x) Arvion m ukaan. —  E nligt uppskatt- ning.
23
24
25
26  
27__ 1 24 346 __ 22 200
— 810 — 16 25 28
— 1 1775 — 26 46 29
- — - - — — 30
-
1
2
1
2
3 523 
20 757 
56 643 
107 079 
32 335
70 562
0 24 
3) 24.2
23.6
21.7
■ 24.3
104
1674
595.
300
910
x) Arvion mukaan. —  Enl. uppskattning.
x) O.-Y. —  A.-B. 2) Yhdessä m yös he­
vosvoim a. —  Vid e t t  även hästkr. 
3) Y hdelle arvion mukaan 24. —  För 
e tt  en l. uppsk. 24.
x) O .-Y. —  A .-B. *) Myös hevosvoim a. 
—  Ä ven hästkr.
31
32
33
34
35
36
- 28 748133 70 562 - 12 762 37
68 69
Tabell N:o 3. (Forts.)
Tanin N:o 3. (Jatk.)
M
eijerien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
m
ejerier. 
Nombre 
de 
laiteries.
K u in k a  m onen m eijerin  om is­
ta j a t  ovat:
A n ta l m ejerier, v ilkas äg are  äro: 
Possesseurs des laiteries.
K ä y ttö - voim a. 
Driv- k ra ft. 
Fora motrice.
V alm istus vuoden  a ik a n a . 
T illverkn ingen  u n d er ä re t . 
Production.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kgraan 
voita. 
Huru 
m
yeket 
m
jölk 
i 
m
edeltal 
tili 
ett 
kg 
sm
ör.
La 
quantité 
de 
lait 
à 
1 
kilo­
gramme 
de 
beurre.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar, 
dä 
m
ejerierna 
värit 
i 
gäng.
Jours 
de 
travail 
des 
laiteries.
M u i s t u t u k s i a .
A n m ä r k n i n g a r .
Notes.
L i i a n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
Gouvernements et communes.
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer, vilka 
förädla 
egen 
m
jölk. 
Particuliers, 
qui 
am
é­
liorent 
le 
lait 
de 
sa 
propre 
vacherie.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tahi 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer 
eller 
bolag, 
vilka 
uppköpa 
m
jölk. 
Partieuliers 
ou 
socié­
tés 
par 
actions, 
qui 
achètent 
le 
lait.
O
suuskuntia. 
A
ndelslag. 
Sociétés 
coopératives.
1 
K
äsi. 
i 
H
and. 
À 
bras.
H
evos.
H
äst.
De 
cheval.
V
esi.
V
atten.
H
ydraulique.
H
öyry 
tai 
muu 
tässä 
ei 
m
ainittu.
Ä
nga 
eller 
annan 
här 
icke 
näm
nd. 
Vapeur 
ou 
antre.
V oita.
Sm ör.
Beurre.
Ju u s to a .
O st.
Fromage.
K ilogram m aa.
K ilogram .
Kilogrammes.
1 Siirto — Transport 49 i 6 42 19 2 28 748 133 70 562 _ 12 762 1
2 1 — — 1 — — — 1 38 628 — 22.9 304 2
3 Liminka — Limingo ....................... 1 • — — 1 — — — 1 80198 14 456 21.6 340 3
4 Kempele ................................. .......... 1 — — 1 - - — 1 13 343 — 23.7 285 4
5 Oulunsalo — U leäsalö..................... — — — — — — — — — — — — 5
6 Oulujoki ............................................ — — — — — . — — — — — — — 6
7 Ylikiiminki —  Överkrminge........... 1 — — 1 — — — ‘) 1 5 028 — 23.37 298 ■) M yös sähkövo im a. —  Ä ven e le k tr .k r. 7
8 Kiiminki —  K im inge....................... 1 — - — 1 - - — 1 4188 — ') 24 163 *) A rvion  m u k aa n . —  E n lig t u p p sk . 8
9 Haukipudas ..................................... — — — — — — - — — — — — 9
10 l i  — I j o ..................................................... 1 — — 1 — — — 1 14 573 — 26 200 10
11 Kuivaniemi....................................... 1 — — 1 1 — — — 45 000 — 25 335 11
12 Pudasjärvi ....................................... 1 — — 1 1 — — — 2118 — 24.7 204 12
13 Taivalkoski....................................... — — — — — — — — — — — — 13
14 K uusam o ....................................................... — — — — — — — — — — — — 14
15 Kuola järvi ................................................... — — — — — — — — — — — — 15
16 Kemijärvi — K em iträsk ................. — — — — — — — — — — 16
17 Rovaniemi ....................................... — — — — — — — — — — — — 17
18 Tervola ............................................. — — — — — — — — — — — IS
19 Sim o................................................... — — — — — — — _ _ — — 19
20 Kemin mlk. — Kemi lk................. — — — — — — — — _ — — 20
21 Alatornio N edertorneä............... — — — — — — — — — — — — 21
22 Karunki K a ru n g i....................... — — — — — — — — — — — — 22
23 Ylitornio — Övertomeä ................. 1 — — 1 — — — 1 2 986 — 26 130 23
24 Turtola .......................................................... 1 — ‘)1 — 1 — — — 1850 — 25 200 >) O .-Y .—  A.-B. 24
25 Kolari ................................................ — — — — — —  ■ — — — — — — 25
26 Muonioniska Muonis ............... - — — — — — — — — — — — 26
27 Enontekiö Enonteks ................. — — — — — — — — ■ — — — — 27
28 K itt i lä ................................................ — — — — — — — — — — — — 28
29 Sodankylä ..................................................... — — - - - — — — — — — — 29
30 Inari —  Enare .......................................... — — — — — — — — — — — — 30
31 U tsjoki............................................... - - - — — — - - - — — 31
32 Yhteensä — Summa —■ T o t a l 59 i 7 51 22 2 - 85 956 045 85 018 - 15 221 32
70 71 Tabell N:o 3. (Forts.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
b) M eijerien työntekijät. 
b) M eijeriernas arbetspersonal.
L  ä ä n i .
L  ä  n.
Gouvernement.
M iehiä. —  M ankön. —  H om m es
Alle 15 vuoden. 
TJnder 15 âr .
Au-dessous de 15 a n s .
15 ja  18 vuoden  välillä  
15— 18 àr .
15— 18 a n s .
Y li 18 vuoden, 
ö v e r  18 â r . 
A u-dessus  de 18 ans.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret. 
L
’année 
précédante. 
M
oyenne.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret. 
Le 
1 
avril 
cette 
année.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
. 
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
L'année 
précédante. 
M
oyenne.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret. 
Le 
1 
avril 
cette 
année.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
«äret. 
L'année 
précédante. 
M
oyenne.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret. 
Le 
1 
avril 
cette 
année.
1 Uudenmaan — Nylands .. . 3 i i 2 7 0 5 1
2 Ahvenanmaan —  Älands . . — — — — 3 2
3 Turun ja Porin — Äbo och
Bjömeborgs ..................... — - i 1 1 5 2 1 4 2
4 Hämeen —  Tavastehus . . . . — — — — 4 7 4 5
5 Viipurin —  V iborgs............. — — — — 1 4 1 0
G Mikkelin — S:t Michels .. . — — — — 2 4 2 4
7 Kuopion — K uopio............. — — i 1 6 8 6 5
8 Vaasan — V a s a ................... — — — — 7 8 7 7
9 Oulun ■— Uleäborgs............. 1 i - — 5 1 4 6
10 Yhteensä —Summa — T ota l 4 2 3 4 507 462
X aisia. —  K v in n k ö n . — Femmes. Y h tee n sä  — Sum m a. —  Total.
Alle 15 vuoden. 
U n d e r 15 àr . 
Au-dessous de 
15 ans.
15 ja  18 v u o ­
den  välillä . 
15— 18 âr . 
15— 18 ans.
Y li 18 vuoden . 
Ö ver 18 âr.
Au-dœssus de 
1 8  ans.
Alle 16 vuoden. 
U nder 15 âr.
Au-dessous de 
15 ans.
15 ja  18 vu o ­
den  v ä lillä . 
15— 18 âr . 
15—18 ans.
Y li 18 vuoden. 
Ö ver 18 âr .
! Au-dessus de 
18 ans.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
1 
m
edeltal 
under 
föregäende 
àret. 
L'année 
précédante. 
M
oyenne.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret. 
Le 
1 
avril cette 
année.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
àret. 
L'année 
précédante. 
M
oyenne.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret. 
Le 
1 
avril 
cette 
année.
■ 
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
. 
|I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret. 
L'année 
précédante. 
M
oyenne.
H
uhtikim
n 
1 
p:nâ 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogôrelseàret. 
Le 
1 
avril 
cette 
année.
j 
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
. 
Il 
m
edeltal 
under 
föregäende 
àret. 
1 
L
’année 
précédante. 
M
oyenne.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret. 
Le 
1 
avril 
cette 
année.
I
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
fôregàende 
àret. 
L'année 
précédante. 
M
oyenne.
¡H
uhtikuun 
1 
p:nâ 
kuluvaa 
vuotta. 
iDen 
1 
april 
under 
redogôrelseàret. 
| 
Le 
1 
avril 
cette 
année.
1.. Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
àret. 
L
’année 
précédante. 
M
oyenne. 
1
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogôrelseàret. 
Le 
1 
avril 
cette 
année.
i i i 25 16 4 2 2 2 95 67 1
— — — i 11 14 - — — 1 14 16 2
— — — i 223 196 _ _ 1 2 375 338 3
— — i 2 87 89 — — 1 2 134 134 4
— — — — 27 26 — — — — 41 36 5
— — — 1 33 32 — — — 1 57 56 6
— — — 2 106 101 — — 1 3 174 166 7
— — — — 184 180 — — — — 262 257 8
2 2 4 2 85 87 3 3 4 2 136 133 9
3 3 6 9 781 741 7 5 9 13 1288 1203 10
Maatalous v. 1918.
Lanthushdllning är 1918.
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Taulu N:o 4. Maanviljelystyöväen palkkaehdot ja maanviljelystyöväen saanti Suomessa vuonna 1918. 
Tabell N:o 4. Jodbruksarbetarnes avlöning och tillgäng pä jordbruksarbetare i Finland är 1918.
Salaires d ’ouvriers agri- cotes en Finlande 1918.
V u o s i p a l k k a .  
Ä r s l ö n  f ö r  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
D a g l ö n  f ö r  f o f c d a g s v e r k :
Salaire d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä : 
Daglön för hästdagsverk: 
Salaire d’une corvée de cheval:
M aanviljelystyöväen saanti: 
Tillgâng pâ jcrdbruks- 
arbetare:
Nombre d'ouvriers agricoles:
Lääni ja kunta. 
Län oeh kommun.
Gouvernenients et 
communes.
Kesällä. -— Om sommaren.
En été.
! Talvella. — Om vintern. E n  hiver.
Kesällä.
Dm sommaren 
E n été. i
Talvella. 
Om vintern. 
En hiver.
Hengin.
Dräng.
Pour un homme. Pour
Piian.
Piga.
une femme
Miehen.
Man.
Pour un homme. |
Naisen. 
Kvinna. 
Pour une femme.
Miehen.
Man.
Pour un homme.
Haisen. 
Kvinna. 
Pour une femme. Talon 
ruuassa.
I 
gârdens 
kost. 
|
Avec, 
„avec 
en 
nature, 
j
Om
assa 
ruuassa.
I 
egen 
kost.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
I 
gârdens 
kost. . 
Avec 
gages 
en 
nature.
1"
Om
assa 
ruuassa.
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
I 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
I 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
I 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
\ 
Talon 
ruuassa.
I 
I 
gârdens 
kost. 
I 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
I 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature. 
|
Om
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
1 
gârdens 
kost. 
A 
vec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
éiïnf
itmf
p ë
n
3émf.
9m f
p ë
pi.
Shjf
ÿm f
pë.
pi.
p ë
ni % .
p ë
■fil Smf.
-fi».
n \ 3mf.
p ë
n
$mf.
9mf.
pë.
p i
Xmf.
im f
pë
lu.
jm f.
9mf.
pë.
n
rmf.
9mf.
pë.
pi.
üfaïf
9m f
pë.
pi.
I
t p ë
pi.
ïf/mf.
9mf.
pë
pi. •% "&mf
p ë
pi.
éïïnf.
3m f
p ë
pu.
Uudenmaan lääni.
j
'
Nylands län.
1 Bromarvi — B rom arv......... 700 ___ 2 200 ___ 450 ___ 1 4 5 0 ___ 7 ___ 12 ___ ; 5 ___ 10 ___ — — — — — — 14 _ 24 ___ ___ ___ ___ ___ riittävä — tillräcklig — suffisant 1
2 Tenhola — T enala ............... ? — ? — ? — ? — ? — ? ___i ? — ? — ? — ? — ? — ? — ? — ? — ? — ? — 9 2
3 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk.................................. 1 5 0 0 — 3 000 - 600 _ 1 5 0 0 — 10 — 15 4 — 6 — 8 _ 12 — 3 — 5 — 20 — 35 — 15 — 30 — riittävä — tillräcklig  — suffisant 3
4 Pohja —• Pojo ..................... 1 5 0 0 — 3 600 — 600 — 1 8 0 0 — 6 — 15 _ 2 — 6 — 4 — 12 — 1 50 6 — — — 35 — — — 35 — niukka — knapp — insuffisant 4
5 Karja —■ K a ris ..................... 1 0 0 0 — 2 800 — 600 — 1 8 0 0 — 6 — 12 — 4 — 8 — 5 — 11 — 4 — 8 — 14 — 30 12 — 26 — » .» » 5
6 Snappertuna ............................. 1 0 0 0 - — — 500 — — — 10 — 14 — 4 — 7 — 7 — 11 — 3 — 6 — 25 — 40 — 20 — 35 — » » » 6
7 Inkoo —• In g a ...................... 840 — 2 200 — 720 — 2 1 6 0 — 7 — 10 — 2 — 5 — 6 — 9 — 1 — 4 — 20 — 30 — 15 — 25 — * 7
8 Degerbyy — D egerby........ 1 8 0 0 — 3 600 — 800 — 2 600 — 10 — 15 — 5 — 10 — 8 — 13 _ 3 — 8 — 20 — 30 — 15 — 25 — » 8
9 Karjalohja —  Kansio jo .. . 2 000 — — — 1 0 0 0 — — — 15 — 20 — 6 — 10 — 7 — 10 — 4 — 8 — 40 — 55 — 40 — 60 — riittävä— tillräcklig  — suffisant 9
10 Sammatti ............................. 1 500 — 3 000 — 800 — 1 6 0 0 — 10 — 16 — 3 — 6 — 8 — 14 _ 2 — 5 — 40 — 65 __ 30 __ 65 __ niukka — knapp — insuffisant 10
l i Nummi — N um m is............ 900 — 1 3 0 0 - 600 — 1 0 0 0 — 5 — 8 — 2 50 5 - 3 50 7 — 1 50 4 — 25 — 35 — 20 — 30 — riittävä — tillräcklig — suffisant 11
12 P u su la ................................... 1 2 0 0 — 4 000 - 600 — 2 500 — 5 — 15 — 3 50 10 — 4 — 12 — 2 50 7 — 20 — 40 — 15 — 35 — » » » 12
13 P y h ä jä rv i............................. 1 8 0 0 — 3 600 - 600 — 1 8 0 0 — 7 50 15 — 2 50 5 — 4 50 9 _ _ 3 — 6 — 25 — 40 — 25 — 40 — » * * 13
14 Vihti — V ich tis ................... 700 — 3 200 - 500 — 1 8 0 0 — 5 — 12 — 3 — 6 — 3 — 8 — 1 50 4 — — — 30 — — — 30 — hyvä — god — suffisant 14
15 Lohja — L o jo ....................... 1 0 0 0 — 5 000 — 800 — 3 500 — 9 — 12 — 2 50 6 — 7 — 10 ~ 2 — 5 — 15 — 20 — 15 — 25 —
» » 15
16 Siuntio — Sjundeä............... 1 5 0 0 — 3 000 — 500 — 1 0 0 0 — 6 - 14 — 3 — 6 - 5 — 12 — 2 50 5 — 15 — 25 — 12 — 20 — » 16
17 Kirkkonummi — Kyrkslätt 1 2 0 0 — 4 200 — 800 — 2 500 — — — 20 — — — 10 — — — 15 — — — 8 — — - 50 — — — 40 — riittävä — tillräcklig — suffisant 17
18 Espoo — E s b o ..................... 1 0 0 0 — 4 000 — 600 — 1 7 0 0 — 7 — 15 — 2 50 5 — 6 — 11 — 2 — 4 — — — 60 _ — — 40 — » 18
19 Helsingin pitäjä — Helsinge 1 2 0 0 — — — 800 — — — 10 — 25 — 6 — 15 — 6 — 15 — — — — — — 100 _ — — 1 00 niukka — knapp — insuffisant 19
20 N urm ijärv i........................... 1 5 0 0 — 4 500 — 800 2 500 — 5 — 15;— 3 — 8 4 — 12 — 2 — 6 — 25 — 50 — 20 — 40 r iittä v ä — tillräcklig — suffisant 20
21 Tuusula —• Tusby................. 1 2 0 0 — 3 600 — 480 — 2 200 — 8 — l ö l ­ 5 — 10 6 __ 12 _ 5 __ 10 — 30 __ 60 _ 25 — 50 — hyvä — god — suffisant 21
22 Sipoo — S ib b o ..................... 1 5 0 0 — 3 200 — 600 1 8 0 0 — 8 — l ö _ 3 — 8 5 — 12 __ 2 50 7 — 12 — 30 _ 10 — 25 — niukka — knapp — insuffisant 22
23 Pornainen — Borgnäs........ 750 — 2 200 400 900 — 5 — 8 - 3 — 50 3 __ 5 _ 2 — 3 — 15 — 20 __ 12 — 15 — hyvä — god — suffisant 23
24 M äntsälä............................... 1 5 0 0 — 3 000 — 700 2 000 — 10 — 15 — 6 — 10 7 ___ 12 __ ' 4 ___ 8 ___ 20 __ 40 ___ 15 30 __ niukka — knapp — iusuffisant 24
25 P u k k ila ................................. 1 5 0 0 - 3 500 - 1 700j 2 500 6 12 - 4 10 — 5 — 10 — 3 — 8 25 — 50 — 20 40 — riittä v ä — tillräcklig — suffisant 25
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Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Ä r s l ö n  f ö r
P  ii i v ii p a 1 k k 
D a g l ö n  f ö 
Salaiï
Salaire annuel. Kesällä. — Om so 
E n été.
mmaren.
Lääni ia kunta. 
Län och kommun.
Gouvernements et 
communes.
Kengin. 
Dräng. 
Pour un homme
Piian.
Piga.
Pour une femme.
Mielien.
Man.
Pour un homme.
i
Pour
'laisen.
! viiniä.
une f  emu e.
Talon 
m
uassa. 
I 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
1 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
J 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
I 
gârdens 
kost. 
! 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
legen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
'• 
Talon 
ruuassa.
1 
gârdens 
kost.
Avec 
gages 
en 
nature. 
1
Om
assa 
ruuassa. 
1 
I. egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Sémf.
Sïnf.
1m.
yu. u ,
■m.
yu.
Sfmf.
Sïnf.
yië
yu. J
P JSâyu.
Sm f
3mf
1m
yu.
$mf. 'fm. 
9mfc i
Smf.
Sïnf
ym.
yu
Smf.
S n f
p.
1 A skola .................................... 1 500 4 60Q 1 0 0 0 3 000 10 20
1
3
2 Porvoon mlk. —  Borgä lk. . 700 — 3 500 — 600 — 2 500 — 8 — 15 — 6 — 10
3 Pernaja —  P e rn a ................. 800 — 1 5 0 0 — 500 — 1 0 0 0 — 8 15 — 4 — 8
4 Liljendaali — Liljendal . . . . 1 200 — 3 800 — 500 — 1 8 0 0 — 8 15 — .3— 8
5 Myrskylä — M örskom........ 1 0 0 0 — 3 000 — 500 — 2 000 — 6 — 15 — 3 — 5
6 O rim attila ............................. 1 2 0 0 — 3 600 — 780 — 2 1 0 0 — 8 — 15 — 5 _ 11 -
7 I i t t i— Itis ............................ 2 000 — ? — 720 — ? — 10 — 18 —; 6 — 10 -
8 Jaala ..................................... 1 200 — 3 600 — 900 — 2 700 — 5 — 15 — 4 _ 12 -
9 A rtjärvi — A r ts jö ............... 1 2 0 0 — 4  600 — 600 — 2 200 — 5 — 12 2 50 6 -
10 Laptreski — Lappträsk . . . 2 000 — 4  500 — 900 — 2 000 — 8 — 15 — 4 — 8
11 Elimäki — E lim ä ................. 1 5 0 0 — 6 000 — 600 — 2 00 0 — 8 — 14; ' 4 — 6
12 A n ja la ......................... .......... 1 2 0 0 — 3 000 700 — 2 000 10 — 15 i 6 — 10
13 Ruotsin-Pyhtää — Ström- 
fo rs ...................................... 500 - 2 000 - 280 - 1 3 0 0 4 - 8 2 25 5
14
Ahvenanmaan lääni. 
Alands län.
Ekkeröö — Eckerö ............. 720 240 4 7
.
2 50
15 Hammarlanti —  Hammar- 
l a n d .................................... 1 1 0 0 600 6 _ 12 4 9
16 Jomala ................................. 500 — 1 5 0 0 _ 300 — 1 0 0 0 — 5 15 3 — 10
17 Finströmi —  Finström . . . . 2 000 — — — 1 0 0 0 — — — 12 — 18 — 6 — 12 -
18 Geeta — G e ta ....................... 1 0 0 0 — 1 750 800 — 1 350 — 15 — 18 — 10 12
19 Saltviiki —  Saltvik ............. 1 0 0 0 — 2 000 500 — 1 5 0 0 — 10 — 15 — 5 — 10 -
20 Sundi —  Sund ......................... 1 2 0 0 — — — 500 — — — 10 — 16 — 4 50 8 -
21 Vordöö —  Vardö ................. 1 200 — — — 600 — — 14 — 20 — i 4 — 8 -
22 Lumparlanti —  Lumpar­
land .................................... 1 500 600 5 _ 10 2 50 _
23 Lemlanti — L e m la n d ........ 1 2 0 0 — — 720 — — 8 — 15 —: 4 — — -
24 Föglö ö — F ö g lö ................... 1 5 0 0 — — 800 — — 10 — 16 — 6 — 10
25 Köökari —  K ö k a r .................. 600 — — — 360 — — 6 — — — 4 — —
j a l k a p ä i v ä t  y ö s t  ä: 
f o t d a g s v e r k :  
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
Daglön för hästdagsverk:
Salaire d ’une corvée de cheval:
Talvella. — Om vintern. 
E n hiver. Om
Kesällä.
sommaren.
En é'é.
Talvella. 
Om vintern.
E n hiver.
Miehen.
Man.
Pour un homme.
Naisen. 
Kvinna. 
Pour une femme. Talon 
ruuassa.
I 
I 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
\
Talon 
ruuassa.
1 
I 
gârdens 
kost.
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
1 
I 
egen 
kcst. 
1 
Sans 
gages 
en 
nature.
Maanviljelystyöväen saanti: 
Tillgâng pâ jordbruks- 
arbetare:
Sombre d'ouvriers agricoles:
Talon 
ruuassa. 
I 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
1 
Om
assa 
ruuassa. 
, 
I 
egen 
kost-. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
I 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
1 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
■ 
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
3 n f
Snf.
tië
pi.
Snf. ym. ' Sïnf 
Sïnf 1 jtf.ll Sïnf.
fié}
yu.
ÿhnf.
S n f
pë
pi. Snf.
ym •ÿafSïnf.
tm
yu. s
p ë
yu.
3hnf. tm
pL
8 16 3 7 20 40 25 50 riittävä — tillräcklig — suffisant 1
6 — 10 — 4 — 7 — — — 25 — — — 20 » 2
6 — 12 — 3 — 5 — — — 30 — — — 30 — » 3
6 — 12 — 3 — 6 — — — 50 — — — 40 — » 4
4 — 10 — 1 50 3 50 15 — 30 — 12 — 3 0 — . 5
5 - 10 — 3 — 7 — 25 — 35 — 20 — 30 — niukka — knapp — insuffisant 6
6 — 10 — 3 — 6 — — — 40 — — — 20 — 9 7
3 — 15 — 3 — 12 — 25 — 40 — 30 — 60 — niukka — knapp — insuffisant 8
3 50 9 — 3 50 — — — — 35 — — — 35 — riittäv ä— tillräcklig — suffisant 9
6 — 11 — 2 — 4 50 25 — 40 — 15 — 25 — niukka — knapp — insuffisant 10
8 — 14 — 4 — 6 — 30 — 60 — 30 — 60 — 9 11
6 - 10 — 3 — 5 — 20 — 30 — 15 — 25 — niukka — knapp — insuffisant 12
3 — — 1 — 3 75 12 — 20 — 10 — 20 — riittävä — tillräcklig — suffisant 13
3 — 2 — — — 15 __ 20 — 15 — 20 — riittävä — tillräcklig — suffisant 14
4 __ 10 — 2 — 1 — 20 __ 30 — 12 18 — niukka — knapp — insuffisant 15
3 — 10 — 2 — — 15 — 30 — 10 — 25 — * 16
9 — 15 — 5 — 11 — 30 — 45 — 28 — 50 —
suuri puute — stor brist — 
grand manque 17
10 — 12 — 5 - 7 — 50 — 75 — 50 — 75 — riittävä — tillräcklig — suffisant 18
6 — 11 — 3 — 8 — 30 — 40 — 25 — 35 — » 19
8 — 12 — 2 75 6 — 25 — 35 — 20 — 45 — niukka — knapp — insuffisant 20
8 - 15 — 2 50 5 — — — 40 — — — 30 —
suuri puute — stor brist — 
grand manque.
21
3 __ 6 — 1 50 — - 20 — 30 — 10 — 15 — riittävä — tillräcklig — suffisant 22
6 — 12 2 50 +  — — 25 — - — 25 — — — niukka — knapp — insuffisant 23
8 — 14 — 4 — 9 - 20 — 30 - 16 — 25 — * 24
3 — — — 1 50 — — ? — ? — ? — ? — riittävä — tillräcklig — suffisan t 25
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Taulu N:o 4. (Jatk.
V u o s i p a !  k k a. 
À r s 1 ö n f ö r
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
D a g l ö n  f ö r  f o t  d a g s v e r k:
Salaire d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Daglön för hästdagsverk: 
Salaire d’une corvée de cheval:
Kesällä. — Om sommaren. 
En été.
Talvella. — Om vintern. 
En hiver.
Kesällä.
Om sommaren. j 
En été.
Talvella. 
Om vintern.
En hiver.
Lääni ja kunta. 
Län ooh komnnin.
Gouvernements et 
communes.
Kengin. 
Dräng. 
Pour un homme Pour
i'iian.
Piga.
une femme
Miehen.
Man.
Pour un homme.
Haisen. 
Kvinna. 
Pour une femme.
Miehen.
Man.
Pour un homme.
Naisen. 
Kvinna. 
Pour une femme. Talon 
ruuassa.
I 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
I 
egen 
kost.
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa.
I 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
I 
egen 
kost.
Sans 
gages 
en 
nature.
Maanviljelystyöväen saanti: 
Tillgâng pâ jordbruks- 
arbetare:
Nombre d'ouvriers agricoles:
---------------------------------------
Talon 
ruuassa. 
I 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa.
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
I 
gârdens 
kost. 
1 
Avec 
gages 
en 
nature.
| 
Om
assa 
ruuassa.
I 
egen 
kost, 
j 
Sans 
gages 
en 
nature.
[ 
Talon 
ruuassa. 
I 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
\ 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
1 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
I 
Om
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost.
1 
Sans 
gages 
en 
I 
nature.
Talon 
ruuassa. 
1 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
I 
gârdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
Om
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
j/mf. I 
Snf. 1
ym.
1U.
amf. \ym'. 
Smf \yu.\
Smf. 1 
Snf. 1
ym
p i èfmf
fm.
yu.
Smf. yro 
Smf f i I
l ym. 
pi. I Snf.
ym.
yu
Smf
Smf
hä.
yu
Snf. ym. 
S n f  ; yu. 3ihf.
ym
yu.
Smf.
Sïnf
ym.
yu.
Smf
Snf.
ym.
yu.
ym.
yu.
Snf.
Smf
■hin.
yu.
Smf.
Smf
ym.
yu.
Smf
3mf.
ym
yu.
1 Sottu nka —  S o t tu n g a .......... 2 000 _ __ 1 0 0 0 _ _ 15 20
I
8 13 10 15 5 9 25 40 20 35 i iittävä — tillräcklig — suffisant 1
2 K um lin ki —  K um linge . . . . 1 0 0 0 — 2 000 400 — 700 — 8 — 20 — ; 4 — 6 — 4 _ 8 3 _ 5 __ 30 __ 40 __ 20 __ 30 __ » •> » 2
3 Bräiidöö —  B r ä n d ö ............... 1 2 0 0 — — — j 600 — — — 15 — — — j 7 — — 10 - - - 5 - - - - - - - _ - - - » 3
Turun ja Porin lääni. ,
Äbo och Björneborgs län.
4 Iniö ............................................... 1 8 0 0 — — — 1 800 — — — 10 — 15 — ! 4 50 9 — 8 12 4 8 20 30 20 30 niukka — knapp — insuffisant 4
5 V e lk u a .......................................... 800 — — — 500 — — — 5 — — — l 4 — — — 3 _ _ 1 50 __ __ 15 __ __ __ 10 __ __ __ riittävä —  tillräcklig — suffisant 5
6 Taivassalo —  T ö v s a la .......... 1 2 0 0 — 2 500 — 700 — 2 000 — 8 — 12 5 — 10 — 5 _ 10 3 8 __ 24 _ 36 __ 15 __ 30 __ » » » 6
7 K u stav i —  G n s ta v s ............... 2 0 00 — 3 500 — 1 0 0 0 — — — 10 — 15 — 6 — 10 — 8 _ 19 3 8 __ 40 __ 60 __ 30 __ 50 __ niukka —  knapp — insuffisant 7
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3 5(1 7 __ y 25 4 — 12 _— 18 --- 6 — 10 — PI II 18
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22 H outskari —  H outskär 2 0(10 — 3 500 --- 500 __ 1 0 0 0 __ 90 — 95 9 __ 15 __ niukka k m m  inmffi^nit9 __ 12 . 0 _ 9 — 40 __ 50 __ .30 — 35 — k PP o // 22
23 Korppoo —  Korpo ............ 1 200 — 2 400 --- ; 900!— 170C --- 10 — 15 _ 7 — 11 50
24 Nauvo •— Nagu ................... 1 400 _ 4 5Ô0 _ 650 3 000 8 _ 16 4  50 7
0 --- 10 --- 4 — 7 bü 15 — 25 --- 10 — 15 — 23
25 Parainen —  P a rg a s ............. 1 2 0 0 __ 5 000 _ 450 2 500 6 15 4 7
fi 14 — 3 50 6 50 8 — 16 --- 6 — 14 24
26 Kakskerta ........................... 900 _ 2 000 _ 600 1 900 6 10 9 50 fi 4 10 — 2 — 6 — 25 — 35 --- 2U — 30 — niukka kna insuffisant
25
27 Kaarina —  S:t Karins . .. . 1 600 _ 4 600 _ 900 2 1 0 0 19 25 7 11
3 50 7 — 4 — — — — --- — — — —
“ u u r  Btor '"brist"*"
26
S 15 50 8 — 35 — 70 — 20 — 40 — g ra n d  m a n q u e 27
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5 K a r u n a ........................................ 900 — 2 500 — 50 0 — 1 5 0 0 — 7 — 14 — 4 — 6 — \ 5 __ 10 — 3 5 — 15 __ 30 __ 15 __ 30 — hyvä — god — suffisant 5
6 K em iö  —  K i m i t o ............... 800 — 4  000 — 500 — 2  000 — 8 — 15 — 5 — 8 — 0 __ 12 3 - 7 — 18 __ 30 __ 12 __ 24 — niukka — knapp — insuffisant 6
7 D ra g s f jä rd i  —  D ra g s fjä rd  . 1 5 0 0 — 4 000 — 5oy — 2 500 — 8 — 15 — 3 — ' 7 — ó 12 __ ■> — 5 — 12 25 __ 12 __ 20 __ » » 7
8 V e s ta n f jä rd i  —  V e s tan f jä rd 1000 — — — 500 — — — 10 — 15 — 3 — 4 — 10 15 8
9 H ii t t in e n  —  H itis  .................. 1800 — 3 600 — 600 — 1000 — 10 — 15 — 2 — 3 8 __ 12 __ 1 50 ■)__ 2 0 40 __ 18 __ .30 __ , ---- 9
10 F in n b y y  —  F i n b y .................. 1100 — 2 800 — 500 — 1200 — 10 — 15 — 4 — 8 — 5 10 __ 2 __ 5 __ . _ .30 __ __ — 20 — r i i t tä v ä — tillrä c k lig  •— suffisant 10
11 P e rn iö  —  B jä m a  .................... 1000 — 4 000 — 700 — 3000 — 8 — 15 — 3 — 6 — i 4 12 2 4 - - _  - __ __ __ __ __ » , i l :
12 K i s k o ............................................ 800 — âooo — 500 — 1500 — 12 — 20 — 7 — 12 — 7 15 .... 3 __ 25 45 __ 20 40 — » 12
13 S u o m u s jä r v i .............................. 900 — 1600 700 - — — 6 — 12 — 3 — __ 5 __ 9 __ 2 '__ ....... (il) 80 __ 50 60
.35
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14 K iik a la  ....................................... 1000 — 2 000 — 600 — 1400 — 6 — 10 — 3 — • — G __ 1 0 __ 3 0 — 2 0 __ 35 20 __ — » 11
15 P e r t te l i  —  S :t B e r t i l s .......... 800 — 1600 — 600 — 1100 — 6 — 10 — 4 — 7 _ 5 8 __ 2 __ 5 15 __ 30 __ 15 — 30 — i. là
16 K u u s j o k i ..................................... 700 — 2 600 — 700 — 1400 — 4 — 8 — 3 — 6 _ .‘ï 6 __ 2 50 5 — 14 __ 28 _ 14 __ 28 — 1 6
17 M uurla................................... 1200 — 3 000 _ 700 — 2 200 — 7 — 15 — 3 — 10 — ! 5 12 _ 2 50 8  — 8 — 30 — 0 — 25 — r. 17
18 U skela ................................... 600 — 2 000 — 400 — 1500 — 8 — 15 — 4 — 8 5 ' 12 — 2 50 7 __ 16 — 30 - 14 — 25 — niukka -- knapp  — insuffisant 18
19 Angelniemi . ......................... 1000 — 3 000 600 — 1400 — 12 — 16 — 5 — 8 _ 10 14 __ 3:50 7 __ __ — 18 _ 30 — n il tä v ä — t i ll rä c k lig  — suffisant 19
20 H alikko ................................. 1200 — 3 000 J 700 — 2 400 — 6 — 11 — 4 — 8 __ 5 _ 9 50 2 50 6  50 25 _ 40 _ 2 0 — 35 — 9 20
21 Marttila —  S :t Martens .. . 1400 — 3 400 700 — — — 6 — 12 — 3 — 6 — 4 __ 10 — 3 — 6¡— 16 — 25 — 16 — 25 — l iitlll VII — tillrä c k lig  — suffisant 21
22 Karinainen —  Karinais . .  . 1000 — 2 500 _ 400 — — — 6 12 ■n 3 — 6 — n — 7 1 50 3 50 15 — 25 -H 10 — 16 __ ¡tiukka — k n ap p  - -  insuffisant 22
23 Koski —  K oskis.................... 700 — 2 000 360 — 1200 — 7 — 12 3 — 6 __ 5 _ 8 — 2 * 5 — 15 25 — 10 — 20 — i ty vä — god — suffisant 23
24 T arvasjoki............................. 900 — 3 000 700 — 2 000 — 6 — 15 — 5 — 12 — 4 — 10 — 2 50 7!— 15 — 30 —1 10 — 25 — ri i t tä v ä — ti ll rä c k lig  — suffisant 24
25 A u ra ............................................... 1500 — 4 000 — 1000 — 3 000 — 15 — 25 — 5 — 15 — 10 20 3 8  — 40 — 60 — 25 — 50 — n iu k k a — k n ap p  — insuffisant 25
26 Lieto —  Lundo ....................... 800 — 2 000 — 500 — 1000 — 6 — 12 — 5 — 7 — 4 __ 7 2 — 4 — Í 5 30 — 1 0 — 20 — j iittävä- — ti li  räek lig  — suffisant 26
27 Maaria —• S:t Mariae .......... 1000 — 3 500 — 700 _ — — 8 — 16 — 4 — 8 — 5 __ 12 3 — 7 — 20 ___ 35 — 15 _ 30 — , , 27
28 Paattinen —■ P a tis .................. 600 — 1500 — 300 — 900 — 10 — 15 — 4 — 8 — 3 -- 5 1 — a __ 20 35 — 1 0 — 20 — 28
29 Raisio —■ R e s o ..................... 1200 — 4 000 — 600 — 2 500 — 8 — 15 5 — 10 __ 5 __ 12 2 50 G — 30 — 50 — 2 0 — 40 — » , 29
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dals lk.................... ........... 1950 — 4 450 — 950 — 2 950 — 10 — 19 — 6 — 14 _ _ 6 — 14 3 9 — 20 — 38 — 12 — 28 — ,, 30
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1 5 O rip ä ii...................................... 1 200 — — 800 — — — 5 k — — . 4 — __
6 — 2 500 — 600 — 1 800 — el­ 15 — 4 — 8
7 H onkilahti —  1 ionkilaks . . 1 000 — 2  800 — 600 — 2  000 — s '— 12 — .3 — 1 0 —
8 Hinnerjoki ............................. 500 __ — — 300 — __ — 350 7 — 2 — 5
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10 K iukainen —  K iu k a is ......... 1 2 0 0 — 3 600 — 720 2160 — 6  — 18 — 4 12
; i i 500 — — — 300 — — — 4 k ■ 8 — 2  50 5
12 R aum an mlk. — Raum o lk. 800 — 1 500 — 600 — 1300 — 6 k 12 — 4 ___ 8
13 E urajok i —  E uraäm inne . . 800 — 2 800 — 480 — 1 2 0 0 — 5 — 12 — 3 — 6
11 L u v ia ........................................ 750 — 2 700 — 350 — 1900 — 7 — 1 2 — 3 — 5
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N a k k i la ............. ..................... 1 0 0 0 — 2 000 — 600 — 1 200 __ 5 1 0 — 4 — 8
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1 L a v ia ........................................ 550 1 300 400 900 5 12 3 7
2 900 —! 500 — — — 5 — 10 — : 3
3 M ouhijärvi ............................. 600 — .3 000 500 — — — 5 — 15 - 4 — 12 -
4 S uo n iem i................................. 750 — 1 600 — 1 500 — 1 200 — 5 8 — 3 — 5
5 1 200 — 4 000 — : 400 — 1 700 _■_ 5 — 15 — 4 — 12
6 T yrvää —  T y r v is .................. 950 — 2 750 — 400 — — — 5 50 12 — 3 — -
7 1 200 2 400 — 600 — 1 500 — 6 11 — 3 — 6 -
8 K iikoinen —  Kikois ........... 600 — 1 000 _ _ 400 — 700 — 7 — 12 — 5 — 9 -
9 — — — 480 — — - 7 — 13 -
4
— 8 -
10 H arjav a lta  ............................. 1 200 2 500 — 750 — 1 500 — 10 — 18 - i G — 12 -
11 Kokem äki —  Kumo ........... 800 — 2 400 600 — 1 600 5 — 10 1 3 — 8 -
12 H uittinen  — 1 i v i t t i s ........... 1  2 0 0 _ _ 2 200 — 600 — 1400 — 6 — 10 — ! 4 — 8 -
13 Köyliö —  K ju lo ............ .. . 900 — 2 725 — 700 — 2 160 — 5 — 10 1 3 — 8 -
14 Säkylä ...................................... 900 — — — 600 — — 8 __ 15 ! 6 — 7 -
15 V a m p u la ................................. 1 500 — 3 000 __ 1 000 2 000 — 10 — 20 — 5 — 1 0 -
16 P unkala idun —  Punkalaitio 1 2 0 0 — 2 500 — 600 - 2 400 — 8 15 — 5 — 10 -
17 A lastaro ................................. 900 — 2 800 — 800 — 2 000 — 8 — 15 — 5 — 10 -
18 M e ts ä m a a ............................... 1 000 — 2 500 — 500 — 1300 — 9 — 14 — 4 — 9 -
19 Loim aa —  L o im ijok i........... 1 800 — 3 000 — 800 — 1 600 — 8 — 15 — 5 _ 10 -
20 M e llilä ......................................
Hämeen lääni. 
Tavasteh us lääni.
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21 Somero ................................... 1 200 — 5 000 _ 800 — 4 000 — 10 — 20 — 5 — 12
22 Somerniemi — Som m arnäs. 550 — 1300 — 350 — 800 — 4 — 9 — 3 — 7
23 T a m m e la .................................. 700 — 1 200 — 600 — ? 700 — 5 — 12 - 2 50 6
24 Jokioinen —  J o c k is ............. 800 — 2 000 _ _ 600 12 00 — 5 — 10 — 3 — 6
25 Y päjä ...................................... 7 — ? — e 7 — ? — ? ? - ?
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K e sällä .
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T alve lla . 
Om  v in te rn . 
E n  hiver.
M iehen.
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V  n  o s i p a  1 k  k  a.  
A r s 1 ö n  f ö r  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  
D a g l ö n  f ö r
Sala ire
K esällä , —  Om som m aren . 
E n  été.
L ään i ja  k u n ta . 
L ä n  och kum m un.
Gouvernements et 
com munes.
H engin .
D rän g .
P our v.)i homme.
Piian .
Pi »<■
Pour tour femme.
M iehen.
M an.
Pour u n  homme.
N aisen.
K  v inna. 
P our une femm e.
Talon 
m
uassa. 
I 
gardens 
kost.
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
m
uassa. 
I 
egen 
kost.
Sans 
gages 
en 
1 
nature.
: 
Talon 
m
uassa. 
I 
gardens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
m
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Sans 
gages 
en 
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nature.
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en 
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O
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Sans 
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en 
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1
2
A kaa —  A c k a s ...................... 1 000
800 3 500
- 0 0 0
500
-
2 500
8 -
4 —
2 0 ' ...
10  —
3 - -  
2 —
8
5
_
3 1400 — 4 000 400 — 2 400 — 6  — 12  — 4 — 8 —
4 P ä l k ä n e ........................................... 1 000 2  000 — 500 1 500 — 8  — 15 — ô l - 1 0 —
5 Lem päälä ............................... 500 — 2 000 — : 300 — 1  800 ô j - 1 5 - 3 — 10 —
G Vesilahti —  V es ila k s ............ 1 2 0 0 — 3 000 - 600 1500 — 6 : — 18 — 4 — 10 —
7 T o ttijä rv i ............................... 1 0 0 0 — 3 000 — 500 — 1 500 - 8  — 15 — 4 — 10 —
8 Pirkkala —  B irkala ........... 1 000 — 4 500 — 500 — 2  200 — 3j — 107- - 2 — G —
9 Y löjärvi .................................. 1 000 — 3 500 — ! 55ü: - 2  250 — 5 — 1 2  — 3 50 7 —
10 Messukylä — M essuby . . . . 1 500 |— 4 000 J 600 — 2 500 ___ 1 0  — 25 - - 5 — 15 —
11 K a n g a sa la ............................... 800 4 000 500 — 3 000 — 3 — 1 0  — 2 — 6
12 Sahalahti —• S u h a la k s ......... 1 200 - 3 000 
1 60(1
! 700
500
2  000 
.1 000
0  — 15 — 
9 —
3 — 8
713 O rivesi...................................... 800 __ _ - 4 — __
14
15
J u u p a jo k i ............................... 1 200 
900
2 500 
2 300
480 — 
420 — i  515
— 5 —
4.—
15 — 
14 —
3 — 
3 — 13
—
16 3 600 — 800 — 2 592 — 7 — 15 — 4 - 12 _ _
17 R u o v e s i.................................... 500 — 1 500 - h 300 — 1 300 4 50 9 — 3 — 8 —
18 Vilppula —  F ilpula ............ 850 — 2 000 — j 420 - 6  - - 1 0  — 2 . - 4 —
19 K u o re v e s i............................... 1 200 — 2 500 — 600 — 1 500 — 5.— 11  — 3 50 8 —
.20 K orpilahti — K orpiiaks ..  . 700 — 2 200 — 350 — 1500 — 5 — 1 0 !— 3 — 7 —
21 Jäm sä ...................................... 800 1 200 — 500 — 900 — 8  — 12  — 5 — 9 —
22 L än g e lm äk i............................. 1 0 0 0 — — 500 — — - - 7 — 16 — 4 — 8 —
23 E rä jä rv i .................................. 800 — 2 000 - 400 — 1 000 5: — 1 0  — 4 - - 9 —
24 K uhm oinen —  K uhm ois . . 700 — 1 800 - - 400 — 1 1 0 0 8  — 15 — 6 ! — 12 —
25 K uhm alah ti —  K uhm alaks 1 300 — 2 200 _ 600 4 — l O - 3 — 6 —
26 Luopioinen —  Luopiois ..  . 600 — 2 100 — 300 — 1 300 - - 10  — lü 6  — 10 —
27 Tuulos —  Tulois .................. 600 — 1 500 — 300 — 900
5 r 1 0  - 4 — 6
28 H a u h o ...................................... 1 800 — — — 1 000 — — — 8  j — 121  - 4 — 8
29 T y rv ä n tö ................................. 1 300 — — — 800 i — — _ 15;— 2 0  — 6  — 8 —
30 H a t t u l a .................................... 1 0 0 0 — 3 500 —; 550 1 500 — 0 ! — 12  — 3 — 6
31 Häm eenlinnan mlk. —• Ta- 
vastehus lk .......................... 600 _ 2 500 _ 400 1 200 5 — 1 0 - 2 50 5
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
f o t  cl a g s v e r k: 
tl'une journée:
Päiväpalkka hevospäb 
Daglön för hästdag 
Salaire d’une corvée d
rätyöstä:
sverk:
cheval:
Talvella. — Om vintein. 
E n hiver.
Kesällä.
Om rommaren. 
lia  rV.
Talvella. 
Om vintern.
En hiver. i
M iehen. 
Man.
Pour un homme.
i
Pour
Naisen.
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en 
nature.
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Sans 
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en 
nature.
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en 
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en 
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V n o s i  p  a  1 k  k  a.  
Ä r s l ö n  f ö r  
Salaire annuel.
P  ä  i v  ä  p  a  1 k  k  ; j a  1 k  a  p  ä  i v  ii t  y ö s t  â: 
D a  g  1 ö il f ö f  o t  d a  g s v  e r  k:
S a la i r d ’une journée:
p ä iv ä p a lk k a  h e v o sp ä iv ä ty ö stä : 
D aglön  fö r  h ä std ag sv e rk : 
Sala ire d ’une corvée de cheval:
M aanv ilje lystyöväen  saa n ti: 1 
Tillgàng  p à  jo rd b ru k s- 
arb e ta re :
Nom bre d ’ouvriers agricoles:
!
i
' i
1
i
K e sä llä . —  Uni som niaren . 
E n  été.
1 Talvella. -  Om vintein.
E n hiver.
Kesällä.
Om sommaren.
En été. j
Talvella. 
Om vintein.
E n hiver.
L ää n i ja  k u n ta . 
L ä n  och kom m un .
Gouvernements et 
com m unes.
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Hengin.
D räng .
<• u n  kom m
Ü P iian , 
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?. 1 P our une femm e.
M iehen.
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V anaja —  V a n a ..................
Renko — Rengo ...............
J a n a k k a la ............................
Loppi —  L o p p is ..................
H ausjärv i ............................
N asto la ...................................
Hollola ...................................
Koski —  K o sk is ....................
Lam m i —  L a m p is ................
Padasjoki ...............................
Viipurin lääni. 
Viborgs län.
P y h tää  —  P y t t i s ..................
K ym i —  K y m m e n e .............
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5
50
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14
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15
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10
7
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12
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__
—
24
25 
30 
45 
30 
35 
45 
30 
10 
40 
25
50
30
30
!
- 1
_ , i
i
12
15
15
15
15
8
7
40
25
20
'
“ j
j
24
25 
25 
50 
40 
35 
30 
20 
10 
50 
40
40
25
-
■i
r i i t tä v ä  —  tillrä ck lig  —  su ffisa n t
n iu k k a  —  k n ap p  —  in su ffisa n t  
h y v ä  —  god —  su ffisa n t  
r i i t tä v ä  —  ti llrä c k lig  —  su ffisa n t
n iu k k a —  k n ap p  —  in su ffisa n t  
l i i t tä v ä  —  tillrä ck lig  —  su ffisa n t «
» ,>
»
i
h y v ä  —  god —  su ffisa n t  1 
r i i t tä v ä  — tillrä c k lig  —  su ffisan t 1
,> ¡1
n iu k k a  —  k n ap p  —  in s u ff is a n t  .
os. n iu k k a , os, r i i t tä v ä  —  del s • 
knapp , dels tillr .
r i i t tä v ä  —  ti llrä c k lig —  su ffisa n t  
n iu k k a  —  k n ap p  —  in su ff isa n t ■ 
_  2 
_  2 
n iu k k a  —  k n ap p  —  in su ff isa n t  2
h » 2
i i i ttä v ä  —  ti llrä c k lig  —  su ffisa n t  2 
n iu k k a —  k n ap p  —  in su ff isa n t  2 
r i i t tä v ä  —  tillrä c k lig  —  su ffisa n t 2
/> » » 2 
fr fr 2
1
3 |
X 1
6
7
9
1 0
L I
2
3
X
ö j
e |
7 |
8i
1
o j
1
2  
3 
X
5
6  
7  
S
1 6
l i
| 1 7 l
i 1 8 '
! 1 9 |
2 0
2 1 .
, 2 2 !
V ehkalahti —  Veckclaks . .
M iehikkälä .............................
V irolahti —  Vederlaks . . . .
S ä k k ijä rv i ...............................
Suursaari —  H o g la n d .........
T y tä r s a a r i ...............................
Lappee —  Lappvesi ............
L em i— Klemis ....................
1 8 0 0 ]  
1 500 
1 500 j 
1 0 0 0 !
-  i- 
1 2 0 0 1- 
8 00  -
J
j
i
3 0005
2 700-
3 300
3 000
4 8 0 0 - 
1 500 -
—i
900
400
500
500
600, 
40 o!
__i 1 800!
2 000
1 500!
2 4005
8
7 !
7:
8 !
1 0 -
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12;
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20!-
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“ 1
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4,1
ÿ \
4,
3
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3
50
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6 -
8;-
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101-
10;-
- i 
-j
1
8
2
5'
3
8^ - 
3 -
_ i
12
8
1 0
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1 8 '
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-
2 !
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3
2
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1
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5
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-
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40
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_
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i
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H  
2 °  ! 
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20
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'21 8 0 0 '- J 1 400 - 400 800 ôi-— 14!- 3 I _ ! 7  - 3 1- 1 0 1 50 0 19 32 __ 1 0 30
25
2 6 '
Valkeala ..................................
S uom enn iem i.........................
1 3 0 0 -  
lOOOl-I I
¡1
800
500'
— i 6 -
51- 1 2 -
f -
3 - I j 8 |-
~i
r l
¡V-
3 - — 1 0 :
ijj 2
2 6
25
10
-
30!
;
8
: i
30
-
27
28
S a v ita ip a le .............................
T a ip a lsa a r i .............................
1  000- 
1 500;--1
!
3 400 |- -¡i
300.-
600;-
—1 
_ l 1 800;-
8 |-
6 -
- 15;-
1 3 -
5 - 
4 -—1
1 0 ;-
V I|
1 5 -
4 r
j
10
10 '
2 -
2
i 6
6
25
25
50
50
15
25 :
30
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li ..
2 ! ...
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| 4 ..
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Taulu N:o 4. (Jatk.)
i
V u o s i p a 1 k k a. 
À r s 1 5 n f ö r 
Salaire annuel. Kesällä.
P ä i v ä p a 1 le k é 
D a g 1 ö n f ö i
Salailu
— Om sommaien.
E n  été.
Lääni ja kunta. 
Län ooh ko m m u n . 
Gouvernements et 
communes.
Rengin.
Dräng. ! 
Pour u n  homme.
Piian.
Piga.
P our une femme.
Mielien. i 
Man.
P our u n  homme.
Kaisen.
Kvinna.
Pour une femme.\ 
Talon 
m
uassa.
I 
gärdens 
least. 
Avec 
gayes 
en  
nature.
i* 
Omassa 
rim
assa.
\ 
I 
egeu 
kost.
■ 
Sans 
gages 
en 
1 
natur e.
Talan 
m
uassa.
I 
gardons 
kost. 
Arec 
gages 
en 
; 
nature. 
¡
Omassa 
m
uassa. 
T 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
■nature.
Talon 
m
uassa, 
i 
I 
gardens 
kost. 
.
Avec 
gages 
en 
¡ 
nature. 
|
Om 
iss i 
mu 
is-a. 
I 
n 
k 
t
Sans 
gages 
en 
nature.
Tri 
n 
mu 
issu 
1 
if lis 
k 
st. 
A 
( 
i 
,
nw 
un-.
Omassa 
ruuassu. 
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
■ fmf. ytis. 
bm¡C. ~jii.
S)n±. '/nZr
sr»#. \),j .
Smf. 'pia. 
ifmf. / a.
'Jntf • iiü  
iï/nf \ - ,//i
S m f  \ f. 
,imf. 7
"jm. un, \/n.\ ftmf. •/;.« 
un( / ' j ' JS-
1 J o u ts e n o ................................. -  — __ !___ ¡ L..
! 10 — 20 « r 15 —
2' Ruokolahti —  R uoko laks . . 1 500 - --! 2 700 — 360 j— 1 200 — 5 — 10 3 — 7 —
3 R au tjä rv i ............................... 500 1 000 — 250,— 500 — 5 — 12 - 4 - - 10 —
i K irvu —  Kirvus .................. 1 000¡ - 3 500 —1 5001 — _  L - 6,50 15 - - 4 ¡ - 10 —
5 Jääsk i —  J ä s k is .................... 800 — ; 1 700¡— ¡ 250'— 1 200 — 5 — 12 3 — 7,—
n! V u o k se la ................................. 1 ouo — — — 500 — _ _  ! _ 7 ¡ - — —! ' 5 1— _ l _
7 A ntrea —  S:t Andreae . . . . 800 —! 2 000 — 400 — 1 5 0 0 — 101- 20 7 — 15i—
8 V iipurin mlk. —  Viborgs lk. 1 000 — 4 8 0 0 — ! 600 — 3 0001- - 8l— 14 - 4 — 8 —
O1N uijam aa ............................... 500 — 1 000 — j 350 — 1 00(): — 8 — 15 — 4 50 8 50
101 Johannes —  S:t Johannis . . 1 800 — 2 500 — 600 — 1 200 — 15(— 20 — i! 10 — 15i—
11 Koivisto —  Hjörkö ............. 1 000 — 2 500 — 600 — 7j - 15 — 6 — 13
12 Seiskari —  S e its k ä r ............. --- ---j —  —  ¡i _  j _ —  — J ' ---------
13! L a v a n s a a r i ............................. —  ! —  — —  — — j— —
11 K u o lem ajä rv i........................ i  ooo — ¡ 4 0 0 0 —1 600 — 2 400 — 10 — 25 O j- 1 8 , -
15 Uusikirkko — N ykyrka .. . 1 500:— 4 500 —¡i 6 0 0 ' - l o ­ 16 5 | - 10j—
16!
17 K ivennapa — Kivinobb .. .
1 200,— ; 
1 500 '— !
4 800 —¡j 
4 000 —'
600 -  
500 —
3 000 —
1200i—
i s : —
l û -
20 «1-
5 , -
121 —
15!- ■-
IS Muolaa —  M ohla.................... 1 000 — . —  ¡—! i 500 — —  1 — 15 — 25 10 — 1 8 -
19: K yyrölä ................................. i  ooo — : 2 250 — 480 j - j ... 7 — 15 _¡; 4 — 10- .
20; H einjoki . ' ............................... 1 800 — ! 4 000 — 500 — 1 10,— 20 — ¡i 6 — 12( —
21 V a lk jä rv i................................. ooo;— j 1 800 '—1 500 — 1 2001 — 10 — 25 7 j lö j—
22 R au tu  —  I t a u tu s .................. 1 200— Í 4 800 — 500 — 2 500 — 121 — 20 — !
(
6 — lOj—
23 S a k k o la ................................... 2 000.— j 5 400 — 1 200 — —  — lo i— 25 5 — 15 —
21 P vhäjä rv i ............................... 1 000 — 2 000 - 600 — 1 200 !— 10.— 20 — 5 — 10 —
25 1 800 — 5 400|— ! 500 — 1 5 0 0 -  - 15 — 30 — 5 — 10-
26* K äkisalm en mlk. — Keks- 
holms lk ................................ 1 500 - 3 000 — 600 — 1 200;— 8 — 13 4 —
j
i
81-
2 7 K aukola " ............................... 800 — 3 80o!— 1 .350' — 1 350 — 8 — 17 — 5;--- 10 -
28 H iito la ...................................... 1 500 — : —  — , 450 i— —  — lo i— 30 — 8  — 20: —
2 !) K urk ijo k i—  Kronoborg .. . OOO1— ; 2 500:— 350 — 1 500 — 5 15 — 4¡ — 10 —
30 Parikkala ............................... l o o o j — ! 2 800 — ' 500 — 1 200:— 10 — 25 5¡— l o i —
31 Jaakk im a — Jak im vaara  . . 750 — 2 400;—'! 400 — 1 800 — 8  — 15 - 5¡ — 12! -
a 1 k  a  p ä  i v ä  t  y  ö s t  â: 
! o t  d  a  g s v e r  k: 
l ’une journée:
P ä iv ä p a lk k a  liev o sp ä iv ä ty ö stä  : 
D aglön  lo r  h ä s td a g sv e rk : 
Sala ire d ’une corvée de cheval:
T alvella . •— Om v in tern . 
E n  hiver.
K esällä .
Om sonnnaren . 
E n  été.
T alve lla . 
Om v in te rn .
E n  hirer.
Mielien.
M an.
P our u n  homme.
K aisen. 
K v inna, 
Pour une femme. '.Palon 
ruuassa.
1 
gàrdens 
kost.
Avec 
gages 
en 
nature.
I 
O
m
assa 
ruuassa.
! 
1 
egen 
kost.
1 
Sans 
gages 
en 
nature. 
!
Talon 
ruuassa.
1 
gàrdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
I 
O
m
assa 
ruuassa,
! 
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
M aanv ilje lystyöväen  saan ti: 
T illgâng  p â  jo rd b ru k s- 
a rb e ta re :
Nombre d ’ouvriers opricoles:
'l'alop 
ruuassa. 
I 
gàrdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
i 
O
m
assa 
rim
assa. 
I 
egen 
kost. 
Sans 
ga, 
8 
t n 
nature.
! 
Talon 
ruuassa. 
j 
I 
gardens 
kost.
1 
Avec 
gages 
en 
! 
nature.
i 
O
m
assa 
rim
assa.
I 
egen 
kost.
¡ 
Sans 
gages 
en 
j 
nature.
A u f  1 //  
Aîuc y '
ime
">/
pu.
pu.
Amf.
Anf.
Jiii.
l 'i
Smf.
s4 f
p ii
pu.
ifm f
S în f 7"
UmJ J m  
fmy' \plii
A m f ym  
Amf. \ yii. A?if
■ß
pi.
1 i 
8 !— ' 15 5 10 .30 50 —
\
1
20 — 40 n iu k k a — k n ap p  —  in su ff isa n t 1
.3 — 8— 2_ 5 — 20 — 35— : i&— 45 _ _ » • 2
2 '__ 1 6 1 2 — 20 — 3 0 !— i 5  — 25 — li it tä v ä — ti llrä c k lig  - —su ffisa n t 3
3 — 12_ 1 50 8— 20— 40 — 15:--- 35 — ni ak k a — k n ap p  —  in su ff isa n t 4
4  — 10 - .3 --- 6 - 1 5 — 30 — ' 15 — 30 - ri i t tä v ä —■ t illrä ck lig  —  su ffisa n t 5
4 -  - — — 3 _ _ — — 20— 30 — 20 — 30 - » 0
8  — 20— 5 — 1 5 — 25 — so l— ' 25 — 50 — 7
5 — 8 2___ ° — 20— 45 — 1 - 35 — » , 8
4 '— 10 250 4;60 25 — 50; — 18; 35 — niukka —  k n ap p  —■ in s u ff is a n t 9
1 0  — 15 — 8— 12 — 30 — 50 - 2 5  - 45 _ r i i t tä v ä — tillrä c k lig  —  su ffisa n t 10
7 1— ' 15 — — — •r> —  
__ ___
45 — V 11
12
13__  ._| — __ __ __ __ __ __ ___ __ __ _
5 - 15 — 2 6— 20— 60 — 15; — 45 — riit tä v ä —  tili  räeklig  —  su ffisa n t 14
, 12— .3 — 6— 25 — 40 — 20 — 3 0 » » 15
10 — 20— 5 — 10— 3 0 — 60 — 3 0  — 6 0 — » 16
5 ,— 15 — 9 — 12— 3 0 — 50 — 20,— 40 — •> 17
10— 20— r. - 10— 40 — 60 — 4 0 '— 60 — n iu k k a ... k napp  — iia-uffiaant 18
5 — 1 0 — — — 30 — —  — .30 — riit tä v ä —  tillrä c k l ig —  su ffisa n t 19
5 — 10— .3 — 6— 50 — 80'— 25 — 60 - , 20
7 — j 18 5 _ 10 — 40 — 80 — S O - 60 — •> ,> 21
5 — 15 9— 8— 25 — 40 j— j l ô : — .30 r iittä v ä —• t i llrä c k lig  —  su ffisa n t 22
6 — 16 — ,3 — 13 — 30 — 60 — 20 — 40 » . 23
8 — ! 16 3 6— 25 50 ¡ ¡ 20 — 40 — • 24
I O — ;
j
20— 3 — 6— 50 — 90 — 50 — 90 — » 25
5 — : 10 — 2— 6__ 30 __ 40 '—, 3 5 — . 50 __ niu k k a —  k n ap p  —  in su ff isa n t 26
7i— 15 — 3 — 8— 40 — 70 — soi— 80 — •> » 27
8 — j 20— 5 — 10— 30 — 40 — 25 — 50 — riit tä v ä —'ti llrä c k lig  —  su ffisa n t 28
3 — j 10 2— 8— 10— 8  — 20_ 29
8"—| 15 — 4 — 8 - 20— 40 1 — 1 5  — 35 - n iu k k a —■ k n ap p  —■ in su ff isa n t 30
°
13 — 3 — 10— 2 5 50' — 2Ü¡- .35 — rii t tä v ä —  ti llrä c k lig  —  su ffisa n t 31
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1
V u o s i p a l k k a .  
A r s l ö n  f ö r
P  ä  i v  ä  p  a 1 k  : j a  1 k  a  p  ä  i v  ä t  y ü s t  ä : 
D  a  g 1 0  n  f  f o t  d a  g s v  e r  k:
Sala d’une journée:
P ä iv ä p a lk k a  h ev o sp ä iv ä ty ö s tä : 
P a g lö n  fö r  h äs td a g sv e rk : 
Salaire d’une corvée de cheval:
Salaire annuel. K e sä llä . —  Om som m aren . 
E n été.
T alve lla . —  Om v in te rn . 
l in  hirer.
Kesällä..
Om som m aren . 
E n été.
Talvella . 
Om v in te rn .
En hiver.
L ää n i ja  k u n ta . 
L än  och kom m un .
Gouvernements et 
communes.
R engin .
D räng .
Pour un homme. Pour
Piian .
P iga .
une femme.
M iehen.
M an.
Pour un homme.
K aisen.
K v in n a .
Pour une femme
M ielien.
M an.
Pour un homme.
K aisen. 
K v in n a. 
Pour une femme. Talon 
ruuassa. 
i 
I 
gardens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa.
I 
egen 
kost. 
i
Sans 
gages 
eu 
nature.
1
Talon 
ruuassa.
I 
gàrdens 
kost. 
1 
Avec 
gages 
en 
nature, 
i
| 
I 
O
m
assa 
ruuassa. 
j 
: 
I 
egen 
kost. 
\ 
Sans 
gages 
en 
nature.
M aanv ilje lystyöväen  saan ti: 
T illgàng  p à  jo rd b ru k s- 
a rh etare :
Nombre d ’ouvriers agricoles;
Talon 
ruuassa. 
I 
gärdens 
kost. 
A 
vec 
gages 
en 
nature. 
.
O
m
assa 
ruuassa.
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
I 
gàrdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
; 
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
j 
nature.
Talon 
ruuassa. 
1
 gàrdens 
kost. 
Avec 
gages 
en 
nature.
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
I 
gàrdens 
kost.
jLrec 
gages 
en 
nature.
1
 egen 
K
ost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
1 
I 
gàrdens 
kost. 
j 
Avec 
gages 
eu 
i 
nature. 
i
O
m
assa 
ruuassa. 
1
 egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
nature.
Talon 
ruuassa. 
i 
I 
gardens 
kost. 
! 
Arec 
gages 
en 
i 
nature. 
i
O
m
assa 
ruuassa.
I 
egen 
kost. 
Sans 
gages 
en 
■nature. 
1
Smf. pm 
Smf. /«.
Sm f
Jrrf
y/iß.
pu.
Sm f
Jrrf
Sm f
Jmf.
7m.
yu.
Aft/f
Juif
fië.
pu.
Smf. \pm. 
Juif pii.
Smf.
An/f.
pm.
pu.
Sm f
SSrf ' M S
Sm f p,. 
Jrrtf p> >mr
pis
/
inf. ¡m. 
mf. . ¡u.
Amf
Amf.
pim An/f
Amf
fue
/u
tn/f
jm f
pm
pu.
Smf.
Jmf.
'M
pu
3 S ortavalan mlk. —  Sordava- 
la lk .............................. 800 1 500 400 18 5 12 2 14 — 8 20 40 — 25 50 os. ri i t tä v ä , os. n iu k k a  —  dels 1
2 Uukuniemi ............................. 800 — 1 600 300 — 900 — 10 ~~ 20 — 4 — 12 - 7 — 15 — 2 50 5 — 20 — 30 — 15 — 25 —
t i ll r . ,  dels knap p  
r i i t tä v ä  —  t i l l r ä c k l ig —  suffisant 2
3 R u s k e a la ........................................ 900 — 3 000 600 — 2 000 — 7 50 20 '.... 5 — 15 - 5 — 15 — 3 — 10 — 15 — 30 — 10 — 30 — » 3
4 Soanlaliti —  S o a n la k s ......... 800 — — 300 — — — 10 — 20 — 3 — 10 - 5 '— 15 — 9 — 7 — — _ 35 — — — 50 — n iu k k a  — knap p  — insuffisant 4
S u is tam o .................................. 600 — 2 000 400 — 160 0 — 6 — 15 3 — 12 4 — 10 — 2 — 6 — 15 — 35 — 12 — 25 — r i i t tä v ä  — t i ll rä c k lig  — suffisant 5
f. K orpiselka ............................. 500 — — — 200 — — — 10 — 16 — 5 — 8 6 - 14 — 2 - 6 - 30 — 50 - .30 — 50 — 6
7 S u o jä rv i................................... 720 — 1 500 350 - 600 — 4 — 10 3 — 8 - 2 — 8 — 1 — 7 - 25 — 60 . 20 — 50 — h y v ä  —  god — suffisant 7
8
9
Salmi —  S a lm is ....................
Im pilah ti —  Im p i la k s .........
2 000 — 
1 300 — :
__ 50
500
-
:
10
10 : 18
5
5 __ 13
■ 5
6 __ 15 —
1
3 . . . . 10 __ 50 __ 35
r i i t tä v ä  —  ti llrä c k lig  —suffisant 8
9
10 M e ts ä p i r t t i ............................. 1 000 — 2 000 600 - 1200 12 — 20 8 — 14 - 7 .. . . 14 — 3 - - 7 — 20 — 40 15 — 25 — 10
11
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
H einolan mlk. —  Heinola lk. 1 000 2 200 500 1000 5 15' — 4 10 3 10 — 2 6 12 30 15 35 n iu k k a  —  knap p  — insuffisant 11
12 Sysmii ...................................... 1 500 — 3 000 — 100 0 2 000 — 10 — 20 — 6 — 14 - 5 — 12 — 3 — 10 — 25 — 60 — 25 — 60 — r i i t tä v ä  — ti ll rä c k lig  — suffisa nt 12
13 1 la rto la  —  G ustav Adolfs . . 1 700 — — — 120 0 — — — 10 — 18 6 — 12 5 — 10 — 5 — 10 — 25 — 50 — 25 — 50 — » 13
14 Luhanka —  Lnhango ......... 800 2 000 — 500 150 0 — 6 — 12 __ 4 — 80 4 — 10 — 1 50 4 — 12 — 20 — 10 - 25 — 14
15 L eiv o n m äk i............................. 1000 _ 2 000 — 800 1 500 — 6 — 12 4 — 8 - 4 - 10 — 2:50 6 — U — 18 — U — 22 — n iu k k a  —  knap p  —  insuffisant 15
16 700 — 1400 — 500 — — — 4 50 10 — 3 — - - 3 — 7;— 2 5 0 5 — 10 — 20 — 7 50 15 — rii t tä v ä  -— tillrä c k lig  —  suffisan i 16
17 M ä n ty h a rju ............................. 900 — 1 600 — 360 — 100 0 — 6 — 10 — 5 — 8 4 — 10 — 3 — 7 — 20 — 30 — 25 — 40 — 17
18 Ristiina —  K ristina .............. 1 000 — 2 500 — 500 — 1500 — 6 — 12 — ' 3 — 7 3 — 10 — 2 - 9 — 30 — 55 — 25 — 50 — .. 18
19 A ntto la .................................... 800 — — 1 400 — — — 15 — 20 — 8 — 12 10 — 15 — 5 - 10 — 30 — 50 — 20 — 30 — „ 19
20 M ikkelin mlk. —  S :t Miehels 
lk ............................................. 800 2 000 500 150 0 4 12 2 50 6 3 7 — 1 50 6 30 50 15 50 _ » 20
21 H irvensalm i ........................... ? — ? — ! ? — ? - 10 — 20 7 — 15;- 8 — 16 — 4 — 14 — 10 — 20 — 10 — 50 — , 21
22 K angasniem i ......................... 600 — 2 500 — 300 — 1 500 — 6 15 — 4 — 10 - 3 — 8 — 2 — 5 — 20 — 30 — 20 — 30 — h y v ä  —  god —  suffisant 22
23 H au k iv u o ri............................. 800 — 1 900 — ; 600 — 130 0 — 15 20 — 5 — 10 - 4 — 10 — 3 — 6 — 30 — 40 — 20 — 30 — n iu k k a  — knap p  —  insuffisant 23
24 P iek säm äk i............................. 600 — 1 500 — 1 400 — — — 6 — 10 — 3 — 6 - 4 — 8 — 2 — 4 — 15 — 30 — 10 - 20 — r i i t tä v ä  —  t illrä c k lig  ■—  suffisant 24
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23 Vöyri — V ö rä ....................... 1100 — 2 000 — 800 — 1 500 — 8 — 12 — ! 6 — 9 —
24 N urm o................................... 600 — 2 000 300 — 1000 — 5 — 10 —; 4 6 —
25 Lapua —  L ap p o .................. 1 200 — 800 — — — 5 50 12 — 4 _ 10 —
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1 Jepua —  Jeppo ................... ? _ ? j ; ? __ ? _ ? _ ? ? ?
2 Pietarsaari — Pedersöre .. . 1 0 0 0 — 3 000 —! 500 — — — 1 0 — 15 _ 5 — 8 —
3 P u rm o .................................... 1 0 0 0 — 2 200 —1 800 — 1 8 0 0 — 8 — 1 2 — 4 — 8 —
4 Ahtava — Esse ................... 1 0 0 0 — 3  000 — 700 — 1 500 — 8 — 15 — 4 — 8 —
5 Teerijärvi — Terijärvi 1 0 0 0 — — —j 600 — — — 1 0 - 15 — — 7 —
6 Kruunupyy — Kronoby . . . 1 5 0 0 — 5 000 — 800 — — — 1 0 — 2 0 — — 1 2 —
7 Luoto — L arsm o ................. 1 5 0 0 — 2  500 — 1 0 0 0 — 1 5 0 0 — 15 — 2 0 — 10 15 —
8 Kokkolan mlk. —■ G:la Kar- 
leby lk ................................ 1 0 0 0 3 000 600 4 15 2
9 Alaveteli — N edervetil. . . . 1 0 0 0 — — 500 — — — 8 — 15 — 4 — 9 —
1 9 Kälviä — K elv iä ................. 800 — — 600 — — — 1 0 — 18 — 4 50 1 0 —
11 U lla v a .................................... 700 — — 350 — — — 8 — 15 — 5 — 8 —
12 Lohtaja — ■ L ohteä............... 600 — 1 500 — 350 — 1 0 0 0 — 7 — 1 0 — 3 75 6 —
13 Himanka — H im ango........ 1 4 0 0 — 3 600 — 500 — — — 14 — 24 — 7 — 14 —
14 Kannus ................................. 1 5 0 0 — — — 500 — — — 1 0 — 2 0 — 5 — 1 0 —
15 Toholampi ........................... 800 — — 400 — — — 5 — — — 3 — —
16 Kaustinen —• Kaustby . . . . 700 — — — 400 — — — 5 — 1 0 — 3 — 8 —
17 Veteli — Vetil ..................... 600 — — J 400 — — 6 — 11 — 4 — 8
18 Lestijärvi ............................. 400 — — — 300 — — — 4 — 1 2 — 3 — 7
19 Haisua — H also ................... 1 0 0 0 — 2  000 500 — 1 5 0 0 — 1 0 — 15 — 5 — 1 0 —
20 Perho ..................................... 1 0 0 0 — — — 500 — — — 6 — 15 — 3 — 8 —
21 500 — — — 300 — — — 6 — 1 2 4 — 9 —
22 L ehtim äki............................. 800 — 2 500 — 300 — — — 7 — 15 4 — 9 —
23 Alajärvi ................................. 800 — 1 2 0 0 — 500 — 800 — 5 — 7 — 3 — 5 —
24 Vimpeli —■ Vintala ............. 800 — 1 5 3 0 — 500 — 1 0 4 8 — 6 — 8 — 4 — 5 50
25 E vijiirv i................................. 800 — 1 4 0 0 — 600 — 1 0 0 0 — 8 — 1 2 — 5 — 1 0
26 K ortesjärv i........................... 800 — — — 400 — — — 4 — 1 2 — 2 50 8 —
27 L ap p a jä rv i........................... 800 — — — 500 — — — 6 — 1 0 — 3 — 7 —
28 Kuortane ............................. 1 2 0 0 — — — 500 — — — 5 — 12 — 3 — 7 —
29 900 — — — 500 — — — 5 — 15 — 3 50 1 0 —
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1 Ä ts ä r i  .......................................... 1 5 0 0 __ 3 000 __ 500 __ 5 __ 1 0 3 __ 6 3:' 1 0 J 9 J r 2 0 __! 40 25 j 50 niukka — knapp — insuffisant 1
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8 U u ra in e n  —  U u r a i s ............... 2 500 - 5 000 — 1 500 — 3 500 — 8 — 16 - 4 — 12 — 4 — 12 __ 2 — 1 0 — 25 — : 50 _ 251 __ 50 — niukka — knapp — insuffisant 8
9 S a a ri jä rv i  ................................... 1 2 0 0 — 3 000 _ 700 — 2  000 — 15 — 2 ) — ; 5 — 1 0 — 5 — 15 - 3 — 8 — 50 — i 1 0 0 — 4 0 1— 1 0 0 — * 9
10 P y lk ö n m ä k i .............................. 600 — — — 400 — — — 4 — 1 0 3 — 7 — 3 — 8 - - 2 — 4 — 15 — 1 30 — 2 0 — 45 — riittävä — tillräcklig — suffisant 10
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13 K i n n u l a ........................................ 400 — 900 — 250 — 750 — 8 — 12 — ; 3 — 7 — 3 — 7 — 1 — . 3 — 2 0 — 35
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— 2 5 — » » * 13
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16 K o n g in k a n g a s  ......................... 700 — — — 350 — — — 3 — 7 — 2 _ 4 50 1 2 50 6 — 1 — 3 50 — — 2 0 — — — 30 — » 16
17 S u m ia in en  —  S u m ia i s ........... 600 — — — 250 — — — 4 — 7 — 2;50 5 — ! 3 — 6 —
1 __ — — — — — — __ — — — — hyvä — god — su ffisant 17
18 L a u k a a  —  L a u k a s .................. 600 __ 3 600 — 600 — 2 400 — 0 — 15 — 3 — 1 0 — S 4 — 12 — 2 — 8 — 18 — 30 __ 15 — 30 riittävä — tillräcklig — suffisant 18
19 Ä ä n e k o s k i ................................... 600 — 2 500 — 350 _ 2  000 — 4 — 10 — 2 50 7 — 9; “ 50 7 — 1 50 3 15 — 25 - 15 — 30
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Oulun lääni.
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20 S i e v i ............................................... 700 — — — 400 — — — 5 — 15 - 3 — 1 0 — 3 12 2 — 8 2 0 — 60 . 2 0 50 riittävä —  tillräcklig- suffisant 20
21 R a u t i o .............................................. 1 2 0 0 — 2  800 — 600 — 2  200 — 12 — 2 0 — 6 — 12 — 6 1.4;— ,i 3 9 - 30 — 45 15 30
» 21
22 Y liv ie s k a ......................................... 800 — — — 500 — — — 6 — 15 — 4 50 11 50j 4 13
2
50 1 0 - 12 — 40 --- j! 12 40 » 22
23 A la v ie sk a  ................................... 600 — — — 400 — — — 8 — 12 - 5 — 9 — i 5 8 3 6 2 0 — 35 il 18 40 * 23
24 K a l a j o k i ...................................... 1 0 0 0 — — — 500 — — — 8 — 12 - 5 — 8 — ! 5 1 8 3 6  — 25 35 -:i 2 0 30 --- * 24
25 M e r i jä r v i ...................................... 750 — — — 250 — — — 8 — — — 5 — — _ J 4 2 20 1 5 * 25
26 Oulainen —  Oulais ............. 1 0 0 0 — 2 000 — 600 _ _ 1  200 — 1 0 — 15 — 4 — 9 — ; 3 g 1 6 20 40 — - ! 2 0 40 ---- * 26
27 P yhäjok i ................................................... 1 0 0 0 - — - 500 — - - 7 50 - — i - - 5 1 3 i— '2 - i” - i niukka —  knapp —  insuffisant 27
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17»
17« \ I$?
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pu. Smf. 7¿ Sm f
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i i>
Smf.
Sm f
plM
lii :%-■ i7 S n f  ¡;
1 Saloinen — Salois ............... 800 500 _ îoj- 20 6 12j-
2 | P a ttijo k i............................... 1000 — 2 500 — 400 — 1200 — 10 — 25 5 1 2 -
3 Vihanti ................................. 1400 — — — 650 — — — 8 15 6 1 0 -
4 R antsila— Frantsila ......... 1000 — — — 500 — — — 12 — ■20 ' 8 16-
5 P aav o la ................................. 1800 — — — 800 — — — 10 16 1 5 8 -
6 Revonlahti — Revolaks .. . 1 900 — — — 700 — — — 7 15 3 50 ------
7 Siikajok i............................... ? — ? — ? — ? — ? ? ¡1 ? — ? _
8 Hailuoto — K a rlö ............... 400 — — — 250 — — — 15 : — 1 7 — —  -
I 9 P y h ä jä rv i............................. 900 — — - 500 — — — 15 25 ! 7 — 1 5 -
¡10 R eisjärv i............................... 1000 — 3 500 500 — 1 600 — 8 ! 15 5 — 1 2 -
l u H aapajärv i........................... 1500 — 2 800 800 — 2 000— 8 1 16 5 — 12"
¡12 N iv a la .................................... 1000 — — 500 — — — 10 j 15 ! 5 — 101-
13 Kärsämäki ............ .............. 500 — — — 300 — — — 10
18
— 5 — 8 -
14 H aapavesi............................. 700 — — 400 — — — 10—
1 ^
— 5 1 0 -
15 P ulkk ila................................. 800 — — i 500 — — — 15 — 20— 7 — _ _
16 800 — 2 000— ! 400 — — 15 — 20— 15 — —
17 Pyhäntä ............................... 800 — — 1 500 — — 12— 18 — 6 — ------
18 1 200— — 600 — — 6 — 15 — 3 — 1 0 -
19 Säräisniemi........................... 1 000— —  . - ¡ 700 — — — 5 — 12 — 4 — 1 0 -
20 Vuolijoki............................... i 600 — 400 — — — 6 — 15 — .3 — 8 |-
'21 Paltamo ............................... 1500 — 3 000 i 750 — — 12— 24 — 5 — 12-
22 Kajaanin mlk. — Kajana lk¡ 2 000 — 4 000 — 1 000— 2 000— 15 — 30 — 7 — 1 6 f
23 S o tkam o ............................... 1200 — 2100 — i 600, i 1400 — 12— 20— 6 — 16!-
24 Kuhmoniomi ....................... 800 — .3 500 — ¡ 425 j 2 000— 6 — 15'.50 2Í50 6 -
1 000— — 600, — — 14 — — — 8 —
26 H v r v n s a lm i ................................j 1 200 — — — 1 900, — — 10— 20— 1 6 — 1 0 -
27 Suomussalmi ....................... 1000 — — —  I 500 i —  ■— 10— 18 — 5 — 9 -
28 Puolanka — Puolango . .. . i — — —  !—  ' 500' — — 8 — ie ' — 5 — 1 0 -
29 U ta järv i ............................. 800 — 2 000 _ n 300 — : 1 200 7 — 15 — 3 50 1 0 -
30 Muhos — M uhois................. 900 — — — 450 — — 5 — 13 50 3 50 1 0 -
3!¡ Tyrnävä ............................... 1 800 1 700 500! 1 0 0 0 ' 10— 20 6 - u \ -
32 Temmes................................. ! 1100 2 200 550 1 200 6 - 10 .350 6¡ —
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1 Smf. Sfíf. \piü \ 1,1
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\
10 2 35 60 25 50 riittävä  — tilli äcklig — suffisant 1
5|— 12;— 3 — 10— 15 — 30 — 5 — 15 — 2
5 — 8 — 3 — 5 — 25 — 40 — 30 — 50 — 3
4 — 12 2 - 10— 40 — 60 — 40 — 60 — niukka — knapp — insuffisant 4
6 — 10— 3 — 6 — 30— 60 — 20— 50 — riittävä  — tillräcklig — suffisant 5
3 — 10 — 2 — — — 18— 32— 15 — 30 — » , » 6
0 — ;— ? — ? — p — ? — ? — ? — V 7
4 — — 1 — — — 20— 30 — 5 — — — riittävä — tillräcklig— suffisant 8
2 15 1 — 8 — 30 — 50 — 20— 40 — » 9
5 — 10; — 3 - 6 — 25 — 40 — 20— 35— niukka — knapp — insuffisant 10
(î — 14 4 — 10— 15 - 25 10— 22 __ riittävä — tillräcklig — suffisant 11
o — 1 ° ;— 2 — 5 — 20— 3 0 1 - 10 20 niukka — knapp — insuffisant 12
3— 6 — 1 — 4— 20 — 40 — 1 3 — 30 riittävä — tillräcklig — suffisant 13
5 10 2 — 5 — 20 — 45 — 20 45 * 14
5 10j- 2 — — — 25 — 45 — — 35__ » 15
8 — 101— ! 3 — — — 40 — 60— 30 — 50 » 16
4 — 10 2 — — — 25— 40 — 20 40 » 17
4 — 10 2 — — — 25— 40 — 20 — 35 niukka — knapp — insuffisant 18
2 5 — ; 1 — 2 — 25 — 40 — 10 — 20 — ’riittävä — tillräcklig  — suffisant 19
4 — U - 1 '50 3 — 30 — 50 — 30 — 40 » 20
8 18 3 — 10 _ 40 — 60 — j 30 — 45 — ,, 21
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1 L um ijoki .........................................I ? • i j
? J ? _ ? _ ? _ ? ?
_
2 Liminka — L im ingo ...........! 1200 — 800 — — 8 — 12 — 5 8 —
3 K em pele ................................ 1000 — 2 800 — ! 400 — 1 600 — 450 8 — 2 5 —
4 Oulunsalo — U leäsalö........ 800 — — — 450 — — - 7 — — — 4 — — —
5 O u lu jok i................................ 1200 — — — 500 — — — 10 — 20 — 5 — 10 —
6 Ylikiiminki — Överkiminge 1 000 — 3 500 — 650 — 2 000 — 15 — 25 — 8 — 13 —
. 7 Kiiminki — K hninge.......... 900 — H 600 — — — 9 — — 5
__ — -
8 Haukipudas ......................... 1000 — 4 500 J 500 — 3 500 — 10 — 20 - 6 — 12 —
9 E - I j o ........................................... 800 — 3 000 — : 350 — 1 600 — 8 — 20 - 4 — 12 —
10 K uivaniem i........................... 1 500 — — — 300 — — 7 — - ■ 4 — — —
11 Pudasjärvi ........................... 700 — 3 000 — 300 — — - 4 — 12 - 2 — 7 -
12 Taivalkoski........................... 500 — 1 500 — 300 — 1100 — 9 — 15 — 5 — 10 —
13 K uusam o............................... G00 — 1 800 — 250 — 500 — 5 — 10 — 2 — 6 —
14 Kuolajärvi ........................... 1-050 — — — 480 — — — 12 50 25 — 6 — 15 -
i 15 Kemijärvi — Kemiträsk . . — — — 475 — — — 13 — 20 — 6 — 12 -
16 Rovaniemi ........................... 3 000 — — 700 — — — 10 — 25 6 — 15 _
I1 ? Tervola ................................. 900 — 2 000 — 700 — 1000 — 10 — 20 7 — 14 -
18 Sim o....................................... 900 — — — 500 — — — 20 — 30 10 — 17 -
119 Kemin mlk. — Kemi lk. . . 1500 — — — 700 — — — 10 — 20 5 — 10 -
20 Alatornio — Nedertorneä . . 1 5001— — — 600 — — — 7 — 18 4 — 12 -
21 Karunki — K a ru n g i........... — — — — o o — — — 10 — 20 5 — 10 -
22 Ylitornio — Övertorneä .. . 800 — — — 300 — — — 10 — 20 j— 7 — 14 -
23 Turtola ................................. 600 — — — 300 — — — 12 — — 5 — — -
24 Kolari .................................... 800 — — — 400 — — 10 — 16 5 — 8 -
25 Muonioniska—.Muonio . . 800 — — — 300 — 17 — __ 8 50 — -
26 Enontekiö —  Enontekis .. . 500 — — — 300 — — 7 50 18 3 — 8 -
27 K it t i lä .................................... 700 — __ __ 250 10 18 ' 5 19
28 Sodankylä............................. 1000 — 4 800 — 450 3 000 13 3 0 - i  7 15
-
29 Inari —  Enare ..................... — — 400 — - 12 25 i1 6 -
30 Utsjoki ................................. 1000 - — - 400 - 12 20 _ 1! 5 8 -
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5 8— 3 - 5 _ 12— 20 — 10 18 — riittävä — tillräcklig — suffisant 2
3 — 5 — 1 — 3 5 0 15 — 25 _ 8— • 20 _ _ 3
4 — _ — 250 — — 20— 35 — 12— 25 — 4
5 — 15 — 250 7 50 20— 4 0 , - 15 — 30 j » » 5
6— 15 — 3 7 — 35 — 80 — 30 70 — niukka — knapp — insuffisant 6
4 — — 2 — — 20 - 3 5 - 15 — 30 — » 7
5 — 15 — 4 10— 20— 40 — 15 — 30 — riittävä — tillräcklig — suffisant S
6— 15 2— 10 — 18 — 45 — 15 — 40 — ,> 9
5 — — — 2 — 25 _ — — 15 — — — ,> 10
2— 9 — 1 __ 6— 25 — 45 — 20— 40 — riittävä — tillräcklig — suffisant 11
5 — 1 4 — 3 — 10 — 50 — 75 — 50 — 100 — niukka — knapp — insuffisant 12
4 — 8 - 1 50 4 __ 15 — 35 — 15 — 35 — riittävä —tillräcklig  — suffisant 13
5 — 15 2— 10__ 15 — .35 — 10— 30 — » 14
8— 16 — 4 — 9 — 35 — 65 _ 30 — 55 — hyvä — god — suffisant 15
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__
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5 — 10— : 250 5 — 50 — 70 — 30 _ 5 0 !— niukka — knapp — insuffisant 22
5 — 15 — 1 3 — — — 20— 40 — 15 — 30 — hyvä — god — suffisant 23
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_
7
—
__
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Tabell N:o 5. Detaljpris â lantbrukspro- dukter pä olika orter i Finland är 1918.
Prix moyens des produits agricoles en Finlande ¡918.
T av a ra la ji. —  V aru slac . —  Marchandises.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
T
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m
ikuu.
Januari.
Janvier. 
|
H
elm
ikuu.
F
ebruari.
'Février. 
\
Helsinki —  Helsingïors.
1 Kuorimaton maito —  Oskummad mjölk —  L a i t  n o n  é c r é m é ................ 1. 95 96
2 Kuorittu maito —  Skummad mjölk —  L a i t  é c r é m é .................................. » 69 80.5
3 kg. 1497 1 466 j
4
5
Ruokavoi —  Matsmör —  B e u r r e  de c u i s i n e .................................................
Suomalaiset m unat —  Finska ägg —  O e u fs  f i n l a n d a i s .............................
»
tiu  — tjog . 
vingt.
1 348 
3 015 3 700
6 Venäläiset munat — Ryska ägg — O e u fs  r u s s e s ........................................ » 2 355 3167
7
8 Herneet — Ärter — P o i s ....................................................................................
5 1. 
1.
274
>) 550
300
0 550
9 Vehnäjauhot — Vetemjöl — F a r in e  de f r o m e n t .......................................... kg- 671 725
10 Ruisjauhot — Rägmjöl — F a r in e  de se ig le  ................................................. > 180 185
11 Kaurasuurimot Havregrvn — G r a in s  d ’a v o i n e ...................................... » 355 355
12 Ohrasuurimot — Korngryn — G r a in s  d 'o r g e ................................................ » 196 350
13 Kova ruisleipä — H art rägbröd — P a i n  d u r  de s e i g l e ......................... 2) 309 2) 356
14 Pehmeä » — Mjukt » — P a i n  ten d re  de s e i g l e .........................
Tuore naudanliha — Färskt nötkött — V ia n d e  fra îc h e :
» 3) 124 3)101
15
16
paistiliha stekkütt — m e i l l e u r e ............................................................ »
»
588
399
487
423
17 Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött — V ia n d e  fu m é e » — —
18 Juottovasikka — Oödkalv — V e a u  d ’en g r a is  ............................................ » 800
19 .Tuottamaton vasikka — Nykterkalv — V e a u  o rd in a ire  ......................... i) 283 300
20 » — —
21 Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u to n  fu m é » — —
22 Tuore silava — Färskt fläsk — V ia n d e  de p o r c , f r a î c h e ........................ » 989 1 080
23 Palvattu » — Palvat » —  » » » fu m é e  ............. .. » — —
24 Suolattu » — Saltat » — » » » s a l é e ............................
Tuore kala — Färsk fisk — P o is s o n  f r a is :
)> 1 600
25 hauki — gädda — B r o c h e t ......................................................................... » 5 8 6 8 2 7
26 ahven — abhorre P erc h e  ........................................................................... » 3 81 4 5 0
27 kuha — gös — S a n d r e ...................................................................................... » 7 2 5 —
2 8 ! lahna — braxen — B r è m e  ............................................................................... » 5 5 0 6 0 0
29 > 3 0 6 2 5 3
30 silakka — strömming — H a r e n g  b a ltiq u e  .................................................
Suolattu kala — Saltad fisk — P o is s o n  sa lé :
» 2 8 6 2 6 0
31 silakka — strömming — H a r e n g  b a lt iq u e  ................................................. » 3 0 0 3 0 0
32 siika — sik — H a u t i n g .................................................................................... » 7 8 3 7 5 8
33 muikku — mujka — C orégone b la n ch â tre  ................................................. » —
3.1 Koivuhalot, 1 m. pitk. — Björkved (1 m. längd) — B o u le a u  ( à l  m è tr e ) U. s. — II. f.corde. 1 2  6 5 0 12  1 2 5
35 Havupuun halot —  Barrved —  B o is  r é s i n e u x ............................................ u. s — n. f. corde. 9  3 1 0 9  3 3 0
36 Saha- tahi rim apuut —  Säg- eller ribbved —  C o m b u s tib le  o r d in a ir e  . .  . syli — famn. corde. — —
4 ^ » » ’ » —  » » » —  » » . . . lass voie.
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Keskihinta, penniä. — Medelpris, penni . — P r ix  m oyens, penn i.
143 105 120.5 139 155 159 167.5 179 189 140.7 l
— — 90 100 — 82.5 81 80 81 77 82.3 2
— — 2 069 1 597 2 1 3 2 2 331 2 00 0 2 000 3  058 2 925 2 1 0 8 3
— — 1 2 1 0 1 4 2 5 1 3 1 5 2 1 2 0 3  667 3 857 4 1 8 3 3 944 2 563 4
4 000 — 2 035 2 425 2 414 2 660 2 784 3 562 4 000 4 1 2 8 3 211 5
3 000 — — — — — — — — — — 6
300 — 764 729 4) 812 586 329 343 277 300 456 7
— — — 800 — — — 1 1 3 3 600 564 700 8
2 000 — 2 500 2 500 — — — — — 781 1 5 3 0 9
700 — 560 666 942 506 500 634 561 636 552 10
700 — 1 1 0 0 1 220 1 200 1 2 0 0 1 2 2 0 1 360 1 3 3 4 1 1 8 2 1 021 11
— — 800 — 1 000 — — ? 200 — — — 12
’) 450 — 2) 392 2)3 7 8 2)4 8 3 2) 417 2) 356 2) 345 2)3 8 9 2) 360 2)3 8 5 13
139 — 3) 75 3) 75 3) 114! 320 3) 131 3) 164 3) 175 3) 170 144 14
650 _ 478 475 1 0 0 0 1 5 0 0 1 000 1 079 1 1 0 4 894 841 15
540 — 499 547 — 800 650 1 05Ô 677 750 634 16
— 636 858 1 4 0 0 — 800 — — — — 17
1 700 2 100 2 1 0 0 1 043 — 18
— — 400 — — 1 1 0 0 1 1 0 0 1 243 1 1 0 0 790 790 19
- — — — - 1 503 1 7 0 0 2 1 1 2 1 8 5 0 — — 20
1 600 _ 1 410 1 246 _ 1 4 0 0 1 4 0 0 2 600 3 490 2 730 1 7 9 5 22
— — 2 236 1 8 6 0 — 1 838 — — — — — 23
— — 1 500 — — — — — — — — 24
1 500 _ 556 555 970 1 1 5 0 1 1 6 2 916 900 864 908 25
800 — 335 295 678 750 886 700 668 680 602 26
— — 677 763 1 2 8 5 1 4 2 5 1 5 0 0 1 4 2 7 1 4 5 0 1 5 0 0 1 1 9 5 27
1 5 0 0 — 592 562 962 1 0 8 0 1 1 5 7 957 970 1 000 903 28
— — — — — — — — — 692 — 29
250 — 312 306 428 366 614 700 629 762 447 30
300 _ 260 290 338 379 376 461 476 533 365 31
— — 908 895 1 0 2 7 1 556 1 575 1 573 1 747 1 729 1 2 5 5 32
— — — — — — — — — — — 33
13  200 — 1 2 1 1 0 13  563 14 000 13 525 14  000 14 370 14  600 16 500 13  695 34
9 600 — 8 690 11 033 1 1 5 0 0 10 010 11 0 0 0 10  890 1 1 4 3 0 1 2 1 2 0 10  447 35
— — — 6  219 7 000 6  910 8 000 7 970 8 000 8 290 7 484 36
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37. i) '
’) K ilo lta . — P e r  kg. — 2) P ak e tilta . — F ö r  pak e t. — 3) K ap p alee lta . — P e r  s ty ek . — *) U udet p e ru n a t. N ypo tä te r.
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Taulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a ra la ji. —  V aruslag . •— Marchandises.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
T
am
m
ikuu.
Januari.
Jan vier.
H
elm
ikuu. 
Februari. 
¡ 
Février.
Kuusankoski. \
1 Kuorimaton maito — Oskummad mjölk — L a i t  n o n  é c r é m é ............... 1.
i
—  i
2 Kuorittu maito — Skummad mjölk — L a i t  é c r é m é ....................... » — —
3 Pöytävoi — Bordssmör — B e u r r e  f r a i s ...................................................... kg. — —  j
4
Suomalaiset m unat — Finska ä g g  — O e u f s  f i n l a n d a i s ...........................
»
t iu . — tjog 
ving t. ■ _ —
6 Venäläiset m unat — Ryska ägg — O e u f s  r u s s e s ..................................... » — —
7
8 Herneet — Ärter — P o i s ..............................................................................
5 1. 
J. — —
9 Vehnäjauhot — Vetemjöl —  F a r i n e  d e  f r o m e n t ........................................ kg. — —
10 Ruisjauhot —  Rägmjöl —  F a r i n e  d c  s e ig le  ............................................. » — —
11 Kaurasuurimot — Havregrvn —  G r a i n s  d ’a v o i n e ................................... » — — !
12
13
Ohrasuurimot — Ivorngrvn — G r a i n s  d ’o r g e .............................................. » — __
Kova ruisleipä — H ârt rägbröd — P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................... » ■ — —
14 Pehmeä » — Mjukt » — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e ....................... » — —
Tuore naudanliha — Färskt nötkött — V i a n d e  f r a î c h e :
15 paistiliha — stekkött — m e i l l e u r e ......................................................... » - - —
1(5 liemiliha — soppkött — o r d i n a i r e ............................................................ » — —
17 Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött — V i a n d e  f u m é e » — —
18 Juottovasikka — Gödkalv — V e a u  d ’e n g r a i s  .......................................... > — —
19 Juottam aton vasikka — Nykterkalv — V e a u  o r d i n a i r e  ....................... »> — —
20 Tuore lampaanliha — Färskt färkött — M o u t o n  f r a i s ........................... » — —
21 Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u t o n  f u m é » — —
22 Tuore silava — Färskt fläsk — V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e ....................... » — —
23
24
Palvattu » — Palvat » — » » » f m n é e  ....................... »
— —
Tuore kala — Färsk fisk — P o i s s o n  f r a i s :
25 hauki — gädda — B r o c h e t ................................................ : ...................... » — —
26 ahven — abhorre — P e r c h e  ....................................................................... — —
27
28
kuha — gös S a n d r e ................................................................................ » — —
lahna — braxen — B r è m e  ......................................................................... » — —
29 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. > — —
30 silakka — strömming — H a r e n g  b a l t i q u e  .............................................
Suolattu kala — Saltad fisk — P o i s s o n  s a lé :
»
31 silakka — strömming — H a r e n g  b a l t i q u e  .............................................. » — —
32 siika — sik —  H a u t i n g ............................................................................... » — —
33 muikku ■—  mujka •—  C o r é g o n e  b la n c h â t r e  ............................................. »
U.S. — n . f.
corde.
— —
34 Koivuhalot, 1 m. pitk. — Björkved(1 m. längd) — B o u le o .u  ( à l  m è t r e ) — —
35 Havupuun halot — Barrved — B o i s  r é s i n e u x .......................................... u. s. — n . f.corde. — —
36 Saha- tahi rimapuut — Säg- eller ribbved — C o m b u s t ib l e  o r d i n a i r e  . .  . sy li.—farnn. corde. — —
37 » » » —  » » » —  » » . . . k u o rm a . — — —
M
aaliskuu.
M
ars.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
pril.
A
vril.
T
oukokuu. 
M
aj. 
M
ai.
H
einäkuu.
Juli.
Juillet.
K
esäkuu.
Juni.
Juin.
E
lokuu.
A
ugusti.
A
oût.
Syyskuu.
Septem
ber.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ktober.
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
ber.
N
ovem
bre.
Joulukuu.
D
ecem
ber.
D
écem
bre.
A , / 1918'
K e sk ih in ta , p e n n iä .— M edelpris, p e n n i . -  P ria: m oyens , penn i.
12C 13t) : 127. o 135 146 14( 146 136 133.4 l
_ _ — — — — — — 1 — — 2
— — 1 087 1 62.;> 1 90t 2 45( 2 50f 2 75( 3 766 4 506 2 647 3
— — — — — — — 2 751 4  506 — ! 4
— — 1 500 2 00C) 2 006 2 500 3 00C 3 006 ; 4  000 4 506 2 81.3 5
: : 300 80C 1 00( 450 .300 300 250 450 481
6
7
— — 300 50C 40 ( 600 600 800 600 543 : 8
— — — — — — — — — — — 9
— — 480 82C 901 590 540 450 550 995 666 10
— — 550 706 400 950 950 — — — 11
— — 200 500 400 — — — — — 12
— — 350 . 667 400 320 360 360 300 933 461 13
— — — 300 — 320 — — 300 933 — 14
— 600 500 550 550 788 788 800 833 676 15
— 525 350 450 400 690 690 750 550 551 16
— — 1 5 5 0 — — 650 — — — — — 17
— — 300 425 — — — — — — — 18
— — 200 275 — 350 467 467 475 — 372 19 |
— — — — — — 1000 1100 1 000 — — 2  0  L
— — — — — — — — — — — 2 1 |
— 1100 1 225 1 3 0 0 1 400 1 700 1 700 1 900 2 250 1 572 2 2 !
— — 1 500 — 1 600 1 600 1 800 1 8 0 0 — — — 2 3
— — 1 1 0 0 — 1 3 0 0 1 400 — — — — 2 4
— — 600 600 _ 075 _ _ _ _ _ 2 5
— — 375 425 — — — — — — — 2 6
— — 600 600 — — — — — — — 2 7
— — 550 575 — 600 800 800 — — — 2 8
— — — — — — — —  ; — 700 — 2 9
— —- 300 250 230 275 450 475 300 500 348 3 0
— — 250 150 300 250 275 450 300 '600 322 3 1
— — — — ___ — — — — — — 3 2
— — — — — — — — — — — 3 3
- - ') 8 500 0 8 500 0 8  050 !) 8  5 0 0 ) 11 670 11 500 ) 10 170 12 000 9 861 3 4
— — — — — —- — — — — — 3 5
— — 1200 1 200 1200 1 200 4 250 4 000 ' — — 2 1 7 5 3 6
i - — - - - — - — 1 — —  i 17
 ......
 ....... .
 ...... ..... ....... .
; Ruokavoi —  M atsm ör —  Beurre de cuisine ..............................................
ö| ...... ....
: ....... ......
 P e runa t — P o tä te r —  Pommes de te rre .......................................................
 ...... ...... ...... ..... .....
 ....... ...... ..
 ..... ...... ......
 oine ....... ......
 K y ...... ..... ......
!  ....... .....
¡  ...... ..
 ...... ...... ..... ....
 o ..... ...... ..... . .....
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' Î Tuore silava  F ä rsk t f l i nde de fr a îc h e . ..... .....
:  P a lv a tu  » » fmnée .. ...... .
 S uolattu  » —  S a lta t » •— » » » salée ............................
 ...... ...... ....... ...... .
 ....... ...... ...... ...... ....
 —  ...... ... ...... ..... ...... ...
 ..... ...... ...... ...... .....
 i   j   r  l tr  ... ...... .....
 il   str i    ltique. ... ...... .....
 ....... ...... ......
'  ....... ....... ....... ...... .......
¡  ikku- - r  l tr  ... ...... .....
;  r ved  
'  ..... ....... ....
 
 
') K y m in  O y. on  m y y n y t  ty ö lä is i l le e n  ja  m u u l le  h e n k i lö k u n n a l le e n  s e k a p u i ta  20 m krlla . — K y m m e n e  A .-B  h a r  s a i t  a t  s in ä  a rb e ta re  och  ö v r ig  p e r s o n a l  b la n d v e d  fö r  20 m k . —  2) K y m in O y - 
)n  m y y n y t  ty ö lä is i l le e n  p u ita  k e s ä k u u s s a  20 m k rs ta  u u d e n  s y le n . K y m m e n e  A .-B . b a r  s jn a  a rb e ta r e  v e d  u n d e r  ju n i  fö r  20 m k  n y fa m n e n . — 3) S e k a h a lo t.  — B la n d v e d .
110 111 Tabell N:o 5. (F orts .)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
Tavaralaji. —  Varuslag. — M archandises.
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
T
am
m
ikuu.
Januari.
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
ebruari.
F
évrier.
i
Turku —  Äbo.
Kuorimaton maito — Oskummad mjölk — L a it  n o n  é c ré m é .............. 1. 85 85
2 ! Kuorittu maito Skummad mjölk —  L a it é c r é m é ............................. » — 50
3, Pöytävoi — Bordssmör B eurre f r a i s ................................................. kg. - 1250
4 Ruokavoi — Matsmör — Beurre de c u i s i n e .......................................... » — —
5 Suomalaiset munat — Finska ägg — O eufs f in l a n d a is ......................... tiu  — t  jog. ving t. 1967 2 500
6 Venäläiset munat — Ryska ägg —  O eufs r u s s e s .................................. » — —
7 Perunat —  Potäter — • P om m es de t e r r e ................................................. 5 1. 225 —
8 Herneet — Arter — P o i s ....................... ................................................  j 1. 400 450
9 Vehnäjauhot— Vetemjöl — F a rin e  de f r o m e n t ................... ................. kg. - - - -
10 Ruisjauhot — Rägm jöl—-F a r in e  de seigle ..........................................  - » ~ —
11 Kaurasuurimot —  Havregryn —  G rains d 'a v o i n e ................................. 314 314
12 Ohrasuurimot Korngryn — G rains d 'o r g e .......................................... » — —
13 Kova ruisleipä — H ârt rägbröd — P a in  du r  de s e ig l e ......................... » 250 255
14 Pehmeä » Mjukt » — P a in  tendre de s e ig l e ..................... » — —
Tuore naudanliha—-Färskt nötkött — V ia n d e  fra îche:
15 paistiliha — stekkött — m e ille u re ......................................................... » 400 400
16 liemiliha — soppkött — o r d in a ir e ....................................................... » 360 360
17 Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött — V ia n d e  fum ée » — —
18 Juottovasikka — Gödkalv — V ea u  d 'engra is ...................................... » — —
19 Juottam aton vasikka — Nykterkalv — Veau, o r d in a ir e ..................... — —
120 Tuore lampaanliha — Färskt färkött — M o u to n  f r a i s ......................... — 400
21 I Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u to n  fu m é » — —
22 1 Tuore silava —- Färskt fläsk — V ia n d e  de porc, f r a î c h e ..................... » 1 2 0 0 946
23 [ Palvattu » — Palvat » — » » » fum ée  ..................... » 1500 1500
24 Suolattu » — Saltat » —- » » » s a lé e .......................... » 1 2 0 0 1 1000
Tuore kala — Färsk fisk — P oisson  fra is :
25 hauki — gädda — B r o c h e t .................................................................. 400 350
26 ahven abhorre P e r c h e ................................................................. 340 250
27 kuha — gös — S a n d r e .......................................................................... » — 800
28 lahna — braxen —• B rèm e  ................................................................... » 370 358
2 Î muikku mujka Corégone blanchâtre .............................................. » — —
3C silakka — strömming — H areng  baltique .......................................... » — 89
Suolattu kala — Saltad fisk — P oisson  salé:
31 silakka — strömming — H a reng  baltique .......................................... » 25f 250
3$ siika — sik — H a u t i n g ........................................................................ » 1 ooc 900
muikku — mujka-—-Corégone blanchâtre .......................................... »
u. s. — n . f 
corde.
— —
34 Koivuhalot, 1 m. pitk. — Björkved (1 m .längd) — B ouleau  ( à l  m ètre) 12 501 12 500
3
3
3
Havupuun halot — Barrved — B o is  r é s i n e u x ......................................
i Saha- tahi rim apuut — Säg- eller ribbved — Com bustible ordinaire  . .  . 
» » » — » » » — » » . . .
u. s. —~ n.f 
corde. 
syli — fam n 
corde 
k u o rm a . -  
ilass. — voit
9 10( 9 000
M
aaliskuu. 
M
ars. 
M
ars.
H
uhtikuu.
A
pril.
A
vril.
T
oukokuu.
M
aj.
M
ai.
K
esäkuu.
Juni.
Juin
.
H
einäkuu.
Juli.
Juillet.
Elokuu.
A
ugusti.
A
oût.
Syyskuu.
Septem
ber.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ktober.
Octobre.
M
arraskuu.
N
ovem
ber.
Novem
bre.
Joulukuu.
D
ecem
ber.
D
écem
bre.
V .|
A r ) 1918'
K esk ih in ta , p en n iä . —  M edelpris, penn i. —  Prix moyens, penni.
85 85 88.7 100 140 140 140 140 140 140 114.1 1
50 — — — — — 80 80 80 — 2
1 2 5 0 — 1 3 2 5 1 4 0 0 - - - - - 2 000 1 519 3
— — — — — — — — — — — 4
2 333 1 575 1 850 1 8 8 8 2 300 2 500 2 500 3 750 3 750 - 4  750 2 639 5
— — _ — — — — — — — — 6,
450 — — 570 400 225 — 200 — 345 7
538 550 600 729 - — - - - - 545 8!
— — — — — — — — — — 9
— — — — - — 300 275 275 375 375 — 10
316 350 350 400 400 400 350 350 400 400 362 111
— — — — — — — — — — — 12
255 260 290 320 400 400 338 — — __ 308 13
— — — — — — — 300 400 400 — 14
400 480 480 480 500 500 500 500 800 900 528 15
360 400 400 400 420 420 420 420 600 700 438 16
— — - - — — — - 1 2 0 0 — 17
— — — — — — — — — — — 18
— — — — — — — — — — — 19
400 20
— — — — — — — — — — — 21
1 000 1 0 0 0 1 2 0 0 1 000 1 2 0 0 — — 1 2 0 0 1 0 2 0 1 250 1 1 0 2 22
23
1 000 24
348 292 263 373 444 509 580 800 652 725 478 25
248 175 180 220 229 290 303 425 388 494 295 26
697 369 406 — 506 500 750 1 0 0 0 906 — 659 27
392 342 374 380 451 532 638 700 615 750 492 2 8 j
29
118 100 100 100 166 197 225 — 350 — 161 30!
250 250 250 250 200 300 300 300 300 300 267 311
900 800 700 600 700 1 0 7 5 1 2 0 0 1 2 7 5 992 — 922 32|
— — — — — — — — — — — 33|
12 500 11 500 11 500 11 313 14  000 14 000 15 000 14 000 17 500 17 500 13 651 34|
9 000 8 500 8 500 8 313 9 750 9 000 10 000 1 0  000 13 500 13 500 9 847
o r i3o
3ßl
— 37
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 .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... ..
29 m u ik k u  —  m u jk a  —  Corégone blanchâtre .. ... ... .. ... .. .. ... ...
0 s ila k k a  —  s trö m m in g  —  Hareng baltique .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
31 .. .. . .. .. .. .. . .. .. ... ..
32 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .
33 m u ik u  —  m u jk a -—-Corégone blanchâtre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .
 j
5  .. .. . .. .. .. .. . .. .. ...
6 •
7 
1) K appalee lta . — P e r  s tyck . Maatalous v. 1918. 15Lanthushällning &r 1918.
112 113 Tabell N:o 5. (Forts.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
,
Tam
m
ikuu.
Januari.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Februari.
Février.
Tavaralaji. — Varuslag. ■— M archandises. Mängd.
Q uantité.
Pori — Björneborg.
1 Kuorimaton maito Oskummad mjölk — L a i t  n o n  é c r é m é ............... 1. 80.5 —
2 Kuorittu maito — Skummad mjölk — L a i t  é c r é m é ............................... »> — —
3 Pöytävoi — Bordssmör — B e u r r e  f r a i s ..................................................... kg. 1 3 0 0 —
4 Ruokavoi — Matsmör — B e u r r e  d e  c u i s i n e ............................................. '> 1 238 —
5 Suomalaiset munat — Finska ägg — O e u f s  f i n l a n d a i s ........................... tiu  — tjog. v in g t. 1 1 0 0 —
6 Venäläiset munat — Ryska ägg — O e u f s  r u s s e s ..................................... » — —
7 Perunat — Potäter •— P o m m e s  d e  t e r r e ..................................................... 5 1. 220 —
8 Herneet — Ärter — P o i s .................. ' .......................................................... I. 562 —
9 Vehnäjauhot Vetemjöl — F a r i n e  d e  f r o m e n t ....................................... kg. 185 —
10 Ruisjauhot Rägmjöl — F a r i n e  d e  s e ig le  ............................................. V) 160 —
11 Kaurasuurimot Havregrvn — G r a in s  d ' a v o i n e ................................... V> — —
12 Ohrasuurimot — Korngryn — G r a i n s  d ' o r g e ............................................. > 180 —
13
14
Kova ruisleipä — H ârt rägbröd — P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................... -) — —
Pehmeä » — Mjukt » — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e ....................... »> 155 __
Tuore naudanliha —  Färskt nötkött —  V i a n d e  f r a î c h e :
15 paistiliha stekkött —  m e i l l e u r e ........................................................ » 370 —
16 liemiliha — soppkött — o r d i n a i r e ........................................................... » 308 —
17 Palv. tahi savustettu liha —  Palvat eller rökt kött —  V i a n d e  f u m é e >> 800 —
18 Juottovasikka — Gödkalv — V e a u  d ’e n g r a i s  ......................................... — —
19 Juottam aton vasikka — Nykterkalv — V e a u  o r d i n a i r e ....................... 250 —
20 Tuore lampaanliha — Färskt färkött — M o u t o n  f r a i s ........................... » 422 —
21 Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u t o n  f u m é 785 —
22 Tuore silava — Färskt fläsk-— V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e .......... •........... )) 881 —
23 Palvattu » — Palvat » — » » » f u m é e  ....................... 1 3 0 8 —
24 Suolattu » — Saltat » :— » » » s u l é e ...........................
Tuore kala — Färsk fisk — P o i s s o n  f r a i s :
25 hauki — gädda — B r o c h e t ........................................................................ 554 —
26 ahven — abhorre — P e r c h e ...................................................................... 203 —
27 kuha — gös — S a n d r e ................................................................................ — —
28 lahna braxen — B r è m e  ........................................................................ 750 —
29 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » — —
30 silakka strömming — H a r e n g  b a l t i q u e  .............................................
Suolattu kala — Saltad fisk — P o i s s o n  s a lé :
200
31 silakka — strömming — H a r e n g  b a l t i q u e  ............................................. 100 —
32 siika sik — H a u t i n g .............................................................................. 764 —
33 muikku — mujka •— C o r é g o n e  b la n c h â tr e  .............................................
u. s. —n. f.
c o r d e .  
u. s. — n. f.
c o r d e -  
syli.— famn.
c o r d e .  
kuorma —
— —
34 Koivuhalot, 1 m. pitk. —  Björkved (1 m. längd) —  B o u l e a u  ( à l  m è tr e ) *) 6 810 —
35
36
37
Havupuun halot —  Barrved —  B o i s  r é s i n e u x .........................................
Saha- tahi rimapuut —  Säg- eller ribbved —  C o m b u s t ib l e  o r d i n a i r e  . .  . 
» » » —  »  »  » — • » » . . .
6 1 5 0
M
aaliskuu.
M
ars.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
pril.
Avril.
T
oukokuu.
M
aj.
M
ai.
K
esäkuu.
Juni.
Juin.
H
einäkuu.
Juli.
Juillet.
E
lokuu.
A
ugusti.
Août.
Syyskuu.
Septem
ber.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ktober.
Octobre.
M
airaskuu.
N
ovem
ber.
Novem
bre.
Joulukuu.
D
ecem
ber.
Décembre.
I;}1918-
K eskihinta, penniä. —  Medelpris, penni. —  1‘rix moyens, penni.
80 84.1 100 130 130 130 130 1.30
—
110.5 1
— — — 50 — — 60 60 — 2
— — 1335 1 235 — — 2 000 2 000 2 000 2 000 . 1696 3
— - - 1 3.35 1 300 1675 _ 2 000 2 000 2 500 2 750 1 850 4
— — 1 657 1 701 1879 2 000 2 044 2 507 2 600 3 000 2 054 0
— 450 375 552 375 233 186 221 250 318
6
7
— — — — — — , — — — 300 - 8
_ ___ 227 500 900 455 312 .323 296 .317 388
9
10
— — 0180
O00 — _ _ — 400 312 300 _ 11
— — 2) 180 — 800 340 — 425 450 500 411 12
— — — 700 850 500 500 392 430 443 545 13
_ “) 200 220 300 400 311 300 281 11
— ___ 450 477 .490 490 491 577 68 5 68n 524 15
— — 350 381 405 405 395 483 65 0 6 5 0 447 16
— — 600 647 900 ■ — — — 944 — 778 17
_ ___ 259 296 270 270 270 380 430 430 317 19
— — 472 477 487 490 560 658 7 4 0 740 561 20
— — 986 800 1000 1000 . — — 1050 — 937 21
— — — 958 1080 1200 — 1308 1404 1.380 1173 22
— — 1 600 1600 1900 — — ■ — — — — 23
— — 875 875 1160 1200 — — — — - 24
— ___ 302 533 470 608 691 661 619 620 562 25
— — 21 9 385 386 412 388 465 462 389 368 26
— — 350 500 — — 788 950 — — — 27
— — 395 — — 750 800 835 736 600 695 28
— — — — — — — — — — — 29
— — 132 243 181 190 319 — — 275 220 30
— — 100 — 121 200 250 250 250 250 190 31
— — 533 762 960 1208 1200 1521 1 500 1500 1105 32
— — — — — — — — — — — 33
— *) 7 000 *) 7 100 *) 9 060 •) 9 000 •) 9 890 *) 9 500 *) 9 040 •) 9 000 4) 8  489 34
— — — — *) 7 500 •) 7 500 ‘) 8 400 •) 8 000 — •) 8 000 7 592 35
- - — — — — — — — — 36
— — — — — — — — — — 37
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 sila ka —  str in   re g alti e .. ..... ...... .....
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 jk a - ..... ...... .......
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 )> • 
i) K aurajauho t. — H avrem jöl. — 2) O hrajauhot. — K ornm jöl. — 3) Pehm eä kaura- leipä. — M jukt havrebröd. — J) Vanha syli. — G am m al famn.
1 1 4 1 15  Tabeil N:o 5. (Forts.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
Tavaralaji. —  Varuslag. — Marchandises.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
T
am
m
ikuu. 
1 
Januari.
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
ebruari.
Février.
M aarianham ina — Mariehamn.
1 K uorim aton m aito —  Oskum m ad mjölk —  L a it n o n  é c ré m é ............. 1. 80 80
2 K uorittu  m aito  — Skum m ad mjölk —  L a it é c r é m é ............................ » — —
3
4
Pöytävoi —  Bordssmör —  Beurre f r a i s ................................................. kg. 1439 1 448
Ruokavoi —  M atsmör — Beurre de c u i s i n e ......................................... » 1254 1 280
5 Suomalaiset m unat —  Finska ägg —  O eufs f in la n d a is ......................... tiu . — tjog. 1510 1600
6
P erunat —  P o tä ter —  Pom m es de te r r e ................................................. 5 1. 225 225
8 H erneet —■ Ä rter —  P ois . . . .  : .............................................................. 1. •243 250
9 V ehnäjauhot — Vetemjöl —  F a rin e  de f r o m e n t .................................... kg. 180 —
10 R uisjaudot —  Rägm jöl — F a rin e  de seigle ......................................... » 150 —
11 K aurasuurim ot —  H avregryn —  G rains d 'a v o in e ................................ » — —
12 O hrasuurim ot —  K orngryn —- Gi’a in s  d ’o r g e ......................................... » — —
13 K ova ruisleipä —  H art rägbröd — P a in  dur de s e ig le ......................... » — —
14 »
Tuore nau d an lih a—-F ärsk t n ö tk ö tt — V ia n d e  fraîche:
15 paistiliha  — stek k ö tt — m e ille u r e ................................................... » 362 395
16 liem iliha —  soppkött —  o r d in a ir e ...................................................... » 330 362
17 Palv. tah i savustettu  liha —  P a lv a t eller rök t k ö tt  —  V iande  fum ée » 800 800
18
19
Juo ttovasikka —  G ödkalv— V ea u  d ’engrais ...................................... * — —
Ju o ttam ato n  vasikka —  N y k te rk a lv — V ea u  ordinaire  ..................... » — —
20 Tuore lam paanliha —  F ärsk t fä rk ö tt —  M outon  f r a i s ......................... » — —
21 Palv. tah i savust. lam p.liha — Palv. eller rök t fä rk ö tt — M outon fum é » — —
22 Tuore silava F ärsk t fläsk V ia n d e  de poïc, f r a î c h e .................... » 950 —
23 P alva ttu  » —  P alva t » —  » » » fum ée  ..................... » — —
24 Suolattu  » —  S altat » —  » » » s a lé e .............................
Tuore kala —  Färsk  fisk —  P oisson  fra is:
» — —
25 hauki gädda B r o c h e t .................................................................. » 325 325
26 ahven —  abhorre —  P e r c h e ................................................................ » — —
27 kuha —  gös - S a n d r e ......................................................................... » —
28 lahna —  b raxen Brèm e .................................................................. » —
29 m uikku —  m ujka —  Corégone blanchâtre, ......................................... » — —
30 silakka —  strömm ing l la re n g  baltique ........... .............................
Suolattu  kala — Saltad fisk — Poisson  salé:
65 1 0 0
31 silakka —■ strömm ing —  H areng  baltique ....................................... » — —
32 siika — sik —  H a u t i n g ....................................................................... » — —
33 m uikku —  m ujka —  Corégone blanchâtre ......................................... » — —
34 K oivuhalot, 1 m. pitk. —  Björkved (1 m. längd) —  B ouleau ( à l  m ètre) 11. S. — 11. f.cord'i. 3) 8 000 3) 8 270
U. S. — 11. f.
corde. 
syli. — famn.
7 400 7 470
36 Saha- ta h i rim apuu t —  Säg- eller ribbved —  Combustible ordinaire. . . .  ,
37 » » » —  » » » — » » . . .  | kuorma — ia ss. — voie■ - -
M
aaliskuu. 
| 
M
ars. 
I 
M
ars. 
1
H
uhtikuu.
A
pril.
A
vril.
T
oukokuu.
M
aj.
M
ai.
K
esäkuu.
Juni.
Juin.
H
einäkuu. 
Juli. 
Juillet.
E
lokuu.
A
ugusti.
A
oût.
Syyskuu.
Septem
ber.
Septem
bre.
Lokakuu. 
j
O
ktober.
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
ber.
N
ovem
bre.
Joulukuu. 
|
D
ecem
ber.
D
écem
bre.
A r}1918'
Keskihinta, penniä. — Medelpris, penni. — Prix moyens, penni.
80 80 80 80 80 100 100 110 110 110 90.8 1
— — — — — — — — — — 2
1 2 7 5 1 275 1 275 1 275 1 680 1 950 1 950 1 9 5 0 1975 2 000 1 624 3
1 1 5 0 1 100 n o o 1 1 6 2 1 583 1 8 0 0 — — — — 1 3 0 4 4
1 5 2 0 1 4 0 0 1 0 9 2 1 2 6 7 1 711 1 9 6 0 2 083 2 550 2 475 2 667 1 8 2 0 5
— — — — — — — — — — 6
225 225 211 •250 •250 370 .305 247 250 250 256 7
250 250 250 250 250 — — 500 400 — 294 8
-215 — — ') 250 250 250 — — — — — 9
150 - 180 180 180 180 300 300 _ 300 •213 10
— — — — — — — — — — — 11
— — — — — _ — — — — — 12
— — — — — — — — _ _ — 13
— — — — — — - - — — 14
1
1 462 362 625 625 625 625 558 602 668 680 549 15
437 338 588 ' 587 588 588 521 558 625 641 514 16
• — — 800 800 — 800 — — — — 800 17
- ~ - !) 400 - - - - ’ — — — 18
— — — — — — — — — — — 19
- - - — - — - 680 712 758 — 20
— — _ — — — — — — — — 21
950 950 - - - — - 1 3 5 0 1.320 1 3 3 5 1 1 4 3 22
— — — — — — — — — 23
— — - — - — — —- — — 24
350 342 330 325 319 325 417 617 586 650 409 25
342 350 323 326 317 314 381 575 533 550 401 26
350 350 350 350 — — — — — — 27
300 325 319 310 300 — 450 — — — 334 28
— — — — — — 450 — — — — 29
100 100 100 100 100 100 100 — 100 — 97 30
— — — — — 100 100 200 200 275 — 31
— — — — — — — — — — — 32
— — — — — — — — — — — 33
3) 8 400 *) 7 700 3) 7 680 3) 7 611 ■) 7 830 3) 8 350 = )i 2 900 3) 13  500
oo00 Oco00tH 3) 9 989 34
3) 7 200 3) 6 330 ») 6 290 3) 6 356 3) 6 625 3) 7 370 • u 2 000 3) 12 450 3) 13  700 3) 13  750 8  912 35
— — — - - — — — — — — — 36
— — — — - - — — — 37
j 
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 V enäläiset m una t —  Ryska ägg —  Oeufs r u ss e s .......................................
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10 ... ... ... ... .. ... ...
11 ... ... ... .. ... .
 • r ' ... ... ... ... .. ... ...
 ... ... ... ...
 Pehm eä » — M jukt » — P ain  tendre de seigle ........................
 ... ... ... ... ... ... ... ... .
 .... ... ... .. ... ... ... ... ...
17 t t
 ... .. .. ... ... ...
 .. ... ...
 ... ... ... ...
 i Palv. tah i savust. la p.liha  Palv. eller rök t fä rk ö tt  outon fu é
 uore silava —  F ärsk t fläsk —  Viande de ï , fr a îc h e .. ... .. ...
 a l a tt   » » fumée .. ... ... ...
 latt   » »  sa lée ..............................
 —  —  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .
 — ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...
’ m uikku —  m ujka  Corégone blanch tr  . ... ... ... ... ... ... ...
 silakka —  strömm ing —  l areng baltique .... ... . ... .. ... ... ..
 a - ... ... ... ... ... ... ..■.
 a ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 .... ... ... ... .. ... ...
; 
3 5 i H avupuun halot —  B arrved —  Bois r é s in e u x ............................................
 i ire .  .
  : >'   » )>
J) Venäläiset vehnäjauhot. — R yskt vetemjöl. — 2) Vasikka. — Kalv. — 3) Vanha syli. — Gammal fanin.
116 117 Tabell N:o 5. (Forts.)
Taulu N:o 5. (Jatk.'i
T av a ra la ji. —  V aruslag. —  M archandises.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
T
am
m
ikuu.
Januari.
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
ebruari.
F
évrier.
Taalintehdas — Dalsbruk.
i
1
2
Kuorimaton maito — Oskummad mjölk — L a i t  n o n  é c r é m é ...............
Kuorittu maito — Skummad mjölk — L a i t  é c r é m é ...............................
1. 46'
15
55-
15
3
4
Pövtävoi — Bordssmör — B e u r r e  f r a i s ..................................................... kg-
»
1 250 
1 067!
1300
1200
5 Suomalaiset munat Finska ägg — O e u f s  f i n l a n d a i s ........................... tiu . — tjog. vingt. 1 375 1167
6 Venäläiset munat Kvska ägg — O e u f s  r u s s e s ..................................... » —
7 Perunat Potäter P o m m e s  d e  t e r r e ..................................................... 5 ]. 200 200
8 Herneet — Arter — P o i s .............................................................................. 1. 260 270
9 kg- - —
10 Ruisjauhot Rägmjöl — F a r i n e  d e  s e ig le  ............................................. » 130 120
11 Kaurasuurimot — Havregryn — G r a i n s  d ' a v o i n e ................................... » 280 250
12 Ohrasuurimot — Korngryn — G r a i n s  d 'o r g e ............................................. » 265 265
13 Kova ruisleipä — Hârt rägbröd — P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................... » _ —
14 Pehmeä » — Mjukt » — P a i n  te n d r e  d e  s e i g l e ....................... J> — --
Tuore naudanliha — Färskt nötkött — V i a n d e  f r a î c h e :
15 paistiliha — stekkött — m e i l l e u r e ........................................................ » 380 379
16 liemiliha — soppkött — o r d i n a i r e ........................................................... »> 320 .306
17 Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött — V i a n d e  f u m é e » 500 459
18 Juottovasikka — Gödkalv ■— V e a u  d ’e n g r a i s  ......................................... » 225 300
19 Juottamaton vasikka — Nvkterkalv — V e a u  o r d i n a i r e  ....................... » 125 . 169
20 Tuore lampaanliha — Färskt färkött — M o u t o n ,  f r a i s ........................... » 325 417
21 Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u t o n  f u m é » — — |
22 Tuore silava — Färskt fläsk— V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e ...................... 921 865
23 Palvattu » — Palvat » — » » » f u m é e  ....................... — 1 200
24 Suolattu » — Saltat » — » » » s a l é e ...........................
Tuore kala —■ Färsk fisk —■ P o i s s o n  f r a i s :
25 hauki — gädda — B r o c h e t ........................................................................ — —
261 ahven abhorre P e r c h e ...................................................................... » — _ _
27 » — —
28 lahna — braxen — B r è m e  ........................................................................ — —
29 muikku mujka C o r é g o n e  b la n c h â tr e  . ........................................... — -
30 silakka ■— strömming — H a r e n g  b a l t i q u e  ............................................. » 115 85
Suolattu kala — Saltad fisk — P o i s s o n  s a lé :
31 silakka — strömming — H a r e n g  b a l t i q u e  ............................................. » 200 192
32 siika — sik — H a u t i n g .............................................................................. » — 350
33 muikku mujka C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. »
u .s . — n. f. 
corde.
— —
34 Koivuhalot, 1 m. pitk. — Björkved (1 m. längd) — B o u l e a u  ( à l  m è tr e ) — —
35 Havupuun halot — Barrved — B o i s  r é s i n e u x ......................................... u. s. — n. f. cordé. 5 000 5 000
36 Saha- tahi rimapuut — Säg- eller ribbved — C o m b u s t ib le  o r d i n a i r e  . .  . syli. —famn — —
37 » » » — » » » — > » . . . lass. — voie
M
aaliskuu. 
M
ars. 
M
ars.
H
uhtikuu.
A
pril.
Avril.
T
oukokuu.
M
aj.
M
ai.
K
esäkuu.
Juni.
Juin.
H
einäkuu.
Juli.
Juillet.
E
lokuu. 
A
ugusti. 
1 
Août.
1
Syyskuu.
Septem
ber.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ktober.
O
ctobre.
1
M
arraskuu. 
N
ovem
ber. 
Novem
bre.
Joulukuu. 
D
ecem
ber. 
D
écem
bre.
I;}1918-
K eskihinta, penniä. —  M edelpris, penni. —  Prix mo-yen , penni.
55 55 55 77.5 77.5 77.5 77.5 104 110 110 75 1
15 15 15 35 35 35 35 35 50 50 29.2 2
1280 1 300 1300 1300 1240 2 000 2 000 2 000 — 2 000 1543 3
1 200 1200 1133 1140 1 200 1 200 1200 — — — 1175 i
1250 1 217 1100 1 733 1850 1967 2 000 2 040 3 000 3 000 1 808 5
150 200 206 500 500 350 212 200 250 200 264 7
— 295 360 *) 530 — — — — — — — 89
H O 110 154 178 200 200 230 240 240 240 179 10
205 205 205 .302 400 400 400 360 360 360 311 11
265
— - - : - - — - - -
12
13
365 386 397 510 550 496 488 564 706 705 494 15
315 329 330 437 450 456 406 490 613 625 423 16
475 475 475 469 470 600 — _ — 490 17
— — 215 ' — — 500 275 — — - — — 18
135 150 — — — 300 — 350 438 438 263 19
20
! — — 733 767 _ ___
490
— — _ ___ 21
866 860 1040 900 1090 1180 1100 — 1 322 1 345 1044 22
1200 1200 1200 1 275 1500 1500 1500 — — — 1 322 23
— 919 — — 1100 — — — — — — 24
— 283 275 300 330 362 400 633 583 660 425 25
— 125 125 150 175 214 288 325 350 300 288 26
— 250 — — 325 — — — — — — 27
— — 300 300 300 — — — — — 28
97 81 50 64 100: 117 150 212 275 250 133 30
192 150 100 100 178 200 262 288 331 356 212 31
450 440 ----■ — — — — 1000 — — 32
33;
5 000 5 000 5 000 5 000
_  1 — 
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
34
35
36
— — — —
!
i — — ___ — — 37
 mm .......
; ..... ......
 y ....... ....... ....... ....
; Ruokavoi —  M atsmör — Beurre de cuisine ................................................
, — ...... ......  1
; — y ..... ..... .
 — — ...... ....... ....... ....
 ...... ...... ....... ...... ......
; V ehnäjauhot — Vetemjöl —  Farine de fro m en t..........................................
 — ..... ...... .......
. ..... ......
 ...... ...... ......
 ....... .......
! ...... ...... j
 ...... ...... ....... ......
: ..... ...... ...... ......
 t t
 a lv - ....... ....... ......
 y r a lv ...... ..
 ....... .......
 Palv. tah i savust. lam p.liha  Palv. e ler rök t 
 Tuore silava — F rsk t f lä sk —  Viande de "pore, fra îc h e .
 P a lv a tu  »   — » fumée .... ......
1 Suola tu »  » — » salée . ..... . .....
 ...... ....... ....... ...... ......
' — —  ...... ...... ....... ......
 1 kuha —  gös — S a n d re .....................................................................................
! ..... ..... . ...... ......
! —  —  ...... ...... .....
oj silak a-— ström m ing —  Hareng baltique ... ....... ...... ......
i 
 ...... ...... ......
 ....... ..... ..... ..... .......
 —  —  ....... ....... ......
 
 lo t - ....... ...... ......
 . .
  . .
M Kilolta. — Per kg.
118 119 Tabell N:o 5. (Forts J
Taulu N:o 5. (Jatk.)
Tavaralaji. — Varuslag. — Marchandises. Määrä.Mängd.Quantité.
Tam
m
ikuu.
Januari.
Janvier.
Helm
ikuu.
Februari.
Février.
Tampere —  Tammerfors.
1 Kuorimaton maito — Oskummad mjölk — L a i t  n o n  é c r é m é ............... 1. 65 80
2 Kuorittu maito — Skummad mjölk — L a i t  é c r é m é ............................... » 30 40
3 Pöytävoi — Bordssmör — B e u r r e  f r a i s ..................................................... kg. 1240 1300
4 Ruokavoi — Matsmör — B e u r r e  d e  c u i s i n e ............................................. » 1180 1200
5 Suomalaiset munat — Finska ägg — O e u f s  f i n l a n d a i s ........................... tiu. — tjog. v in g t. 1800 1880
6 Venäläiset munat — Ryska ägg — O e u f s  r u s s e s ..................................... » — —
7 Perunat — Potäter — P o m m e s  d e  t e r r e ..................................................... 5 1. 250 300
8 Herneet — Ärter — P o i s ............................................................................. 1. 440 491
9 Vehnäjauhot — Vetemjöl — F a r i n e  d e  f r o m e n t ....................................... kg- — —
10 Ruisjauhot — Rägmjöl — F a r i n e  d e  s e ig le  ............................................. > 180 204
11 Kaurasuurimot — Havregryn — G r a i n s  d ’a v o i n e ................................... > 253 317
12 Ohrasuurimot — Korngryn — G r a i n s  d ’o r g e ............................................. > 250 —
1 3 Kova ruisleipä — H ârt rägbröd — P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................... » 220 232
14 Pehmeä » — Mjukt » — P a i n  te n d r e  d e  s e i g l e ....................... » 220 212
Tuore naudanliha — Färskt nötkött — V i a n d e  f r a î c h e :
15 paistiliha — stekkött — m e i l l e u r e ....................................................... 288 320
16 liemiliha — soppkött — o r d i n a i r e ........................................................... » 238 270
17 Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött — V i a n d e  fu m é e » 560 580
18 Juottovasikka — Gödkalv — V e a u  d ’e n g r a i s  ......................................... » 244 260
19 Juottamaton vasikka — Nykterkalv — V e a u  o r d i n a i r e ....................... » 172 180
20 Tuore lampaanliha — Färskt färkött — M o u t o n  f r a i s ........................... > 350 395
21 Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u t o n  f u m é » 729 770
22 Tuore silava — Färskt fläsk — V i a n d e  d e  p o r c , f r a î c h e ...................... » 800 840
23 Palvattu » — Palvat » — » » » f u m é e  ................ » 1 350 1480
Suolattu » — Saltat » — » » » s a l é e ........................... » 850 940
24 Tuore kala — Färsk fisk — P o i s s o n  f r a i s :
25 hauki — gädda — B r o e h e t ....................................................................... > 505 495
26 ahven — abhorre — P e r c h e ..................................................................... » 330 335
27 kuha — gös — S a n d r e .................................................................... .......... >) 670 690
28 lahna — braxen — B r è m e  ....................................................................... » 480| 470
29 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................ » 316 —
30 silakka — strömming — H a r e n g  b a l t iq u e  ............................................. » 325 .350
Suolattu kala -— Saltad fisk — P o i s s o n  s a lé :
31 silakka — strömming — H a r e n g  b a l t iq u e  ............ -,............................. » 200 192
32 siika — sik — H a u t i n g ............................................................................. » 840 920
33 muikku —■ mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » — —
34 Koivuhalot, 1 m. pitk. — Björkved (1 m. längd) — B o u l e a u  ( à l  m è t r e ) corde. 10 000 9 400
35 Havupuun halot — Barrved — B o i s  r é s i n e u x ......................................... u. s. — n, f. corde. 9 000 8400
36 Saha- tahi rimapuut — Säg- eller ribbved — C o m b u s t ib le  o r d in a i r e  . .  .
syli.—famn. corde. 7 500 7 200
37 kuorma. —» » » — » » » — » » . . . lass. — voie.
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3 1918-
K esk ih in ta , pen n iä . —  M eilelpris, oenni. —  Prix moyen s, penni.
85 100 100 100 112 128 140 140 140 140 110.8 1
42.5 50 50 50 56 68 70 70 70 70 55.5 2
1 300 1300 1 300 1350 1 610 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1617 3
1 200 1200 1 200 1 200 1 280 1400 1400 1400 1400 1 400 1288 4
2 250 2 467 2 320 2 000 2 200 2 400 2 550 2 760 2 800 4 080 2 459 5
— — — — — — . — — — — — 6
300 — — — 600 540 275 235 250 250 333 7
525 — - - - - - 450 450 - 8
— — — — — — — — — — 9
250 260 276 340 356 360 360 344 356 360 304 10
— — — — — — — — — — — 11
— —
i12;
270 280 296 340 356 360 360 344 356 360 315 13
250 260 276 320 320 320 340 324 336 340 293 14
380 417 435 479 490 490 490 604 680 680 479 15
325 335 340 384 395 395 395 530 620 602 402 16
625 667 620 720 750 750 — 950 950 970 740 . 17
285 333 380 450 450 450 450 570 650 650 431 18
200 240 266 270 , 270 270 270 324 360 424 271 19
437 443 474 490 490 — — 780 780 764 540 20
850 900 930 980 1000 — — 1000 1170 1184 951 21
1 000 880 880 880 1008 1040 1 240 1 365 1365 1329 1 052 22
1 733 1567 1 640 1760 1920 2 000 2 200 — — — 1 739 23
1000 1080 1080 1080 1080 1080 — — — — 1024 24
550 467 550 550 630 760 650 860 810 800 636 25
400 317 320 320 410 460 475 650 600 630 437 26
750 717 680 680 780 830 861 1100 1100 930 816 27
487 433 450 470 580 680 650 <X O 860 790 602 28
— — 350 370 380 400 500 840 600 600 484 29
— — 220 260 280 340 383 — — — 308 30
200 170 150 170 240 280 300 330 350 350 244 31
1 000 900 860 850 950 1100 1 250 1600 1 680 1660 1134 32
— — — — — — — — — — — 33
9 000 10 000 11000 11 000 11 400 12 00C 12 250 12 000 12 000 12 300 11 029 34
8 000 9167 9 500 9 500 9 700 10 000 10 250 10 000 10 000 10 600 9 510 35
— 8167 8 500 8 500 8 500 9 000 8  500 8 500 8 500 8 500 8 306 36
— — — — — — — 4 500 4 500 4 500 - 37
 ......
 ...... ......
 ...... ...... ....... ..
 ...... ..... .......
 ..... .....
 ....... ..... ..
 ...... ...... ....... ..
 ...... ...... ....... ..... .....
 ..... ..... ....
 ...... ..... .......
 ....... .......
 ...... ..... .......
 ...... ......
 ..... ....
 ...... ..... ...... ......
 ....... ...... ..... ......
 
 a lv ...... ..... ....
 r a lv ...... ...
 ...... ......
 
 f lä sk —  Viande fra îc h e . .....
 » — » fumée . ......
i » —  »  » salée . ...... .....
 
 ..... ...... ..... ...... .....
26 ...... ...... ..... ..... ...
 ..... ..... ..... ..... ... .....
 ....... ....... ....... ....... .......
. uikku  u jka  orégone blanchâtre . ..... ...... .....
 silakka  strö ing  Hareng baltique . ...... ...... ......
31 ..... ...... .....
 ..... ...... ....... ...... .......
 m uik u —■ m ujka —  Corégone blanchâtre ....... ...... ..... .
 
 t ..... ...... .....
 
 
') Kappaleelta. — Per styck. Maatalous v. 1918.
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16
1 2 0
Taulu N:o 5. (Jatk:)
Tavaralaji. •— Varuslag. •— Marchandises.
Määrä.
Mängd.
T
am
m
ikuu.
Januari.
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
ebruari.
Février.
Lahti —  Lahtis.
1 K u o rim a to n  m aito  —  O sk u m m ad  m jö lk  —  L a it n o n  é c ré m é .............. 1. 90 90
2 K u o r i ttu  m a ito  —  S k u m m a d  m jö lk  —  L a it  é c r é m é ............................ » — —
3 P ö y tä v o i —  B o rd ssm ö r —  Beurre f r a i s ................................................. kg-
»
2 250 2 250; 
2  000!4 R u o k av o i —  M atsm ö r —  Beurre de c u i s i n e ......................................... 2 000
5 S u o m ala ise t m u n a t —  F in sk a  ägg —  Oeufs f i n la n d a is ......................... tiu . — tjog. vingt. —
6 V en äläise t m u n a t  —  R v s k a  ägg —  Oeufs r u s s e s .......................... » — —
7 P e ru n a t  P o tä te r  —  Pom m es de t e r r e ................................................. 5 1. 137 150
8
9 V e h n ä ja u h o t —  V etem jö l —  F a rin e  de f r o m e n t ....................................
i.
kg.
— _ :
10 R u is ja u h o t R äg m jö l —  F arin e  de seigle ......................................... » 180 180
11 K a u ra su u rim o t —  H a v re g ry n  —  G rains d ’a v o in e ................................. » 450 450
12 O h ra su u rim o t —  K o rn g ry n  —  G rains d ’o r g e ......................................... » — —
13 K o v a  ru is le ip ä  H â r t  rä g b rö d  — • P a in  du r  de s e ig le ......................... » — —
14 P e h m eä  » M ju k t  » —  P a in  tendre de s e ig l e .....................
T u o re  n a u d a n lih a  —  F ä r s k t  n ö tk ö tt  —  V ia n d e  fraîche:
» 2 0 0 2 0 0
15 p a is t il ih a  —  s te k k ö t t  —  m e ille u re ................................................... » 325 325
16 liem ilih a  —  s o p p k ö tt  —  o r d in a ir e ...................................................... » 250 300
17 P a lv . t a h i  s a v u s te t tu  lih a  —  P a lv a t  eller rö k t  k ö t t  —■ V ia n d e  fum ée » — —
18 J u o tto v a s ik k a  — ■ G ö d k a lv  —  V eau  d ’engrais ...................................... » — —
19 J u o tta m a to n  v a s ik k a  —  N y k te rk a lv  —  V ea u  o r d in a ir e ..................... » — —
20 T u o re  lam p a a n lih a  —  F ä r s k t  f ä r k ö t t  —  M outon  f r a i s ......................... » 450 450
21 P a lv . t a h i  sa v u s t. lam p .lih a  —  P a lv . eller r ö k t  f ä r k ö t t  —  M o u to n  fu m é » — —
22 T uore  s ilav a  —  F ä r s k t  flä sk  —  V ia n d e  de porc, f r a î c h e .................... » 1 1 0 0 1 1 0 0
23 P a lv a t tu  » —  P a lv a t  » —  » » » fum ée ..................... » — —
24 » _ _
T uore  k a la  —  F ä rsk  fisk  — Poisson  fra is:
25 h a u k i —  g ä d d a  — B r o e h e t .................................................................. » 350 350
26 a h v e n  —  a b h o rre  — P e r c h e ................................................................ ! 275 300
27 k u h a  —  gös — S a n d r e ......................................................................... ! » — —
28 la h n a  —  b ra x e n  — Brème .................................................................. ; — —
29 m u ik k u  —  m u jk a  —  Corégone blanchâtre ......................................... ! 300 300
30 s ila k k a  —  s trö m m in g  —  H areng baltique ......................................... » 175 175
S u o la ttu  k a la  —  S a lta d  fisk  —  Poisson  salé:
31 s ila k k a  —  s trö m m in g  —  H areng baltique ......................................... » 2 0 0 2 0 0
32 s iik a  —  sik  —  H a u t i n g ....................................................................... — —
33 m u ik k u  —  m u jk a  —  Corégone blanchâtre ......................................... » — —
34 K o iv u h a lo t, 1 m . p i tk .  —  B jö r k v e d (1 m . län g d ) —  B ouleau ( à l  m ètre) u. s. — n .f. c o r d e . 9 000 9 000
35 H a v u p u u n  h a lo t  —  B a rrv e d  —  B o is  r é s in e u x ...................................... u . s . -  n. f. c o r d e . 8  000 8  000
36
37
S ah a- t a h i  r im a p u u t  —■ Säg- e ller r ib b v e d  — Com bustible ordinaire . .  . 
» » » — » » » — » » . . .
sy li.— famn 
c o r d e .  
kuorma — 
lass. — vcie. 4  000 4  000
M
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I } 1018'
K esk ih in ta , penniä . —  M edelpris, p en n i .-— P rix  moyens penni.
90. 95 100 115 100
QA
130 130 138 1 3 5 : 140 112.8 l
2 000 1 800 1  220 1 500
0-4
1900 2 000 2 250 -2 600 2 000 3 0C0 2 064 3
,2 000 1 800 1 000 j 1 500 1 650 — — 1 800 — ; — 1 719 4
1600 1600 ■ 1 625 2 000 1420 2167 2 725 3 000 3 500 4 000 2 364 5
150 150 300 ' 450 500 525 270 225 300 ! 330 291
ß
7
— — — — 225 — — 750 750; 1 000 — 8
— _ — — — — 1 250 — — — 9 I
180 ■ 180 1911 180 190 300 300 400 300 517 258
1
10
— _ _ — 400 350 480 350 — 413 11
— — — — — — -■ — 1000 — 12
200 ■ 200 200 300 300 325 325 325 352 380 276 11
350 425 361 464 488 483 470 510 685 575 455 15
300 300 280 370 310 450 360 470 650 483 377 16
17
- -
_
— - 18
- - _ 700
_
700 735 1500 756
19
20
1500 — 1050 — 1400 — 1500 1 750 1750 2 500 1517
2 , j
22
— — — — — — — — — 2 3;
- — — - 1900 — — — — — — 24
350 400 472 525 800 700 700 914 867 1100 627 25
350 300 342 450 j 500 500 600 760 720 1000 508 26
— — 450 760 900 800 800 — 1 000 1 200 844 27
450 — 600 675 1 900 733 900 1040 960 1 200 829 128
325 350 333 337 — 350 383 500 *600 650 403 : 29
175 187 206 237 250 325 350 438 600 525 304 30
200 200 206 200 200 300 350 450 407 400 281 31
— — — — ; 700 — — — — — — 32
— — — — — — — — — — — 33
9 000 9 000 9 500 8 667 j‘ )1 2  0 0 0 9 500 10 000 10 430 12 500 12 250 9 895 34
8 000 7 500 8 000 7 900 f 8 000 9 000 ! 9 000 11 600 10 690 9 517 35
— — — — —
j 4 330
—
1
— — — 36
4 500 - 3 330 4 000 i - 5 000 5 000 5 000 5 000 4 416 37
 .. ...
 ... .. ... ..
 ... ... ... ... .. .. .. ... .
i  ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ...
 ... ... ... ... .
 —  cr ... ... ... ... ... ... ... ..
8 H erneet —  Ä rter —  P o i s ...................................................................................
 .... ... .. ... ... ...
 —  ... ... ... ... ... .. ..
 ... .. ... ... ...
 .. ... ... ... ... .. ...
 —  rö d .. ... ... ...
1  — ... ... ... ..
 ... ... .. ... ... ... ... ... ..
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
 t t
 t s ik k a ' lv ... .. .. ... ... ...
 ... ... ... .
 .. ... ... ...
 Palv. tah i savust. lam p.liha —  Palv. e ler rök t färk ö t —  Mouton fumé
 Tuore silava —  F ärsk t de fr a îc h e . ... ... ... ..
 P a lva tu  » » —  fumée .. .. ... ...
1 Suolattu  » —  S alta t » —  » » » sa lée ..............................
 ... ... ... ... .... .. ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
 ... ... ... ... .... .. ... ... ... ... ... ...
 e n ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ...
 u i   u jka  régo e bla c tre .. ... ... ... ... ... ... .
 silakka  strö ing  areng baltique . ... ... ... ... ... ... ..
31 .. ... ... ... ... .. ...
32  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
33  ... .. ... ... ... ... ...
31  
35  ... ... ... ... ... ...
36  
          . . .
V anha syli. — G am m al fanin.
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Taulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a r a l a j i .  ■—  V a r u s l a g .  —  Marchandises.
M ä ä r ä .
M ä n g d .
Quantité.
T
am
m
ikuu.
Januari.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Februari.
Février.
Forssa.
1 Kuorim aton m aito —  Oskummad mjölk —  L a it  n o n  é c r é m é ................ 1. To 75
2 K uorittu  m aito —  Skummad mjölk —  L a i t  é c r é m é .......................... .. » 40 40
3 Pöytävoi —  Bordssmör —  B e u rre  f r a i s ........................................................ kg. 1 567 1 343
4 Ruokavoi —  M atsmör —  B e u rre  de c u is in e  ................................................ » 1500 1500
5 Suomalaiset m unat —  Finska ä g g  —  O e u fs  f i n l a n d a i s ............................ t i u .  — t j o g .  vingt. 1473 1390
6 Venäläiset m una t —  Ryska ägg —  O e u fs  ru s s e s ....................................... » — —
7 P erunat — P otäter —  P o m m e s  de t e r r e ........................................................ 5 J. 250 260
8 H erneet Ä rter P o i s .................................................................................. 1. 348 346
9 V ehnäjauhot —  Vetemjöl —  F a r in e  de f r o m e n t ......................................... k g . 200
10 R uisjauho t— Rägmjöl —  F a r in e  de  se ig le  ................................................ » 197 180
11 K aurasuurim ot —  H avregryn —  G ra in s  d ’a v o i n e ..................................... » — —
12 O hrasuurim ot —  Korngryn —  G r a in s  d ’o r g e ................................................ » — -
1 3 Kova ruisleipä —  I lä r t  rägbröd —  P a in  d u r  de s e i g l e ............................. » 226 200
1 4 Pehmeä » —  M jukt » —  P a in  ten d re  d e  s e i g l e ........................ » 205 190
Tuore naudanliha —  F ärsk t n ö tkö tt —  V ia n d e  fra îc h e :
1 5 paistiliha — stekkö tt — m e il le u r e ........................................................... » 376 375
1 6 liemiliha —  soppkött —  o r d i n a i r e ............................................................... » 309 312
1 7 Palv. ta h i savustettu  liha —  P alvat eller rök t k ö tt —  V ia n d e  fu m é e » 600 —
1 8 Juottovasikka —  Gödkalv —  V e a u  d ’e n g ra is  ............................................ » 309 309
1 9 Juo ttam aton  vasikka —  N vkterkalv —  V e a u  o rd in a ire  ........................ » 213 212
20 Tuore lam paanliha —  F ärsk t färk ö tt —  M o u to n  fr a is  ............................. » 421 422
21 Palv. tah i savust. lam p.liha —  Palv. eller rök t färkö tt — M o u to n  fu m é » — —
?,?, » 876 872
2 3 P alva ttu  » — P alva t » —■ » » » fu m é e  ........................ — —
2 4 Suolattu » —  S altat > —  » » » s a l é e ............................. » — —
Tuore kala —  Färsk fisk —  P o is s o n  f r a is :
2 5 hauki —  gädda —  B r o e h e t ........................................................................................... 410 400
2 6 ahven —■ abhorre — P e r c h e ................................... ...................................... > — —
2 7 kuha — gös —  S a n d r e .................................................................................... » — —
2 8 lahna —  braxen —  B rè m e  ............................................................................ » 390 400
2 9 m uikku — m ujka — 'C orégone b la n ch â tre  ................................................ — —
3 0 silakka —  strömm ing —  H a r e n g  b a ltiq u e  ................................................
Suolattu  kala —  Saltad fisk —  P o is s o n  sa lé:
» 168 125
3 1 silakka —  strömm ing —  H a re n g  b a ltiq u e  ................................................ » 169 170
3 2 siika —  sik —  H a u t i n g .................................................................................. — —
3 3 m uikku —  m ujka —  C orégone b la n ch â tre  ................................................ » — —
3 4 K oivuhalot, 1 m. pitk . —  Björkved (1 m. längd) —  B o u le a u  ( à  1 m è tre) u .  s .  —  n .  f .  corde. 2) 2 000 2) 2 200
3 5 H avupuun halot —■ Barrved —  B o is  r é s i n e u x ........................................... u .  s .  — n . f .  Gorde. 2) 1 750 2) 1 800
3 6 Saha- tah i rim apuut —  Säg- eller ribbved —  C o m b u stib le  o rd in a ire  . .  . s y l i . — f a m n .  corde. — —
3  7 » » » —  >> »  »  —  »  » . . . l a s s .  — voie.
M
aaliskuu.
M
ars.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
pril.
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T
oukokuu.
M
aj.
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ai.
K
esäkuu.
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Juin.
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E
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L
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O
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O
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D
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D
écem
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V .|
A r } 1918
K e sk ih in ta , p en n iä . —  M edelpris, penni. —  Prix moyens penni.
75 75 75 95.2 100 105 104 103.5 103 n o 91.3
40 40 40 — 50 50 50 50 51.5 61 46.6
1.300 1 300 1 300 1 321 1 800 1800 1 945 1 900 2 000 2 000 1 631
— — 1 200 1 400 1 200 1 272 1490 1 800 — 1 880 1 471 4
1 236 1170 1 320 1 640 2 000 2188 2 215 2 350 2 830 3 415 1936 5
— — — — — — — — — — — 6
260 275 257 367 — 380 233 209 218 245 269 7
— — — — — — — — — — — 8
200 200 200 250 — — — — — — — 9
192 200 190 252 270 270 270 — — 270 229 10
- - 350 — - — - 450 450 - 11
12
211 215 215 ■) 290 295 295 295 292 294 295 258 13
202 206 206 — 275 275 275 275 275 275 242 14
375 375 375 454 483 485 488 566 662 683 475 13
309 309 317 364 386 389 384 468 565 587 392 16
— — — — — — — — — — —  • 17
295 309 291 386 419 450 426 517 586 526 402 IS
207 210 216 256 256 258 256 364 415 440 275 li l’
— - 420 486 486 490 490 688 756 875 553 20
— — — — — — — — — 2100COCO — — 1 065 1 080 — _ 1 417 1 4 4 8 1 567 1 152 22
— — — - - ' — — — — — — — 23
— — — — — — — — — — 24
450 450 370 360 353 410 527 650 600 540 461 25
— 400 300 342 300 — 500 — — — — 26
— 400 400 44t' 402 472 593 640 640 590 509 27
425 — — 419 — — — — — — — 2 S
■ — — — — — — — 500 440 — — 29
131 — — 173 — — — — — — 3 0
179 238 188 192 198 245 312 325 315 325 238 31
— — — — — — — — — — — 32
— — — — — — — — — — — 33
2) 2 000 3;2 000 2)2 000 2j2 000 2)1 930 2)1 000 2)2 700 2) 2 750 2)2 890 2)2 790 2)2  272 3 i
2) 1 800 2)1 8 0 0 2)1  800 2)1  800 2) 1  800 2)2  800 2) 2 175 2) 2 200 2)2  5 2 0 2)2 470 2)1 976 35
— — — _ — — — — — — — 36
2) 1 000 2)1 000 2)1 000 2)1 000 Ooo7—i 2)1 000 2)1 000 2) 1 000 2)1 000 2)1 000 2)1 000 37
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 Palv. tah i savust. lam p.liha —  Palv. e ler rök t färkö t — M o u to n  fu m é
22 Tuore silava —  F ärsk t f lä sk — V ia n d e  de p o rc , f r a î c h e ..........................
 P a lva tu  » » —■ » fu m é e  ..
1 Suola tu » > —  »  s a l é e ..............................
 . . . .. .. . . . . . .. .
 ahven ■ abhor e  P e r c h e .
 
 
 m uikku — m u jk a — 'C orégone b la n ch â tre  .................................................
 silakka —  strömm ing —  H a r e n g  b a ltiq u e  .................................................
i: 
 
 
 
 l t -
 
 
') ' / 4 o sa  ru is ta , 3/4 k u o r im a to n ta  k au raa . — '/* râ g , 3/4 o sk a la d  h a v re . — 2) m 3.
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Taulu N:o 5. (Jatk.)
Tavaralaji. — Varuslag. — M a rc h a n d ise s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Tam
m
ikuu. 
Januari. 
|
Janvier.
H
elm
ikuu.
•Februari.
F
évrier.
Viipuri — Viborg.
1 K u o rim a to n  m a ito  —  O sk u m m ad  m jö lk  —  L a i t  n o n  é c r é m é ............... 1. — io s ;
2 K u o r i ttu  m a ito  —  S k u m m a d  m jö lk  —  L a i t  é c r é m é ............................... )> — —
3 P ö v tä v o i —  B o rd ssm ö r —  B e u r r e  f r a i s ..................................................... kg. — —
4 R u o k a v o i —  M atsm ö r —  B e u r r e  d e  c u i s i n e .............................................
S u o m ala ise t m u n a t  —  F in sk a  ägg —  O e u f s  f i n l a n d a i s ...........................
»
tiu. — tjog 
v in g t.
—
1 370;
6 V e n ä lä ise t m u n a t  —  R y sk a  äg g  —  O e u f s  r u s s e s ..................................... » — —
7 P e ru n a t  —  P o tä te r  —  P o m m e s  d e  t e r r e ..................................................... 5 1. — —
8 H e rn e e t —  A rte r  —  P o i s .............................................................................. 3. —
9 V e h n ä jau h o t —  V etem jö l — F a r i n e  d e  f r o m e n t ....................................... kg. — —
lü » — 0 225
11 K a u ra su u rim o t —  H a v re g ry n  —  G r a i n s  d ’a v o i n e ................................... » —
12 O h ra su u rim o t —  K o rn g ry n  —  G r a in s  d ’o r g e ............................................. » — —
13 K o v a  ru is le ip ä  —  H â r t  rä g b rö d  —  P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................... » — 411
14 P e h m eä  » —  M ju k t » —  P a i n  te n d r e  d e  s e i g l e .......................
T uore  n a u d a n lih a  —  F ä r s k t  n ö tk ö tt  —  V i a n d e  f r a î c h e :
-347
15
16
p a is t il ih a  —  s te k k ö t t  —  m e i l l e u r e ........................................................ » __ s) 375; 
■-) 278!» —
17 P a lv . t a h i  s a v u s te t tu  lih a  —- P a lv a t  eller r ö k t  k ö t t  — • V ia ,n ä e  fu m é e » — —
18 J u o tto v a s ik k a  —  G ö d k alv  —  V e a u  d ’e n g r a i s  ......................................... » — — i
19 J u o tta m a to n  v a s ik k a  —  N v k te rk a lv  —  V e a u  o r d i n a i r e ....................... » — —
20 T u o re  la m p a a n lih a  —  F ä r s k t  f ä r k ö t t  —  M o u t o n  f r a i s ........................... » — -
21 P a lv . t a h i  s a v u st. lam p .lih a  —  P a lv . e ller rö k t  f ä r k ö t t  —  M o u t o n  f u m é » — —
22 T uore  s ilav a  —  F ä r s k t  fläsk  —  V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e ...................... » — —
23 P a lv a t tu  » —  P a lv a t  » —  » » » f u m é e  ....................... » — —
24 S u o la ttu  » —  S a lta t  » —  » » » s a l é e ...........................
T u o re  k a la  —  F ä rsk  fisk  —  P o i s s o n  f r a i s :
> ---
25 h a u k i —  g ä d d a  —  B r o e h e t ........................................................................ »> — 1 321
26 ah v en  —  ab h o rre  —  P e r c h e  ...................................................................... » — 1 312
27 k u h a  —  gös —  S a n d r e ................................................................................ » — 2 000
28 la h n a  —  b ra x e n  — • B r è m e  ........................................................................ » — 1 412
09 » __ __
30 s ila k k a  —  strö m m in g  — H a r e n g  b a l t i q u e  .............................................
S u o la ttu  k a la  —  S a lta d  fisk  — P o i s s o n  s a lé :
» — 336
31 s ila k k a  •—  s trö m m in g  — H a r e n g  b a l t iq u e  ............................................. » — 257
32 s iik a  —  sik  — H a u t i n g  . . . ........................................................................ » —
33 m u ik k u  — ■ m u jk a  —  C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » —
34 K o iv u h a lo t, 1 m . p i tk . —  B jö rk v ed  (1 m . län g d ) —  B o u l e a u  ( à l  m è t r e )
U.S. —n. f.
corde. — “) 6 500
35 H a v u p u u n  h a lo t  —  B a rrv e d  —  B o i s  r é s i n e u x ......................................... u. s. — n- f. corde. — ■) 4 875
36 S ah a- t a h i  r im a p u u t  — ■ Säg- e lle r r ib b v e d  —  C o m b u s t ib le  o r d i n a i r e  . .  . syli.—famn. corde. — —
37 » » » —■ » » » —■ » » . . . kuorma — lass.— vo ie . — 4 560
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Joulukuu. 
D
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1 
D
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bre. 
|
V-l
Ar}1918'
K esk ih in ta , penn iä . —  M ertelpris, penni. —  P rix  moyens, penni.
105 105 120 125 131 150 150 150 150 150 131.0 1
- - 2160 1 400 - 2 000 2 000 2 000 - - - 3;
1410 1960 3128 2 4.30 2 675 2 440 2 657 2 942 3 783 4 816 2 692 5
__ _ _ _ 3 250 500 375 300 100 — — 7
— — — 300 — — — — — 500 — 8
') 225 *) 225 300 300 300 375 375 304 __ 355 298
!
10
— 225 225 — 300 — — — 450 450 — u |
— — — — — — — 375 450 — — 12
478 386 560 575 — 550 550 560 550 — 513 1 3 ;
380 280 500 500 440 500 500 525 — — 441 m
— __ 1200 __ 1200 1 260 __ _ 745 745 921 15
350 350 — — — — — — 745 745 — 16
— — — — — — 1400 2 000 2 000 — 17
__ __ 600 _ _ I _ _ _ — —
181
19
- — — — 1 500 1 550 — — — 20
— __ 1950 _ ___
___
— — — — —
21
22
— — — 3 000 — — — 1400 — —
___
23
24
1 567 2 462 965 725 945 808 1000 857 1133 1 353 1194 25
1480 2 457 750 400 860 894 1000 867 1133 1232 1126 26
2 600 3 000 2 000 1120 1000 1200 1500 — — — 1803 27
1750 2 400 1040 760 906 800 1000 900 1150 1320 1 222 28
— — 400 400 — — — — — — 29
525 957 833 325 500 288 900 694 900 914 652 30
350 456 375 275 412 400 500 469 800 700 454 31
— — — 1000 1250 — — - — — — 32
— — — 400 — — — — - — — — 33
») 6 330 3) 5 675 3) 5 600 3) 4 820 a) 4 920 ») 5 390 3) 5 330 3) 5 340 ») 5 900 3) 6 290 3) 5 645 34
3) 4 670 3) 4 500 — 3) 3 800 •) 3 860 3) 4 330 J) 4170 3) 4 200 3) 4 670 3) 5 000 ä) 4 408 35
3 720 3 740 2 770 2 733 2 640 2 780 2 920 2 800 3 450 3 230 3 213 37
i
 
 
 y
4 
5 
 
 
 
9 
10 Ruisjauhot-— Rägm jöl— F a r i n e  d e  s e i g l e .............................................
 
 
 l i ä  .
1 
 k ö t  ;
 liemiliha — soppkött — o r d i n a i r e ...........................................................
 • t t d
 
 y t rkalv
 
 l . t i t. l .li   l . ll r r t f r tt  o u t o n  f u é
 r  il   r t d e  f r a î c h e . .
 l tt   > — » f u m é e  ........................
 tt   » — » » s a l é e .
 
 
  a  s  S a n d r e .. .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ..
 en
2  muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ...............................................
 silakka  strömming  H a r e n g  b a l t i q u e  . . ... . .. . .. . ... . .. . .. . .. .
 silakka- strö in   a r e n g  b a l t iq u e  ....... ............. ...... ............. ...
 a u t i n g . . .
 m uikku—■ mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ...............................................
 
 
 
      »  ■  . . .
V Grahamjauhot. — Grahatnmjöl. — 2) Hevosenliha. — H ästkött. — 3) Vanha syli. Gammal fanin.
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D
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D
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I r } 1918’ 1
K esk ih in ta , penn iä . —  M edelpris, penni. —  P rix  moyens, penni.
S o r ta v a la .  —  S o rd a v a la . !
1 Kuorimaton maito — Oskummad mjölk —  L a i t  n o n  é c r é m é ............... 1. 117 121 120 125 125 150 150 150 150 187.5 200 200 149.6 1
2 Kuorittu maito —  Skummad mjölk —  L a i t  é c r é m é ............................... » — — — — — - — — — —  ; —
— 2
3 Pöytävoi — Bordssmör — B e u r r e  f r a i s ..................................................... kg. 1 625 1 57c 1520 1575 1912 2 020 — 2 000 2 000 2 500 3 500 3 750 2180 3
4 Ruokavoi — Matsmör — B e u r r e  d e  c u i s i n e ............................................. » — — — — — — — — — — — 4
5 Suomalaiset munat — Finska ägg — O e u f s  f i n l a n d a i s ........................... tiu . — tjog. vingt. — — 2 000
1 500 1 775 2 000 Oioo ')100 >) 100 2 475 3 000 3 000 2175 '5
6 Venäläiset munat — Ryska ägg — O e u f s  r u s s e s ..................................... » — — — — — — — : — — — — 6
7 Perunat — Potäter — P o m m e s  d e  t e r r e ..................................................... 5 1. 100 — — — — —
500 500 425 400 416 500 406 7
8 Herneet —  Arter •—  P o i s ............................................................................. 1. — — — — — — — — — — — — — 8
9 Vehnäjauhot — Vetemjöl — F a r i n e  d e  f r o m e n t ....................................... kg. — — — — — — — — — ; — — — —
9
10 Ruisjauhot — Rägmjöl — F a r i n e  d e  s e ig le  ............................................. » — — — — — — — — — — — — — 10
11 Kaurasuurimot — Havregryn —  G r a i n s  d ’a v o i n e ................................... » — —  - — — — — — — — — — — — 11
12 Ohrasuurimot — • Korngryn —  G r a i n s  d ’o r g e ............................................. » — — — — — — — — — — — — 12
13 Kova ruisleipä Ilä rt rägbröd P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................... » — — — — — — — — — — — 13
14 Pehmeä » Mjukt » P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e ....................... » 2) 150 ') 150 700 700 700 1020 1400 — — — — — 14 1
Tuore naudanliha —  Färskt nötkött —  V i a n d e  f r a î c h e :
15 paistiliha — stekkött — m e i l l e u r e ........................................................ » .  460 550 600 662 862 975 867 — — — 1080 1 löi) 801 15
16 liemiliha — soppkött — o r d i n a i r e ........................................................... » 415 475 560 612 775 875 767 — — — — — 640 1(5
17 Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött — V i a n d e  f u m é e » — — — — — - - — — — — — — 17
18 Juottovasikka — Gödkalv — V e a u  d ’e n g r a i s  ......................................... » ■ - - — — — 900 800 — — — ' — — 18
19 Juottamaton vasikka — Nykterkalv — V e a u  o r d in a i r e  ....................... » 400 500 667 700 825 — — — — — — — — 19
20 Tuore lampaanliha — Färskt färkött — M o u t o n  f r a i s ........................... » 600 600 600 700 — — — — — __ 1300 — — 20
21 Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u t o n  f u m é » — — — — — — — — — — — — 21
22 Tuore silava — Färskt fläsk — V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e ...................... » 1120 1067 1133 1300 — — — — — — — — 22
23 Palvattu » Palvat » — » » » f u m é e  ....................... » — — 1200 — — — — — — - - — 23
24 Suolattu » Saltat » — » » » s a l é e ...........................
Tuore kala — Färsk fisk — P o i s s o n  f r a i s :
» 1100 1100 — 1000
j
24
25 hauki —  gädda —  B r o e h e t ....................................................................... » 500 450 425 600 750 620 900 81"", 90C>, 833 900 900 716 25
‘>6 » 417 300 500 425 650 500 588 73() 80C) 725 933 900 622 26
27 kuha — gös —  S a n d r e ............................................................................... » 500 425 505 662 725 700 ; ---- 86"?j 93ci, 900 j - 691 27
28 lahna — braxen — B r è m e  ........................................................................ » — — — 600 583 680 700 87,) 93;$ — 1000 1 796 28
29 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » 375 .331 392 412 — — — — 60(y  700 700 775 536 29
30 silakka — strömming — H a r e n g  b a l t i q u e  .............................................
Suolattu kala — Saltad fisk — P o i s s o n  s a lé :
» 265 — — 30
31 silakka — strömming — H a r e n g  b a l t iq u e  ............................................. » 200 125 200 300 200 1 — — — 25(h  — — — 213 31
32 siika —  sik H a u t i n g  . . . . . ' ...................................................................................... » — — — 400 - lu o t) 123;! 118 U| 115 i — j — —
32
33 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. »
u. s. — n. f. 
corde.
— — 40C 350 ■ — — — — — - ~~
33
34 Koivuhalot, 1 m. pitk. — Björkved (1 m. längd) — B o u l e a u  ( à l  m è tr e ) 2) 4 500 2) 4 500 ¡ 2) 4 50C 4 50C 4 501)| 4 50() 2) 4 50(). 2) 4 500 2) 4 50 ! 2) 6 500 2) 6 500 2) 6 50C 2) 5 16 7 34
35 Havupuun halot — Barrved — B o i s  r é s i n e u x ......................................... u. s. — n. f.corde. 
sy li.—fam n. 
corde.
4 000 4 000 4 000 3) 4 00C *) 4 001J 3) 4 00() 4 00 )¡ 4 000: 4 00 0 5 500 5 50C 5 50C 4 500 35
36 Saha- tahi rimapuut — Säg- eller ribbved — C o m b u s t ib le  o r d in a i r e  . .  . — — _ 1 2 00( 2 00(y 2 oo<) 2 0CMh — — ! — — — 36
37 » » » — » » » — » » . . . kuorm a. — ass. — voie. 1800 1800 , 1801)i — 1 - — 1 - 2 000| 2 000 — — - — 37
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 j —   !>  fumée . ...... ......
! i | — »  » sa lée . ..... ...
! —  Poi son frais:
i I
; ....... ...... ...... ...... ......
2  ahven —  abhorre —  Perche ..........................................................................
 ...... ....... ....... ....... .......
 ..... ...... ...... ...... ......
 m uikku  m ujka  Corégone blanchâtre . ..... ..... .......
 silakka  strömm ing  Hareng baltique . ..... ..... . .....
j 
1 ....... ...... ......
1  — . .. . . .. . . . . . .
 ..... ...... .......
 
; » ....... ....... .....
  
  
r) Kappaleelta. — Per styck. — 2)1 m. lyhemmät. — Kortare än 1 m. — 3) Vanhasyli. —G a m m ai famn.
Maatalous v. 1918.
Lanthush&llnmg är 1918.
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VA 1 
Ar}1918- ;
Keskihinta, penniä.—Medelpris, penni. '— P r ix  m o y e n s , p e n n i .
1
Kotka.
Kuorimaton maito — Oskummad mjölk — L a i t  n o n  é c r é m é ............... 1. 100 107.5 137.5 145 150 150 140 150 135.0
j
il
2 Kuorittu maito — Skummad mjölk — L a i t  é c r é m é ............................... » ; —  ! — — — — — . — — — — — 2
3 Pöytävoi — Bordssmör -— B e u r r e  f r a i s ..................................................... kg- — , — — — — 2 000 2 000 2 000 2 000 _ 3
4 Ruokavoi — Matsmör — B e u r r e  d e  c u i s i n e  ............................................. » — 1400 1 517 1375 1 967 1500 1 517 1 500 — 1 539 4
5 Suomalaiset munat — Finska ägg — O e u f s  f i n l a n d a i s ........................... tiu. —tjog. v in g t. — - 2 000 2 050 2100 2130 2 550 2 750 3 8.93 3 786 2 650 5
6 Venäläiset munat — Rvska ägg — O e u f s  r u s s e s ..................................... » — ■- — — — — — — — — — e¡
7 5 J. — — 350 440 475 443 269 175 175 300 328 7j
8 Herneet — Ärter — P o i s .............................................................................. J. — — - — — — 386 — - - — 8
9 Vehnäjauhot — Vetemjöl — F a r i n e  d e  f r o m e n t ....................................... kg. — — — — — — — — — — — 9;
10 » — — 225 270 250 275 275 275 275 275 265 loi
11 » — — — — 450 450 .375 388 410 402 413
1 1
12 » — — - — - - 275 — — - — 12l
13 Kova ruisleipä — H art rägbröd — P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................... > — — — — — — — — — — — 13
14 Pehmeä » — Mjukt » — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e ....................... *> ! — — 380 380 380 295 285 271 385 363 342 14
15
Tuore naudanliha — Färskt nötkött — V i a n d e  f r a n c h e :
» _ _ 400 414 475 477 460 645 728 627 528 15
16 liemiliha —  soppkött —  o r d i n a i r e ............................................................ » = — 350 364 410 410 435 550 650 552 465 16
17 Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött — V i a n d e  fu m é e » = — — — — — — — — — — 17
18 » = — — — 430 430 490 495 652 605 517 18
19 Juottam aton vasikka — N vkterkalv— V e a u  o r d i n a i r e  ....................... > — — 600: 650 — — 300 450 533j 450 497 19
20 Tuore lampaanliha — Färskt färkött — M o u t o n  f r a i s ........................... » — — — — — — 510 710 800 707 — 20
21 Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u t o n  f u m é » — — — — — — _ — — 21
22 » — — 900 957 1130 1 233 — 1372 1 360 2 250 1315 22
23 Palvattu » — Palvat » — » » » f u m é e  ....................... »• — — — — — — — — — — — 23
24 Suolattu » — Saltat » — » » » s a l é e ........................... » — 950 975 967 — — — — — — 24
25
Tuore kala — Färsk fisk — P o i s s o n  f r a i s :  
hauki — gädda — B r o e h e t .............................'................................... ■> _ 480¡ 500 600 783 800 800 661 25
261 ahven — abhorre — P e r c h e  ...................................................................... » — 300 329 400 400 — 600 600 600 461 26
27| kuha — gös — S a n d r e ................................................................................ » - — 700 — — 650 — 1000 750 — — 27
28 lahna ■— braxen — B r è m e  ........................................................................ » = — 600 600 600 450 ; 550: 800 650 758 626 28
29 muikku —  mujka —  C o r é g o n e  b la n c h â t r e  ........................................................................  j » = — — — — — — - — — • — 29
30 silakka —  strömming —  H a r e n g  b a l t i q u e  ........................................................................  : » — 200 233 300 250 225 375 417 - 286 30
31
Suolattu kala —  Saltad fisk —  P o i s s o n  s a l é :  1 
silakka —  strömming —  H a r e n g  b a l t i q u e  ............................................. >> . „ __ _ 250: 175 200: 200 475 454 371 304 31
32; siika —  sik —  H a u t i n g  .............................................................................. » - = — — — 600¡ — — — — — 32
33 muikku —  mujka —  C o r é g o n e  b la n c h â tr e  .............................................  j » = -  - — 200 — — — — — — 33
34 Koivuhalot, 1 m. pitk. —  Björkved (1 m. längd) —  B o u l e a u  ( à l  m è tr e ) u. s . —  n.f .  cordv. - = — 12  500 12 500 12 670 12 500 13 500 14 000 14 000 ! : 13 209 34
35 Havupuun halot —  Barrved —  B o i s  r é s i n e u x .........................................  j u. s. — n. f. c o r d e . = — 11 500 11 500 U  670 12 000 12 500: 12 500 13‘000 12 800 12184 35
36 Saha- tahi rimapuut — Säg- eller ribbved — C o m b u s t ib le  o r d i n a i r e  . . .  isyli.—famn. - — — — — — — — — — 36
37 » » » — » » » — » .  » . . .  ! kuorma. — ass. — voie. 37
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3 '...................................
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¡ ; 
 lahna- braxen  B r è m e  .
 muikku  ujka  C o r é g o n e  b la n c h â t r e  .
 silakka  strömming  H a r e n g  b a l t i q u e  .
 silakka  strömming  H a r e n g  b a l t i q u e  .
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T a v a ra la ji. —  V aruslag. —  M a rch a n d ise s .
M äärä.
M ängd.
Q u a n tité .
T
am
m
ikuu.
Januari.
. 
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
ebruari.
F
évrier.
M
aaliskuu.
M
ars.
M
ars,
H
uhtikuu.
A
pril.
A
vril.
T
oukokuu.
M
aj.
M
a
i.
K
esäkuu.
Juni.
Ju
in
.
H
einäkuu.
Juli.
Ju
illet.
E
lokuu.
A
ugusti.
A
oût.
S
yyskuu.
Septem
ber.
Septem
bre.
— 
I
L
okakuu.
O
ktober.
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
ber.
N
^em
b
re.
Joulukuu.
D
ecem
ber.
D
écem
bre.
I r } 1918'
K e sk ih in ta , p en n iä . —  M edelpris, penni. —  P r ix  m o y e n s , -penn i.
Mikkeli. —  S : t  Michel.
l! Kuorimaton maito — Oskummad mjölk —  L a i t  n o n  é c r é m é ............... 1. — 1 0 0 1 0 0 90 90 90 n o 1 2 1 126 130 132.5 150 112.7 1
2 Kuorittu maito — Skummad mjölk —  L a i t  é c r é m é ............................... » — 50 50 42.5 — 42.5 55 58 62.5 60 69 69 55.9 2
3 Pöytävoi —  Bordssmör —  B e u r r e  f r a i s ..................................................... kg- — 1 400 1300 1300 1300 1  300; 1 800 2  000 1 950 2  000 2  000 2  000 1 668 3
4 Ruokavoi — Matsmör —  B e u r r e  d e  c u i s i n e ............................................. » — 1250 1 2 0 0 1075 1175 1 225; 1278 ■ 1425 1 278 1330 1338 1325 1 264 4
5 Suomalaiset munat — Finska ägg —  O e u f s  f i n l a n d a i s ........................... tiu . — tjog .v in g t. 1 500 1500 1 0 0 0 1450 1725 1 900 2  000 2 000 2 250 2  000 3 250 1870 5
6 Venäläiset munat —  Ryska ägg —  O e u f s  r u s s e s ..................................... » — — — — — — — — — — — 6
7 Perunat —  Potäter —  P o m m e s  d e  t e r r e ..................................................... 5 1. — 225 275 350 312 400 300 350 206 375 188 300 298 7
8 Herneet —  Ärter —  P o i s .............................................................................. 1. — — — — — — — — — . — — — 8
9 Vehnäjauhot —  Vetemjöl —  F a r i n e  d e  f r o m e n t ....................................... kg- — — — — — — — — — — — 9
10 Ruisjauhot —  Rägmjöl —  F a r i n e  d e  s e ig le  ............................................. 184 208 215 230 ■2.30 230 230 240 235 230 260 227 10
11 Kaurasuurimot —  Havregryn —  G r a i n s  d ’a v o i n e ................................... — — — — — — — — — — — — 11
12 Ohrasuurimot —  Korngryn —  G r a i n s  d ’o r g e .......................................................... — — — — — — — — — — — — — 12
13 Kova ruisleipä — Ilä rt rägbröd — P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................... » •— — — — — — — — — — — — 13
14 » 290 290 290 255 3^5 ; 255 255 255 280 280 275 14
Tuore naudanliha — Färskt nötkött — V i a n d e  f r a î c h e :
15 paistiliha — stekkött — m e i l l e u r e ........................................................ » — 380 380 380 370 482 458 482 500 640 698 695 497 15
16 liemiliha — soppkött — o r d i n a i r e ........................................................... » — 312 337 350 345 377 345 455 396 530 640 640 430 16'
17 Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött — V i a n d e  f u m é e » _ — — — — — — - 17
18 Juottovasikka — Gödkalv — V e a u  d ’e n g r a i s  ......................................... » — 290 302 345 425 ■ 350 350 360 368 585 — — 375 18
19 Juottam aton vasikka — Nykterkalv — V e a u  o r d i n a i r e ....................... » — 2 0 0 2 0 0 225 325 235 2 2 0 — 325 420 — — 269 19
20 Tuore lampaanliha — Färskt färkött — M o u t o n  f r a i s ........................... » — 431 450 450 _ 455 465 500 500 705 650 650 526 20
21 Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u t o n  f u m é » — 562 562 580 _ — — — — - - — — — 21
22 Tuore silava — Färskt fläsk — V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e ...................... » — 800 850 850 — 985 1 085 1170 1170 1 320 — — 1 029 22
23 Palvattu » •—  Palvat » —  » » » f u m é e  .............................. » — 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1500 1425 — — — — — — 23
24 Suolattu » — Saltat » — » » » s a l é e ........................... » — 900 950 950 — 1050 1052 — — — — — — 24
Tuore kala — Färsk fisk —  P o i s s o n  f r a i s :
25 hauki —  gädda —  B r o e h e t ........................................................................ » — 562 575 550 550 512 575 650 550 750 750 750 616 25
26 ahven — abhorre — P e r c h e  .. .................................................................. » — 438 500 488 550 462 588 650 550 800 750 750 593 26
27 kuha — gös — S a n d r e ................................................................................ » - 700 775 — ■ 800 687 750 900 700 950 1 1 0 0 1 1 0 0 846 27
28 lahna — braxen — B t ê m e  ........................................................................ » — 575 538 512 550 550 558 600 562 850 — — 588 28
29 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » — 412 — — — 437 538 500 650 750 700 750 592 29
30 silakka — strömming — H a r e n g  b a l t i q u e  .............................................
Suolattu kala — Saltad fisk — P o i s s o n  s a lé :
» — — — — — — - - 350 362 450 500 — — 30
31 silakka —  strömming —  H a r e n g  b a l t iq u e  .......................................................... » — 175 175 194 2 0 0 250 238 250 350 — - 350 242 31
32 siika, — sik — H a u t i n g .............................................................................. » — 500 — — 700 — — — — — — — — 32
33 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » — 412 — — — 450 475 450 — - — 750 — 33
34 Koivuhalot, 1 m. pitk. —  Björkved (1 m. längd) —  B o u l e a u  ( à l  m è t r e ) u. s. — n . f. corde. — 9 750 9 500 9 000 9 500 8  875 8  500 8  250 8  500 9 875 1 0  000 11  000 9 341 34
35 Havupuun halot —  Barrved —  B o i s  r é s i n e u x ..................................................... u. s. — 11. f. corde. — )  8 375 8  250 8  000 8  000 7 750 '7 250 6  750 7 375 8175 8  250 8  500 7 830 35
36 Saha- tahi rimapuut — Säg- eller ribbved — C o m b u s t ib l e  o r d in a i r e  . .  . sy li.— fam n. — — ___ 1 4 000 2  000 2  000 2 000 2 000 2 000 2  000 2 250 2 000 2 250 36
37 » » » — » » » — » » . . . 37lass. — voie. — — — — — — — — — — — —
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*) Vanha syli. — Gamla famn.
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T aulu  N:o 5. (Jatk.)
*
Tavaralaji. — Varuslag. — M a rc h a n d ise s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n titö .
Tam
m
ikuu.
Januari.
Janvier.
Helm
ikuu. 
Februari. 
F
évrier.
M
aaliskuu.
M
ars.
M
ars.
H
uhtikuu.
April.
A
vril.
Toukokuu.
M
aj.
M
a
i.
Kesäkuu.
Juni.
Ju
in
.
Heinäkuu, 
j 
Juli. 
Juillet.
Elokuu.
Augusti.
A
oût.
Syyskuu.
Septem
ber.
Septem
bre.
Lokakuu.
Oktober.
O
ctobre.
M
arraskuu. 
November. 
î 
N
ovem
bre.
Joulukuu.
Decem
ber.
D
écem
bre.
V)
Ar}1918’
Keskihinta, penniä. — Medelpris, penni. — P r ix  m o y e n s , p e n n i .
Savonlinna. —  Nyslott.
1 Kuorimaton maito — Oskummad mjölk — L a i t  n o n  é c r é m é  ............... 1. 105.5 100.5 96 — 92 91 109.5 126.5 133.5 1.39 183 179 123.2 1
2 Kuorittu maito — Skummad mjölk — L a i t  é c r é m é ............................... » — — — — — 61 60 62 — — — — — 2
3 Pöytävoi — Bordssmör — B e u r r e  f r a i s .............. ....................................... kg-
»
1 752 1G90 1560
1460
__ 1475 
1 335
1 600 
1 415
1932 
1 676
2 000 
1 800
2 050 
1825
3 200 
2 500
3170 2 840 2115 3
4 Ruokavoi — Matsmör — B e u r r e  d e  c u i s i n e ............................................. 1592 1512 — ■ 2 570 1872 1 778 4
5 Suomalaiset munat — Finska ägg — O e u f s  f i n l a n d a i s ........................... tiu. — tjog. v in g t. 944 970 960 — 1 450 1600 1 524 1874 2 000 2 220 2 575 2 320 1 676 5
fi » _ _ _ __ ß
7 Perunat — Potäter — P o m m e s  d e  t e r r e  ...................................................... * 5 1. 221 220 250 — 540 420 » 1 208 525 258 476 315 400 439 7
8 Herneet — Ärter — P o i s .............................................................................. ]. 548 ■ 500: — — — — — — — — — — 8
9 Vehnäjauhot — Vetemjöl — F a r i n e  d e  f r o m e n t ....................................... kg- — — — — — . — — — — — — — — 9
10 Ruisjauhot — Rägmjöl — F a r i n e  d e  s e ig le  ............................................. » 150 150 180 — 180 250 300 350 350 300 300 300 255 10
11 Kaurasuurimot ■— Havregryn — G r a i n s  d ’a v o i n e ................................... » — — ■' — — — — — — — — — — U
12 Ohrasuurimot — Korngryn — G r a i n s  d ' o r g e ............................................. » — — — — 350 — — — — — — — 12
13 Kova ruisleipä — H ârt rägbröd — P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................... » — — — — — — — — — — — — 13
14 Pehmeä » — Mjukt » — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e ....................... » 180 195:
j
210 — 300 350 346 390 405 400 398 400 325 14
Tuore naudanliha — Färskt nötkött — V i a n d e  f r a î c h e :
15 paistiliha — stekkött — m e i l l e u r e  ..........., ....................................... * 408 395! 440
365
— 445 560 550 652 615
500
722 755 726 570 15
16 liemiliha — soppkött —• o r d i n a i r e ........................................................... » 324 338 j — 388 411 482 475 602 598 640 466 16
17 Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött —- V i a n d e  f u m é e » — — — — — — — — — — — 17
18 Juottovasikka Gödkalv — V e a u  d ’e n g r a i s  ......................................... » — — ' — — — 400 — 787 — — - — 18
19 Juottamaton vasikka — Nykterkalv — V e a u  o r d i n a i r e  ....................... » — - — — — — — — — — — 19
20 Tuore lampaanliha —• Färskt färkött — M o u t o n  f r a i s ........................... » 500 600 600
425
__ _ __ _ 808 905 980 1 075 1100 821 20
'21 Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u t o n  f u m é ! » — — — — 800 800 — 21
22 Tuore silava — Färskt fläsk — V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e ...................... » 898 978 1000 — 979 — 997 1120 2 500 2 375 2 240 2 264 1 535 22
¡23 Palvattu » — Palvat » — » » » f u m é e  ....................... » — — i — — 1 700 — 1 875 2 000 4 000 4 000 — — — 23
i 24 Suolattu » Saltat » » » » s a l é e ...........................
Tuore kala — Färsk fisk — P o i s s o n  f r a i s :
» ---
”
— — — - - — — — — — — 24
'25 hauki — gädda — B r o e h e t ........................................................................ » — 590 : — 530 490 720 800 755 780 — 646 25
26 ahven — abhorre P e r c h e .......... ........................................................... )> 190 262 320 — 410 420 486 555 548 640 615 600 459 26
;27 kuha — gös — S a n d r e ................................................................................ » — — — — 700 800 — 785 855 940 870 — 825 27
28 lahna — braxen — B r è m e  ........................................................................ » — — — — 475 480 533 — — 1120 — 28
29 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  .............................................. » 372 375 500 — 465 580 526 605 670 590 625 572 535 29
30j » 250 225 30
Suolattu kala — Saltad fisk — P o i s s o n  s a l é :
,3! 1 » 180 225 9 Ml 225 200 225 400 400 400 400 291 31
32 siika — sik — H a u t i n g .............................................................................. » 400 ' — — — 500 500 — — — — — 32
33 » — — — — — - - — — — 667 — — — 33
34 Koivuhalot, 1 m. pitk. — Björkved (1 m. längd) — B o u l e a u  ( à l  m è tr e ) u. s. — n. f corde. 8 000 8 000 8 000 — 8 000 — 7 750 — — «) 4 940 *) 5 050 5 725 — 34
35 vl. s. —n. f. 7 540 7 100 7 300 
3 920
5 050 
4 000
6 600 
3 400
5 740 
4 040
7 225 
3 625
7 250 
3 700
7 560 
3 880
8 225 
3 925
8150 
3 520
7 067 35
36 Saha- tahi rimapuut — Säg- eller ribbved — C o m b u s t ib l e  o r d i n a i r e  .. . syli.— fanin corde. 4 000 ! 3 905 _ 3 810 36
37 » » » — » » » —■ » » . . . kuorma — lass. — voie — 1 - - 37
  
 
 
 
 
6 Venäläiset munat — Ryska ägg — Oeufs russes .. . . .............................
 
 
 
 
 .
 
 
 
 
 lie iliha  so •ord ina ire .
 t t
 — 
 r alv
 
 j 
 uore silava  ärskt fläsk  Viande de pore, fr a îc h e .
 Palvattu » »  » fumée .
¡  latt   — » — » sa lée .
! uore kala  ärsk fisk  oisson frais:
 
 —  
  kuha  gös — Sa n d re .. . .. .... . .. .... . .. ....
■   lahna — braxen — Brème ..
 muikku  mujka  Corégone blanchâtre  ... .... ... .. .... ..... ... ... ...
j30 silakka—■ strömming — Hareng baltique ...............................................
i 
; 31 silakka — strömming — Hareng baltique .............................................
32 
33 muikku — mujka — Corégone blanchâtre .............................................
34 
35 Havupuun halot — Barrved — Bois ré s in e u x .........................................
 
   „        . .  .
l) Uudet perunat. — Nypotäter. — 2) 1 m. lyhemmät. — Kortare än 1 m.
134 135 T abe ll N:o 5. (Forts.)
Tanin N:o 5. (Jatk.)
T av a ra la ji. —  V aruslag. — M archandises.
| M äärä. 
M ängd.
' Quantité.
T
am
m
ikuu.
Januari.
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
ebruari.
F
évrier.
Kuopio.
\
i
1 Kuorimaton maito — Oskummad mjölk — L a i t  n o n  é c r é m é ............... 1. 90 90
2 Kuorittu maito — Skummad mjölk — L a i t  é c r é m é ............................... » — —
3 Pöytävoi Bordssmör — B e u r r e  f r a i s ..................................................... kg- — —
4 Ruokavoi Matsmör-— B e u r r e  d e  c u i s i n e ............................................. » — —
5 Suomalaiset munat •— Finska ägg — O e u f s  f i n l a n d a i s ........................... tiu . — tjog . vingt. 1500 —
fi Venäläiset munat — Ryska ägg — O e u f s  r u s s e s ..................................... » __ __
7 Perunat-—-Potäter-— P o m m e s  d e  t e r r e ..................................................... 5 1. 225 225
8 Herneet — Ärter — P o i s ............................................................................. 1. »700 700
9 Vehnäjauhot-— Vetemjöl — F a r i n e  d e  f r o m e n t ....................................... kg- — —
10 Ruisjauhot Rägmjöl—- F a r i n e  d e  s e ig le  ............................................. » 233 250
11 Kaurasuurimot — Havregryn —• G r a i n s  d ' a v o i n e ................................... » — — '
12 Ohrasuurimot - Korngryn ■— G r a i n s  d 'o r g e ............ ................................ » — —
13 » __ __
300 300
Tuore naudanliha — Färskt nötkött — V i a n d e  f r a î c h e :
15 paistiliha — stekkött — m e i l l e u r e  ................................................... » 387 ’ 380
16 liemiliha — soppkött — o r d i n a i r e ........................................................... » 337 329
17 Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött — V i a n d e  fu m é e » — —
18 Juottovasikka — Gödkalv — V e a u  d ’e n g r a i s  ......................................... > —
19 Juottamaton vasikka — Nykterkalv — V e a u  o r d i n a i r e ....................... » — —
20 Tuore lampaanliha — Färskt färkött —- M o u t m  f r a i s ........................... »> 427 434
21 Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u t o n  f u m é > — —
22 Tuore silava — Färskt fläsk — V i a n d e  d e  p o r c  f r a î c h e ........................... » 873 850
23 Palvattu » — Palvat » — » » » f u m é e  ....................... »> — 1 200
24 Suolattu » — Saltat » — » » » s a l é e ...........................
Tuore kala — Färsk fisk — P o i s s o n  f r a i s :
»>
25 hauki — gädda — B r o e h e t ........................................................................ •> — —
26 ahven — abborre — P e r c h e  ..................................................................... » — —
27 kuha — gös — S a n d r e ............................................................................... » — —
28 lahna — braxen — B r è m e  ........................................................................ » — —
29 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » —
30 silakka •— strömming — H a r e n g  b a l t iq u e  .............................................
Suolattu kala — Saltad fisk — P o i s s o n  s a lé :
> 277 300
31 -> 247 255
32 siika-— sik — H a u t i n g ............................................................................... -> 600 567
33 muikku mujka C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » 400 387
34 Koivuhalot, 1 m. pitk. — Björkved(1 m. längd) — B o u l e a u  ( à l  m è tr e ) u. s. — n. f. corde. 7 500 7 500
35 Havupuun halot — Barrved — B o i s  r é s i n e u x ......................................... u. s. — n. f. corde. — —
36 Saha- tahi rimapuut — Säg- eller ribbved — C o m b u s t ib le  o r d in a i r e  . .  . syli. — fam n. corde. 4 000 4 000
37 » » » --  » » » --- » » . . . ku o rin a  —lass. — voie.
M
aaliskuu.
M
ars.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
pril.
Avril.
T
oukokuu.
M
aj.
M
ai.
K
esäkuu.
Juni.
Juin.
H
einäkuu.
Juli.
Juillet.
E
lokuu.
A
ugusti.
Août.
Syyskuu.
Septem
ber.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ktober.
Octobre.
M
arraskuu.
N
oveinber.
Novem
bre.
Joulukuu.
D
ecem
ber.
D
écem
bre.
A r /1918'
1
Keskihinta., penniä. —  Medelpris, penni. —  Prix moyens, penni.
90 I 90 90 90 127
i
130 130 130 130 132.5 109.9 1
— — — — — — — — — — — 2
1 200 __ 1 2 5 0 1 250 — 2 000 2 000 2 000 2 000 — 1 6 7 1 3
1 0 6 7 1 1 6 0 1200 __ 1
2 533 1 850 1 5 9 5 1 930 2120 2 220 2 580 2 840 3 467 4 233 2 4 4 3 5
— — — — — — — — — _ — — 6
225 225 225 — — 428 300 230 l) 65 300 265 7
700 - - 1 200 - - - — - - 8
— — — — — — — —- — — — 9
250 318 370 325 325 325 325 325 325 325 308 10
— — — — — — — — — — — 11
— — — — — — — — _ — — 12
— — — — — — — — — — _ 13
.375 400 445 300 300 300 300 300 300 300 325 14
380 380 440 507 500 589 610 602 705 710 516 _ 15
323 332 390 403 400 468 503 500 610 610 434 10
— — — — 650 — - - — — — — 17
350 345 — — — — — 623 — — 18
240 228 225 — — — — — — — — 19
450 — — — — — 700 772 — — 20 : 
21;
868 850 885 975 1 2 1 8 1 215 1 230 1 290 1 3 3 7 1 3 2 4 1 0 7 6 22!
1200 1 4 0 0 — 1 500 1 5 0 0 — — — — — — 23;
- - — - — — — — — 24
- 762 550 492 648 670 933 987 890 1 0 8 0 779 25
— — 500 357 560 565 760 850 760 1 000 669 26
— — — — — 700 1000 1000 — — — 27j
— — 450 447 662 593 887 860 860 — 680 28
— — 500 500 602 ■ 690 915 850 690 1000 718 29 '
— -  j - - - - - — — 30:
211 198: 195 172 _ 373 400 300 300 265 31
540 478 — - - — — — — — 1000 — 3  2
350 350 350 400 450 550 — — - - 800 449 33
7 500 7 375 7 500 7 000 7 500 7 500 ? 1 000 10 000 2)1 0  000 1 0  000 7 938 34
— !) 4  800 0 4  800 ■‘) 4  800 — — ----- — — — 30
4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 950 4 000 4 000 — 4 000 3 995 36.
— — — — — — — — 4 000 — — 37
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 Kova ruisleipä —  I lä r t  rägbröd —  Pain dur de se ig le ............................
|11 Pehm eä » — M jukt » — P ain tendre de s e ig le ........................
 ...... ....... ...... ..
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1 salée . ...... . ...
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 ..... ..... ..... ...... ......
 uikku  ujka  orégone blanchâtre . ....... ..... .......
 silakka- strö ing  areng baltique . ..... ...... .....
 silakka —  strömm ing —  Hareng baltique ................................................  ;
 ..... ..... ....... ...... ......
 — —  ....... ...... .....
1 
 ...... ...... ......
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     —    —   . . .
*) Kilolta. — P er kg. — J) Vanha syli. — Gammal fanin. Maatalous v. 1918.
Lanthushàllning âr 1918.
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18
Taulu N:o 5. (Jatk.)
1
Tavaralaji. —  Varuslag. —  M a r c h a n d is e s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
T
am
m
ikuu.
Januari.
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
ebruari.
F
évrier.
Vaasa. —  Vasa.
1 K u o rim a to n  m aito  —  O sk u m m ad  m jö lk  —  L a i t  n o n  é c r é m é ............... 1. 9 3 . 5 91
2 K u o r i ttu  m a ito  —  S k u m m ad  m jö lk  —  L a i t  é c r é m é  ............................... » 3 7 —
3 P ö y tä v o i —  B o rd ssm ö r —  B e u r r e  f r a i s ..................................................... k g . 1 2 7 0 —
4 R u o k a v o i —  M atsm ö r —  B e u r r e  d e  c u i s i n e ............................................. » 1 1 5 6 1 3 4 0
5 S u o m ala ise t m u n a t  —  F in sk a  äg g  •—  O e u f s  f i n l a n d a i s ........................... tiu . — tjog. v in g t. 1 9 8 3 1 -9 6 3
6 V en ä läise t m u n a t  —  R y sk a  ägg  —  O e u f s  r u s s e s ..................................... » 1 6 3 3  
2 27
—
7 5  1. 
1.
3 5 0
S H e rn e e t Ä rte r  —  P o i s .............................................................................. 6 2 5 5 8 5
9 V e h n ä jau h o t —  V etem jö l —  F a r i n e  d e  f r o m e n t ....................................... kg- — 2 5 0
10 » 1 6 5 1 6 5
11 K a u ra su u rim o t —  H a v re g ry n  —  G r a i n s  d ’a v o i n e ................................... » 3 6 0 3 6 0
12 O h ra su u rim o t —  K o rn g ry n  —  G r a i n s  d ’o r g e ............................................. » — —
13 K o v a  ru is le ip ä  —  H â r t  räg b rö d  — P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................... » 2 6 0 2 47
14 P e h m eä  » — M ju k t » — P a i n  te n d r e  d e  s e i g l e ....................... » 22 5 2 2 8
T u o re  n a u d a n lih a  —  F ä r s k t  n ö tk ö t t  —  V i a n d e  f r a î c h e :
15 p a is t il ih a  —  s te k k ö t t  —  m e i l l e u r e  .................................................... » ■ 3 8 9 3 9 8
16 liem ilih a  —  s o p p k ö tt  — ■ o r d i n a i r e ........................................................... » 2 7 6 3 0 8  
‘ 5 6717 P a lv . t a h i  s a v u s te ttu  lih a  —  P a lv a t  e lle r rö k t  k ö t t — - V i a n d e  fu m é e » 5 5 0
18 J u o tto v a s ik k a  —  G ö d k a lv  —  V e a u  d 'e n g r a i s  ......................................... » — —
19 J u o tta m a to n  v a s ik k a  — N y k te rk a lv  — V e a u  o r d i n a i r e  ....................... » 2 3 6 2 5 5
20 T u o re  lam p a a n lih a  —• F ä r s k t  f ä r k ö t t  —  M o u t o n  f r a i s ........................... » 4 1 3 4 8 0
21 P a lv . t a h i  sa v u st. la m p .lih a  —  P a lv . eller r ö k t  f ä r k ö t t  —  M o u t o n  f u m é » 55 7 5 62
22 T u o re  s ila v a  —  F ä r s k t  fläsk  — V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e ...................... » 9 0 0 9 3 3
23 P a lv a t tu  » — P a lv a t  » — » » » fu m é e  ....................... » — —
24 S u o la ttu  » —  S a l ta t  » —  » » » s a l é e ........................... » 1 0 0 0 1 1 0 0
T u o re  k a la  —  F ä rsk  fisk  —  P o i s s o n  f r a i s :
25 h a u k i —  g ä d d a  —  B r o e h e t ........................................................................ » 4 6 9 3 8 8
26 a h v e n  —  a b b o rre  —  P e r c h e ...................................................................... » 31 2 3 2 5
27 k u h a  —  gös —  S a n d r e ............................................................................... » — —
28 la h n a  — b ra x e n  — B r è m e  ............................................. ' ......................... » 4 6 5 4 5 0
29 m u ik k u  —  m u jk a  — C o r é g o n e  b la n c h â t r e  ............................................. » — —
30 sila k k a  ■— s trö m m in g  —  H a r e n g  b a l t i q u e  .............................................
S u o la ttu  k a la  — S a lta d  fisk  — P o i s s o n  s a lé :
* 3 0 0 —
31 sila k k a  —  s trö m m in g  H a r e n g  b a l t i q u e  ............................................. » ■203 2 0 2
32 siik a  —  sik  •—  H a u t i n g  . , ......................................................................... » 6 0 0 —
33 m u ik k u  —  m u jk a  —  C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » — —
34 K o iv u h a lo t, 1 m . p itk . —  B jö rk v ed  (1 m . län g d ) —  B o u l e a u  ( à  1 m è tr e ) u. s. — n. f. corde. 1 0  8 0 0 1 0  5701
3ö H a v u p u u n  h a lo t  — B a rrv e d  — B o i s  r é s i n e u x ......................................... u. s. — n. f. corde. 8 0 4 0 8  060!
36 S ah a- t a h i  r im a p u u t —  Säg- e lle r r ib b v e d  •—  C o m b u s t ib l e  o r d i n a i r e  . .  . syli.— fam n. — -- i
37 » » » —  » » » —  » » . . . kuorma — — ---
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K eskihinta, penniä. —  Medelpris, penni. —  Prix moyens, penni.
91.5
1 270 
1260 
2130
92
1270
1305
2 050
94
1270
1307
1740
94
1270 
1 585 
1996
112
1 620 
1692 
1984
123
1900
2135
136
1950 
2 609
135.5 
2166 
2 940
140 
67.5 
4 000 
3 250 
3 800
136
70
3167
4100
i
111.5
_
1925 
1644 
2 453
i '
2
3
4
5
350
650
350 361 529 1 065 
750
381
730
275 220 261 304 389 7!
8
165 208 250 250 280 280 280 298 305 305 246 10 ,
245
225
263
252
300
285
340 355
300
350
400
380
400
375
400
425
425
400
320
328
316
12
13
14
402
296
575
254
480
575
966
410
370
550
400
262
575
975
411
375
550
267
575
1000
489
420
550
450
1200
550
446
600
450
525
500
383
54.3
500
591
536
500
1100
1300
636
608
800
533
1000
682
658
900
625
850
2 250
502
441
627
383
721
1191
15
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17
18 
1Ü
20
21
22
23
24
548 
i 465
582
596
540
650
292
204
430
327
174
450
470
254
486
583
371
650
707
350
759
669
518
708
637
427
¡ 725
614
450
638
525
366
583
25
26
28
Oi)
- ; 350 178 135 207 204 362 500 556 500 329 30
200
11380 
8 630
213
700
12 750 
9 900
180
550
12 290 
9 900
170
809
13167
9 556
236 
1 000
13 250 
9 500
281
1056
13 215 
9 500
275 
1 200
13 550 
9 500
! _
286
1300
13 930
! 9 950
284
1 4 19C 
U  OOC
287
15 250 
U  625
235
902
12 862 
9 597
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36
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189 Tabell N:o 5. (Forts.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
T av a ra la ji. — V aruslag. — M a r c h a n d i s e s .
M äärä.
M ängd.
Q u a n t i t é .
T
am
m
ikuu.
Januari.
Ja
n
v
ier.
H
elm
ikuu.
F
ebruari.
F
évrier.
Kaskinen. — Kaskö.
1 Kuorimaton maito — Oskummad mjölk — L a i t  n o n  é c r é m é ............... 1. 63 65
2 Kuorittu maito — Skummad mjölk — L a i t  é c r é m é ............................... » ‘25 — '
3 Pövtävoi — Bordssmör — B e u r r e  f r a i s .................................. .................. kg-
»
__ 1 300
4 Ruokavoi — Matsmör — B e u r r e  d e  c u i s i n e  .................................. . 1180 1 033
5 Suomalaiset munat — Finska ägg,—- O e u f s  f i n l a n d a i s ........................... tiu . — tjog . v i n g t . —
6 Venäläiset munat — Ryska ägg — O e u f s  r u s s e s ..................................... » — —
7 Perunat — Potäter — P o m m e s  d e  t e r r e ..................................................... 5 1. 350 284
8 Herneet — Ärter — P o i s ............................ ............................................... 1. — —
9 Vehnäjauhot — Vetemjöl — F a r i n e  d e  f r o m e n t ....................................... kg. . 180 —
10 Ruisjauhot — Rägmjöl — F a r i n e  d e  s e ig le  ............................................. » — 258
11 Kaurasuurimot — Havregryn — G r a i n s  d ’a v o i n e ................................... » — —
12 Ohrasuurimot — Korngryn — G r a i n s  d ’o r g e ............................................. » — —
13 Kova ruisleipä —  H art rägbröd —  P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................... » — —
14 Pehmeä » —  Mjukt » —  P a i n  te n d r e  d e  s e i g l e .......................
Tuore naudanliha —  Färskt nötkött —  V i a n d e  f r a î c h e :
» 175 180
15 paistiliha — stekkött — m e i l l e u r e  ................................................... » 278 300
16 liemiliha — soppkött — o r d i n a i r e ........................................................... » ‘256 280
17 Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött — V i a n d e  f u m é e » — —
18 Juottovasikka — Gödkalv— V e a u  d 'e n g r a i s  ......................................... » — —
19 Juottamaton vasikka — Nykterkalv — V e a u  o r d in a i r e  ....................... » 170 198
2 0 ( Tuore lampaanliha Färskt färkött — M o u t o n  f r a i s ........................... » — ■ —
21 Palv. tahi savust. lamp.liha— Palv. eller rökt färkött —■ M o u t o n  f u m é » — —
22 Tuore silava Färskt fläsk —• V i a n d e  d e  p o r c , f r a î c h e ...................... » 870 850
23 Palvattu » — Palvat » — » » » f u m é e  ....................... » — —
24 Suolattu » — Saltat » — » » » s a l é e ...........................
Tuore kala — Färsk fisk — P o i s s o n  f r a i s :
»
25 hauki — gädda — B r o e h e t ....................................................................... » — ‘250
26 ahven abborre P e r c h e  ..................................................................... » — —
27 kuha — gös —• S a n d r e ............................................................................... » — —
28 lahna braxen — B r è m e  ....................................................................... » — —
29 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » — _
30 silakka — strömming— H a r e n g  b a l t i q u e  .............................................
Suolattu kala — Saltad fisk — P o i s s o n  s a lé :
»
31 silakka. — strömming — H a r e n g  b a l t iq u e  ............................................. » 185 150
32 siika — sik — H a u t i n g ............................................................................. » — —
33 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » — —
34 Koivuhalot, 1 m. pitk. — Björkved (1 m. längd) — B o u l e a u  ( à l  m è t r e ) u. s. — n . f. c o r d e . » 5 ‘210 » 4 830
35 Havupuun halot — Barrved —  B o i s  r é s i n e u x .................. ...................... u. s. — n. f- c o r d e . »  3 970 » 3 875
36 Saha- tahi rimapuut —  Säg- eller ribbved —  C o m b u s t ib le  o r d in a i r e  . .  . sy li.— fam n. corde. — —
37 kuorm a —» » > — » » » — » » . . . lass. — v o i e
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Keskihinta, penniä. —  M edelpris, penni. —  P rix  m oyens, penni.
65 65 65 65 65 65 l b
i
i
!
75 100 100 72.3 1
1300 1300 1300 — — — — — — — ___ 3
1080 1040 1067 1157 1457 1614 1950 2 000 — — 1358 4
933 780 1000 1457 1 633 1 650 2 000 2 000 2 000 — 1195 5
280 280 280 280 500 439 300 200 200 •200 299 7
8
240 240 270 267 266 275 280 285 282
___
280 268
9
10
11
12
180 180
-
_ _ —
- - -
— —
-
—
13
14
309 400 400 414 450 465 480 495 604 684 440 15
289 373 380 366 380 420 430 444 552 625 400 10
17
189 177 250 250 250 350 300 300 367 417 268
18
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___
— — — — 700! 750 833 850 — |20!,
21
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—
-
___
—
—
—
:<22
23
24
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j
25
— — 173 192 — — — — — — — 26
— — — — — 588 — 750 — — — 27
— — 350 373; 440 — — — — — — 28
¡29
— -
i
: 82 67 119 102 161 170 - 200 129 ! 3 0
150 131 125 _ 150 150 150 191 200 200 162 31;
j — — —■ 700' — — — — — — 32
33
» 4  050 »4  000 » 4 000 ___ ___ — ___ — » 6 000 » 6 000 » 4 870 34
; » 3  500 » 3 500 — 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 - - — — 35  
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! — ! — — — — r  - — — — ; — — 37'
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29 m uik u — m ujka —  Corégone blanchâtre .. ....... ..... ......
30 silak a —  ström m ing— Hareng baltique .. ...... ...... ......
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J) Vanha syli. — Gammal famn.
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Tavaralaji. — Varuslag. — M a rc h a n d ise s .
Määrä.
Mängd.
Q u a n tité .
Tam
m
ikuu.
Januari.
Janvier.
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F
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H
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A
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M
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M
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K
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Juni.
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Juli.
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1 
A
oût.
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Septem
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O
ctobre.
M
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N
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Joulukuu.
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ber.
D
écem
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Ar}1918* 1
Keskihinta, penniä. — Medelpiis, penni. — P r ix  m o y e n s. p e n n i .
Pietarsaari. —  Jakobstad.
1 Kuorimaton maito — Oskummad mjölk — L a i t  n o n  é c r é m é ............... 1. 80 80 i 80 80 78 77.8 104 124 125.» 126 130 126 100.9 1
2 Kuorittu maito — Skummad mjölk — L a i t  é c r é m é ............................... » 42 45.5 50 50 49 58.7 75 72 75 68.» — 63.» 59.0 2
3 Pöytävoi — Bordssmör — B e u r r e  f r a i s ..................................................... kg. 1462 1 425' 1480 1 477 ! 1468 1 782 1 687 1800 2 000 — 2 000 2 780 1760 3
4 Ruokavoi — Matsmör — B e u r r e  d e  c u i s i n e ............................................. » 1268 1278 1 363 1400 1400 1580 1503 1 433 — — 2 750 — 1553 4
5 Suomalaiset munat — Finska ägg — O e u f s  f i n l a n d a i s ........................... tiu. — tjog. v in g t . 1400 1500 1500 1500 1565 2 000 2120 2 200 2 376 2 588 2 889 3 920 2130 5
6 Venäläiset munat — Ryska ägg — O e u f s  r u s s e s ..................................... >) — — —- — — — — — — — 6
7 Perunat — Potäter — P o m m e s  d e  t e r r e ..................................................... 5 1. 171 179! 200 230 295 300 340 340 229 207 192 269 246 7
8 Herneet — Ärter — P o i s ............................................................................. 1. 400 600 — — — — — — ___ — — — — 8
9 Vehnäjauhot — Vetemjöl — F a r i n e  d e  f r o m e n t ....................................... kg- 215 — ! — — — — — — — — — 9
10 Ruisjauhot — Rägmjöl — F a r i n e  d e  s e ig le  .......................................... » 203 279, 308 330 318 330 330 330 316 316 »300 527 326 10
l i Kaurasuurimot — Havregryn — G r a i n s  d ’a v o i n e ................................... > 170 265 — — — — — — — — — — 11
12 Ohrasuurimot — Korngryn — G r a i n s  d ’o r g e ............................................. )> 250 — — _ _ __ — ‘ — — 800 900 12
13 Kova ruisleipä — H art rägbröd — P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................... 239 330 - 1 ’ — — — — — — 350 350 — 13
14 Pehmeä » — Mjukt » — I >a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e ....................... » 226 366 410 360 360 360 360 360 344 360 318 — 348 14
Tuore naudanliha — Färskt nötkött — V i a n d e  f r a î c h e :
1 5 paistiliha — stekkött — m e i l l e u r e  .................................................... 358 368' 374 413 430 423 441 480 480 589 656 661 473 1 î
16 liemiliha — soppkött — o r d i n a i r e ........................................................... » 254 261 ! 272 315 329 320 385 399 400 523 602 608 390 16
17 Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött — V i a n d e  fu m é e )> — — _ __ _ _ _ _ __ ___ 1 7
18 Juottovasikka— Gödkalv— V e a u  d ’e n g r a i s  ......................................... » 340 — : _ _ __ 333 _ 480 __ ___ — — — 18
19 Juottamaton vasikka — Nykterkalv — V e a u  o r d i n a i r e  ....................... » — — ; _ _ 235 214 __ _ 285 _ — ___ 19
20 Tuore lampaanliha — Färskt färkött — M o u t o n  f r a i s ........................... » — — __ __ _ _ _ __ ___ ___ 933 ___ 20
21 Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u t o n  f u m é » - — — _ _ _ __ _ __ ___ ___ ___ 21
22 Tuore silava — Färskt fläsk— V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e ...................... 828 775 870 870 852 988 1018 1 360 — __ 2 075 1071 22
23 Palvattu » — Palvat » — » » » fu m é e  ....................... 1083 — __ _ _ 1700 1 812 __ — — — — 23
24 Suolattu » — Saltat » — » » » s a l é e ........................... » — — _ _ _ _ 21
Tuore kala— Färsk fisk — P o i s s o n  f r a i s :
25 hauki — gädda — B r o e h e t ........................................................................ » 395 400 453 413 388 370 400 460 526 600 620! 600 469 25
26 ahven — abborre —■ P e r c h e ...................................................................... » 350 312 307 261 278 285 267 350 432 430 462! 546 357 26
27 kuha — gös — S a n d r e ................................................................................ — — _ _ _ _ 27
28 lahna — braxen — B r è m e  ........................................................................ » 400 400 400 420 439 400 415; 500 5691 638 700! 625 492 28!
29 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » 235 272 237 220 250 241 210 315 370 400 400; 420 298 29!
30 silakka — strömming -— H a r e n g  b a l t i q u e  ............................................. » 300 _  i _ 335 222 270 350! _ _ _ _ _ 30!
Suolattu kala — Saltad fisk — P o i s s o n  s a lé : !
31 silakka — strömming ■— H a r e n g  b a l t i q u e  ............................................. » 155 159 150 150 148 150 190! 280 3181 286 236 265 207 31
32 siika — sik — H a u t i n g .............................................................................. » 545 640 647 657 555! 530 700! 860 1000! 950 1090 893 756 32
33 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. »
u. s. —n. f.
corde. 
u. s. — n.f.
corde. syli.—famn. 
corde.
— _ 13
34 Koivuhalot, 1 m. pitk. — Björkved (1 m. längd) —• B o u l e a u  ( à l  m è t r e ) 2) 5 900 , 2)5  850 2)5 800 2)5 800 2)5 950 2)5 510! 2)5 770 2)6 250 2)7 100 9 290 12 210! U  250 7 223 34
35 Havupuun halot — Barrved — B o i s  r é s i n e u x ......................................... 2)4 975 2)4 775 2)4 800 2)4 770 2)5110 2)4 835 2)4 910 2)5 560 2)5 300' 8 580' 9 540 9 730 6 074 35
36 Saha- tahi rimapuut — Säg- eller ribbved — C o m b u s t ib l e  o r d in a i r e  . .  . — — 36
37 > » » — » » » — » » . . . kuorma. — lass. — voie. — 1 ! 37
! 
| 
: ! i
 
s| 
. | ; 
Ti 
 
: 
...
|  
; 
] 
: 
Ilo 
 
 t t
 
 r alv
 
! 
 Tuore silava  Färskt fläsk— V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e
 Palva tu » 
 Suolattu » 
| hauki  gädda  B r o e h e t .
 ahven  abbor — • P e r c h e .
, 
 
! uikku  ujka  C o r é g o n e  b la n c h â tr e  .
 silakka  strö i -— H a r e n g  b a l t i q u e  .
 silakka  strö -— H a r e n g  b a l t i q u e  .
 
 
 oivuhalot, 1 . pitk.  jörkved (1 . längd) • B o u l e a u  ( à l  m è t r e )
 avupuun halot  arrved  B o i s  r é s i n e u x
 aha- tahi ri apuut  äg- eller ribbved  C o m b u s t ib l e  . .  .
! »
*) Kaurajauhot. — Havremjöl. — 2) Vanha syli. — Gammal famn.
142 143 Tabell N:o 5. (Forts.
Taulu N:o 5. (Jatk.)
T a v a ra la ji. —  V aruslag . —  M archandises.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
T
am
m
ikuu.
Januari.
Janvier.
H
elm
ikuu.
F
ebruari.
F
évrier.
•
Jyväskylä.
1 Kuorimaton maito — Oskummad mjölk —  L a i t  n o n  é c r é m é ...............  1 1. 95 94.5
2; Kuorittu maito — Skummad mjölk —  L a i t  é c r é m é ............................... » — —
3 Pöytävoi Bordssmör —  B e u r r e  f r a i s ..................................................... kg- 1410 1350
' 4 Ruokavoi Matsmör —  B e u r r e  d e  c u i s i n e ............................................. » 1025 1029
; 1 
5 Suomalaiset munat — Finska ägg ■—  O e u f s  f i n l a n d a i s ........................... tiu . — tjog. vingt. 1308 1740
6 Venäläiset munat —  Ryska ägg —  O e u f s  r u s s e s ..................................... » — —
7*
8
Perunat Potäter —  P o m m e s  d e  t e r r e .....................................................
Herneet —  Ärter — P o i s .............................................................................
5 ). 
1.
270
500
300
9 Vehnäjauhot Vetemjöl — F a r i n e  d e  f r o m e n t ....................................... kg- 322 —
¡10l Ruisjauhot — Rägmjöl — F a r i n e  d e  s e ig le  ............................................. » 217 208
11 Kaurasuurimot — Havregryn — G r a i n s  d ’a v o i n e ................................... » — —
12 Ohrasuurimot — Korngryn — G r a i n s  d l o r g e ............................................. » — —
13 Kova ruisleipä H ârt rägbröd P a i n  d u r  d e  s e i g l e ............ .............. » — —
14 Pehmeä » Mjukt » P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e ....................... » -210 210
Tuore naudanliha — Färskt nötkött — V i a n d e  f r a î c h e :
15 paistiliha — stekkött — m e i l l e u r e  .................................................... » 3G0 364
16 liemiliha soppkött — o r d i n a i r e ..................................................... » 318 340
17 . Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött — V i a n d e  f u m é e » — —
18 Juottovasikka — Gödkalv — V e a u  d ’e n g r a i s  ......................................... » 262 420
19 Juottamaton vasikka — Nykterkalv — V e a u  o r d i n a i r e .......... ............ » — 250
20 Tuore lampaanliha — Färskt färkött — M o u t o n  f r a i s ........................... 425 382
21 Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u t o n  f u m é 600 600
22 Tuore silava — Färskt fläsk — V i a n d e  d e  p o r c , f r a î c h e ...................... » 795 —
23 P alvattu»  — Palvat » — » » » f u m é e  ....................... » 1533 1500
24 Suolattu » — Saltat » — » » » s a l é e ...........................
Tuore kala — Färsk fisk — P o i s s o n  f r a i s :
» — —
25 hauki — gädda — B r o c h e t ........................................................................ )> 385 408
26 ahven — abborre — P e r c h e ...................................................................... » 331 —
27 kuha — gös — S a n d r e ................................................................................ » 425 —
28 lahna — braxen — B r è m e  ........................................................................ )> — —
29 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » 331 —
30
i
silakka — strömming — H a r e n g  b a l t iq u e  .............................................
Suolattu kala — Saltad fisk — P o i s s o n  s a lé :
» 294
;31 silakka — strömming — H a r e n g  b a l t iq u e  ............................................. » 147 142
32 siika — sik — H a u t i n g  .............................................................................. » .300 300
33 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » — —
34 Koivuhalot, 1 m. pitk. — Björkved (1 111. längd) — B o u l e a u  ( à l  m è t r e ) u. s. — n . f. corde. 9 911 9 875
35 Havupuun halot — Barrved —  B o i s  r é s i n e u x ......................................... u. s. — n. f. corde. 9 74C 9 700
3 t Saha- tahi rimapuut — Säg- eller ribbved — C o m b u s t ib l e  o r d in a i r e  .. : sy li.— fam n — —
37 » » » — » » — » » . . . ku orm a. — 1 lass. — voie — —
M
aaliskuu.
M
ars.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
pril.
A
vril.
T
oukokuu.
M
aj.
M
ai.
K
esäkuu.
Juni.
Juin. 
!
H
einäkuu.
Juli.
Juillet.
E
lokuu.
A
ugust!.
Août. 
!
Syyskuu. 
; 
Septem
ber. 
Septem
bre. 
,
L
okakuu. 
| 
O
ktober. 
O
ctobre. 
!
M
arraskuu, 
j 
N
ovem
ber, 
i 
N
ovem
bre. 
\
Joulukuu.
D
ecem
ber.
D
écem
bre.
v - l
A r b 8 -
K esk ih in ta, penn iä . — Medelpris, penni. —  P rix  moyens, penni.
1 2 4 1 3 1 . 5 1 2 5 . 5 1 2 5 . 5 1 2 8 1 2 6 1 2 6 1 3 6 1 5 1 1 2 . 3 . 9 1
— — — _ — — — — — — — 2
1  3 9 1 - 1  5 3 4 1  4 1 9 1 8 0 0 1 9 3 3 - 1 9 7 3 2  7 7 5 2 000 1  7 5 9 : î
1 1 0 0 — — — — — — — — — — 4
1  7 8 0 — 1  5 4 3 1  8 7 1 1  9 9 4 2 000 2  2 , 3 8 2  7 7 2 2 7 7 3 . 3  0 4 2 2  0 9 6 r>
— — — — — — — — — — — <>
3 3 8 - 4 8 1 7 4 0 0 9 8 6 5 6 4 2 4 8 2 0 6 2 5 8 2 7 5 4 2 4 7
— — — — — 1 4 6 — — — — — 8
— — — — — — — — — — — 9
3 0 7 — 3 0 0 300 3 0 0 3 2 7 3 2 4 3 2 4 3 0 . 3 3 1 0 2 9 3 10
— — 3 6 0 3 5 0 - — — — - - - 11
— — — — — — — — — — — 12
— — — — — — — — — — — 13
3 5 2 — 3 0 0 3 5 0 3 5 8 3 5 8 3 9 2 3 0 8 3 1 0 3 1 0 3 1 4 14
3 7 0 - _ _ 4 8 7 4 7 7 5 0 0 5 8 3 5 0 6 5 6 5 6 5 8 6 7 8 5 0 4 15
3 4 0 — 4 3 0 4 2 4 4 6 5 4 9 5 4 3 4 5 3 5 5 7 6 6 5 2 4 5 5 16
— — — 8 6 7 8 0 0 — — — — — — 17
— — 6 0 0 > 6 5 0 — 4 4 7 5 1 7 6 2 5 6 2 5 5 1 8 18
— — 5 0 0 — — — 2 6 0 3 5 5 4 0 5 3 8 8 3 6 0 1 9
— — — — 6 0 0 5 1 0 5 6 9 6 6 7 ’  7 9 2 7 1 4 5 8 2 20
— — 7 0 0 8 0 0 — — — — — — 21
— — — — — _ 1 2 6 0 1 2 8 2 1  3 0 4 1 3 9 3 — 22
1  5 7 5 — 1 4 7 3 1  5 4 4 1 6 0 0 - 1 6 6 0 1 6 0 0 — 1 9 2 5 1 6 0 1
23
24
5 0 6 _ _ 5 2 3 4 6 1 7 0 0 6 5 3 6 7 7 9 5 0 1 0 0 0 9 2 9 6 5 4 25
4 4 3 — 4 5 0 3 7 9 4 5 0 4 9 2 5 6 7 8 2 5 8 5 0 7 8 6 5 5 7 26
— — 5 5 0 5 9 3 6 5 0 7 5 0 8 0 0 — . 1 0 0 0 — 6 8 1 27
— — 5 2 0 475 5 6 7 6 5 0 6 5 0 8 0 0 8 2 5 — 6 4 1 28
— — 4 0 0 3 1 3 — — — 7 0 0 6 3 3 — — 29
— — — 2 5 0 — 2 5 8 3 2 5 — — — — 30
1 5 0 — 1 5 6 177 1 8 9 1 8 6 297 300 3 0 0 3 0 0 2 1 3 31
5 0 0 — 320 — — — — 7 0 0 7 5 0 — 478 3 2
— — 3 0 0 2 2 5 — — — 7 0 0 7 0 0 — — 3 3
— — — _ _ 9  0 0 0 9 0 0 0 1 0  3 1 0 1 1  8 3 0 1 3  9 0 0 1 4  8 0 0 1 1  0 7 8
34
__ ___ 8  5 0 0 __ __ _ 8  6 2 5 8  7 1 0 1 2  6 0 0 1 1 8 3 0 9  9 5 8 3 5
_ __ _ __ _ ___ 6  7 5 0 G  5 0 0 7 1 7 0 — 3 6
— ■ — _ _ — — . . . 3 6 7 0 . 3  2 2 0 3  5 0 0 — 37;
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 ...... ..... .....
 r a lv  ..
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 Tuore silava  F ärsk t f lä Viande  porc, fra îc h e . ....... .
 P a lv a ttu »  P a lv a t » —  » » fumée . ...... ......
 S uolattu  » » —  » » salée . ...... .......
 .... ....... ...... ...... .....
 ...... ....... ..... ....... .....
  ...... ..... ..... ...... ....... ...
 ....... ....... ....... ....... .......
 m uik u —  m ujka —  Corégone blanchâtre .. ..... ..... ......
 silak a —  ström m ing —  Hareng baltique .. ...... ...... ......
j l t    lt  fisk  Poisson salé:
31 ...... ...... ......
  ....... ...... ...... ....... .....
 u ...... ....... ......
1 
 ....... ...... ....
0 
 7 . .
*) Uudet perunat. — Nypotäter. Maatalous v. 1918. 19
Lanthuslulllning är 1918.
144 145 Tabell N:o 5. (Forts.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
Tavaralaji. — Varuslag. —  Marchandises.
Määrä.
Mängd.
Q u a n t i t é .
T
am
m
ik
u
u
.
Ja
n
u
a
ri.
Ja
n
v
ier.
H
elm
ik
u
u
.
F
e
b
ru
a
ri.
F
évrier.
Oulu. — Uleâborg.
1 Kuorimaton maito Oskummad mjölk —  L a i t  n o n  é c r é m é ............... ] . 94 94
2 Kuorittu maito — Skummad mjölk —  L a i t  é c r é m é ............................... » 57.5 - —
3
4 Ruokavoi —  Matsmör —  B e u r r e  d e  c u i s i n e .............................................
k g -
»
1 320 
1 2 9 6
1 3 0 0
1 2 5 0
5 Suomalaiset munat — Finska ä g g  —  O e u f s  f i n l a n d a i s ........................... t i u .  -  t j o g .  v i n g t . 2 000 2 1 5 0
6 Venäläiset munat — Ryska ä g g  —  O e u f s  r u s s e s ..................................... i) — —
7 Perunat —  Potäter —  P o m m e s  d e  t e r r e ..................................................... 5 1. 269 266
8 Herneet —  Ärter —  P o i s ............................................................................. 1. 600 560
9 Vehnäjauhot Vetemjöl —  F a r i n e  d e  f r o m m t ....................................... kg- 550 750
1 0 Ruisjauhot — Rägmjöl —  F a r i n e  d e  s e ig le  ............................................. » 319 317
1 1 Kaurasuurimot —  Havregryn —  G r a i n s  d ' a v o i n e ................................... » — —
1 2 Ohrasuurimot —  Korngryn —  G r a i n s  d ' o r g e ............................................. » — —
1 3 Kova ruisleipä —  H art rägbröd —  P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................... » — —
1 4 Pehmeä » — Mjukt » — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e ...........................
Tuore naudanliha —  Färskt nötkött —  V i a n d e  f r a î c h e :
» 260
1 5 paistiliha stekkött — m e i l l e u r e  ................................................... » 377 379
1 6 » 319 343
1 7 Palv. tahi savustettu liha — Palvat eller rökt kött — V i a n d e  f u m é e » 517 525
1 8 Juottovasikka — Gödkalv — V e a u  d ’e n g r a i s  ......................................... 328 400
1 9 Juottamaton vasikka — Nykterkalv — V e a u  o r d i n a i r e ....................... » 215 212
2 0 Tuore lampaanliha Färslct färkött — M o u t o n  f r a i s ........................... » 440 449
2 1 Palv. tahi savust. lamp.liha — Palv. eller rökt färkött — M o u t o n  f u m é » 725 730
2 2 Tuore silava — Färskt fläsk — V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e ...................... » 862 861
2 3 Palvattu » — Palvat » — » » » f u m é e  ....................... » 1 5 0 0 1 5 2 3
2 4 Suolattu » — Saltat » — » » » s a l é e ........................... » _
Tuore kala — Färsk fisk — P o i s s o n  f r a i s :
2 5 hauki —■ gädda — B r o e h e t ........................................................................ » 454 364
2 6 ahven —  abborre —  P e r c h e ...................................................................... » 341 320
2 7 kuha —  gös —  S a n d r e ............................................................................... » — —
2 8 lahna —  braxen —  B r è m e  ........................................................................ » — —
2 9 muikku —  mujka —  C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. » 250 217
3 0 silakka —  strömming —  H a r e n g  b a l t i q u e  ............................................. » 319 325
Suolattu kala —  Saltad fisk —  P o i s s o n  s a lé :
3 1 silakka — strömming — H a r e n g  b a l t i q u e  ............................................. 247 223
3 2 siika-— sik — H a u t i n g .............................................................................. » 595 590
3 3 muikku — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ............................................. »
u .  s .  — n .  f . 
c o r d e .
— —
3 4 Koivuhalot, 1 m. pitk. — Björkved (1 m. längd) —  B o u l e a u  ( à l  m è t r e ) 9 440 9 200
3 5 Havupuun halot — Barrved —  B o i s  r é s i n e u x ......................................... u ,  s .  —  n .  f . c o r d e . 7 700 7 720
3 6
3 7
Saha- tahi rimapuut —  Säg- eller ribbved —  C o m b u s t i b k  o r d i n a i r e  .. . 
» » » — • » » » —  » » . . .
syli.—f a m n .
c o r d e .  
kuorma. — 
lass. — v o i e :
6 000 
3 000
M
aaliskuu.
M
ars.
M
an.
H
uhtikuu.
A
pril.
Avril.
T
oukokuu. 
M
aj. 
M
ai.
K
esäkuu. 
Juni. 
Juin.
H
einäkuu. 
Juli. 
Juillet.
E
lokuu.
A
ugusti.
Août.
Syyskuu.
Septem
ber.
Septem
bre.
L
okakuu. 
O
ktober. 
\ 
Octobre. 
\
M
arraskuu. 
N
ovem
ber. 
;
Novem
bre. 
j
Joulukuu. 
D
ecem
ber. 
D
écem
bre. 
i
v )
Ar}1918'
Keskihinta, pe nniä. —  Medelpris, penni. —  Prix moyens, penni.
94 94 94 94 125 130 VIO 130 133 142 112. S i
— — — 97 100 loo 100 100 100 93.5 ti
1 271 1 400 16.36 1 626 2 000 2  0 0 0 2 000 2 500 3 221 2 887 1 930 ;{
1 2 3 6 1 313 1611 1 5 8 7 2 074 2 000 2 000 2 571 3 308 2 841 1 9 2 4 i
2 306 1 553 ■ 1 865 2 159 2 267 ' 2 345 2 400 2 464 3 764 4 100 2 448
g
.346 431 428 500 '1 438 431 393 450 425 388 480 7
— 520 557 —
o kun
— — — — — — 8
586 419 849 640
i. out) 
810 300 300 300 779 685 525 10
__ __ _ 400 _ __ _ 640 829 ___ 12
— — — 500 — — — — — 750 — 13
260 429 450 450 441 375 328 300 *) 300 365 14
390 439 518 650 940 929 1 025 824 836 761 672 15
362 359 435 505 743 766 750 575 638 593 532 10
544 550 750 750 490 725 681 800 950 979 688 17
382 404 450 520 750 750 983 542 695 691 575 18
208 ,2 6 4 330 392 459 506 567 425 525 481 382 19
409 451 650 — 900 886 1 0 6 7 838 811 846 704 20
647 750 — 800 - — — _ - — — 21
915 913 1 289 1 5 7 3 1 7 0 8 1 644 1 720 1 516 1 484 1 505 1 333 22
1 5 4 5 1 738 1 925 2 000 1 8 7 7 2 000 1 900 2 000 1 940 1 960 1 8 2 6 23
— — — — — - — — — — — 24
388 425 435 340 458 506 675 736 840 630 521 25
311 332 345 275 282 481 522 575 723 432 412. 20
27
__ __ __ __ __ __ __ — 850 750 — 28
214 254 275 177 ’ 247 392 438 488 600 374 327 29
296 367 364 224 265 429 600 475 833 575 423 30
225 228 250 225 256 344 400 . 400 400 400 300 31
540 570 615 615 665 870 907 1 3 1 2 1 678 1 747 892 32
— — — — — — — — — — 33
9 250 9 270 9 290 9 000 9 000 9 670 1 0  000 11000 11000 13 600 9 977 34
7 960 7 880 8 1 4 0 8 000 8 1 4 0 7 950 9 000 9 500 9 910 1 1 4 5 0 8 6 1 3 35
6 000 6 000 8 000 6 000 6^00 6 000 6 000 6 000 6 600 5 670 6 206 36
3 000 3 000 4 000 3  000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 300 2 830 3 1 0 3 37
 — 
 
 Pöytävoi — Bordssmör — B e u r r e  f r a i s .....................................................
 
 P
 
 
 
 —  i
 
 j 
,  
! â
 . .
 j
 — 
 liemiliha — soppkött — o r d i n a i r e ...........................................................
j  a t t
 alv
 r alv
 — 
 färköt   M o u t o n  f u m é
, fläsk — V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e .
 » —  » » f u m é e  .
1 » — » » s a l é e .
! 
!  
 
 
 
 muik u — mujka — C o r é g o n e  b la n c h â tr e  ..............................................
 silakka  strömming  H a r e n g  b a l t i q u e  .
 
 si ka-— sik — H a u t i n g ...............................................................................
 
 
 
¡ 0 a- ut - l . .
]   » - )>
’) Kauraleipä. — Havrebröd.
147 Tabell N:o 5. (Forts.)
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Taulu N:o 5. (Jatk.)
Tavaralaji. — Varuslag. —- Marchandises.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Tam
m
ikuu.
Januari.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Februari.
Février.
Rovaniemi.
1 K uorim aton maito —  Oskummad mjölk —  L a it non é c ré m é ................ 1. 131 130
2 K uorittu  maito —  Skum m ad mjölk — L a it é c ré m é ................................. » — —
3 Pövtävoi - B ordssm ör— Beurre f r a i s ......................................................... kg> 1 4 6 0 1 629'
4 Ruokavoi — M atsmör —  Beurre de c u i s in e ................................................ » — —
5 Suomalaiset m u n a t— Finska iigg — Oeufs f in la n d a is ............................. tiu. — t.jog, vingt. — — ■ !
6 Venäläiset m unat —  Rvska ägg —  Oeufs r u s s e s ....................................... » ■2 000 2 000
7 P erunat P o tä ter Pom m es de. t e r r e ........................................................ 5 1. 250 330
8
9 V ehnäjauho t—  Vetemjöl —  Farine de f ro m e n t .............................. ...........
1.
kg-
200
200
700
200
10 R uisjauhot Rägm jöl Farine de se igk  ................................................ » 200 200:
11 K aurasuurim ot —  H avregryn —  G rains d ’a v o in e ..................................... » 250 250
12 Ohrasuurim ot Korngryn Grains d ’o r g e ................................................ 2 0 a 200
13 Kova ruisleipä —  H ârt rägbröd —  P a in  dur de s e i g k ............................. 300 300
14 Pehmeä » —  M jukt » —  P ain  tendre de s e i g k ........................
'tuore naudanliha —  F ärsk t nö tkö tt —  V iande fraîche:
» 190 230
15 » 436 429;
16 ’» 380
700
396
17 Palv. tah i savustettu  liha — P alva t eller rök t k ö tt —  V iande fumée 700:
18 Juo ttovasikka Gödkalv Veau d ’engrais ........................................... » — —  ;
19 Juo ttam aton  vasikka —  N ykterkalv —  Veau o r d in a ir e ........................ » — —
20 Tuore lam paanliha — F ärsk t färkö tt —  M outon f r a i s ............................. » —
21 Palv. tah i savust. lam p.liha —  Palv. eller rök t färkö tt —  M outon fumé — —
22 Tuore silava — F ärsk t fläsk —  V iande de pore, f r a îc h e ........................ » 1 1 6 7 —
23 P alv a ttu  » —  P alva t » —  » » » fumée ........................ » 1500 1420
24 » 1
Tuore kala — Färsk fisk —  Poisson frais:
25 hauki —  gädda B r o e h e t ............................................................................ » — —
26 • ahven —  abborre —  Perche .......................................................................... > — —
27 kuha —  gös —  S a n d r e .................................................................................... » — — ;
28 lahna —  braxen Brème ............................................................................ » -
29
30 silakka —  ström m ing —  Hareng baltique ................................................
Suolattu kala —  Saltad fisk —• Poisson salé:
»
»
255 282
250i
i
31 silakka —  strömm ing —  H areng baltique ................................................ » 215 210'
32 siika —  sik —  H a u tin g ................................................................................... » 430 500j
33 m uikku —  m ujka —  Corégone blanchâtre ................................................ »
u. s. — n. f. 
corde.
400 400i
34 Koivuhalot, 1 m. p itk . —  Björkved (1 m. längd) —  Bouleau (à  1 mètre) ■6 500 6  500!
35 H avupuun halot —  Barrved — Bois r é s in e u x ........................................... il. s. — n. f. corde. 5 500 5 000
36 Saha- tah i rim apuut —  Säg- eller ribbved —  C om bustibk ordhm ire . .  . syli.—famn. corde. 2 000 . 2 000
37 » » » —  » » » —  » » . . . kuorina. — lass. — voie. — —  i
M
aaliskuu.
M
ars.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
pril.
Avril.
T
oukokuu.
M
aj.
M
ai.
K
esäkuu. 
Juni. 
Juin
.
H
einäkuu.
Juli.
Juillet.
E
lokuu.
A
ugusti.
Août.
Syyskuu.
Septem
ber.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ktober.
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
ber.
Novem
bre.
Joulukuu.
D
ecem
ber.
D
écembre.
v.,
A r / 1®18' i
1
K eskihinta, penniä. —  Medelpris, penni.-— Prix moyens, penni.
140 140
RA
150 150 150 142.5 142.5 150 131.5 150 142.3 1
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—
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—
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196 200 215 250 279 280 350 350 390 370 275 31
540 525 525 514 630 640 680 670 1012 1 0 1 6 640 32
310 300 400 — 440 440 700 700 700 740 503 33
7 000 7 000 6 500 6 000 6 1 0 0 6 500 6 500 7 000 7 000 7 000 6 633 34
5 400 5 500 5 000 5 000 5 000 5 140 5 500 6 000 6 000 5 000 5 337 35
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— - - — — — i — — — — — 37
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